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3 .
CAPITULO I
Cuando e l  13 de jun io  de 1956 la s  u ltim as tr o -  
pas b r ita n ica s  abandonaron la  zona del Canal de Suez 
puoo d ec irse  con j u s t i c i a  que Gran Bretafla reoonocia  
una vez mâs, en e l  mundo de la  postguerra, e l  s e n t l -  
miento de afirrnaciôn nacional y e l  ansla de compléta 
Indepeodencia de lo s  nuevos Estados de A sia , O riente  
Medio y A fr ica , nacioos de la s  ruinas del periodo 
c o lo n ia l .  S e is  semanas mas tarde, e l  26 de j u l i o  
de 1956, e l  P resid en ts  Nasser de Egipto cecre to  la  
n acion a lizac ion  de la  Companfa d el 0 nal de Suez 2, 
El g es to  de Nasser fué acogido con aprobacion
En ejecucion  d e l Acuerdo an g loeg ioc io  de 19 de 
octubre de 1954, "Treaty S er ies  No.67 (1955)",
H.M. S ta tion ery  O ff ic e ,  Crnd.95d6,
2
London, Royal I n s t i t u t e  of In tern ation a l A f fa ir s ,  
1957, y "Documents r e l a t i f s  au Canal de Suez",
t e , , . & 1 ,  à .tuâjs&
documentaires. No.2 .205 , 16 août 1956. V. asimismo 
la  declaraoion d e l Gobierno e g ip c io ,  de 12 de 
agosto de 1956, sobre la s  bases de su p o l i t i s a  en 
la  cu estion  de Sues, en gjgjfJrfllK.JgraM 
13 agosto 1956.
4.
por lo8 p a ises  de reo len te  independenciav en Ing la-  
terra  y en Francia la  reacciôn contraria  fué in -  
mediata y a la  protesta  o f i c i a l  si&uleron p e t l -  
c lon es  inàignadûB de in tervecciôn  m i l i t e r  en apoyo 
de sus in te r e se s  econômicos y de la  l ib e r ta d  de paso 
por e l  Canal. El r e s te  del mundo o cc id en ta l -y  espe-  
cialm ente lo s  Estados ü n id os-, cogido por sorpresa, 
se  a g ité  en una mezcla de b o s t i l id a d  y de forzada  
aceptaciôn d e l becho, junto con e l  vago sentirniento  
de que era p rec iso  hacer algo para reso lv er  la  d e l i -  
cûda s itu a c iô n , evitando a l  tlempo e l  p e l ig ro  de un 
c o n f l ic t o  armado 4,
Siguieron tr è s  meses de ansiedad y negocia-  
ciones;  en Londres se reunieron dos conferenoias
V. la  declaraoion  de Françoio-Charles Roux, Pre­
s id en ts  d e l Consejo de Administracion de la  Cora- 
pa~la del Canal de Suez, en e l  Naw Yor% Her§ l& 
Tribune d el 9 de ^ agosto de 1956, afirrnando que 
la  n acion a lizac ion  o e l  Canal era un acto  de fuer­
za s in  p o s ib le  j u s t i f i c a c io n .
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Opinion rauy generalizeda en aq uellos  d la s  en 
Washington, y recogida por Marguerite Higgins 
en e l  New York Herald Tribune. 30 de j u l i o  
de 1956, era la  oonveniencia de l le g a r  a un arre- 
g lo  con Nasser a f in  de d is tr ib u e r  entre todaa 
la s  partes in teresadas la s  consecuenoias econo- 
micae de la  n ac ion a lizac ion .
5 .
de usuarios del Canal de Suez cuyas propuestas
Egipto h a llo  in a c e p ta b le s . El 23 de Septiembre, In- 
g la terra  y Francia presentaron la  Question de la  
nacionalizacion  del Canal de Suez a la  consideraoiôn  
d el Consejo de Seguridad de la s  Naciones Unidas. Los 
debates del Consejo, a s l  como conversaoiones privadas 
de lo s  M inistres de Asuntos E xteriores de la s  partes  
in teresadas, bajo lo s  au sp ic ios  d e l Seoretar io  General 
de la s  Naciones Unidas, no dejaron de producir c ie r to  
acuerdo, Aunque la  Union S o v ié t ica  veto  la  propuesta 
de endorser e l  plan de la  Conferencia de Londres para 
l a  administracion in tern acien a l del Canal, e l  Consejo 
de Seguridad, e l  13 de octubre de 1956, aorobô s e i s  
p r in c ip io s  b âsicos  para la  reso lucion  o e l  problems.
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Una del 16 a l  23 de agosto , la  otra  del 19 a l  21 
de septiembre. La primera aprobô un conjunto de pro­
puestas que fueron transraitidas a l  Gobierno egip­
c io  por un Comité presid ido por e l  Primer M inistro  
de A u stra lia , Sr, Menaies. En dichas propuestas, 
reconociendo la  soberania e g io c ia  sobre e l  Canal, 
se e s ta b le c ia  un Comité in te rn a tio n a l encargado de 
administrer e l  t r â f ic o  y de la s  obras de mejora- 
miento. Como a lte r n a t iv e ,  Espala proçuso la  creaciôn  
de un ôrgano eg ip c io  con p a rt ic ip a c io n  in tern a c io -  
n al. Ambas in ic ia t iv a s  fueron rechazadas por Egipto,
Conference on the Suez Cana l .  London, 9 September, 
1956,- La segunda Conferencia acordô la  creaciôn  
de una Asociaciôn de usuarios d e l Canal. La Aso- 
ciacion  nunca l l e g ô  a tener v ia b il id a d ,  aunque se  
constituyo formalmente en Londres, y dejô de funcio4  
nar a f in e s  de septiembre de 1958.
6 .
que  d e te rm in a b a f i ;
E l  l i b r e  t r à n s i t o  por  e l  C a n a l ,  s i n  d i s c r i -  
m in a c io n ,  s e a  e n c u b i e r t a  o d e c l a r a d a .
2° E l  r e s p e t o  a  l a  s o b e r a n i a  de E g i p t o .
3^ La s e p a r a t i o n  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  d e l  Ca­
n a l  de l a  p o l i t i c a  de c u a l q u i e r  p a l s .
4 °  La c u a n t i a  de l o s  d e re c h o s  de t r à n s i t o  d e -
b e r i a  f i j a r s e  por  a c u e rd o  e n t r e  E g i p t o  y
l o s  u s u a r i o s ,
5® Una p r o p o r c i o n  j u s t a  de l o s  i n g r e s o s  d e l
C a n a l  d e b e r i a  d e d i c a r s e  a l  m e jo ra m ie n to  d e l  
mismo.
6^ En c a so  de d e s a c u e r d o ,  l o s  p ro b lem as  p en -  
d i e n t e s  e n t r e  l a  Compania d e l  Canal  de 
Suez y e l  G o b ie rn o  e g i p c i o  s e r i a n  r e s u e l t o s  
p o r  a r b i t r a g e  ^ .
Las a p a r i e n c i a s  i n d i c a b a n  en e s t e  momento que 
l a s  p r i n c i p a l e s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  d e se a b a n  un a c u e r ­
do .  No o b s t a n t e ,  e r a  tam bién  é v i d e n t e  e l  c a r à c t e r  
i n e s t a b l e  de l a  s i t u a c i ô n  y l a  d i f i c u l t a d  de h a l l a r
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R e s o l u c i o n  a d o p ta d a  p o r  e l  C onse jo  de S e g u r i d a d  
en su  743&. s e s . ,  8 /3 6 7 5 .
una  f o r m u la  ' ,
La a c t i t u d  de l a s  dos Grandes  P o t e n c i a s  d u r a n ­
t e  e s t e  p e r i o d o  f u é  p r e s a g i o  de l a s  p o s i c i o n e s  que 
mas a d e l a n t e  i b a n  a to m a r .  La Union S o v i é t i c a ,  l o  
mismo en l a  p r i m e r a  C o n f e r e n c i a  de  Londres  que en l a s  
N ac io n e s  U n id a s ,  no v a c i l ô  en a p o y a r  l a  c a u s a  d e l  
n a t i o n a l i s m e  a r a b e  Los E s t a d o s  Unidos  i n t e n t a -  
r o n  p e r s u a d i r  a  su s  a l i a d o s  i n g l é s  y f r a n c o s  a  que
"The Suez a f f a i r  has  now been  b r o u g h t  t o  t h e  
c o n d i t i o n  which  p r e v a i l e d  a t  t h e  o t h e r  d an g er  
s p o t s  - K o r e a ,  Formosa and I n d o c h i n a -  t h a t  of  a 
s t a l e m a t e  w i t h o u t  a s e t t l e m e n t ,  t h a t  o f  t h e  
a c c e p t a n c e ,  n o t  in  p r i n c i p l e  b u t  in  f a c t ,  of t h e  
s t a t u s  q uo" .  W a l te r  Lippmann, New York H e r a ld  
T r i b u n e  ^ 16 o c t u b r e  1956.
R u s ia  ha  s i d e  t r a d i c i o n a l m e n t e  una  P o t e n c i a  
i n t e r e s a d a  en e l  O r i e n t e  Medio,  y s u s  a c t i v i d a -  
des  en l a  Zona se  remontnn p o r  l o  menos a  l a  
misma epoca  que l a s  de l a  Gran B r e t a n a .  T ras  
un p e r i o d o  de a u s e n c i a  d i p l o m a t i c a ,  aunque no de 
d e s i n t e r é s  p o l i t i c o ,  d e sd c  l a  s u b i d a  de l o s  s o ­
v i e t s  a l  p o d e r ,  v u e lv e  en 1955 a a s u m i r  un p a p e l  
a c t i v e ,  i n i c i a d o  con l a  v e n t a  de armas - p r o c é d a n ­
t e s  de C h e c o s lo v a q u ia -  a l  G o b ie rn o  e g i p c i o ,  l o  
que t i e n e  una  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  en e l  a t a q u e  
I s r a e l i  de 1956 y un l a  s u b s i g u i e n t e  a l t e r a c i o n  
de l a s  C o n d ic io n e s  p r e v a l e n t e s  en e l  O r i e n t e  Medio, 
La p e n e t r a c i ô n  co m u n is ta  ha  id o  en p r o g r e s i ô n  c r e -  
c i e n t e ,  a t e s t i g u a d a  p o r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  en 
I r a k  en 1958 y 1959. Un i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  de 
l a  e v o l u c i ô n  de l a s  a c t i t u d e s  s o v i é t i c a s  en e l  
O r i e n t e  Medio es  e l  l i b r o  de W a l t e r  3. L a q u e u r ,
The S o v i e t  Union and t h e  M idd le  E a s t  (London,
1959).
g
s i g u i e r a n  una  p o l i t i c a  de m o d erac io n  y ,  aunque 
a d m i t i e n d o  l a  l e g a l i d a d  de l a  n a c i o n a l i z a c i o n ,  p r e -  
c o n iz a r o n  una  s o l u c i ô n  n e g o c i a d a  p a r a  l a  u t i l i z a c i o n  
d e l  Canal  que i n c l u y u r a  c i c r t a ;  medida  de v i g i l a n c i a  
i n t e r n a c i o n a l  i No f a l t a r o n  tampoco v o c e s  p i d i e n d o  
e l  que America  se  d e s e n t e n d i e r a  de l a  p o l i t i c o
La p o l i t i c a  de; E s t a d o s  Unidos  en e l  O r i e n t e  Medio 
un l o s  ahos a n t e r i o r e s  a 1956, l i m i t a d a  a c o n s i -  
d e r a c i o n e s  e s t r a t é g i c a s  y ,  en menor e s c a l a ,  co -  
m e r c i a l e s ,  y f u e r t e m e n t e  c o l o r e a d a  por  l a  s i m p a t i a  
n o r t earneri c a n a  h a c i a  l o s  m o v im ien to s  a n t i c o l o n i a -  
l i s t a s ,  s i g u i ô  s e n d e r o s  d i s t i n t o s  de l a  b r i t â n i c a ,  
que p a r t i a  de s u p u e s t o s  d i f e r e n t e s ,  S iç n o s  de 
c o i n c i d e n c i a  s o l o  s e  bon p r o d u c i d o  en epoca  p o s ­
t e r i o r  a l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que e s tu d ia m o s  ( i n t e r -  
v e n c io n e s  en L ibano  y J o r d a n i a  en a g o s t o  de 1 9 5 8 ) .  
En l i n e a s  g é n é r a l e s ,  l a  p o l i t i c a  a m e r ic a n a  t r e n t e  
a l o s  p a i s e s  a r a b e s  se  m o s t rô  s u p e r f i c i a l  y poco 
c o h e r e n t e ,  y l a  b r u s c a  n e g a t i v a  a f i n a n c i a r  
l a  c o n s t r u c c i o n  d u l  p a n t a n o  de Aswan ( s e g u i d a  de 
s i m i l a r e s  d e c l a r a c i o n e s  p o r  p a r t e  de Cran B r e t a n a  
y d e l  Banco M und ia l )  f u é  uno de l o s  m o t i v e s ,  aun­
que no c l  u n i 0 0 , que i m p u l s a r o n  a N a s s e r  a p r e c i -  
p i t a r  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  C a n a l .
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En una c o n f e r e n c i a  de P r e n s a ,  e l  2 de o c t u b r e  de 
1956, pocas  semanas a n t e s  de l a  i n t e r v e n c i ô n  en 
E g i p t o ,  D u l l e s  a d m i t i a  l a  e i f s t e n c i a  de d i f e r e n -  
c i a s  s u s t a n c i a l e s  e n t r e  l a  p o l i t i c a  de E s t a d o s  
Unidos y l a  de su s  a l i a d o s ,  m o s t r a n d o s c  c o n t r a r i o  
a l  u so  de l a  f u e r z a ,  no s o l o  m i l i t a r ,  s i n o  i n c l u s o  
de p r è s i o n  économ isa  (^ew York T im e s . 3 o c t u b r e  
de 19 56 ) .  Por  r a z o n e s  aun s i n  r e v e l a r ,  I n g l a t e r r a  
y F r a n c i a  i g n o r a r o n  l a  que d e b i a  h a b e r  s i d o  p a r a  
e l l e s  C la r a  a c t i t u d  n o r t e a m e r i c a n a ,  p r o c e d i e n d o ,  
en l o s  momentos a n t e r i o r e s  a l  e s t a l l i d o  de l a  
c r i s i s ,  a  e s p a l d a s  de l o s  E s t a d o s  U n id o s ,
a n g l o f r a n c e s a  en d  O r i e n t e  Medio ,
La n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  Canal  de Suez ,  a l t e -  
r a n d o  l o s  s u p u e s t o s  en que s e  b a s a b a  e l  c o n t r o l  de 
t a n  i m p o r t a n t e  v i a  de n a v e g a c io n  , queda  en a d e -  
cuada  p e r s p e c t i v a  a l  exam inar  l o s  f a c t o r e s  que e x p l i -  
can  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  O r i e n t e  Medio en l a  p o l i t i c a  
i n t e r n a c i o n a l .  Desde e l  p u n to  de v i s t a  economico,  
l a  inmensa  r i q u e z a  p e t r o l i f e r a  de l a  Zona, e s e n c i a l  
p a r a  l a s  n e c e s i d a d e s  de Euro p a  O c c id e n -
I I
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V. M a r g u e r i t e  H ig g in s  en New York H e r a ld  
T r i b u n e . 13 de A go s to  de 1956. P a r a  un e s t u d i o  
de l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  de Suez s o b r e  l a  
a l i a n z a  o c c i d e n t a l ,  c f .  Dean A cheson ,  power 
and d i p lo m a c y , H a rv a rd  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1958,  
p a g . 109,
E n t r e  l o s  c o m e n ta r i o s  de i n t e r n a c i o n a l i s t a s  
e sp a f io le s  s o b r e  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  Canal  
de  Suez ,  se i ia lam os l o s  pub l i  cad os en p o l i t i c a  
i n t p r n a c i o n a l . n^ 27, 1956, p o r  J . L .  de ÂzcaT 
r  r  aga’ ( 'Regim en j u r i d i c o  d e l  C a n a l  do S u e z " ) ,  
A. Q u in tan o  R i p o l l e s  ("Economia ,  P o l i t i c a  y 
Derecho ^n t o r n o  a S u ez" )  y L. G a r c i a  A r i a s  
("La c r i s i s  d e l  C anal  de S u e z " ) .  Con p o s t e r i o -  
r i d a d ,  o f .  e l  a m p l io  y s u g e s t i v o  e s t u d i o  de 
M. A g u i l a r  N a v a r r o ,  "E l  Canal  de Suez y e l  
p rob lem a  d e l  c o n t r o l  i n t e r n a c i o n a l " ,  p p l i t i c a  
i n t e r n a c i o n a l , n°  33, 1957, p a g s .  4 7 - I I I .
10.
t a l  ^ 3 j a l a  vez  que o b j e t o  de p o d e ro s o s  i n t e r e s e s  
f i n a n c i è r e s  a m e r ic a n o s  y e u r o p e o s .  Desde e l  p u n to  .> 
de v i s t a  e s t r a t e g i c o  y c o m e r c i a l ,  su s i t u a c i ô n  g e o -  
g r a f i c a ,  que h a c e  de  l a  r e g i o n  un p u e n t e  e n t r e  t r è s  
c o n t i n e n t e s  y un nudo du c o m u n ic a c io n e s  du p r i m e r a  
c a t e g o r i a  La l i b e r t a d  de n a v e g a c iô n  por  e l  Canal  
de Suez es p r e m i s a  f u n d a m e n ta l  de l a  v i d a  économisa  
de mâs de l a  m i t a d  de l o s  p a r s e s  d e l  mundo %4.
E l  t e r c e r  f a c t o r  es  l à  è i g n i f i c a c i ô n  p o l i t i c a
13
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Europa  O c c i d e n t a l  debe  i m p o r t a r  e l  95"^ de l o s  
p r o d u c t o s  p e t r o l i f e r o s  que consume, y de e l l o s ,  
l a s  dos t e r c e r a s  p a r t e s  p ro ced en  d e l  O r i e n t e  Me­
d i o .  A s l ,  in m e d iâ ta m e n to  a n t e s  de l a  c r i s i s  de 
Suez ,  l a s  n e c e s i d a d e s  t o t a l e s  de p e t r ô l e o  de 
Europa  o c c i d e n t a l  s e  c a l c u l a b a n  on 3 m i l l o n e s  de 
b a r r i l e s  a l  d l a ,  de l o s  que dos m i l l o n e s  p r o c e -  
d i a n  d e l  O r i e n t e  Medio.  Por su p r o d u c c i ô n  de 
p e t r ô l e o  c ru d o ,  e l  O r i e n t e  Medio ocupa e l  s e g u n -  
do l u g a r  en e l  mundo, i n m e d ia ta m e n te  d e sp u6 s  de 
E s ta d o s  U n ido s ;  en 1955 s e  e x t r a j e r o n  161 m i l l o ­
nes  de t o n e l a d a s ,  en 1956, 170 m i l l o n e s ,  y en 
1957, 174 m i l l o n e s .  E l l o  é q u i v a l e  a a lg o  mâs d e l  
20;^ d e l  t o t a l  m u n d ia l .  Se e s t i m a ,  ademas, que e l  
6 4 ' 6 #  de l o s  r e c u r s o s  c o n o c id o s  de p e t r ô l e o  se  
h a l l a n  en e l  O r i e n t e  Medio. ( F u e n t e s :  D e p a r t a -  
mento de A s u n to s  Econômicos y S o c i a l e s  de l a s  
N ac io n e s  U n id a s ,  "La e v o lu c iô n  econom ics  en e l  
O r i e n t e  Medio I 9 5 6 - I 9 5 7 " ,  S u p l emen t o  d e l  Es tu d ip ,  
Econômico ^ u n d i a l l  1957; New Ÿor)c Time s , " R epo r t  
on t h e  M iddle  E a s t " ,  2 a b r i l  1957; Guy Wint y 
P e t e r  C a l v o c o r e s s i , M j- ^  ddc E a s t  C r i  s i s , London 1957)
De nuuvo, e s t o  es e s p e c i a l r a e n t e  c i e r t o  p o r  l o  que 
h ace  a Europa  O c c i d e n t a l .  "The d ep endence  of 
Western  Europe on t h e  C anal  i s  u n d e s i r a b l y  b i g ,  
and t h e  d ep end en ce  of  G r e a t  B r i t a i n  i s  even w o r s e . . .  
Western  Europe  can be c r i t i c a l l y  h u r t  i f  t h e  C a n a l  
i s  c l o s e d " ,  W a l t e r  Lippmann en New York J e r a l d  
T r i b u n e , 9 a g o s t o  1956
I I .
y p s i c o l o g i c a  d e l  O r i e n t e  Medio, El  raovimiento  p a n a ­
r a b e ,  i d e n t i f i c a d o  con e l  im p e tu o so  n a c i o n a l i s m o  de 
l o s  p a r s e s  n u e v o s ,  con su s  a n s i a s  de c o m p lé ta  s o b e ­
r a n i a  e i g u a l d a d ,  se  c e n t r a  a q u i ,  y e s t a  e n l a z a d o  . 
con t o d a s  l a s  t e n d e n c i a s  a n t i c o l o n i a l i s t a s  de A f r i ­
ca y A s ia ;  d i s e n s i o n e s ,  r i v a l i d a d e s  y m an io b ra s  po- 
l i t i c a s  se  combinan con d e s u o s  s i n c e r o s  de r e fo rm a  
s o c i a l  y econômica y con l o s  p a c i e n t u s  u s f u e r z o s  de 
p t n e t r a c i ô n  de l a  i d e o l o g i a  c o m u n i s t a .  Sobre  e s t e  
fo n d o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en 1948 d e l  E s t a d o  de 
I s r a e l  tuvo  como r e s u l t a d o  l a  c r e a c i ô n  de un f o c o  
p e rm a n e n te  de d i s c o r d i a ,  en c u a t o  que l a  e x i s t e n c i a  
misma de I s r a e l  p ro v o c a  l a  e n e m is ta d  d e c l a r a d a  e 
i r r e v o c a b l e  de l o s  a r a b e s .  Los a c u e r d o s  de A r m i s t i -  
c i o  de 24 de f e b r e r o  de 1949 c o n s t i t u y e r ô n  t a n
s o l o  un p r e c a r i o  marco de c o n t e n c i ô n ,  d e b i l i t a d o  
p o r  r e p e t i d o s  a c t o s  de b o s t i l i d a d  p o r  ambas p a r t e s .
La n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  O^nal de Suez y un 
nuevo  e s t a l l i d o  de l a  t e n s i o n  â r a b e - i s r a e l i  ponen 
en marcha l a  cadena  dt. a c o n t e c i m i e n t o s  que han ven i-  
do a s e r  c o n o c id o s  con e l  nombre de " c r i s i s  de
15
Àc t  as,,p f i n a l e s , p p l , Oonsejp,, S e g u r i d a d , Q u a r to
aho,  Suplemento  e s p e c i a l  numéro 3,
12.
Suez" E l  29 de O c tu b re  de 1956 e l  g o b i e r n o  de 
I s r a e l  a n u n c io  e l  d e s e n c a d e n a m ie n to  de  una  campana 
m i l i t a r  c o n t r a  E g ip t o  con e l  d e o l a r a d o  p r o p o s i t o  de 
" e l i m i n a r  l a s  b a s e s  de f ed ey eu n  e g i p c i o s  en l a  p e n i n ­
s u l a  de S i n a i " .
E l  d i a  30 I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  p r e s e n t a r o n  un 
u l t i m a t u m  a I s r a e l  y a E g i p t o  s o l i c i t a n d o  l a  r e -  
t i r a d a  de l o s  c o n t e n d i e n t e s  de l a  zona  d e l  Canal  y 
l a  a c e p t a c i ô n  de l a  o c u pac iô n  a n g l o - f r a n c e s a  de 
d e te r m i n a d o s  p u n t o s  c l a v e s ,  E g i p t o  r e c h a z ô  e l  u l t i ­
matum y a l  s i g u i e n t e  d i a  f u e r z a s  b r i t a n i c a s  y f r a n -  
c e s a s  comenzaron e l  bombardée de b a s e s  y ae rod rom es  
e g i p c i o s .  El  5 de noviem bre  se  i n i c i o  l a  i n v a s i ô n  
a l i a d a  de E g i p t o  y p a r a  e l  d i a  7 P o r t - S a i d  y 
P o r t - F u a d  q u e d a ro n  ocupados y e l  C anal  b lo q u e a d o  p o r  
b a r c o s  h u n d id o s  en ambos e x t r e m e s .  Con e l l o  c e s a r o n  
l a s  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s .
16
Un buen resumen y a n â l i s i s  de l o s  a n t e c e d e n t e s  de 
l a  c r i s i s  de Suez pueden l e e r s o  en l a  o b ra  de Guy 
Wint y P e t e r  C a l v o c a r e s s i , a n t e s  c i t a d a ,  p a r t e  I I ,  
p â g s . 2 9 -6 6 ,  " E ig h t  s t e p s  t o  t h e  C r i s i s ,  I 9 5 I - I 9 5 6 "
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J u s t i f i c a d o  p o r  l a  n e c e s i d a d  de p r o t é g e r  e l  C ana l  
y . l a  n a v e g a c iô n  p o r  e l  mismo de l a s  a c t i v i d a d e s  
b e l i c a s ,  a s i  como de  e v i t a r  una c o n f l a g r a c i ô n  
g e n e r a l  en e l  O r i e n t e  Medio. V. d e c l a r a c i ô n  de 
S i r  Anthony Eden e l  mismo d i a  en l a  Camara de l o s  
Comunes, The T im e s . 31 o c t u b r e  1956.
13.
El peso  de l a  o p in io n  p u b l i c a  m u n d ia l ,  i n c l u -  
yendo l o s  E s t a d o s  U n id o s ,  se  i n c l i n e  abrumadamente  
c o n t r e  e s t e  empleo de f u e r z a ,  Pocas  h o r a s  d e sp u é s  
d e l  a t a q u e  I s r a e l i ,  e l  30 de o c t u b r e ,  e l  C onse jo  de 
S e g u r i d a d  de l a s  N ac iones  U nidas  s e  r e u n i a  p a r a  con­
s i d é r e r  un p r o y e c t o  de r e s o l u c i o n  e s t a d o u n i d e n s e  
p i d i e n d o  l a  im m ed ia te  r e t i r a d a  de l a s  f u u r z a s  i s r a u -  
l i e s  d e l  t e r r i t o r i o  e g i p c i o .  E s t a  p r o p u e s t a ,  j u n t o  
con o t r a  de o r i g e n  s o v i é t i c o  o rdenando  e l  im m edia te  
c e s e  d e l  f u e g o ,  f u e r o n  v e t a d a s  por  F r a n c i a  y Gran 
B r e t a h a .  El 31 de o c tu b r e  e l  C onse jo  d e c i d i ô  convo- 
c a r  una s e s i o n  de e m erg en c ia  de l a  Asamblea  G e n e ra l
La Asamblea  G e n e ra l  de l a s  N ac io n e s  U n id a s ,  
r e u n i d a  p o r  p r i m e r a  vez en s e s i ô n  de e m e rg e n c ia ,  d i ô  
a l  mundo, d u r a n t e  l a  noche d e l  I  a l  2 de n ov iem b re ,  
e l  e s p e c t â c u l o  poco c o r r i e n t e  de una v o t a c i ô n  c a s i  
unanime en l a  que se  e n c o n t r a r o n  d e l  mismo l a d o  l o s  
E s t a d o s  Unidos y l a  Union S o v i é t i c a .  En e l l a  se  a p r o -  
bo una  p r o p u e s t a  de E s t a d o s  Unidos  s o l i c i t a n d o  e l  
c e s e  e l  fu e g o ,  l a  r e t i r a d a  de t o d a s  l a s  f u e r z a s  
d e t r a s  de l a s  l i n e a s  de a r m i s t i c i o ,  e l  c u m p l im ien to  
e s c r u p u l o s o  de l o s  Acuerdos  de A r m i s t i c i o ,  e l  c e se  
de l a  i n t r o d u c c i ô n  de f u e r z a s  y m a t e r i a l  m i l i t a r e s
18
V. i n f r a ,  c a p i t u l e  I I .
14.
d e n t r o  d e l  a r e a  de h o s t i l i d a d e s  y l a  l i b e r t a d  de 
n a v e g a c io n  p o r  e l  C anal  . En t a l e s  momentos s u r g e  
l a  i d e a  de l o  que va  a s e r  l a  F u e r z a  de Em ergenc ia  
de l a s  N ac iones  U n id a s .
La i n i c i a t i v a  se  debe a L e s t e r  B. P e a r s o n ,  en 
a q u e l l a  epoca  M i n i s t r o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  d e l  
C an ada .  Mucho a n t e s  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  r e s e n a -  
d o s ,  e l  g o b i e r n o  c u n a d i e n s e ,  en r e s p u e s t a  a  un cues- 
t e n a r i o  c i r c u l a d o  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  , 
h a b i a  d e o l a r a d o  que l a s  f u e r z a s  c a n a d i e n s e s  o r g a n i -  
z a d a s  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a  g u e r r a  de Corea ,  e s t a -  
r i a n  d i s p u e s t a s  a emorender  c u a l q u i e r  o t r a  a c c i o n  
que f u e s e  n e c e s a r i a  p a r a  c u m p l i r  o b l i g a c i o n e s  de 
t i p o  m i l i t a r  que r e c a y e r a n  s o b r e  Canada segun l a  
C a r t a  de l a s  N ac iones  U n idas  . La r e s u r r e c c i o n  de 
e s t a  i d e a ,  en Noviurnbre de 1956, s e  r e l a c i o n a b a  con
19
R e s o lu c io n  997 (E S - I )
20
En e j e c u c i o n  du l a s  reco rnend ac io n es  de l a  Comi- 
s i o n  de Medidas C o l e c t i v a s ,  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  
r e s o l u c i o n  337 (V), Unio n  p r o o a z , de 3 noviem­
b r e  1950.
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R e f e r e n c i a  a l a  o f e r t a  c a n a d i e n s o en L e s t e r  B. 
" P e a r s o n ,  "Force  f o r  t h e  U .N ." ,  F o r e i g n  A f f a i r s , 
a b r i l  1957, p ag .  400.
15.
una  s é r i e  de s u n t i m i e n t o s  v iv a m e n te  p r é s e n t e s  en l o s  
c a n a d i e n s e s .  De una p a r t e ,  con e l  d e s a g r a d o  s e n t i d o  
a n t e  e l  r e c u r s o  a l a  f u e r z a  p o r  p a r t e  de Gran B r e t a ­
n a  y F r a n c i a  22 . j e  o t r o  l a d o ,  con e l  d e se o  de ayu-  
d a r  a e s t o s  dos p a i s e s ,  s u s  i n t i m o s  a l i a d o s ,  a desem- 
b a r a z a r s e  de una p o s i c i ô n  d i f l c i l ,  y to d o  e l l o  u n id o  
a l  p r o p o s i t o  de a p r o v e c h a r  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  en-  
c o n t r a r  una s o l u c i ô n  p e rm anen te  p a r a  l o s  c o m p le jo s  
p ro b le m a s  de P a l e s t i n a  y Suez .  I n f l u l d o  p o r  t a i e s  
c o n s i d e r a c i o n e s , e l  p l a n  c a n a d ie n s e  p r e v e i a  en un 
p r i n c i p l e  e l  c o n f e r i r  a la.s f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s  
que operaban  en E g ip t o  e l  c a r à c t e r  de a g e n t e s  de l a s  
N a c io n e s  Unidas-  un p r im e r  c o n t a c t e  con l a  a tm ô s f e r a  
p r e v a l e n t e  en l a  Asamblea G e n e ra l  c o n v e n c iô  a l  D e le -  
gado c a n a d ie n s e  de que e l l o  s é r i a  i n a c e p t a b l e .
22
T ras  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  C a n a l ,  e l  G ob ie rno  
C anad iense  h a b i a  hecho c o n o c e r  en Londres  su  
a p r e n s i ô n  a n t e  un p o s i b l e  r e c u r s o  a l a  f u e r z a  
(Wint y C a l v o c o r e s s i , ^op. c i t .  p àg .  ICI ) .
La p o s i c i ô n  d e l  Canadà en e l  su.no de l a  
Commonwealth, como v e c i n o  de N o r t e a m é r i c a  y 
como raiembro de l a  a l i a c z a  a t l à n t i c a ,  l e  
hace  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e  a  c u a n to  a f e c t a  
a l a  a rmonia  de t a i e s  s i s t e m a s .
16.
P e a r s o n  comenzô im m edia tam ente  u na  s e r i e  de n e g o c i a -  
c io n c S  con o b j e t o  de com binar  l a  recom undac ion  de 
c e s e  de f u e g o ,  que l a  Asamblea e s t a b a  a  p u n to  de 
a d o p t a r ,  con %l a  c r e a c i ô n  de una a u t e n t i c a  f u e r z a  
i n t e r n a c i o n a l  que a s u m ie r a  e l  c o n t r o l  de l a  s i t u a c i ô n .
I s r a e l ,  Gran B r e t a n a  y F r a n c i a  h a b ia n  p r e t e n d i -  
d o , con s u  a c c iô n  a i m u l t à n e a  l a  o b t e n c iô n  de
c o n c e s i o n e s  p o l i t i s a s  po r  p a r t e  de  E g i p t o  que condu- 
j e r a n  a una  s o l u c i ô n  , a s e r  p o s i b l e  d e f i n i t i v a ,  
d e l  p rob lem a c re a d o  p o r  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  Canal  
y de l a  s i t u a c i ô n  g e n e r a l  en P a l e s t i n a .  F r a n c i a ,  
ademas, d e se a b a  l a  e l i m i n a c i ô n  de una  i m p o r t a n t e  
f u e n t e  de ayuda a l o s  r e b e l d e s  de A r g e l i a .  E s t o s  
o b j e t i v o s  se  p e r s i g u i e r o n , en e s t e  c a s o ,  de forma 
c o n t r a r i a  a l a  C a r t a  de l a s  N ac io n e s  U n id as  y s i n  t e ­
n e r  en c u e n ta  l a  c a s i  c e r t e z a  de dos r e n c c i o n e s  que 
iban  a a n u l a r  l a  i n i c i a t i v a  de I s r a e l  y a e l i m i n a r  
v i r t u a l m e n t e  l a  i n f l u e n c i a  a n g l o - f r a n c e s a  en e s t a
23
La e x i s t e n c i a  de c o n n iv e n c i a  p r e v i a  e n t r e  l o s  t r è s  
G ob ie rn os  con r e s p e c t o  a l a  a c c i ô n  de Suez es uno 
de l o s  p u n to s  que s ô l o  p odràn  a c l a r a r  l o s  h i s t o r i a -  
d o r e s  p o r  r e v e ï a c i ô n  de l a s  p r i n c i p a l e s  f i g u r a s  
e n v u e l t a s  en l a  C r i s i s .  Abundan l o s  d e sm e n t id o s  
o f i c i a l e s  y l a s  a c u s a c i o n e s  s i n  r é s e r v a .  P a ra  
e s t e  u l t i m o  ex trem o,  v .  e l  l i b r o  de Randolph  
C h u r c h i l l ,  The r i s e and f a l l  o f  S i r  Anthony 
Ede n . Londres  1959.
17.
p a r t e  d e l  O r i e n t e  Medio. Una f u é  e l  c lam or  de l a  
o p i n i o n  p u b l i c a  m u n d ia l ,  que e n c o n t r ô  f o r o  a p r o p i a d o  
en l a  Asamblea G e n e ra l  de l a s  N a c ion es  U n id a s .  La 
o t r a  fu é  l a  a c t i t u d  de l a s  dos Grandes  P o t e n c i a s .
La Union S o v i é t i c a  r e s p a l d ô  am enazadoramente  
l a  p o s t u r a  de E g i p t o ,  no s o l o  en l a s  N ac io n e s  U nidas  
s i n o  tam bién  con l a  p r o p u e s t a  de e n v i a r  t r o p a s  
a m e r ic ü n a s  y r u s a s  a l a  zona ,  con l a  araenaza de 
B u l g a n i n  de bom bardear  Londres  y P a r i s  con p r o y e c t i -  
l e s  d i r i g i d o s ,  y ,  mâs t a r d e ,  con l a  o f e r t a  de vo­
l u n t a r i e s  s o v i é t i c o s .
Los E s t a d o s  Unidos p o r  su p a r t e ,  aunque opo- 
n i é n d o s e  a l o s  uxcesos  s o v i é t i c o s ,  d e j a r o n  b i e n  un 
c l a r o  su  n e g a t i v a  a i d e n t i f i c a r s e  con l a  a c c iô n  de 
s u s  a l i a d o s .  De hecho l a  c e n s u r a  a m e r ic a n a  d e l  a t a ­
que fu é  t a n  i n t e n s a  como p a r a p r e s i o n a r  d e c i s i v a m e n t e  
s o b r e  Gran B r e t a n a  24 y F r a n c i a ,  p o r  no h a b l a r  de 
I s r a e l ,  d e c i d i é n d o l a s  a a c e p t a r  l a s  recornendac iones  
de l a  Asamblea G e n e r a l .  Al a c t u a r  en e s t a  fo rm a ,  e l  
o b j e t i v o  f u n d a m e n ta l  d e l  g o b i e r n o  a m e r ic a n o  e r a  im-
24
La p r e s i ô n  no fu é  s ô l o  d i p l o m a t i e s ,  s i n o  tam­
b ién  econôm ica ,  en c u a n to  que l a  b a j a  de l a  
l i b r a  e s t e r l i n a  p r e c i p i t a d a  con l a  c r i s i s  no 
h i b i e r a  po d id o  c o n t e n e r s e  s i n  r e s p a l d ô  a m e r ic a n o .
1 8 .
p e d i r  que R u s ia  a sum iesu  e l  p a p e l  de p r o t e c t o r  de 
l o s  p a i s u s  o p r im id o s ,  y a l a  vez  e l  e v i t a r  c u a l q u i e r  
p a so  que p u d i e r a  c o n d u c i r  a l  e s t a l l i d o  de un c o n f l i c ­
t o  g e n e r a l  .
En t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  una F u e r z a  de l a s  Na­
c i o n e s  Unidas  p o d ia  s e r  i n s t r u m e n t s  i n d i c a d o  p a r a  
d e t e n e r  e l  c o n f l i c t o ,  s i e m p re  que t u v i e s e  un c a r a c -  
t e r  t o t a l m e n t e  i m p a r c i a l ,  a j u s t a d o  a un o rden
25
Una a p r e c i a c i o n  c r i t i c a  de l a  a c t i t u d  a m e r ic a n a ,  
en p l e n a  c r i s i s ,  es l a  de W a l te r  Lippmann, en 
e l  N ^ _ Ï p r k ^ e r a M _ T r i b j j n e ,  I noviem bre  1956, 
a f i rm a n d o :  "For t h e  t im e  b e i n g  t h i s  c o u n t r y  
h as  no p o l i c y  in  t h e  M idd le  E a s t .  The p o l i c e  
on which we o p e r a t e d  i s  in  r u i n s " .  Con p o s t e -  
r i o r i d a d  se  f o rm u la  l a  l l a m a d a  " D o c t r i n a  E i s e n h o ­
w er" ,  que es una d e c l a r a o i o n  de i n t e n c i o n e s ,  
po r  p a r t e  de E s ta d o s  U n id os ,  de p r o p o r c i o n a r  
ayuda m i l i t a r  y economica a l o s  E s t a d o s  d e l  V 
O r i e n t e  Medio con o b j e t o  de r e f o r z a r  su i n d e -  
p e n d e n c ia  n a c i o n a l ,  a s i  como de i n t e r v e n i r  con 
f u e r z a s  armadas en s o c o r r o  de c u a l q u i e r  
n a c io n  de l a  zona que l o  s o l i c i t e  c o n t r a  una  
e v e n t u a l  a g r e s i o n  p o r  p a r t e  de un p a i s  c o n t r o -  
l a d o  por  e l  comunismo i n t e r n a c i o n a l .  De e s t a  
d o c t r i n a  d i j o  Dean Acheson a n t e  e l  Comité  
de A su n tos  E x t e r i o r e s  de l a  Camara de  R e p ré s e n ­
t a n t e s ;  "The more one s t u d i e s  t h i s  p r o p o s a l  
t h e  more vague ,  u n c e r t a i n  and i n a d e q u a t e  i t  
a p p e a r s  as  a s t a t e m e n t  o f  p o l i c y " .  (New York 
T im es , I I  e n e ro  1957) .  -  Ninguna de l a s  dos 
o p i n io n e s  hace  c o m p lé ta  j u s t i c i a  a l a  embara-  
z o sa  s i t u a c i ô n  en que l o s  E s t a d o s  Unidos 
s e  h a l l a b a n .
19.
j u r i d i c o  y p o l i t i c o  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  , Por  
e s t a  r a z o n  l o s  E s t a d o s  U n id os ,  una  vez  r e a f i r m a d o  
su p a p e l  de d i r i g e n t e  de l a  raayor ia  de l a  Asamblea 
a l  a p r o b a r s e  l a  r e s o l u c i o n  d e l  2 de  no v iem b re ,  
d i e r o n  su apoyo a l a  i d e a  c a n a d i e n s e ,  que quedo i n -  
c o r p o r a d o  a una nueva r e s o l u c i o n  a d o p ta d a  e l  4 de 
n ov iem bre  27. En e l l a  se  e n c a rg a b a  a l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  que con to d a  u r g e n c i a  p r e s e n t a r a  a l a  
Asamblea  en e l  p l a z o  de 24 h o r a s  "un p l a n  p a r a  
e s t a b l e c e r ,  con e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  n a c i o n e s  
i n t e r e s a d a s ,  una F u e r z a  i n t e r n a c i o n a l  de e m e rg en c ia  
de l a s  N ac iones  Unidas  p a r a  l o g r a r  y v i g i l a r  l a  
c e s a c i o n  de l a s  h o s t i l i d a d e s " ,
E l  p l a n  fu é  so m e t id o  y a p ro b a d o  a q u e l l a  misma 
noche  2b^ pos d i a s  d e s p u e s ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  
p r e s e n t o  nuevas p r o p u e s t a s ,  que l a  Asamblea  ap ro bô
Cf.  H.A. K i s s i n g e r ,  ILrclear^Weappns 
P o l i c y  (New York, 1957) ,  p a g .2 2 0  : "The U i t e d
N a t io n s  Emergency F o rc e  d i d  n o t  c a u se  t h e  c e s s a ­
t i o n  of w a r * r a t h e r  i t , r a t i f i e d  a d e c i s i o n  a l r e a ­
dy made".  Lâ a f i r r n a c iô n  es  c i e r t a  con r e l a c i o n  
a l a s  h o s t i l i d a d e s  p r o p ia m e n te  d i c h a s ,  p e r o  t i e n -  
de a m in i m iz a r ^ e l  v a l o r  i n s t r u m e n t a l  de l a  F u e r z a  
en l a  a c e p t a c i ô n  d e l  c e s e  d e l  fu eg o  y en e l  man- 
t e n i m i e n t o  de c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a m e n t e  p a c l f i c a s  
en e l  O r i e n t e  Medio.
27
R e s o l u c i ô n  998 ( E S - I ) .
28
R e s o l u c i o n  1000 ( E S - I ) .
20.
i g u a l m e n t e ,  s o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  que d e b e -
/ ' 29n a n  i n s p i r a r  su  a c t u a c i ô n  . La F u e r z a  e s t a b a  c r e a -
da y ,  aunque su s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  son o b j e t o  
de  e s t u d i o  d e t a l l a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  c a p i t u l o s ,  es 
e s t e  buen l u g a r  p a ra  d e j a r  mencion d e l  g rad o  de r e s -  
p o n s a b i l i d a d  que l a  Asamblea G e n e ra l  h i z o  r e c a e r  
s o b r e  e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  en l a  Q u e s t io n  d e l  
O r i e n t e  Medio, u t i l i z â n d o l o  a l  maximo como n e g o c ia d o r  
a l a  v e z  que como a d m i n i s t r a d o r . Del S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  se  s o l i c i t é ,  ademâs de l a  p r e s e n t a c i ô n  de 
un p l a n  p a r a  l a  F u e r z a ,  que t r a t a r a  con l o s  E s ta d o s  
Miembros a p r o p o s i t o  de su s  r e s p e c t i v a s  c o n t r i b u -  
c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  que i n s t r u y e r a  a l  Comandante 
de l a  misma con r e s p e c t o  a l a  o r g a n i z a c i o n  de l a  ' 
F u e r z a  y que f i j a r a  d i r e c t i v a s  y d i c t a r a  r e g l a m e n to s  
n e c e s a r i o s  p a r a  su f u n c i o n a m i e n to  e f e c t i v o .  Ademâs, 
e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  d e b io  l l e g a r  a un a c u e rd o  con 
l a s  p a r t e s  en l a s  h o s t i l i d a d e s  p a r a  e l  c e s e  d e l  f u e ­
go y l a  r e t i r a d a  de l a s  f u e r z a s  y c o n c l u i r  con e l l a s  
l o s  n e c e s a r i o s  a r r e g l o s  que p e r m i t i e r a n  a l a  F u e r z a
29
%r)foŒ.g_&egu ndp_ y_jd e f i p i  jb iyp_ (je 1__8^ r ^
F u e r z a  i n t e r n a c i o n a l  d e e m e r g e n c i a  de l a s  
N a c io n es  Un i d a s , A /3302 ,  de 6 de nov iem bre  
de 1956, y R e s o lu c io n  lÔOI ( E S - I ) ,  de 7 de 
nov iem bre  1956.
21.
e l  c u m p l im ie n to  de su s  f u n c i o n e s  ^^ .En  t o d a s  e s t a s  
m i s i o n e s  e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  d e j 6 h u e l l a  de su 
p e r s o n a l i d a d  y su s  d o t e s  d i p l o m a t i c a s , y , l o  quo 
es  mas i m p o r t a n t e ,  marco l a  p r e s e n c i a  de un f a c t o r  
i m p a r c i a l  en l a  e sc e n a  p o l i t i c a ,  p r o y e c t a n d o  s o b r e  
un cumulo de i n t e r e s e s  c o n t r a p u e s t o s  e l  p u n to  de 
v i s t a  d e l  f u n c i o n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  .
30
31
L e lan d  M. G oodr ich  and G a b r i e l l a  E .R o sn e r ,  "The 
U n i t e d  N a t io n s  Emergency F o r c e " ,  9 I n t e r n a t i o n a l  
Q rgan  i  z a t  i  o n . 1957, p à g . 416.  V. tam bién  E s t u d i o  
respmjJ.Q^.^obre^la_.epxperienc3^^adfluiri 
c reac ipn_y_  f u n p i p m m e p t p _ d p _ l a _ F u p r ^ , ,  In fo rm e  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  A /3943,  9 o c t u b r e  1958, 
p a r . 26 y s i g s .
De g r a n  i m p o r t a n c i a  es l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l  a n t e  e l  C onse jo  de S e g u r i d a d ,  a l  
comienzo de l a  c r i s i s ,  en que d e f i n i ô  su  p o s i c i ô n  
con l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s ;  "As a s e r v a n t  o f  t h e  
O r g a n i z a t i o n ,  th e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  has  t h e  d u ty  
t o  m a i n t a i n  h i s  u s e f u l n e s s  by a v o i d i n g  p u b l i c  
s t a n d s  on c o n f l i c t s  be tw een  Member n a t i o n s  u n l e s s  
and u n t i l  such  an a c t i o n  might  h e l p  t o  r e s o l v e  
t h e  c o n f l i c t .  However, t h e  d i s c r e t i o n  and im par­
t i a l i t y  t h u s  imposed on t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  
by de c h a r a c t e r  of h i s  i n m e d i a t e  t a s k  may n o t  
d e g e n e r a t e  i n t o  a p o l i c y  o f  e x p e d ie n c y .  He must 
a l s o  be a s e r v a n t  of  t h e  p r i n c i p l e s  of  t h e  
C h a r t e r ,  and i t s  aims must u l t i m a t e l y  d e te r m in e  
what f o r  him i s  r i g h t  and wrong. F o r  t h a t  he 
must  s t a n d " .  OS, 75I& s e s . ,  31 o c t u b r e  1 9 5 6 . -  
J u n t o  a e l l o  es i n t e r e s a n t e  c o n s t a t a r ,  en l a  evo­
l u c i ô n  de l o s  métodos d i p l o m â t i c o s , que l a  u t i l i ­
z a t i o n  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p r o p o r c i o n a  a l a s  
N a c io n es  Unidas  un medio de a c t u a r  con r a p i d e z  y 
e f i c a c i a  en s i t u a c i o n e s  que de o t r a  forma no po-  
d r i a n  s e r  a f r o n t a d a s ,  a l a  vez  que l a  p o s i b i l i d a d  
de i n t e r p o n e r  l o s  buenos o f i c i o s  de  una  p a r t e  no 
i n t e r e s a d a  en e l  ju e g o  p o l i t i c o  n a c i o n a l .  V . I n t r o­
d u c c iô n  a l a  I fem oria  Anual  d e l  S e c r e t a r i o  G enera l  
s ob r  e l a l a b  or  de l a  organ i  zac  i  ô p , AG(XIV)> 
su p le m e n to  N*^  IA.
2 2 .
La medida d e l  a l c a n c e  p o l i t i c o  de l a  F u e r z a  
de E m e rg en c ia ,  en sus  com ienzos ,  v i e n e  d ad a  p o r  e l  
h e c h o  de que a l a  v e z ,  p e ro  s e p a r a d a m e n te ,  que s e  
a p r o b a b a  e l  p l a n  de su  c r e a c i ô n ,  l a  Asamblea  Gene­
r a l  a d o p tô  una segunda  r e s o l u c i o n  p i d i e n d o  de nuevo 
e l  c e s e  d e l  fu eg o  y de l a  i n t r o d u c c i ô n  de e f e c t i v o s  
m i l i t a r e s  en l a  zona , La Asamblea G e n e r a l  nunca  
c o n d i c i o n ô  e l  c e se  de l a s  h o s t i l i d a d e s  a  l a  c r e a c i ô n  
de l a  F u e r z a ,  ad o p tand o  por  e l  c o n t r a r i o  e l  s i s t e m a  
de u t i l i z a r  r e s o l u c i o n e s  d i s t i n t a s  p a r a  c ad a  uno de 
e s t o s  p u n t o s .  En r e a l i d a d ,  l a s  dos r e s t l u c i o n c s u  d e l  
4 de  noviembre  f u e r o n  e l  r e s u l t a d o  de una  t r a n s a c i ô n  
e n t r e  P e a rs o n  y e l  d e lu g a d o  de l a  I n d i a ,  A r t h u r  
S. L a l l ,  c ab e za  a p a r e n t e  d e l  b lo q u e  a f r o - a s i à t i c o . 3 3  
Sc- a c o rd ô  e n to n c e s  que, c u a l e s q u i e r a  f u e r a n  l a s  i l u -  
s i o n e s  d e l  p r im e r  momento, l a  F u e r z a  no p o d r i a  s e r  
u t i l i z a d a  como medio de a p l i c a r  p r e s i ô n  p o l i t i c a  
s o b r e  E g ip to  p a r a  l a  s o l u c i ô n  de l a s  c o n t r o v e r s i a s  
p e n d i e n t e s ,  El  c o n c e p t s  quedô i n c o r p o r a d o  en e l  
esquema d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  ; "Del com e t id o  que
32
R e s o lu c iô n  999 (E S-I )
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W il l ia m  R .F ry e ,  A U n i t e d  N a t io n s  
(New York 19 5? ) ,  pàg.  6.
23.
se  l e  a s i g n a ,  s e  d e s p r e n d e  que ,  a l  c r e a r  l a  F u e r z a ,  
no se  p r e t e n d e  i n f l u i r  en e l  e q u i l i b r i o  m i l i t a r  en 
e l  p r é s e n t é  c o n f l i c t o  y, p o r  c o n s i g u i e n t e ,  en e l  
e q u i l i b r i o  p o l i t i c o  que a f e c t a  a  l o s  e s f u e r z o s  p a ra  
r e s o l v e r  e l  c o n f l i c t o "  ^4^
A p a r t i r  de e s t e  momente, p r im e r o  l a  Gran Bre-  
t a n a ,  d e spu es  F r a n c i a  y mâs t a r d e  I s r a e l ,  con e x t r e ­
ma desg ana ,  t e n d i e r o n  a b u s c a r  una  s a l i d a  h o n r o s a  
y c o n v e n ie n t e  p a r a  su em presa ,  A l a  media  noche d e l  
6 de noviembre  se  impuso e l  c e s e  d e l  fueg o  en E g ip to  
E l  14 de noviembre  e s t e  p a i s  d i ô  su c o n s e n t i m i e n t o  
p a r a  l a  e n t r a d a  de l a  F u e rz a  en su  t e r r i t o r i o ,
E l  15 de noviem bre  l l e g a r o n  l o s  p r i m e r o s  c o n t i n ­
g e n t e s  de l a  F u e r z a ,  que p e rm a n e c ie r o n  en l a  zona 
de P o r t - S a i d  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  r e t i r a d a  a n g l o ­
f r a n c e s a  e l  22 de d ic i e rn b re .  A l a  v e z ,  u n id a d e s  de 
l a  F u e rz a  tomaron p o s i c i o n e s  e n t r e  l a s  t r o p a s  i s r a e -  
l i e s  y e g i p c i a s ,  s i g u i e n d o  a l a s  p r i m e r a s  en su r e ­
t i r a d a  a t r a v é s  de l a  p e n i n s u l a  de B i n a i .  D u ran te  
l o s  meses de e n e ro  y f e b r e r o  de 1957,  I s r a e l  r e h u s ô  
r e t i r a r s e  de  l a  F a j a  de Gaza y de  l a  e n t r a d a  a l  
g o l f o  de Aqaba h a s t a  que E g i p t o  g a r a n t i z a r a  que no
34
I j ^ p  r  m e_ 8pgu n dp,. y d e f i t  i  y ^ , a n t e s  c i t a d o ,  
A/3302,  p â r . 8 .
24.
s e  p r o d u c i r i à n  nuevos a c t e s  h o s t i l e s  y que I s r a e l  
g o z a r i a  de l i b e r t a d  de n a v eg a c iô n  en e l  Canal  de 
Suez  y e l  G o l fo  de Aqaba.  La -^samblea G e n e ra l  r e p i -  
t i o  su s  demandas de r e t i r a d a  de I s r a e l  y ,  t r a s  
nueva  p r e s i ô n  p o r  p a r t e  de E s ta d o s  U n id o s ,  I s r a e l  
a n u n c i ô  f i n a l m e n t e  se  r e t i r a d a  t o t a l  d e l  t e r r i t o r i o  
e g i p c i o  e l  I de marzo de 1957. A p a r t i r  de e n to n c e s  
l a  F u e rz a  de Em ergenc ia  de l a s  N ac io n e s  Unidas  ha 
ocupado p o s i c i o n e s  en l a  F a j a  de Gaza,  en l a  f r o n -  
t e r a  i n t e r n a c i o n a l  e n t r e  E g i p t o  e I s r a e l  y en l a  
C o s ta  d e l  g o l f o  de Aqaba,  con o b j e t o  de m an tene r  
c o n d i c i o n e s  p a c i f i c a s  en l a  zo n a .
No es  p r o p o s i t o  de e s t e  e s t u d i o  e l  c o n s t i t u i r  
un b a l a n c e  d e t a l l a d o  de g a n a c i a s  y p é r d i d a s  
p a r a  cada  una de l a s  p a r t e s  que se  v i e r o n  
e n v u e l t a s  en l a  a v e n t u r a  de Suez ,
35
R e s o lu c io n  I I 2 4  (X I ) ,  de 2 de f e b r e r o  
de 1957.
25.
I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  han v i s t o  d i s m i n u i r  s u b s -  
t a n c i a l m e n t e  su p r e s t i g i o  y su i n f l u e n c i a  en l a  r e ­
g io n  corno c o n s e c u e n c i a  de una a c c io n  cuyo mas a d e -  
cuado c a l i f i c a r i v o  e s ,  p r o b a b le m e n te ,  e l  de a n a c r o -  
n i c a  . Su p o s i c i o n  como p o t e n c i a s  m u n d ia le s  r e c i -  
b i o  un g rav e  g o lp e  d u r a n t e  l a  c r i s i s ,  que d e b i l i t o  
l a  a l i a n z a  a c c i d e n t a l ,  y su s i t u a c i ô n  g e n e r a l  f r e n t e  
a l o s  problernas  c o l o n i a l e s  se  h i z o  mas d i f i c i l ,  
I s r a e l  ob tuvo ,  a l  menos, e l  apoyo i m p l i c i t e  de l a s  
N ac ion es  Unidas  y de Washington p a r a  dos de sus
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Sobre  I n g l a t e r r a  y e l  O r i e n t e  Medio, ^tema o b j e t o  
de a m p l is im a  b i b l i o g r a f l a ,  s e  puece  c o n s u l t a r  con 
p rovecho  e l  in fo rm e  p r e p a r a d o  p o r  un g rupo  de 
e s t u d i o  d e l  Royal  I n s t i t u t e  of I n t e r n a t i o n a l  
A f f a i r s , B r i t i sh ^ .  I n t e r e ^ s _ j j ] _  t h e _ M e d i t^ r  
a nd Middle  .n^ ast (London, I 9 5 d ) ,  y e l  i n t e r e -  
8a n t e  l i b r o  de Glubb P a sh a ,  B r i t a i n  and th e  
A r a b s , (London, 1959) ,  La f u t u r a  p o l i t i c s  
b r i t a n n ic a  en e l  O r i e n t e  Medio ha de v e n i r  
d e te r m in a d a  por e l  hecho  de que han auraen- 
t a d o  su s  i n t e r e se s  econom ises  en l a  r e g i o n ,  
a l a  vez  que ha d e c l i n a d o  su p o d e r i o  m i l i t a r  
y su i n f l u e n c i a  p o l i t i s a ,
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Asi  l a  d é f i n i e ,  con o p o r t u n i d a d ,  e l  r e p r é ­
s e n t a n t e  de Sspaha  en l a  Asamblea  G e n e r a l ,  
s e n o r  L e q u e r i c a ,  AG ( X I I ) ,  P r i m e r a  Comi- 
s i o n ,  917^ s e s , ,  2 de d i c i e m b r e  de 
1957,
26.
p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  n a c i o n a l e s :  e l  c e s e  de l a s  
i n cT j r s i o n es  b a sa d a s  en l a  F a j a  de Gaza y l a  l i b e r t a d  
de na ve ga c i ôn  en e l  Gol fo  de Aqaba El  Canal  de 
S u e z , a b : e r t o  de nuevo a l a  na v eg a c i ô n  po r  una a c c i ô n  
p a r a l e l a  de l a s  Naciones  Un i da s ,  queda  d e f i n i t i v a -  
inente en manos de E g i p t o ,  l e c i e n t e s  a c u e r d o s  e n t r e  
e s t e  p a l s  y F r a n c i a  e I n g l a t e r r a  han a i s p u e s t o  d e l  
p r ob l em a  de l a  compensaciôn  por  l a  n a c i o n a l i z a c i ô n  
d e l  Canal  y de o t r o s  b i e n e s  en E g i p t o  ,
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Sobre  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  d e l  Go l fo  de Aqaba,
V. e l  r e c i e n t e  a r t i c u l o  de Léo Gr os s ,  "The Geneva 
Co nfe r en ce  on t he  law of  t h e  s e a  and t h e  r i g h t  of  
i n n o c e n t  pa s sa ge  t h ro ug h  t h e  Gul f  of  Aqaba" ,  53
j u i i o  1 9 5 9 ,
p a g . 564-594.
El  Gobierno  e ç i p c i o  ha p u b l i c a d o  l a s  b a s e s  que 
g u i a r a n  su  p o l i t i c a  s o b r e  e l  Canal  de Suez ,  e x p r e -  
sando  que l a s  c o n s i d é r a  como i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
v i n c u l a n t e s ,  en una p e c l a r a c ion  r e l a ^ i y a  a l  Ca n a l  
de  Suez,  de 24 de . a b r i l  de 195?,  d i s t r i b u l d a  como 
documente  de l a s  Naciones  Un idas ,  A/3576 .  Poco 
de spu és  i n i c i ô  n e g o c i a c i o n e s  con l o s  Gobie rnos  
de I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  y con l a  Compahia Uni­
v e r s a l  c e l  Cvnal  de Suez,  pa r a  l a  l i q u i d a c i ô n  de 
l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c r i s i s ,  b a j o  l o s  buenos^  
o f i c i o s  d e l  Banco I n t e r n a c i o n a l  de R e c o n s t r u c c i ô n  y 
Fomento.  A su t é r m in o ,  l o s  a c u e rd o s  de E g i p t o  con 
F r a n c i a  (22 a g o s t o  1956) e I n g l a t e r r a  (28 f e b r e r o  de 
1959) ,  d i spon en  e l  pago de compensac iôn  po r  l a s  p r o -  
p i e d a d e s  f r a n c e s a s  y b r i t â n i c a s  n a c i o n a l i z a d a s  por  
E g i p t o ,  y l a  d e v o lu c iô n  de l a s  r e s t a n t e s ,  A l a  v e z ,  
l o s  Gob ie rnos  can c e l an  mutuamente su s  r e c l a m a c i o n e s  
po r  r e p a r a c i ô n  de dahos ,  e I n g l a t e r r a  r e n u n c i a  a l a  
ba se  de Suez .  Se r eanudan  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  
aunque s i g u e n  s i n  r e s t a b l e c e r  l a s  d i p l o r n â t i c a s . En 
c u an to  a l a  Compauia d e l  Canal  de Suez ,  que s e  t r a n s ­
forma en empresa  f i n a n c i e r a ,  c o n s e r v a  e l  a c t i v o  y 
p a s i v o  de l a  a n t i g u a  Compauia,  s i t u a d o  f u e r a  de Eg ip ­
t o ,  y r e c i b e  compensaciôn de 29 m i l l o n e s  de l i b r a s  
e s t e r l i n a s  po r  l o s  b i e n e s  s i t u a d o s  en E g i p t o  ( a -
27.
Las dos " s u o e r o o t e n c i a s "  o b t u v i e r o n ,  c aca  una 
a su modo, una  e x pa ns io n  de su i n f l u e n c i a ,  y ambas 
e s t â n  i r r e v o c a b l e m e n t e  i n t e r e s a d a s  en e l  O r i e n t e  
Ked io .  R u s i a ,  en l o  que p a r e c e  s e r  l a  c u lm in ac i on  
de  una  p o l i t i c a  s e c u l a r ,  pone de m a n i f i e s t o  su p r e -  
s e n c i a  en l a  zona en t é r m in o s  cada  vez  mas marcados ,  
como mues t r a n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  r e l a c i o n a d o s  con 
l a  d i s p u t a  f r o n t e r i z a  t u r c o - s i r i a  d e l  o touo  de 1957 
y l a  p e n e t r a c i o n  cornunis ta  en I r a k  en 1959.  Los 
E s t a d o s  Unidos ,  a p e s a r  de i n t e r p r e t a c i o n e s  a d v e r s a s  
po r  p a r t e  de c i e r t o s  p a i s e s  de O r i e n t e  Medio,  e s t â n  
d e c i d i d o s  a ayuda r  a l a  r e g i o n  en su d e s a r r o l l o ,  a s i  
como a im pe d i r  que c a i g a  b a j o  l a  i n f l u e n c i a  s o v i e t i c a ^  
Hay s i n  e m ba rg o , a lg una s  c o n s e c u e n c i a s  de c a r â c t e r  mas 
g e n e r a l  que s e  d e r i v a n  d e l  e p i s o d i c  de Suez ,
En p r i m e r  l u g a r ,  po r  p a r t e  de l a  inmensa  mayo- 
r i a  de l o s  p a i s e s ,  s e  puso en e v i d e n c i a  una a c t i t u d  
f u n d a m e n ta l  de r e s p e t o  po r  l a  p r i m a c i a  d e l  Derecho 
t a l  como v i e n e  e x p r e sa do  en l a  C a r t a  de l a s  Naciones  
U n i d a s .  Con i m p r e s i o n a n t e  unan imidad  s e  r e c o n o c i o
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Solo  una a c c i o n  de d e s a r r o l l o  economico quc com­
b i n e  l o s  r e c u r s o s  p r o p i o s  con l a  ayuda  e x t e r i o r  
a c t u a r a  de f a c t o r  de e s t a b i l i z a c i ô n  a l a r g o  
p l a z o ,  V. a r t i c u l o  de Ha r ry  8,  Truman en e l  
New York  T im es , 14 marzo 1958.
2d.
que n ingun t i p o  de i n t e r e s e s  puede o po n e r s e  a l  p r e -  
c e p t o  d e l  a r t i c u l o  2,  p â r r a f o  4,  s egûn  e l  e u a l  " l o s  
raiernbros de l a  O r g a n i z a c i ô n , en su s  r e l a c i o n e s  i n -  
t e r n a c i o n a l e s , s e  a b s t e n d r a n  de r e c u r r i r  a l a  ame- 
naza  o a l  u so  de l a  f u e r z a  c o n t r a  l a  i n t e s r r i d a d  t e ­
r r i t o r i a l  o l a  i n d e p e n d e n c i a  p o l i t i c a  de c u a l q u i e r  
E s t a d o "  . Aunoue r é s u l t a  mas f â c i l  l a  f o r m u l a c i ô n  
de d e c l a r a c i o n e s  que l a  adopc ion  de medidas  e f e c t i -  
v a s ,  como d e m u e s t r a  e l  c a so  s i m u l t a n é e  de l a  r ^ b e l i o n  
de K un g r i a ,  quedo c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  que l a  v i o ­
l a t i o n  de e s t e  p f e c e p t o  f un da m e n t a l  v i c i ô  l a s  p r e -  
t e n s i o n e s ,  en o t r o  ca so  d i g n a s  de c o n s i d e r a c i o n ,  de 
I s r a e l ,  F r a n c i a ,  y Gran B r e t a h a ,  e i m p i d i ô  a  l o s  
E s t a d o s  Unidos  e l  hacc.r  c au sa  comun con su s  a l i a d o s .
En segundo l u g a r ,  l a  c r i s i s  de S u e Z  es e j emp lo  
de l a  i m p o r t a n c i a  que l a  o p in io n  p u b l i e s  mundia l  
a l c a n z a  en n u e s t r a  época ,  y d e l  pe so ,  c a s i i r r e s i s ­
t i b l e  p a r a  l o s  G o b i e r n o s ,  que posee  en d e t u r m i n a d a s  
c u e s t i o n e s .  E s t e  p o d e r o s o  i n s t r u m e n t e  de p r e s i o n
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La C a r t a  de l a s  Nac iones  Un idas  ha  i n t r o d u c i d o  en 
e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  l a  p r o h i b i c i ô n  de c u a l q u i e r  
r e c u r s o  a l a  f u e r z a  que no s e a  en l é g i t i m a  d e f e n s a  
0 c o n s e c u e n c i a  de una  d e c i s i o n  d e l  Conse jo  de 8e -  
g u r i d a d ,  l o  c u a l  es a p l i c a b l e  no s o l o  a l a  g u e r r a  
un s e n t i d o  f o r m a i ,  s i n o  a o t r a s .méd idas  que supon -  
gan empleo de f u e r z a  a rmada.  V.G. S c h w a r z e n b e r g e r , 
& l ) p r t _ p n _ 8 p m a _ ^ ^ c t 8 _  p f, Pf_
^ f  es. G e_. i  n_ t  tie„ CharX<yL_pf_tM..n^^^ , p r e -
s e n t a d o  a l a  I n t e r n a t i o n a l  Law A s s o c i a t i o n ,  Confe-  
r e n c i a  de l a  U n i v e r s i d a d  de Nueva York,  1958,
29.
a c t u o  s o b r e  l o s  G o b i e rn o s  i n t e r e s a d o s  no s o l o  d . s d e  
e l  e x t e r i o r  de su s  f r o n t  e r a s  s i n o  i n c l u s o  de sde  e l  
s e no  de su s  p r o p i o s  P a r l a m e n t o s  y p u e b l o s .  E s p e c i a l -  
mente  en I n g l a t e r r a ,  e l  a s u n t o  de Suez p rov oco  una  
a u t e n t i c a  c r i s i s  de l a  c o n c i e n c i a  n a t i o n a l ,  quu s e  
h a l l o  p ro fu n da m e n t e  d i v i d i d a  s o b r e  l a  l e g a l i d a d  y 
m o r a l i d a d  de l a  i n t e r v e n c i o n  Es v e r d a d ,  no obs ­
t a n t e ,  quc l a  o p i n i o n  p u b l i c a  s o l o  o b t i e n e  e f i c a c i a  
cuando e l  s u j e t o  de su s  demandas e s t a  i n t r i n s i c a -  
mente d i s p u e s t o  a p r e s t a r l e  o ï d o s ,  y a q u l  de nuevo 
l a  c u e s t i o n  de Ku n g r i a  s i r v e  de i l u s t r a c i o n .
En t e r c e r  l u g a r ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o b i t  ma 
raues t ra  l o s  r e s u l t a d o s  b e n e f i c i o s o s  p a r a  l a  paz i n -  
t c r n a c i o n a l  que pueden o b t e n e r s e  po r  medio de una 
d i p l o m a c i a  combinada y r e s u e l t a ,  i n s p i r a d a  en p r i n -  
c i p i o s  j u r i d i c o s  y m o r a l e s  y no t a n  s o l o  en i>ntere-  
s e s  i n d i v i d u a l e s . Es p r o b a b l e  que uno de l o s  campos 
mejor  p r e p a r a d o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de t a l  a c t i v i d a d  
d i p l o m â t i c a  se  h a l l e  hoy d i a ,  a p e s a r  de d e f e c c i o n e s  
c i r c u n s t a n c i a l e s , en e l  am b i an t e  y en e l  marco de
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Ejemplos  de e l l o  en e l  l i b r o  de N i g e l  K i c o l s o n ,  
Pep p l e_^d__Pa r  1 i^mc.nt , (London,  I 9 5 ü ) ,  y en 
e l  de Randolph C h u r c h i l l ,  The r i s e  and f a l l  
p f _ S i r  Anthony Eden,  a n t e s  c i t a d o .
30.
l a s  Nac ion es  Unidas  .
En c u a r t o  l u g a r ,  s e  puso  a p r ueb a  l a  c i s p o s i c i o n  
de l o s  E s t a d o s  p a r a  h a c e r  s a c r i f i c i o s  r a a t e r i a l e s ,  e 
i n c l u s o  a c e p t a r  r e s t r i c c i o n e s  en su s o b e r a n i a ,  cuan ­
do l a  c a u s a  de l a  paz  e s t a  en p e l i g r o ,  a c t i t u d  que  
es  r e q u i s i t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
de c u a l q u i e r  s i s t e m a  de s e g u r i d a d  c o l e c t i v a .  Es c i e r -  
t o  que e l  e n t u s i a s m o  i n i t i a l  d i sminuyo  una  vez  que 
e l  p e l i g r o  i n m i n e n t e  h a b i a  pa sa do ,  de  l o  que son 
i l u s t r a c i o n  l a s  d i s c u s i o n e s  a p r o p o s i t o  de l o s  d i s -  
t i n t o s  a s p e c t o s  de l a  f i n a n c i a c i ô n  de l a  F ue r za  de 
Emergenc ia
Todos e s t e s  e lement  os p e r m i t  en man tene r  l a  
t e s i s  de l a  e f i c a c i a ,  en d e t e r m i n a d a s  s i t u a c i o n e s ,  
de l a s  Na c ione s  Un idas  como i n s t r u m e n t e  p a r a  e l  man- 
t e n i m i e n t o  de l a  paz  i n t e r n a c i o n a l ,  s i e m p re  que s e  
de e l  r e q u i s i t e  b à s i c o  de que una s u f i c i e n t e  mayo r f a  
de l o s  E s t a d o s  Miembros s e a  r e s p a l d a d a  p o r  l a s  Gran­
des  P o t e n c i a s .  La p o s i b i l i d a d  de  c o l a b o r a c i o n  de 
l a s  Grandes  P o t e n c i a s  no debe  s e r  r e c h a z a d a  de a n t e -
V. e l  d i s c u r s o  d e l  S r .  Hammarsjold en Copenhague , 
e l  2 de mayo de  1959,  t o n d e  h ace  C o n s i d e r a c i o n e s  
de g r an  i n t e r é s  s o b r e  e l  p a p e l  de l a s  Nac iones  Un i ­
das  como o rgano  de n e g o c i a c i o n ,  su s  p o s i b i l i d a d e s  
i n s t r u m e n t a l e s  y e j e c u t i v a s  y l a  s i t u a c i ô n  i n d e p e n -  
d i e n t e  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l . T h e  Times ,3mayo 1959.
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V. i n f r a ,  c a p i t u l e  V,
31.
mano en t o d o s  l o s  c a s o s ,  y p a r t i e n d o  de e s t a  b a se  
debe  p l a n t e a r s e  l a  c u e s t i o n ,  h a s t a  a b o r a  d e s c u i d a d a ,  
de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de r e v i t a l i z a c i o n  d e l  Conse jo  
de S e g u r i d a d .  E l  hecho de que t o d a s  l a s  d i s p o s i c l o ­
nes  de l a  C a r t a ,  y muy e s p e c i ^ l m e n t e  a q u e l l a s  que 
enunc i an  l o s  f i n e s  u l t i m o s  de l a  O r g a n i z a c i ô n ,  no 
hayan  s i d o  s u s c e p t i b l e s  de e j e c u c i ô n  en su  t o t a l i -  
dad h a s t a  l a  f e c h a ,  no dèbe  o s c u r e c e r  l a  r e a l i d a d  
mas l i m i t a d a ,  pe ro  i m p o r t a n t e ,  de que muchas de l a s  
p o s i b i l i d a d e s  de l a  O r g a n i z a c i ô n  permanecen i n t a c t a s  
y deben e x p l o r a r s e .
F i n a l m e n t e , l a  e x p ^ r i e n c i a  de Suez r e f l e j a  
dos fenômenos c a r a c t e r i s t i c o s  de n u e s t r o  t iempo 
en e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ?
a) Que e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de a i s l a r  
un c o n f l i c t o  y en c i e r t o s  c a s o s  de h a l l a r l e  una  so -  
l u c i ô n ,  s i em pr e  que l a s  dos Grandes  P o t e n c i a s  no se  
c r e an  amenazadas  v i t a l m e n t e  y en c o n s e c u e n c i a  puedan 
p e r m i t i r s e  l a  s u f i c i e n t e  c i r c u n s p e c c i ô n  p a r a  man te -  
n e r l o  a l  margen de l a  g u e r r a  t o t a l .  T a i e s  o p o r t u n i d a d e s  
apa r ecen  cuando e l  c o n f l i c t o  s u r g e  en l a  zona de f r o n -  
t e r a  e n t r e  l o s  dos i m p e r i o s ,  que es p r e c i s a m e n t e  e l  
a r e a  de maxima f r i c c i ô n  .
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V. e l  c on cep to  ce  una e s t r a t e g i a  que admi t e  l a  p o s i ­
b i l i d a d  de c o n t e n c i ô n  y r e t a l i a c i o n  g r a d u a d a s , como 
opue s to  a l a  e s t r a t e g i a  de g u e r r a  t o t a l ,  en H .A .K i s ­
s i n g e r  , Nuc lea r_We^ons_and_  _Fpre ign_2pl . icy , c i t . ,  p â g . 
240 y s s .  En l a  i d e a  de K i s s e n g e r ,  l a  d o c t r i n a  de l a  
g u e r r a  l i m i t a d a  s e  a p l i c a  i n c l u s o  a  l a  d e f e n s a  de 
Europa.
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b ) De d i s t i n t a  n a t i i r a l e z a  es e l  fenômeno mo- 
d e r n o  de l a  a p a r i c i ô n  y l a  c o n s o l i d a c i ô n  como b l o q u e ,  
con peso p r o p i o  en l a  e s c e n a  mundia l  y en l a s  Nac iones  
U n i d a s ,  de un numeroso grupo  de nuevos  E s t a d o s  en A s i a ,  
O r i e n t e  î l ed io  y A f r i c a ,  p o s e i d o s  de un n a t i o n a l i s m e  com­
b a t i v e  l l e n o  de e l emen tos  i r r a c i o n a l e s  y m i s t i c o s ,  co-  
l o r e a d o  con un e s p i r i t u  de r eva nch a  a n t i c o l o n i a l ,  p e r o  
a l  mismo t iempo s incr . rament  e i n s p i r a d o  con un de s  ce po­
d e ro s o  de r e n o v a c i ô n  n a c i o n a l  y de j u s t i c i a  s o c i a l .  La 
b a s e  p s i c o l o g i c a  e h i s t o r i c a  de e s t e  d e s p e r t a r  l e  p r o -  
p o r c i o n a  l a  a p a r i e n c i a  de un o r g u l l o s o  movimien to  de l i -
b e r a c i ô n  , p e ro  en su fonde  yace  l a  p a r a d o j a  de su 
,  ......
Las p a l a b r a s  de K r i s h n a  Menon, d  c e l e g a d o  i n d i o ,  du­
r a n t e  uno de l o s  deba t r . s  de Suez,  c o n s t i t u y e n  una  v i v i -  
ca  i l u s t r a c i o n  de e s t e  s . n t i m i e n t o * " H a c e  c u a t r o  m i l  
ados  que A s i a ,  n u e s t r a  p a r t e  d e l  mundo, r nant iene  r d a -  
c i o n e s  con Europa ,  Kemos dado a l o s  p u e b l o s  europoos  
e l  o r i g en  de su s  i diomas  y de sus  c i e n c i a s ,  su  med i c in a  
y t odo  l o  d e m â s . . .  Pe ro  m i e n t r a s  e s t a  s e  l i a c i a ,  Europa ,  
en recompensa ,  nos e nv i a b a  a l  c o n q u i s t a d o r  A l e j a n d r o .
A f o r t u n a d a m e n t e , l a  n a t u r a l e z a  se  e n ca rg ô  de d i c z m a r l o :  
r e g r e s ô  a su p a i s  como c o n q u i s t a d o r ,  p e ro  s i n  b o t i n . . .  
Hemos v i v i d o  d u r a n t e  m i l ^ s  de aflos b a j o  l a  dominac ion  
europea» d u r a n t e  l o s  t r è s  u l t i m o s  s i g l o s  l a  hemos p a l -  
pado.  La hemos v i s t o  de sde  l a  c a i d a  de C o n s t a n t i n o p l a ,  
cuando e l  O r i e n t e ,  po r  d - t g r a c i a ,  v e n d r a  e s p e c i e s  a 
Europa  y lo- enseüaba  e l  a r t e  c u l i n a r i o . . .  Todo e s t o  
nos ha hecho s u f r i r  mucho y po r  p r i m e r a  vez  en c u a t r o  
m i l  ahos  l o s  p ue b lo s  d e l  mundo - c a s i  1 .700 m i l l o n e s  de 
s e r e s  humanos- e s t â n  hoy rompiendo l a s  c adenas  de l a  
dominac ion  r a c i a l  y se  n i e g a n  a s o m e t e r s e .  P r e f e r i r i a -  
mos m o r i r  de p i e  que v i v i r  de r o d i l l a s " .  -  Las i n c o n -  
s i s t e n c i a s  h i s t o r i e n s  no d i sminuyen  en nada  e l  a t r a c -  
t i v o  d e l  m a n i f i e s t o  p a r a  l a s  masas a s i à t i c a s  y a f r i ­
c a n a s .  La c o n t i n u a c i o n  es muy s i g n i f i c a t i v a ; " E x h o r t e  
a l  r e p r é s e n t a n t e  de E s t ad o s  Unidos  a que comprends l o s  
s e n t i m i e n t o s  de n u e s t r o s  p u e b l o s . S i  l o s  E s t a d o s  Unidos 
no l o  hacen se  c o l o c a r â n  a l  l a d o  de l a s  P o t e n c i a s  im- 
p e r i a l i s t a s  cuyo s o l  s e  ha  p u e s t o , p o r q u e  en un mundo 
donde no hay j u s t i c i a  no puede h a b e r  v i c t o r i a " .  AC(XI),  
P l c n . , 6 6 5 ^  s e s . ,  I marzo 1957.
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i n s p i r a c i ô n  en l a  h e r e n c i a  i d e o l o g i c a  que han r e c i h i d o  
de O c c i d e n t e ;  p a r a  comp rob a r lo  no hay  s i n o  o b s e r v a r  co­
mo sus  d i r i g e n t e s  u t i l i z a n ,  a l  d i a l o g a r  con su s  a n t i g u o s  
dominadoreS ;  l o s  c o n c e p t o s  y l a s  fo rmas  de e x p r è s i o n  d e l  
p e n s a m i e n t o  e u r o p e o .  E r r a d a  p o l i t  i c a  s é r i a  p a r a  O c c i d e n t e  
e l  p r o p o n e r s e  t a n  s o l o  l a  bûsqueda  de p o p u l a r i d a d  a t r a -  
v é s  de c o n c e s i o n e s  o, -n e l  o t r o  e x t r e m e ,  l a  c o n t i n u a -  
c i ôn  de un p r o c e s o  de e x p l o t a c i ô n  u t i l i z a n d o  medios  mas 
d i s i m u l a d o s  que l a  a n t i g u a  e s t r u c t u r a  c o l o n i a l .  Es po r  
e l  c o n t r a r i o  u r g e n t e  e l  d e s a r r o l l a r  en e s t e s  nuevos  p a r ­
s e s  e l  c o n v e n c im i e n t o  de que su p r o p i o  i n t e r é s  debe  11e-  
v a r l e s  a c o o p é r e r  con e l  mundo l i b r e ,  u r g e n c i a  a c r e c e n -  
t a d a  por  e l  hecho  de que l a  co m p e t e n c i a  e n t r e  l o s  s i s -  
teraas cornuni s ta  y o c c i d e n t a l  t i e n d e  cada  d i a  mas a  p l a n ­
t e a r s e  en c l  t e r r e n e  r e l a t i v a m e n t e  v r r g e n  de e s t e s  
nuevos  p a r s e s  ,
47
Obras  r e c i e n t e s  y a u t o r i z a d a s ,  en e l  campo de l a s  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s , t i e n d e n  cada  vez  mas 
a i n s i s t i r  s o b r e  e s t e  ex t r emq .  V. Dean Acheson,
Power and Diplomacy,  c i t . ,  p â g . 116 s s . ;  K i s s i n g e r ,  
Eue 1 e a r_jVe appn s _an d_ Fp r e  i g n . , Pp 1 ipy. , c i t . ,  p . 225 s s . ;  
George F. Kennan,  R i m m _  Atpm_and_Jhe_
(New York,  1958) ,  p . 66 s s . Desde c l  p un to  de v i s t a  
b r  i t â n i c o ,  B r i t i s h ^  in t e r e s  t s_i j ]^  :Uie..lled i  t  e r ^ n ^ a n  
^ d ,  Midc: le_ .Ea^,  c i t . ,  p âg .  ICI s s . ;  Anthony 
N u t t i n g ,  %_8aw,Jpr_,rny,seIX , (London,  1958)
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5E M C I P L . :E__LA__FUERZA._
E l  p l a n t e a m i e n t o  de l a  c u e s t i o n  de Suez a n t e  
l a  Asamblea  G e n e r a l  de l a s  Nac iones  Un id a s ,  y t o d a  
l a  a c t u a c i ô n  p o s t e r i o r  de l a  misma,  r e p r e s e n t a n ,  
d e s d e  e l  pun t o  de v i s t a  d e l  e s t u d i o  de l a  o r g a n i z a -  
c i o n  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  d e s a r r o l l o  de una  t e n d e n c i a  
en l a  e v o lu c io n  de l a s  Nac iones  Un idas  que ,  s i  b i e n  
e s b o z a d a  de sde  1947,  t i e n e  su o r i g e n  e x p r e s o  en l a  
r e s o l u c i o n  Union p r o  paz ,  a d o p t a d a  p o r  l a  Asamblea  
G e n e r a l  a l  t i empo de l a  c r i s i s  de Corea  E s t a  t e n ­
d e n c i a  s e  c a r a c t e r i z a  po r  e l  d e s p l a z a r a i e n t o  d e l  c en -  
t r o  de g r av ed ad ,  en d  t r a t a r a i e n t o  de l a s  c u e s t i o n e s  
que a f e c t a n  a l  m an t en im ien to  de l a  paz  y l a  s e g u r i ­
dad  i n t e r n a c i o n a l e s , de sd e  e l  C on se jo  de S e g u r i d a d
I
R e s o l u c i o n  377(V),  de 3 de novi embre  de 1950
3 5 .
a l a  Asmblea G p r c r a l  ^ ^
La i d e a  i n s p i r a d o r a  de l a  r e s o l u c i o n  Un i o n p r o  
p a z  es que l a s  Nac iones  Un id as ,  como cu e rp o  c o l e c t i -  
vo r e p r é s e n t a n t e  de l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  de 
E s t a d o s ,  y ._n a s u n t o s  u r g e n t e s  que pongan en p e l i g r o  
l a  paz  mund ia l ,  no debcn que da r  p a r a l i z a d a s  po r  e l  
e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  de v e t o  oor uno de l o s  miembros 
pe rm an en t e s  d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  En e s t a s  c i r -  
c u n s t a n c i a s ,  y a l a  vez  quu r e c o n o c e  que compete  a l  
C o n se j o  de S e g u r i d a d  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i m o r d i a l  
en e l  m an t en i m ien to  de l a  paz  y de l a  s e g u r i d a d  i n t e r ,  
n a c i o n a l e s ,  l a  Asamblea G en e ra l  a f i r r a a  su c o mp e t e n c i a  
- s e c u n d a r i a  o r e s i d u a l -  p a r a  i n t e r v e n i r  por  v i a  de 
r e c o m e n d a c i o n , p a t r o c i n a n d o  medidas  que pueden l l e -  
g a r  h a s t a  e l  uso  de l a  f u e r z a  armada,  a l a  vez  que 
e s t a b l e c e  un p r o c e d i m i e n t o  e s p e c i a l  ( " de  e m e r g e n c i a " )  
p a r a  r e u n i r s c  con t o d a  c e l e r i d a d  - v e i n t i c u a t r o  
h o r a s -  , s i n  t e n e r  que u t i l i z a r  l o s  no rma le s
2
C f . ,  en l a  l i t e r a t u r a  mas r e c i e n t e ,  s o b r e  e s t e  
pu n to ,  Lel and  d .  Goodr i ch  and Anne P. Simons,  The 
UniJ; ed^ m t i ^ s _ . a n ^ t h e _ m a j j y ^ ; % ^ ^ ^  i n  t ^ rna i j  i ^na l ,
oeace  a nd s e c u r i t y  (Wash ing ton ,  The Brook ings  
I n s t i t u t i o n ,  1955) ,  y K,G, N i c h o l a s ,  %he U n i t e ^  
N a t i ons_as .  p p . l i . t i c a l _ i n s j . i i u l ^ i on. (London,
Oxford  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1959 ) .
36.
'2
p r oce d i mi en tO S  de c o n v o c a t o r i a
El  p r o c e s o  de c r e a c i o n  de l a  phjerza de Emer­
g e n c i a  de l a s  N ac i o ne s  Un idas  r e s p o n d s  a l a  a p l i -  
c a c i o n ,  d e n t r o  de c i e r t o s  l i m i t e s ,  de l a s  d i s p o s i c i o -  
ne s  de l a  r e s o l u c i o n  Union p r o  p a z ,  segûn se  exami­
na en e s t e  y en e l  s i g u i e n t e  c a p i t u l o .
a ) C p n y p c a t p r i a , j i e _ J L a _ A ^ # l c A  ^ e n e r ^ .
Las r e s o l u c i o n c s  de l a  Asamblea  G e n e r a l  que 
d i sp o n e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  FENU fu e r o n  adop-  
t a d a s ,  i n i c i a l m e n t e ,  d u r a n t e  su p r i m e r  p é r i o d e  e s p e ­
c i a l  de s e s i o n e s  de em er gen c i a ,  d e l  I  a l  10 de
3
La r e s o l u c i o n  Uni on p r o  paz no supone  una  m o d i f i c a ^  
c io n  de l a  C a r t a  ( c o s a  que no p o d l a  h a c e r ) ,  n i  l a  a -  
^ t r i b u c i ô n  a l a  Asamblea  de p o d e r e s  que ya no p o s e -  
y e r a .  R e o r e s e n t a ,  como queda d i c h o  en e l  t e x t o ,  una 
r e a f i r m a c i o n  de l a  c o m p e t e n c i a  de l a  Asamblea  p a r a  
c o n s i d e r a r  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a l  m an t e n i m ie n t o  
de l a  paz  y de l a  S e g u r i d a d  y p a r a  h a c e r  recomenda-  
c i o n e s  s o b re  l a s  mismas,  a l a  vez  que una  rn o d i f i c a -  
c i ô n ,  p r o c e s a l ,  de su p r o p i o  Reg lamen to .  O t r a s  p a r ­
t e s  de l a  r e s o l u c i o n  Union p r o  p a z c o r r e s p o n d e n  a 
un i n t e n t o ,  que e n ’. l a  mayor p a r t e  quedo s i n  e j e c u ­
c i ô n ,  de p r e p a r a r  e l  caraino a l a  a c c i ô n  c o a c t i v a  
e f i c a z  de l a  O r g a n i z a c i ô n ,  p a r a  l o  que c r e ô  d e t e r m i -  
nados  ô rganos  s u b s i d i a r i o s  y recomendô l a  a f e c t a c i ô n  
p o r  l o s  E s t a d o s  de c i e r t a s  f u e r z a s  a rmadas  que pudie-  
r an  s e r  u t i l i z a d a s  c o l e c t i v a m e n t e  en c a so  n e c e s a r i o .  
En e s t e  s e n t i d o  p r o p o r c i o n a  un a n t e c e d e n t s ,  a l  menos 
s o b r e  e l  p a p e l ,  de l a  F u e r z a  de Emergenc ia  de l a s  
Nac iones  Un id as .
4
A l a  que en a d e l a n t e  s e  a l u d i r â  como " l a  FENU" 
o " l a  F u e r z a " .
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novi embre  de 1956,  y mas t a r d e  en e l  c u r s o  d e l  XI 
p e r l o d o  o r d i n a r i o  de s e s i o n e s ,  i n a u g u r a d o  e l  I I  de 
novi embre  de 1956.  El  p r i m e r  pun t o  o b j e t o  de n u e s t r o  
e s t u d i o  se  r e f i e r e  a l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  
de c o n v o c a t o r i a  de l a  Asamblea  G e n e r a l  en s e s i o n e s  
de  em ergenc i a ,  empleado po r  p r i m e r a  vez  con mo t ivo  
de l a  c r i s i s  de Suez .
Una manera  de i n i c i a r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  es  
po r  e l  vo to  f a v o r a b l e  de s i e t e  miembros c u a l e s q u i e r a  
d u l  Conse jo  de S e g u r i d a d  ^ , s i e mpr e  que s e  den l a s  
dos s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
P r i mer a . Que e l  Consc jo  de S e g u r i d a d  s e  vea  
impedido de e j c r c e r  su s  f u n c i o n e s  deb ido  a l a  
f a l t a  de un a n im id ad  e n t r e  su s  Miembros perma­
n e n t e s ,  es d e c i r  que s e  haya  p r o d u c i d o  un v e t o  
en l a  c u e s t i o n  c o n s i d e r a d a .
Segund a .. Que e l  a s u n t o  que e s t e  t r a t a n d o  cons -  
t i t u y a  "una amenaza a l a  p a z ,  q u e b r a n t a m i e n t o  
de l a  paz o a c t o  de a g r e s i o n " .  La r e s o l u c i o n  
r e p r o d u c e  a q u i  l o s  t e r m i n e s  d e l  a r t i c u l o  39 de
A r t i c u l o  8 d e l  Reglamento  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  que 
i n c o r p o r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  de l a  r e ­
s o l u c i o n  y n i ô n  p r o p a z . O t r a  manera  de i n i c i a r  e l  
p r o c e d i m i e n t o  es po r  s o l i c i t u d  de l a  mayor i a  de 
l o s  Miembros de l a s  Na c io ne s  Un id a s ,  o por  s o l i c i ­
t ud  de un Miembro con c o n c u r r e n c i a  de l a  ma y o r i a ,
V, t ambién a r t i c u l o  9.
3 8 .
l a  C a r t a ,  i n t r o d u c t o r i o  d e l  c a p i t u l o  VI I  d e d l -  
cado a l a s  medidas  de que puede h a c e r  uso  e l  
Conse jo  de S e g u r i d a d  en t a i e s  c a s o s ,
I n g l a t e r r a  y F r a n c i a ,  en e l  Conse jo  de Segu­
r i d a d  ^ y en l a  Asamblea  m an t uv i e r on  su p o s i c i o n  
c o n t r a r i a  a l a  l e g a l i d a d  de l a  c o n v o c a t o r i a ,  adu -  
c i e n d o  l o s  s i g u i e n t e s  a rgument  os ;
a )  E l  Conse jo  de S e g u r i d a d  h a b i a  d i s c u t i d o ^  
un pun to  de su o rden  d e l  d i a ,  p r o p u e s t o  p o r  l o s  Es­
t a d o s  Un idos ,  r e l a t i v o  a l a  a c c i ô n  m i l i t a r  de I s r a e l  
en E g i p t o .  Duran t e  e s t a  d i s c u s i ô n ,  I n g l a t e r r a  y 
F r a n c i a  h i c i e r o n  u so  d e l  v e t o  c o n t r a  dos p r o y e c t o s  
de r e s o l u c i o n  p r e s e n t a d o s  por  l o s  E s t a d o s  Unidos 
y p o r  l a  Uniôn S o v i é t i c a  en l o s  que s e  demandaba 
e l  f i n  de l a s  h o s t i l i d a d e s  y l a  r e t i r a d a  de l a s  t r o -  
p a s ,  Como c o n s e c u e n c i a  d e l  v e t o ,  e s t e  p u n t o  d e s a p a -  
r e c i ô  d e l  orden  d e l  d i a ,  Mas t a r d e  ^ s e  a d o p tô  un 
nuevo  p u n t o  de l  ô r d , n  d e l  d i a  en e l  que s e  c o n t e n i a  
l a  a c u s a c i ô n  p r e s e n t a d a  p o r  E g i p t o  c o n t r a  I n æ l a t e -  
r r a  y F r a n c i a  por  su amenaza de i n t e r v e n c i ô n  armada
6
e s  75I& s e s . ,  31 o c t u b r e  1956.
7
AG ( E S - I ) ,  56I& s e s . ,  I  novi embre  1956.
d
e s .  748&, 749& y 750& s e s . ,  l a s  t r è s  e l  30 de 
o c t u b r e  1956.
9
e s  750* y 751* s e s . ,  30 y 31 o c t u b r e  1956.
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en e l  c o n f l i c t o .  Sobre  e s t e  tema no s e  p r é s e n t é  n i n -  
gûn p r o y e c t o  ce  r e s o l u c i o n  n i  se  l l e g o  a v o t a c i o n  
a l g u n a ,  s i n  que h u b i e r a  por  t a n t o  p o s i b i l i d a d  de 
v e t o .  Po r  t a n t o ,  a l  menos por  l o  que h ace  a l a  a cu­
s a c i ô n  c o n t r a  I n g l a t e r r a  y F r a n c i a ,  no s e  cumpl iô  
e l  p r i m e r  r e q u i s i t e  e x i g i d o  por  l a  r e s o l u c i ô n  Uniôn
b)  La f a l t a  de unan imidad  e n t r e  l o s  Miembros 
p e rm a ne n t e s  d e l  Conse jo  de Seerur idad s e  p rodu j  o en 
e s t e  c^ so  en una  s i t u a c i ô n  que no c o n s t i t u l a  l e g a l m e n t e  
"amenaza  a l a  paz ,  q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  paz  o a c t o  
de a g r e s i ô n " .  P a r a  que e x i s t a  t a l  s i t u a c i ô n  es ne ­
c e s a r i o  que se de una d e t e r m i n a c i ô n  e x p r e s a  po r  p a r ­
t e  d e l  Conse jo ,  a modo de c u e s t i ô n  p r e v i a  en cuya 
r e s o l u c i ô n  se  d e t e r m i n e  que e l  a s u n t o  cae d e n t r o  
de  l o s  l i m i t e s  d e l  c a p i t u l o  VII  de l a  C a r t a .  En 
a u s c n c i a  de t a l  ô ' e t e r r a inac iôn ,  l a  s egunda  c o n d i c i ô n  
i r apu es t a  p o r  l a  r e s o l u c i ô n  Uniôn oor  paz f a l t a  i g u a l -  
rnente,  y por  t a n t o ,  e l  r e c u r s o  a l  p r o c e d i m i e n t o  po r  
e l l a  a u t o r i z a d o  es i n a d m i s i b l e ,
El  a n t e r i o r  r a z o n am i en t o  nos conduce  a p l a n -  
t e a r n o s  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n t a s  de t i p o  g e n e r a l  en 
r e l a c i ô n  con e l  t emarôCuâ l  es l a  s i g n i f i c a c i ô n  de 
l a  f r a s e o l o g i a  empleada a l  i n s c r i b i r  un p u n t o  en 
e l  orden  d e l  d i a?  Y en s egundo  l u g a r : iCuândo una s i ­
t u a c i ô n  dada  r e p r é s e n t a  "amenaza a l a  p a z ,  q u e b r a n t a -
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m ien to  de l a  paz o a c t o  de a g r e s i o n " ? 6 E s  l a  d e f i n i -  
c i ô n  de t a l  s i t u a c i ô n  l a  misma p a r a  e l  Conse jo  de 
S e g u r i d a d  que p a r a  l o s  r e s t a n t e s  o rganos  de l a s  
N a c i o n e s  Unidas?
E l  Conse jo  de S e g u r i d a d  ha  dado d i f e r e n t e s  con-  
t e s t a c i o n e s  a l a  p r i m e r a  p r e g u n t a ,  segûn  l a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  de cada  ca so ,  p e r o  puede o b s e r v a r s e  en l a  
p r a c t i c a  s e g u i d a  por  e l  mismo una c i e r t a  t e n d e n c i a  
h a c i a  una  i n t e r p r e t a c i ô n  a mp l i a  d e l  en un c i ad o  de 
l o s  p un to s  d e l  6rd.cn d e l  d i a ,  que p e r m i t a  l a  d i s c u ­
s i ô n  de t od os  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  mis ­
mo. E s t a  p a r e c e  s e r  l a  p o s t u r a  r a z o n a b l e ,  ya que c u a l ­
qu i e r  o t r a  p o d r i a  r e s u l t a r  en una e x c e s i v a  r i g i d e z  
de p r o c e d i m i e n t o  y en l a  p a r a l i z a c i ô n  d e l  Conse jo  
en muchos c a s o s .  Debe t e n e r s e  en c u e n t a  eue l o s  
p u n t o s  i n c l u i d o s  en e l  orden  d e l  d i a  de cada  r e u n i ô n ,  
- cuy o  p r o y e c t o  r e d a c t a  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y es 
l u e g o  ap robado  por  e l  P r e s i d e n t s  de t u r n o - ,  s u e l e n  
v e n i r  e n u n c i a d o s c ~ n  una de l a s  s i g u i e n t e s  f o r m u la s ;
a )  con e l  t i t u l o  d e l  documente  p r e s e n t a d o  a l a  con-  
s i d e r a c i ô n  d e l  Conse jo  (po r  e j e m p l o ,  " C a r t a  de t a l  
f e c h a  d i r i g i d a  por  e l  R e p r é s e n t a n t e  d e . . .  a l  P r e ­
s i d e n t s  d e l  Conse jo  de S e s u r i d a d " )  ; b) con una  
f ô r m u l a  b r e v e  d e s c r i p t i v a  d e l  a s u n t o ,  s e g u i d a  d e l  
t i t u l o  d e l  documente  o documentes  a p r o p i a d o s  (po r  
e j e m p l o ,  "La c u e s t i ô n  de P a l e s t i n a ;  a )  c a r t a  e t c . " ) ;
41.
c) con e l  t i t u l o  r e q u e r i d o  e x p re sa m en te  por  l a  p a r t e  
que p r é s e n t a  e l  a s u n t o  o con un t i t u l o  ap robado  p r e -  
v i a m e n t e  po r  e l  Conse jo .  Al  a d o p t a r  e l  ôrden  d e l  d i a ,  
l o  que es s i e mpre  e l  p r i m e r  pu n to  d e l  mismo, e l  Con­
s e j o  a c e p t a  e l  t i t u l o  p r o p u e s t o  o i n t r o d u c e  l a s  mo- 
d i f i c a c i o n e s  que e s t im e  n e c e s a r i a s .  En l o s  c a so s  en 
que  e l  enunc i ado  p r o p u e s t o  t e n d i a  a s e r  demas i ado  
r e s t r i c t i v e  o r e v e l a b a  i n t e n c i o n e s  de t i p o  p r o p a -  
g a n d i s t i c o  po r  p a r t e  d e l  p r o p o e n t e ,  puede  o b s e r v a r s e  
que  e l  Conse jo  ha t r a t a d o  de f o r m u l a r  su ôrden  d e l  
d i a  en t e r m in e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  g é n é r a l e s  y s im­
p l e s  como p a r a  que a b a r c a r a n  t o do s  l o s  p o s i b l e s  a s ­
p e c t o s  de l a  c u e s t i ô n .  Ci ternes como e jemplo  e l  pun­
t o  d e l  ôrden d e l  d i a  p r o p u e s t o  por  e l  R e p r é s e n t a n t e  
de l a  Uniôn S o v i é t i c a  en l a  s e s i o n  d e l  29 de a g o s t o  
de 1950,  que d e c i a ;  " d e c l a r a c i ô n  d e l  Go b ie rno  Cen­
t r a l  de l a  R e p u b l i c a  P o p u l a r  de China  c o n c e r n i e n t e  
a l a  i n v a e i ô n  armada d e l  t e r r i t o r i o  de China  po r  
e l  Gob ie rno  de l o s  E s t a d o s  Un idos ,  a s i  como o t r a s  
v i o l a c i o n e s  de l a  C a r t a  de l a s  N ac i on es  U n i d a s " .  El
t i t u l o  que s e  ad op tô  r ez ab a ;  "Que ja  de i n v a s i o n
10armada de Taiwan ^Formosa)
10 es, 492* s e s . ,  29 a g o s t o  1950.  V. Rg o e r t o i
ce, ,pf ,  the, .  S ^ c u . i ç j , . t y . . 1 9 4 6 - 1951 ,
pâg.  82.
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En c u a l q u i e r  c a so ,  como queda d i c h o  a r r i b a ,  una  
f o r m u l a c i ô n  i e t e r m i n a d a  no ha impedido  a l  Conse jo  e l  
c o n s i d e r a r  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con una 
c u e s t i ô n  cada  vez  que l a  l ô g i c a  y e l  s e n t i d o  comun 
l o  a c o n s e j a b a n .  As i  l o  p rueban  l o s  c a s o s  de G r e c i a  ;
Cachemi ra  P a l u s t i n a  y Corea e n t r e  o t r o s .
En una de l a s  d i s c u s i o n e s  de l a  c u e s t i ô n  de P a l e s t i n a ,
e l  P r é s i d e n t e  d e l  Conse jo ,  a l a  s azon  e l  r e p r é s e n ­
t a n t e  t u r c o ,  a f i rmô ;  "Los p u n t o s  d e l  ôrden  d e l  d i a  ■ 
s i r v e n  s ô l a m e n te  oa ra  i d e n t i f i c a r  e l  a s u n t o  a t r a t a r " % 5
Es c i e r t o  que en e l  c a s o  de Suez  e l  Conse jo  
de Segu r id ad  p r o c e d i ô n  a l a  i n s c r i p c i ô n  de dos p u n t o s  
d i s t i n t o s  en e l  ôrden d e l  d i a  de su s  s e s i o n e s  de 30 
y 31 de o c t u b r e .  E l l o  no se  l l e v ô  a cabo s i n  c i e r t a  
o p o s i c i ô n ,  y e l  R e p r é s e n t a n t e  de A u s t r a l i a  d e c l a r ô  
que  l a  e s e n c i a  d e l  segundo pun to  p r o p u e s t o  e s t a b a  
ya  a n t e  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e l  Conse jo  en l a s  mani -  
f e s t a c i o n e s  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  Re in o  Unido 
y que no e r a  n e c e s a r i o  i n s c r i b i r l o  como c u e s t i ô n
11
e s ,  123* s e s . ,  28 marzo 194?
12
e s ,  231* s e s . ,  22 e n e r o  1948
13
e s ,  339* s e s . ,  27 j u n i o  1948
14
OS, 5I9& s e s , ,  8 novi embre  1950
15
OS, 545* S e s . ,  8 mayo I 9 5 I  ( T ra d u c c i ô n  d e l  a u t o r )
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En l a  749& s e s . ,  r e f i r i é n d o s t  a l a  d e c l a r a c i ô n  de 
S i r  Anthony Eden s o b r e  e l  u l t i m a t u m  a n g l o - f r a n c e s .
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s e p a r a d a  d e l  orden  de l  d i a  E l  hecho ,  s i n  embargo 
de  l a  e x i s t e n c i a  de dos p u n t o s  s e p a r a d o s  m i l i t a b a  a 
f a v o r  d e l  a rgumen te  de que t é c n i c a m e n t e  no p o d i a  de -  
c i r s e  que e x i s t i e r a  e l  " impasse"  p r e v i s t o  como c o n d i ­
c i ô n  p a r a  r e c u r r i r  a l a  Asamblea  G e n e r a l .  E x i s t i a  
s i e m p r e  e l  r e c u r s o  f o r m a l i s t a  de i m p r o v i s a r  un p r o ­
y e c t o  de r e s o l u c i ô n  s o b r e  e l  s egundo p u n t o  y someter -  
l o  a  un v e t o  a n g l o - f r a n c é s  i n e v i t a b l e ,  p r o c e d i m i e n t o  
s u p e r f i c i a l  que n i  s i q u i e r a  se  t uvo  en c u e n t a .  El  
s e n t i d o  g e n e r a l  de l a  o p i n i ô n  d e l  Conse jo  f u e  r e -  
f l e j a d o  por  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  Pe ru :  aunque b a j o  
t i t u l o s  d i f e r e n t e s ,  e l  p r ob l ema  e r a  e l  mismo - q u e ­
b r a n t a m i e n t o  de l a  paz en e l  O r i e n t e  Medio-  y s o b r e  
t a l  p rob l ema  e l  Conse jo  de S e g u r i d a d  no s e  h a l l a b a  
unanime .  P r o c e d i a  por t a n t o  e l  r e c u r s o  a l a  Asam­
b l e a  .
En d e f i n i t i v a ,  e l  Const-j o  desoyô  l a s  o b j e c i o -  
nes  i n g l e s a s  y f r a n c e s a s  y e l  a s u n t o  f u é  so m e t i do
17
e s ,  750* S e s .  30 o c t u b r e  1956.
18
e s ,  751* s e s , ,  31 o c t u b r e  1956.  E s t e  f u é  t ambién  
e l  pun to  de v i s t a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .  En su 
d i s c u r s o  a l  Conse jo de S e g u r i d a d ,  en l a  misma 
s e s i ô n ,  cornenzô e x p re s a n d o  l a  o p i n i ô n  de que l a  
s u s t a n c i a  d e l  a s u n t o  e s t a b a  ya a n t e  l a  c o n s i d e -  
r a c i ô n  d e l  Conse jo  "como un nuevo a s p e c t o  d e l  
pun to  d e l  ôrden d e l  d i a  p r o p u e s t o  po r  l o s  
E s t a dos  Un id os" ,  es  d e c i r ,  d e l  p r i m e r o .
44.
a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  Asmablea  G e n e r a l  con un t i ­
t u l o  i nucuo  que e l i m i n a b a  t o d a  p o s i b i l i d a d  de con­
t r o v e r s i a l  " Qu es t i on  c o n s i d e r a d a  p o r  e l  Conse jo  de 
S e g u r i d a d  en su s  s e s i o n e s  ?49& y 750*,  t e n i d a s  e l  
30 de o c t u b r e  ce  1956" .  La Asamblea  G e n e r a l , a l  i n i ­
c i a r  l a s  s e s i o n e s  de em e rg en c i a ,  l o  a c e p t ô  po r  ma­
y o r i a  de 62 v o t o s  c o n t r a  l o s  2 de I n g l a t e r r a  y F r a n ­
c i a ,
El  segundo a rgumen te  a n g l o - f r a n c é s  o a r e c e  a 
p r i m e r a  v i s t a  t e n e r  b a s e  j u r i d i c a  mas f i r m e .  Todos 
l o s  c o m e n t a r i s t a s  Je  l a  C a r t a  p a r t i c i p a n  de l a  o p i ­
n ion  de que es c o n d i c i ô n  im pue s t a  po r  e l  a r t i c u l o  
39, p a r a  c u a l q u i e r  a c c i ô n  emprend ida  de a c u e r d o  con 
e l  c a p i t u l o  VI I ,  l a  p r e v i a  d e t e r m i n a c i ô n  po r  e l  Con­
s e j o  de S e g u r i d a d  de l a  e x i s t e n c i a  de una  amenaza 
a l a  paz ,  q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  paz o a c t o  de a g r e ­
s i ô n .  Goodr i ch  y Simons a f i r rnan :  "La d e t e r m i n a c i ô n  
de l a  e x i s t e n c i a  de una  amenaza a . l a  p az ,  q u e b r a n t a ­
mien to  de l a  paz o a c t o  de a g r e s i ô n ,  es  una d e c i s i o n  
de g r an  i m p o r t a n c i a  p u e s t o  que es  c o n d i c i ô n  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  po r  e l  Conse jo  de S e g u r i d a d  de l o s  p o d e r e s  
e x c e p c i o n a l e s  c o n f e r i d o s  po r  l o s  a r t i c u l o s  41 y 42 
de l a  C a r t a " .  Y segûn K e l s e n ; " P a r a  que e l  Conse jo
19
Op. c i t . ,  pâg .  346.  ( T r a d u c c i ô n  a e l  a u t o r ) .
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de S e g u r i d a d  s e a  compé t en t e  p a r a  tomar  l a s  mea ida s  
a  que  s e  r e f i e r e n  l o s  a r t i c u l o s  39 y 40 de l a  C a r t a ,  
debe  a d o p t a r  una d e c i s i o n  po r  l a  que d e t e r m i n e  l a  
e x i s t e n c i a  de una  amenza o q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  
p a z " .
El  p rob l ema que a h o ra  s e  p l a n t e a  es  s a b e r  s i  
t a l  d e c l a r a c i ô n  solemne es  asimisrno n e c e s a r i a  p a r a  
i n i c i a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  por  l a  r e s o l u ­
c i ô n  U n i on p ro  p a z . Segûn l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  r e ­
p r é s e n t a n t e  b r i t à n i c o  en t ; s t a  o c a s i ô n ,  c s t a  r e s o l u ­
c i ô n  puede s ô l o  i n v o c a r s e  cuando se  t r a t a  de una  
a c c i ô n  emprendida  d e n t r o  d e l  marco d e l  c a p i t u l o  ’^ 1^1 
de l a  C a r t a .  Si  con e l l o  s e  q u i e r e  d e c i r  que l a  con­
v o c a t o r i a  de l a  Asamblea  G e n e r a l  en s e s i ô n  de emer­
g e n c i a  depends  de una p r e v i a  d e t e r m i n a c i ô n  po r  e l  
Con se jo  de S e g u r i d a d  de l a  e x i s t e n c i a  de  una  s i t u a ­
c i ô n  que suponga  amenaza o q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  
pa z ,  d e t e r m i n a c i ô n  s i e mpr e  s u j e t a  a l a  p o s i b i l i d a d  
de un v e t o ,  s e  l l c .ga  a l a  c o n s e c u e n c i a  i l ô g i c a  de
?20 Law of  t h e  Uni t e d  N a t i o n s  (London , 1 9 5 0 ) , p â g . 439 T raducc iôn  d e l  a u t o r ) .  Ke l s en  s u b r a y a  que e l ^ p o d e r  
p a r a  e f e c t u a r  t a l  d e t e r m i n a c i ô n  c o r r e s p o n d e  s ô l o ,  
segûn l a  C a r t a ,  a l  Conse jo  de S e g u r i d a d .  O p . c i t .  
pâg .  256; V. t ambién  Rppent  t r e n d s , j^n. .t j ip, &aw p;f 
t h e  Uni t e d N a t i o n s  ^New York,  I 9 5 I ) ,  p â g s .  972 
y 978.  L l e g a , s i n  embargo,  a c o n c l u s i o n e s  s i m i -  
l a r e s  a l a s  m an t en i da s  un e s t e  e s t u d i o ;  c f .  
n o t a  25 de e s t e  c a p i t u l o .
46.
a n u l a r  l a  r a zôn  misma de e x i s t i r  de l a  r e s o l u c i ô n  
y n i ôn p ro  p a z ,  que es l a  de s o s l a y a r  e l  o b s t â c u l o  
d e l  v e t o .  Ee o t r a  p a r t e ,  m i e n t r a s  que  l a  Asamblea  
G e n r a l  puede recomendar  l a  adopc iôn  de medidas  coac -  
t i v a s  p a r a  p r e s e r v a r  o r e s t a b l e c e r  l a  paz  ( l o  que 
j u s t i f i c a  e l  p a r a l e l i s m o  con e l  c a p i t u l o  V I I ) ,  
puede  t ambién  l i m i t a r s e  a recomenda r  p r o c e d i m i e n t o s  
p a r a  l l e g a r  a l  a r r e g l o  p a c i f i c o  de un c o n f l i c t o ,  a 
l a  mane ra  d e l  c a p i t u l o  VI,  l o  que i m p l i c a  una  i n t e r ­
p r e t a c i ô n  mas a m p l i a  a e l  a l c a n c e  de l a  r e s o l u c i ô n  
y n i ôn p r o  oaz que l a  s u g e r i d a  po r  e l  r e p r é s e n t a n t e  
b r i t à n i c o .  a mayor abundarni en to ,  s i  l o  que s e  p r é ­
t e n d e  con t a l  i n t e r p r e t a c i ô n  r e s t r i n g i d a  es  t an  
s ô l o  e l  d e j a r  s e n t a d o  l a  n e c e s i d a d  de que e l  Conse jo  
d i s c u t a  e l  a s u n t o  y s e  p r o d u z c a  un v e t o ,  nos encon-  
t r am o s  de nuevo en ■■na p o s t u r a  de mero fo rm a l i s m e  
p r o c e s a l  que r e q u e r i r l a  e l  que s e  p r é s e n t e  una  r e ­
s o l u c i ô n  condenada  de an temano a s e r  v e t a d a  .
P a r a  e v i t a r  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de l a  a n t e r i o r  
i n t e r p r e t a c i ô n ,  ca'oe p e n s a r  que l a  s egund a  c o n d i c i ô n
21
Begun E e l s  en,  en t ^%em ds_ j n _  t M .
U n i t e d  N a t i e n s , pag .978:  "The Assembly may d e c i d e  
t h a t  t h e  S e c u r i t y  C o un c i l  f a i l e d  t o  e x e r c i s e  i t s  
p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  b e c a u s e  of  l a c k  of  u n a n i ­
mi t y  of  i t s  pe rmanent  members,  a l t h o u g h  no vo­
t i n g  ha s  t ak e n  p l a c e  in  t h e  S e c u r i t y  C o u n c i l " ,
47.
impUéSta  p ^ r  l a  r e s o l u c i o n  Union p ro  paz  p r e su p on e  
que  es l a  Asamblea  Ge ne ra l  e l  o rgano que debe  h a c e r  
l a  d e t e r m i n a c i ô n  p r e l i m i n a r  ce  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  
c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  su a c t u a c i ô n  No 
o b s t a n t e ,  en e l  c aso  de Suez ,  l a s  voces  que r e p l i -  
c a ron  a l a s  o b j e c i o n e s  a n g l o - f r a n c e s a s  i n s i s t i e r o n  
s i e m p r e  en que l a  s i t u a c i ô n  r e p r e s e n t a b a  p ^ _ s i  
misma una  v i o l a c i ô n  de l a  paz  en e l  s e n t i d o  de l a  
C a r t a ,  ya que s e  t r a t a b a  de una a g r e s i ô n  a rmada,  
y que no e x i s t i a  n e c e s i d a d  a l g u n a  de una  d e c l a r a ­
c i ô n  p r e v i a  en e s t e  s e n t i d o .
Con e l l o  s e  su b r a y a  una vez  mas l a  i n d e p e n ­
d e n c i a  d e l  Consc jo  de S e g u r i d a d  y de l a  Asamblea  
G e n e r a l  d e n t r o  d e l  marco de l a  O r g a n i z a c i ô n .  Cada 
uno de e s t o s  ô rganos  puede a d o p t a r  d i s t i n t a s  d e f i -  
n i c i o n e s  de l o  que c o n s t i t u é e  "amenaza a l a  paz ,  
q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  paz  o a c t o  de a g r e s i ô n " ,  y es 
p o s i b l e  l a  a u s e n c i a  de t o d a  d e f i n i c i ô n  en un c a s o  
y su  e x i s t e n c i a  en e l  o t r o .  Por  e j e mp lo ,  cuando 
e l  Conse jo  de S e g u r i d a d  examine l a  c u e s t i ô n  de Pa­
l e s t i n a  en I94d ,  se  e n c o n t r ô  f r e n t e  a una  s o l i c i ­
t u d  de l a  ASamblea G en e ra l  de que d e t e r m i n a r a  eue  
l a  a l t e r a c i ô n  por  l a  f u e r z a  d e l  p l a n  de p a r t i c i ô n
22
Asi  Goodr i ch  y Simons,  op.  c i t . ,  p a g .346.
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que e l l a  recomendaba c o n s t i t u i r i a  una  amenaza a l a
23p a z ,  q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  paz o a c t o  de a g r e s i ô n  ,
p e r o  e l  Conse jo  no se  c o n s i d e r ô  o b l i g a d o  a a c c é d e r  
a c . s ta  demanda y a f i r mô  su c e r e c h o  a l l e g a r  a su  
p r o p i a  e i n d e p e n d l e n t e  d e t e r m i n a c i ô n ,
La C a r t a  no c o n t i e n s  n ingûn  p r e c e p t o ,  s e m e j a n t e  
a l  a r t i c u l o  39 p a r a  e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  que im- 
ponga  a l a  Asmablua l a  o b l i g a c i ô n  de d o t e r m i n a r  que 
e x i s t e  una amenaza a l a  paz ,  q u e b r a n t a m i e n t o  de l a  
paz o a c t o  de a g r e s i ô n ,  a n t e s  de p r o c é d e r  a h a c e r
r e c o m e n d a c i o n e s . 25 d e f i n i c i ô n  d,.. l a  e x i s t e n c i a
de una  s i t u a c i ô n  de e s t e  t i p o  es enormemente com- 
p l e j a  y r ehuye  t o da  f o r m u l a c i ô n ,  de l o  que es  p r u e b a  
l a  s e r i e  de i n t e n t e s  de l l e g a r  a  una d e f i n i c i ô n  de 






R e s o l u c i ô n  l o i  A ( I I ) ,  de 29 novi embre  1947.  
e s ,  260* s e s . ,  2 marzo 1948.
En e s t e  S e n t i d o , K el scn ,  Recen t  t r e nds  i n  t h e  
l aw of  t h e U n i t e d  N a t i o n s , pag .  979,  t r a s  c r i -  
t i c a r  l a  r e d a c c i o n  de l a  r e s o l u c i o n  Union p r o  
pa z ,  c o n t i n u a  d i c i e n d o :  "No p r e v i o u s  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  e x i s t e n c e  of  a b r e a c h  o f  t h e  p e ac e  o r  
a c t  of  a g r e s s i o n  i s  r e q u i r e d .  In  o r d e r  t o  a v o i d  
t h e  o b j e c t i o n  t h a t  t h e  C h a r t e r  a u t h o r i z e s  only 
t h e  S e c u r i t y  Counc i l  and no t  t h e  G e n e r a l  
Assembly ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x i s t e n c e  of  a 
b r e a c h  of  t h e  peace  or  a c t  of  a g r e s s i o n ,  
any r e f e r e n c e  t o  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  sh o u ld  
have  been o m i t t e d  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  r e s o l u ­
t i o n " .
49.
h an t e r m in a d o  d u r a n t e  l a  XII  con t;l a p l a z a m i e n t o  
s i nu  d i e  d e l a  o ue s t  ion 26^ Debe a s l  mismo t e n e r s e  
en c u e n t a  que un d e b a t e  s o b r e  t a l  ex t r emo  puede d a r  
o c a s i ô n  a exce sos  p r o p a g a n d i s t i c o s  y s e r  un o b s t a o u l o  
p a r a  l a  s o l u c i o n  d e l  p r ob l e m s .
Lo mismo l a  p r â c t i c a  d e l  Oonscjo  de S c g u r i d a d  
que l a  de l a  Asamblea r e v e l a  un en foque  eminen t emen te  
e m p i r i c o  y v a r i a b l e  en cada c a s o .  Un p l a n t e a m i e n t o  
pu ramen te  j u r i d i c o ,  que s u p u s i e r a  l a  a p l i c a c i ô n  de 
una  norma a una s i t u a c i ô n  de hecho ,  no ha p r edomina -  
do en l a  mayo r i a  de l o s  c a s o s ,  c o n c e d i e n d o s e  mayor 
i m p o r t a n c i a  a mot ivos  de p o l i t  i c a  n a c i o n a l  y a l  deseo  
de e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  a l o s  p rob l ema s  en forma 
p a c i f i c a ,  O t r a  c o n s i d e r a c i o n  d e o i s i v a  ha s i d o  l a  p r o -  
b a b i l i d a d  de que una d e c l a r a c i o n  so lemne de l a  e x i s -  
t c n c i a  de un a c t o  de a g r e s i ô n  puede no s e r  s e g u i d a  
de medidas  e f e c t i v a s  por  p a r t e  de a i g u n o s  Est&dos 
miembros y e s p e c i a l m e n t e  de l a s  Grandes  P o t e n c i a s ,  
con l o  que e l l e  s u p o n d r i a  de d e s p r e c i o  a l  i mp e r io  
d e l  de r ech o  y de d c s p r e s t i g i o  p a r a  l a  O r g a n i z a c i ô n . 
E s t e  r a z on am icn t o  pe so  mucho, po r  e j e m p l o ,  en un 
d e t e r m i n a d o  monento de l a  d i s c u s i ô n  de l a  c u e s t i o n  
de P a l e s t i n a .  I g ua l m en t e ,  en e l  c a so  de Corea ,  con-
26
R e s o l u c i ô n  I l d l  ( X I I ) .
50 „
t r i b u y o  a r e t r a s a r  l a  condena  de l a  Ch ina  co mu n i s t a  
como c u l p a b l e  d uc a c t o  de a g r e s i ô n .
Por  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  se  e x u l i c a  e l  que l a  
Asarnblea G e n e r a l ,  en su s  d e b a t e s  s o b r e  l a  o u e s t i ô n  
a q u i  e s t u d i a d a ,  nunca  h i z o  una d e c l a r a c i o n  f o r m a i  
de  l a  c x i s t e n c i a  de a g r e s i ô n  o de q u e b r a n t a m i e n t o  
de l a  paz por  p a r t e  de l a s  E s t a d o s  quc i n t e r v i n i e -  
r on  en E g i p t o .
b ) AjL£anoe.Je. . l a s ^ j t s m a d a s .  S )o r . . l a , .As aab lm  
f i s n £ r a l _ p a r a „ l a _ c r e a o  ipn.. d.c:, la_Fi)e
"El  f undament  o j u r i d i c o  i n t  c . r na c ion a l  de l a  
F u e r z a  de Emcrgenc ia  de l a s  Nac iones  Un idas  Sc en-  
c u e n t r a  en l a  C a r t a ,  en l a s  d e c i s i o n e s  de l o s  ô rganos  
p r i n c i p a l e s  de l a  O r g a n i z a c i ô n , en e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de l o s  E s t ad o s  Miembros y en l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  
d e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l "  , Los a r t i c u l e s  10, I I ,  
y 14 de l a  C a r t a  d c f i n e n  l a  c o m p e t e n c i a  de l a  Asam- 
b l e a  Gen e ra l  p a r a  d é b a t i r ,  y h a c e r  r e c o m e n d a c i o n e s , 
s o b r e  " c u a l e s q u i e r  a s u n t o s  o c u e s t i o n e s  d e n t r o  de
27
Lel and  M. Goodr i ch  and G a b r i e l l a  E. Ro sn e r ,
"The U n i t e d  N a t i o n s  Emergency F o r c e " ,  I I  J n t e r~ 
n a t i o n a l  Organ i z a t i o n ,  1957,  p à g . 4 I 7 .  ( T r a -  
ducc ion  d e l  a u t o r ) .
5 1 .
l o s  l im i t e s  de e s ta  Carta", "toda cuestiôn r e la t iv a  
a l  mantenimiento de la  paz y seguridad in ternacio -  
nales" y " oualesquiera s i tu a c io n e s ,  sea cual fuera 
su origen, que a j u lo i o  de la  Asamblea puedan perju-  
d ica r  e l  b ien es tar  general o la s  re lac iones  amisto-  
sas  entre naciones,  in c lu se  la s  s i tu a c io n es  résu l­
tantes  de una v io la c iô n  de la s  d isp os ic iones  de esta  
Carta que enuncian lo s  propositos  y p r in c ip ios  de 
l a s  Naciones Unidas". La competencia de la  Asamblea 
es ,  pues, muy extensa y puede extenderse pràotica-  
mente a cualquier cuestiôn  dentro de l  campo de las  
re la c io n e s  in tern a c io n a le s .  Incluye asimismo 
cualquier t ip o  de medidas que puedan ser  considera-  
das necesarias  o apropiadas para t a i e s  c u e s t io n e s .28
28
Ressrva hecha de la  c lausu la  de "ju r isd icc iô n  doméstioa" 
del A rt icu le  2 , p ar .7 de la  Carta. Un estudio  deta l lado  
de la  competencia de la  Asamblea General para con s i-  
derar cuest iones  relacionadas con e l  mantenimiento 
de la  paz y la  seguridad in tern ac ion a le s ,  y para a-  
doptar recomendaciones sobre la s  mismas, desbordaria  
lo s  l im i t e s  de e s te  trabajo .  Se parte,  pues, de la  
ex is ten c ia  de es ta  competencia, de acuerdo con lo s  
p rincip ios  générales  formulados en e l  t e x to .  V.,para  
una reafirmaciôn de la  susodicha competencia, en la  
l i t e r a tu r e  mas re c ie n te ,  Louis B. Sohn, "Authority 
of the United Nations to  e s ta b l i sh  and maintain a 
permanent United Nations Force", 52 Arneripan Journal 
of  In ternat iona l  Law. (1958), p . 2 2 9 - 2 4 0 , y George 
Schwarzenberger, "Problems of a United Nations Force",
> London, 1959.
Tampooo se ha considerado oportuno, en e s te  lugar,  
una consideracion detenida de la  lega l idad  de la  
resoluciôn Up^on pro o a z . sobre la  que puede con- 
su l ta r s e ,  a mas de comentarios a n ter io res ,  e l  ar­
t i c u l e  de J.Andrassy, "Uniting for  Peace", 50 Arne- 
rloan Journal of  In ternational  Law. (1956).  Referen-.- 
c ias  a la  t e s i s  s o v ie t i c a ,  opuesta a la
5 2 .
La r e s t r ic c io n  importante c o n s i s t e  en que la  Asam­
b lea  so lo  t i e n e ,  t ipicamente, poderes de recomendà- 
cion, que no imponen ob l igac iones  ju r id ica s  a l  
Estado 0 Estados a que se  d ir ig e a .  La d i fe re n c ia  
entre e l  poder de recomendar y  e l  poder de ob liger  
-que bajo c i e r t a s  condiciones posee e l  Consejo de 
Seguridad- es c lara  desde e l  punto de v i s t a  ju r id ic o ,  
pero la  d i feren c ia  p râct ica  en tre  ambos en e l  àmbito 
in ternacional  es frecuentemente r e la t iv a  y f lu ld a .
De un ladO; e l  v inculo  creado por una ob ligaciôn  j u r i -  
dica  es, por desgracia ,  ignorado en muchos casos ,  
mientras que de otro, la s  recomendaciones que emanan 
de la  Asamblea General de la s  Naciones Unidas pueden 
tener una e f i c a c ia  moral y p o l l t i c a  muy considerables ,  
especialmente s i  la s  Grandes Potencias  la s  han en- 
dorsado. Este fenômeno se dlio en e l  caso de Suez, 
en e l  que la s  recomendaciones de la Asamblea sobre
28^  "  — — —  ■
(con t , )  lega l idad  de dicha resoluciôn  y a l  con- 
cepto que aqui se susten ta  de la  competencia de 
la  Asamblea General, se  h a l la n  en lo s  cap itu los  
III  y V de e s te  trabajo.
29
A lf  Ross, g.QpsJbi,tTJcipiL.^e,l .^s.. Nacipn^_UmMas. 
(version espanola, Madrid, 1954), pag.66 y 67.
Cf. Schwarzenberger, o p . c i t . , gyy 
frob^epg.Un buen es tud io  de t ip o  general sobre 
e l  valor ju r id ico  de la s  recomendaciones de la  
Asamblea General es e l  de F. Blaine Sloan,
"The binding force of a reeomendation of the
General Assembly", 25 ________ ______
International  Law. 1948, pag'. Ï -3 3 .
5 3 .
e l  c e s e  d e l  f u e g o  y l a  r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s  i n v a -  
s o r a s  f u e r o n  f i n a l m e n t e  a c e p t a d a s  y c u m p l i d a s .
Desde o t r o  pun to  de v i s t a ,  hay qua n o t a r  que  
l a s  r e c om en da c io n es  de l a  Asamblea ,  aunque s i n  f u e r ­
za  de o b l i g a r  a l o s  E s t ad o s  miembros c o n s i d e r a d a s  
p o r  81 mismas,  e x p r e s a n  en r e a l i d a d  l a  v o l u n t a d  de 
un e n t e  con p e r s o n a l i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  
f o r m u la d a  y c o n c r e t a d a  en s u  adop c ion  p o r  una d e t e r -  
minada  ma yo r i a  de  l o s  compone n t e s  i n d i v i d u a l e s  d e l  
o rgano  c o l e c t i v o .  A1 c o i n c i d i r  con l a  v o l u n t a d  con­
c o r d a n t e  de o t r o  s u j e t o  i n t e r n a c i o n a l  - e s  d e c i r ,  
con e l  c o n s e n t  i m i e n t o  de lOiS E s t a d o s -  c r e a n  s i t u a ­
c i o n e s  j u r i d i c a s  con p l e n a  v i g e n c i a  en e l  p i a n o  
c o n t r a c t u a l  en que a c t u a l m e n t e  s e  d e s a r r o l l a  e l  
Derecho I n t e r n a c i o n a l .  Es ,  p o r  t a n t o ,  e x a c t o  a f i r m a r  
que a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  FEITU c o n t r i b u y e r o n  l a s  
d e c i s i o n e s  de l a  Asamblea G e n e r a l  - e x p r e s a d a s  en l a s  
o p o r t u n a s  r e s o l u c i o n e s -  y l a  c o o p e r a c i o n  de l o s  Es­
t a d o s  que p r o p o r c i o n a n  l o s  a l e m e n t o s  componentes  de 
l a  Fu e r za .  I g u a l e m e n t e ,  su f u n c i o n a m i e n t o  v i e n e  con-  
d i c i o n a d o  por  l a s  d i r e c t i v a ©  de l a  Asamblea  y po r  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  Ss tadfos  i n t e r e s a d o s ,  s i n g u l a r -  
mente E g i p t o .
En t e r c e r  l u g a r ,  l a  As am bl ea  t i e n e  f a c u l t a d  de 
d e c i s i o n  en m a t e r i a s  de ordten c o n s t i t u c i o n a l  i n t e r n o .
54.
E n t r e  a l l a s  s e  e n c u e n t r a n  l a  admi s iôn  y e x p u l s i o n  
de Miembros ,  l a s  i n s t r u o c i o n e s  a ô rganos  s u b o r d i n a d o s  
(como e l  Conse jo  Econômico y S o c i a l  y e l  Oonsejo  
de A d m i n i s t r a c i ô n  F i d u c i a r i a )  y s u b s i d i a r i e s  c r e a d o s  
po r  e l l a ,  y l a  a p r o b a c i ô n  d e l  p r e s u p u e s t o  de l a  Or­
g a n i z a c i ô n ;  en e s t e  u l t i m o  ca so ,  po r  v i r t u d  d e l  a r -  
t l c u l o  17 de l a  C a r t a ,  a p a r e c e  p a r a  cada  E s t a d o  
Miembro l a  o b l i g a c i ô n  de s u f r a g a r  l a  c u o t a  que l e  
c o r r e s p o n d s  en l a  p r o p o r c i ô n  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  Asam­
b l e a .  Po r  u l t i m o ,  segûn e l  a r t i c u l e  22,  l a  Asamblea  
" p o d r â  e s t a b l e c e r  l o s  ô r ganos  s u b s i d i a r i e s  que e s t i m e  
n e c e s a r i o s  p a r a '61 desempeno de su s  f u n c i o n e s " .  De 
e s t e  p o d e r  l a  Asamblea  G e n e r a l  ha  hecho  u se  f r e c u e n t e -  
ment e ,  y una vez  mas en e l  c a so  de l a  FENU: a  su  c a -  
r à c t e r  de ô rgano s u b s i d i a r i o  s e  r e f i e r e n  e x p r e s a -  
mente  una s e r i e  de  i m p o r t a n t e s  doc umen te s .
Segun e l  i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de  6
de  novi embre  de 1956 t r è s  p o s i b i l i d a d e s  s e  o f r e -
c i a n  a l a  Asamblea  p a r a  e s t a b l e c e r  una  F u e r z a
30 — - -  -
A/3302 ,  p a r . 4 .  -  Es de  n o t a r  que s o l o  s e  h a ce  en 
e s t e  I nforme ( p a r . 9) una  r e f e r e n d a  de t i p o  g e n e r a l  
a l a  r e s o l u c i o n  Union o r o  o a z , p e r o  no a l o s  t é r m i n o s  
e s p e c i f i c o B  de l a  misma n i  a  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a -  
t o r i o s  de l a  Comisiôn de Medidas  C o l e c t i v a s  de I 9 5 I .  
La misma o b s e r v a c i ô n  es  v a l i d a  p a r a  l o s  documente s  
p o s t e r i o r e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  FENU. Ademâs,  n i n -  
guna de l a s  r e s o l u c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l a  Asamblea  
G e n e ra l  so b re  l a  c r i s i s  de Suez ha ce  r e f e r e n d a  a 
l a  Union o ro  o a z .
5 5 .
i n t e r n a c i o n a l ;
a )  C r e a r l a  s o b r e  l a  ba se  "de l o s  p r i n c i p i o s  
s e n t a d o s  en l a  c o n s t i t u c i ô n  de l a s  p r o p i a s  Nac iones  
U n i d a s .  E l l o  s i g n i f i e s  que su j e f e  supremo d e b e r i a  
s e r  nombrado po r  l a s  Nac ion es  Un i da s ,  y que e s t e ,  
en e l  desempeno de su s  f u n c i o n e s ,  d e b e r i a  s e r  r e s ­
p o n s a b l e  en u l t i m a  i n s t a n c i a  a n t e  l a  Asamblea  
G e n e r a l " .
b) Una s egunda  p o s i b i l i d a d  " c o n s i s t i r i a  en 
que  l a s  Nac iones  Un idas  c o r . f i a s en  a un p a l s ,  o 
g r u p o  de p a r s e s ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de p r o p o r c i o n a r ,  
en forma i n d e p e n d l e n t e ,  una Fu e r z a  i n t e r n a c i o n a l  de 
eme rg en c i a  p a r a  s e r v i r  l o s  p r o p o s i t o s  d e t e r m i n a d o s  
p o r  1ms Nac iones  U n i d a s " .  Fué e l  p r o c e d i m i e n t o  
u t i l i z a d o  en e l  c a so  de Corea ,  a l  c o n f i a r  a l o s  
E s t a d o s  Unidos  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  Mando
u n i f i c a d o .
c)  Como t e r c e r a  p o s i b i l i d a d  " p o d r i a  c o n s t i -  
t u i r s e ,  po r  a c u e rd o  e n t r e  un g rupo  de n a c i o n e s ,  
una  F u e r z a  i n t e r n a c i o n a l  de e m e r ge nc i a  cuyas  r e l a ­
c i o n e s  con l a s  Na c ione s  Un idas  s e  d e t e r m i n e r l an  
mas a d e l a n t e  en forma a p r o p i a d a " .  En t o r n o  a e s t e  
s u p u e s t o  s e  movla l a  t e s i s  a n g l o - f r a n c e s a  de que 
su s  f u e r z a s  f u e r a n  r e c o n o c i d a s  como cumpl i endo  una  
m i s i ô n  i n t e r n a c i o n a l .
56.
El  p r i m e r  camino,  i d e n t i f i c a d o  p o r  e l  S e c r e ­
t a r i o  G e ne ra l  como e l  mas a d a p t a d o  a l a  C a r t a ,  es  
e l  que s e  s i g u i ô ,  y e l  que c o n f i e r a  a l a  FENU su 
c a r â c t e r  de ôrgano  s u b s i d i a r i o  de l a  Asamblea .  En 
r e a l i d a d  l o  que l a  Asamblea  h i z o  fu é  p r e p a r a r  y 
a d o p t a r  un p l a n  p a r a  l a  F u e r z a ,  y r ecomenda r  a l o s  
Miembros que co o pe ra s en  p a r a  c o n v e r t i r l a  en r e a l i ­
dad  . El  p r o c e s o  fué  g r a d u a i  y por  p a r t e  de l a  
Asamblea  s e  d e s a r r o l l ô  en l a s  s i g u i e n t e m  e t a p a s ;
1° E s t a b l e c e r  un Mando de l a  Nac iones  Unidas  
p a r a  una F ue rz a  i n t e r n a c i o n a l  de e m e rg en c i a ,  y nom- 
b r a m i e n t o  d e l  g e n e r a l  E .L .M.Burns ,  j e f e  d e l  E s t a d o  
Mayor d e l  Organismo de l a s  Nac iones  Unidas  p a r a  l a  
V i g i l a n c i a  de l a  Tregua  -o r g a n i s m o  ya e x i s t e n t e -  
como J e f e  de d i c h o  Mando ^2
2^  A u t o r i z a r  a l  J e f e  d e l  Mando p a r a  r e c l u t a r  
i n m e d i a t a m e n t e ,  o e l  g rup o  de o b s e r v a d o r e s  d e l  Orga ­
n i smo de l a s  Nac iones  Unidas  p a r a  l a  V i g i l a n c i a  de 
l a  T regua ,  un numéro r e d u c i d o  de o f i c i a l e s  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a p a r s e s  que no s ean  Miembros p e rm a ne n t e s  
d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d  y , a d i c i o n a l m e n t e ,  en con­
s u l t a  con e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  p a r a  r e c l u t a r
31
Goodr i ch  y Rosne r ,  op,  c i t ,  p a g , 4 l 8 ,
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Resolucion 1000 (ES-I) ,
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d i r e c t a m e n t e de d i v e r s o s  E s t a d o s  Miembros,  que no 
s e a n  Miembros p e rm a ne n t e s  d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  
e l  numéro s u p l e m e n t a r i o  de o f i c i a l e s  que s e  n e c e -  
s i t e n .
3° A u t o r i z a r  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p a r a  d i c -  
t a r  t o d a s  l a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  e i n s t r u c c i o n e s  i n ­
d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  de l a  
F u e r z a ,  y p a r a  a d o p t a r  t o d a s  l a s  demas medidas  ad ­
m i n i s t r a t i v e s  y e j e c u t i v a s  cue  s ean  n e c e s a r i a s ,  a s i  
como p a r a  c o n t i n u e r  sus  c o n v e r s a c i o n e s  con l o s  Go- 
b i e r n o s  de l o s  E s t ad o s  Miembros ,  t n  l o  que r e s p e c t a  
a l o s  o f r e c i m i e n t o s  de p a r t i c i p a c i o n  en l a  F u e r z a ,  
a f i n  de que e s t a  t e n g a  una  compos i c ion  c q u i l i b r a d a . 5 4
4°  Cre a r  un Comité C o n s u l t i v o  de r e p r é s e n t a n ­
t e s  de E s t a d o s  Miembros ,  c o n : 1 a  m i s io n  de e s t u d i a r  
d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  p l a n  r e l a t i v e  a l a  F u e r z a ,  
a y ud a r  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  en e l  cump l imi en t o  de 
s u s  f u n c i o n e s  e i n f o r m a r  a l a  Asamblea  G e n e r a l  en
c a s o s  u r g e n t e s  e i m p o r t a n t e s . 35
5° P e d i r  a l  J e f e  d e l  Mando que ,  de a c u e rd o  
con e l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  en c u a n t o  a l a  magni t ud  
y c o m p o s i c io n ,  p r oc é d a  i n m e : i a t a m e n t e  a l a
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R e s o l u c i ô n  1000 ( E S - I ) .
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o r g a n i z a c i o n  complé t a  de l a  Fu e r za .
6° Apro ba r  l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  p a r a  l a  
O r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m i e n t o  de l a  F u e r z a  y l a  de -  
f i n i c i ô n  de su s  f u n c i o n e s ,  t a l  como f i g u r a b a n  en 
e l  I n forme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de 6 de novi embre  
de 1956.
7°  Aprobar l o s  principios y melios para e l  
financiamiento de l a  F u e r z a .
Todas e s t a s  c i s p o s i o i o n e s , de c a r â c t e r  o r g â n i c o ,  
caen d e n t r o  de l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  Asmblea p a r a  
c r e a r  ô rganos  s u b s i d i a r i o s . Como l o  e x p re s ô  e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n r a l ,  " l a  Asamblea  Ge ne ra l  e s t â  a u t o r i z a d a  
p a r a  e s t a b l e ç e r  l a  Fu e rz a  con è l  c o n s e n t i m i e n t o  de 
l a s  p a r t e s  que c o n t r i b u y a n  con u n i d a d e s  a l a  f orma-  
c iô n  de l a  misma".  A t r a v é s  de e l l a s  s e  c r e ô  e l  
marco adecuado p a r a  l o  que h a b l a  de s e r  l a  FENU, 
e s t a b l e c i e n d o  su  s u b o r d i n a c i o n  a l a  Asamblea .
Al  p ro p i o  t i empo ,  l a  Asamblea  G e n e r a l  no p o d i a  
c o n f e r i r  a e s t e  ôrgano  p o d e re s  que e l l a  misma no
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R e s o l u c i ô n  ICÜI ( E S - I ) ,  V. s i g u i e n t e  a p a r t a d o  y 
C a p i t u l e  I^ 'f
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Idem. Las f u n c i o n e s  de l a  F u e r z a ,  teina de i m p o r t a n ­
c i a  f u n d a m e n t a l ,  so c s t u d i a n  p o r  s e p a r a d o  en e l  
c a p i t u l e  I I I ,
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Idem, y r e s o l u c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  V. c a p i t u l e  V.
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p o s e y e r a .  De a q u i  que f u e r a  i n d i s p e n s a b l e  e l  cons en ­
t i m i e n t o  de l o s  E s t a dos  i n t e r e s a d o s  en l o s  s i g u i e n t e s  
a s p e c t o s ;  a)  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  mismo 6e l a  
F u e r z a ,  en l a s  o f e r t a s  v o l u n t a r i e s  de e f e c t i v o s  m i l i -  
t a r e s  y m a t e r i a l ,  b)  p a r a  su s i t u a c i ô n  y o p e r a c i o n e s  
en l a  zona de h o s t i l i d a d e s , tU l a  a c e p t a c i ô n  por  p a r ­
t e  d e l  Es t ado  so b e r a n o  d e l  t e r r i t o r i o ,  y c) p a r a  nu-  
merosos  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  con su  o r g a n i z a c i ô n  
y f u n c i o n a m i e n t o  ^ , en l a  c o o p e r a c i o n  de l o s  E s t a ­
dos  Miembros de l a  Comunidad i n t e r n a c i o n a l .
Con o b j d t o  de r e s o l v e r  e s t e  u l t i m o  p u n t o ,  l a  
Asamblea  G e ne r a l  h i z o  un l l a m a m i e n t o  a t odos  l o s  
E s t a d o s  Miembros p a r a  que p r e s t a r a n  a l  Mando de 
l a s  Naciones  Unidas  l a  a s i s t e n c i a  p r é c i s a  p a r a  e l  
desempeno de su s  f u n c i o n e s ,  i n c l u i d a s  l a  ad opc iôn  
de l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  pa so  con 
d e s t i n e  a l a  zona y con p r o c e d e n c i a  de  e s t a .  Los 
demâs pu n t o s  f u e r on  o b j e t o  de p r o l o n g a d a s
40
T a i e s  como d e re c h o  de p a s o  y s o b r e v u e l o ,  f a c i -  
l i d a d e s  de t r a n s p o r t e ^  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  comuni- 
c a c i o n e s ,  e t c .  V, c a p i t u l a  V , a p a r t a d o  c ) ,  en que 
s e  -numeran l a s  mas i m p o r t a n t e s  f a c i l i d a d e s  con-  
c e d i d a s  p o r  E s t a d o s  no d i r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d o s .
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n e g o c i a c i o n e s , encomendadas po r  l a  Asamblea  a l  Se­
c r e t a r i o  G e n e r a l  o r e s u l t a d o  de l a  i n i c i a t i v a  de 
e s t e ,  y se  examinan en e l  s i g u i e n t e  a p a r t a d o .
c ) E 1_D rpb l i i m a _ ^  1_ c ^ P i l s ^ ^  m i  l.QS_E8jLMm
I n t e r e s a d o s .
Dado e l  a l c a n c e  j u r i d i c o  de l a  r e com end ac i on ,  
t odo  p o s i b l e  e s t a b l e c i m i e n t o  de una  F u e r za  m i l i t a r  
como ôrgano s u b s i d i a r i o  de l a  Asamblea  G e n e r a l  que-  
da c o n d i c io n a d o  p o r  " l o s  l i m i t e s  que supone e l  hecho  
de  que se  r e q u i e r t  e l  c o n s u n t i m i e n t o  de l a s  p a r t e s  
i n t e r e s a d a s  segun l o s  p r i n c i p i o s  g - n e r a l m e n t e  recono-  
c i d o s  d e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l .  Aun cuando l a  Asam­
b l e a  G en e ra l  e s t a  a u t o r i z a d a  a e s t a b l e c e r  l a  F u e r z a  
con e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  p a r t e s  que c o n t r i b u v a n  
con u n i d a d e s  a l a  f o rmac ion  de l a  misma,  no p o d r i a  
p e d i r  que l a  Fue rza  f u e s e  e s t  a c i o n a d a  u o p p r a r a  
en e l  t e r r i t o r i o  de un p a i s  d e t e r m i n a d o  s i n  e l  con­
s e n t  im i e n to  dv:l Gobie rno  de e s t e  p a i s "  ,
42
I n f o rme d e l  S é c r é t a  r i  o Ge n e r a l , de 6 de novi embre  
de 1956,  A/3302,  p a r .  9.
6 1 .
Los p r i n c i p i o s  de Derecho i n t e r n a c i o n a l  a  que 
s e  a l u d e  son a c u e l l o s  que g i r a n  en t o r n o  a l  c o nc e p to  
de l a  s o b t r a n i a  d e l  E s t a d o ,  que c o n s e r v a  en l a  época  
a c t u a l  muchos de l o s  a t r i b u t o s  a b s o l u t o s  que han 
v e n i d o  d e s a r r o l l â n d o s e  a t r a v é s  de su e v o lu c iô n  
h i s t o r i c a .  P a r a  O p p e n h e i n e - L a u t e r p a c h t ,  "en c u a n t o  
e x c l u y e  d e p e n d e n c i a  de c u a l q u i e r  o t r a  a u t o r i d a d ,  y 
en p a r t i c u l a r  de l a  a u t o r i d a d  de o t r o  E s t a d o ,  s o b e -  
r a n i a  es  i n d e p e n d e n c i a .  Es i n d e p e n d e n c i a  e x t e r n a  p o r  
l o  que hace  a l a  l i b e r t a d  de a c c i ô n  f u e r a  de su s
f r o n t e r a s  de que d i s f r u t a  un E s t ad o  en su s  r e l a c i o ­
nes  con o t r o  Z s t a d o .  Es i n d e p e n d e n c i a  i n t e r n a  p o r  
l o  que hace  a l a  l i b e r t a d  de a c c i ô n  de un E s t a d o
d e n t r o  de su s  f r o n t e r a s " .  Al  p r o p i o  t i empo comprends
" e l  pode r  de un Es t ad o  p a r a  e j e r c e r  suprema a u t o r i ­
dad s o b r e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  y oosas  s i t u a d a s  d e n t r o  
de su t e r r i t o r i o "  En e x p r e s i ô n  de Max Huber en 
e l  a r b i t r a g e  de l a  J s l a  d e Pa i mas  " e l  d e s a r r o l l o
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I n t e r n a t i o n a l  Law, v o l .  I ,  8^^ e d . ( 19 55 ) ,  
p%% 286.  ’( T r  a di] c c i  6 n d e l  a u t o r )
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T r a n s c r i t e  en 22 A rn ^ r i c ^ _ j [ p i i n m L _ P f _ J D j m m '  
t i o n a l  Law, (1928 ) ,  p à g s .  867 y s i g s .  
(T rad ucc io n  d e l  a u t o r )
6 2 .
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  ha e s t a b l e c i d o  e s t e  p r i n ­
c i p l e  de l a  e x c l u s i v a  co mp e t enc i a  d e l  E s t a d o  con r e l a -  
c i o n  a su p r o p i o  t e r r i t o r i o  de manera que hace  de e l  
p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  r e s o l v e r  l a  mayor p a r t e  de l a s  
c u e s t i o n e s  que i n t e r e s a n  a l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s " .  P a r a  John  B. Moore,  en su o p i n io n  d i s i -  
d e n t e  en e l  c a so  Lptj j^,  " t o d a  ex cep c io n  a e s t e  de ­
r e c h o  debe s e r  r e f e r i d a  a l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  E s t a d o ,  
s e a  e x p l i c i t o  o i m p l i c i t o "  ,
P a r t i e n d o  de l a  f o r m u l a c i o n  de A g u i l a r  Na va r r o ,  
s eg un  l a  c u a l  l a s  r n a n i f e s t a c i o n e s  c o n c r e t a s  de l a  
i n d e p e n d e n c i a  dependen de l a  r e g u l a c i o n  j u r i d i c a  i n ­
t e r n a c i o n a l  y t i e n e n  que e xa m in a r se  s o b r e  l o s  m a t e r i a -  
l e s  p o s i t i v o s " ,  se  l l e g a  a l a  c o n c l u s i o n  de que n i n -  
gun p r e c e p t o  de l a  C a r t a ,  n i  de o t r o  T r a t a d o  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  o b l i g a  a l o s  Miembros de l a s  Nac iones  U n i d a s :
a )  a tomar  p a r t e  en e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un organo
47e s p e c i a l ,  menos aun de c a r â c t e r  p a r a - . m i l i t a r  , o
b )  a p e r m i t i r  l a  a c t u a c i o n  de t a l  o rgano ,  i n t e g r a d o
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Pub l i c a t i ons of  t he Permane n t  Cou r t  of  I n t e r n a t i on a l  
J u s  t i c  e , Se r .A ,  n^" Î Ô T ï 927 j , p â g . 6 8 .  ( T ra d uc c io n  
d e l  a u t o r )
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Derecho I n t e r n a c i o n a l  p u b l i c o  ^ tomo I I ,  v o l . I ,  (Ma­
d r i d ,  1 9 5 4 ) , p a g . 456.  C f . t a m b i e n  G . S c h w a r z e n b e r g e r , 
I n t e r n a t i ona l  Law, v o l . I ,  3^^ e d i t . ( L o n d o n , 1957) ,  
c a p i t u l o  6j y d e l  mismo a u t o r ,  "The Fundamenta l  
P r i n c i p l e s  of  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Law", 87 R q c u e i l  
de s  Cours (The Hague,  1955) c a p i t u l o  2.
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I n c l u s o  l a  c o l o c a c i o n  de t r o p a s  a d i s p o s i c i o n  d e l  
Conse jo  de Segu r i dad  queda  so m e t i d a  por  e l  a r t . 43 
de l a  C a r t a  a a c u e rd o s  p o s t e r i o r e s .
6 3 .
po r  f u e r z a s  r a i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s ,  en su  p r o p i o  t e ­
r r i t o r i o ,  con l a  f i n a l i d a d  de ayuda r  a r e s o l v e r  un 
c o n f l i c t o  en l a  d i r e c c i o n  recomendada po r  l a  Asam­
b l e a  Segun l a  e x p r e s i ô n  empleada  po r  e l  S e c r e t a ­
r i o  G e n e r a l  " e l  u so  de f u e r z a s  m i l i t a r e s  por  l a s  
N a c i o n e s  Unidas  que no s^ a  d  p r e v i s t o  en d  C a p i t u l o  
VII  de l a  C a r t a ,  r c c u i e r e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  
E s t a d o s  donde c s a s  f u e r z a s  han de o p e r a r " .
R e s u l t a b a ,  pués ,  c l a r o  de sd e  d  p r i m e r  momento 
en que s e  t r a t ô  b d  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  FENU que 
h a b l a  que c o n t a r  "con d  c o n s e n t i m i e n t o  de l a s  
n a c i o n e s  i n t e r e s a d a s " ,  en l e n g u a j e  de l a  r e s o l u c i ô n  
p o r  l a  que se  en ca rg ô  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p r e p a r a r  
e l  p l a n  de c r e a c i ô n  50;  y l a s  n a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  
e r a n ,  en p r i m e r  l u g a r ,  l a s  p a r t e s  en e l  c o n f l i c t o ,  y 
muy e s p e c i a l m e n t e  a q u e l l a s  en cuyo t e r r i t o r i o  h a b l a  
de o p e r a r  l a  F u e r z a ,  y en segundo l u g a r ,  l o s  
E s t a d o s  con cuya c o n t r i b u c i ô n  en hombres y en e f e c -  
t i v o  s e  h a b l a  de fo rmar  e s t a .
48
Sx ce p t o  b a j o  mandato d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d .  De 
hecho ,  d e t e r m i n a d a s  c o m i s i o n es  c r e a d a s  por  l a  Asam­
b l e a  G e n e r a l  s e  han v i s t o  i m p o s i b i l i t a d a s  de l l e v a r  
a cabo su m i s i ô n , a l  menos de forma c o m p lé t a ,  po r  l a  
f a l t a  de c o o p e r a c i ô n  de l o s  E s t a d o s  i n t e r e s a d o s .  T a i e s  
l a  Comisiôn p a r a  l o s  B a l c a n e s ,  l a  Comisiôn p a r a  A f r i c a  
d e l  Su r ,  l a  comi s iôn  p a r a  H u n g r l a . C f .  Goodr i ch  and 
Simmons, op.  c i t .  p a g . 196
49
Informe  de 24 de  ene ro  de 1957 ,A / 3 5 1 2 , p a r . 5.
50
Re so l u c i ô n  998 ( E S - I ) .
64.
El  p r o c e s o  d i p l o r a a t i c o  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de 
E g i p t o  c o r r e  p a r a l o l o  a l  p r o c e s o  de c r e a c i o n  de l a  
FENU. La p r i m e r a  i n d i c a c i ô n  de su a c e p t a c i ô n  es un 
t c l e g r a m a  de 5 de novi embre  de 1956 a c e p t a n d o  l a  
r e s o l u c i ô n  a d o p t a d a  por  l a  Asamblea  G e n e ra l  en l a  ma- 
d r u g â d a  de e se  mismo d i a  ^2^ en cuya v o t a c i ô n  s e  a b s -  
t u v o  l a  d e l e g a c i ô n  e g i p c i a .  Por  d i c h a  r e s o l u c i ô n  s e  
c r e a b a  e l  mando p a r a  l a  F u e r z a  y se  nombraba a su 
J e f e ,  e l  G e n e r a l  Bu rns .  A p a r t i r  de e s t e  momento,  t o ­
da l a  a c t u a c i ô n  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  v i e n e  m a t i z a d a  
p o r  l a  n t c e s i d a d  de o b t e n e r  d  c o n s e n t i m i e n t o  de 
E g i p t o  p a r a  cada  p o s t e r i o r  e t a p a .  De hecho ,  l a s  p r i ­
meras  f u e r z a s  de l a s  Nac iones  Unidas  h u b i e r a n  pod ido  
l l e g a r  a s u  d e s t i n o  e l  d i a  10,  en vcZ d e l  d i a  15 de 
nov i embre ,  s i  E g i p t o  h u b i e s e  c o n s e n t i d o  en d e j a r l a s  
e n t r a r
Una vez  ap ro ba da  l a  r e s o l u c i ô n  de 7 do noviem­
b r e  d e t e r m i na n do  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n e s  de 




R e s o l u c i ô n  1000 ( E S - I ) .
53
Wi l l i am R. F r y e ,  op.  c i t .  p â g . 2 l .
54
Resoluciôn lOOI (ES-I) .
65.
e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  y e l  Gobie rno  e g i p c i o  que van 
a c u l m i n a r  en l a  a c e p t a c i ô n  po r  é s t e  de l a  e n t r a d a  
de l a  F u e r z a ,  e l  d i a  14 de nov i embre .  E g i p t o  se  
m os t r ô  i n t e r e s a d o ,  de un l a d o ,  en l a  m i s iô n  y f u n ­
c i o n e s  de l a  F u e r z a ,  de o t r o ,  en su co mp os i c i ôn .
La p r i m e r a  p a r t e  quedô s u f i c i e n t e m e n t e  r e s u e l t a  con 
l a  a p r o b a c i ô n  po r  l a  Asamblea  de l o s  p r i n c i p i o s  
c o n t e n i d o s  en e l  i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
de 6 de novi embre  La s egunda  f u é  o b j e t o  de p r o ­
l o n g ad a s  c o n v e r s a c i o n e s ,  con e l  r e s u l t a d o  de  que 
E g i p t o  l o g r ô  i rnponer su pun to  de v i s t a ;  a s l  l a  
o f e r t a  de t r o p a s  hecha  p o r  P a k i s t a n  no f u é  a c e p t a d a ,  
p o r  e s t i m a r  a e s t e  p a i s  demas i ado  l i g a d o  a l a  Gran 
B r e t a h a  a t r a v é s  d e l  p a c t o  de Bagdad,  e i g u a l  s u c e d i ô  
c o n l a  de Canada,  cuya  c o n t r i b u c i ô n  quedô l i m i t a d a  
a p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  y de apoyo .  La compos i c iôn  
f i n a l  de l a  F u e r z a ,  a p e s a r  de l u s  e x i g e n c i a s  de l a  
Asamblea  de " e q u i l i b r i o "  en l a  misma,  i n c l u y ô  mayo­
r i a  de p a i s e s  s i m o a t i z a n t e s  con l a  c a u s a  de E g i p t o  
y q u i z â ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  d i s p u e s t o s  a i n c l i n a r s e  
a n t e  su v o l u n t a d  Pe ro  es mas que p r o b a b l e  que .
55
V. i n f r a , c a p i t u l o  I I I .
56
C h a r l e s  P.  Noyés,  The oroblpm of  " c o n s e n t "  
l a t i o n _ t o  a U^N^  F o r c e , en a p é n d i c e  a l  l i b r o  de 
W.R. F rye ,  "A U.N. Peace  F o r c e " ,  a n t e s  c i t a d o .
66
en o t r o  c a s o ,  h u b i e r a  s i d o  i m p o s i b l e  o b t e n e r  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de  E g i p t o .
Las c o n c l u s i o n e s  i e  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  
e l  S e c r e t a r i o  Ge n ra l  y e l  Gob ie rno  e g i p c i o  s e  con-  
t i e n e n  en un Memorandum a l  que l a  Asamblea  Ge­




En documento p o s t e r i o r  (E s t u d i o  r esumi do s o b r e  l a
. la_,gjg^ciOjL,y.  f u n c i p n a -  
mi en t  o de l a  F u e r z a . I nforme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
9 o c t u b r e  195o, A/3943,  p a r . 16) e l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l  s i e n t a  l a  s i g u i e n t e  o p i n i o n  s o b r e  e l  e s p i n o s o  
p rob l ema de l a  compos i c iôn  de una  F u e r z a  i n t e r n a c i o ­
n a l ;  "Si  b i e n  l a  s t l e c c i ô n  de l o s  c o n t i g e n t e s  d e s -  
t i n a d o s  a l a  F ue rza  s o l o  incumbe a l a s  Nac ioncs  Un i ­
d a s ,  t a l  d e c i s i ô n  r e v i s t e  g r an  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  
p a i s  en que ope ra  l a  F u e r z a .  Por  l o  t a n t o ,  l a s  Na­
c i o n e s  Unidas  deben t e n e r  e s p e c i a l m e n t e  en c u e n t a  
l a  o p i n io n  d e l  Gobie rno  que r e c i b a  a l a  F u e r z a ,  s i n  
r e n u n c i a r ,  no o b s t a n t e ,  a su  d e r e c h o  de sorne ter  una  
g r a v e  d i v e r g e n c i a ,  c a so  de que e s t a  s u r j a ,  a un d e ­
b a t e  p o l i t i c o ,  y de a p r o b a r  una  r e s o l u c i ô n  s o b r e  e l  
p a r t i c u l a r " , ,  La t e s i s  es c o r r e c t s  j u r i d i c a m e n t e ,  
aunque en nada  d i sminuye  l a  p o s i c i ô n  de v e n t a j a  
p a r a  p r e s i o n a r  p o l i t i c a m e n t e  en que s e  h a l l a  e l  Es­
t a d o  r e c e p t o r ,  en e s t e  c a so  E g i p t o .  No o b s t a n t e ,  
debe m en c io na r se  l a  o b l i g a c i ô n  de a c t u a r  de buena  
f é ,  g e n e r a l  en Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  y asurnida 
e s p e c i f i c a m e n t e  po r  E g i p t o  en e l  Acuerdo  a que 
s e  hace  r e f e r e n c i a  a c o n t i n u a c i ô n .
Anexo a l  documento A/3375 ,  de 20 de 
n o v i e m b r e .
R e so l u c i ô n  I I S I  (XI)
67.
p u n t o s  p r i n c i p a l e s  d e l  a cu e rd o  son ;
1.  El  Gobie rno  de E g i p t o  d é c l a r a  que ,  en c l  
e j c r c i c i o  de su s  d e r e c h o s  s o b e r a n o s  r e s p e c t o  
de c u a l q u i e r  c u e s t i o n  r e l a c i o n a d a  con l a  p r e -  
s e n c i a  y e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  F u e r z a  de 
Emergenc ia ,  s e  a t e n d r à  de buena  f é  a su a c e p -  
t a c i o n  de l a  r e s o l u c i o n  1000 ( E S - I )  de l a  
Asamblea  G e n e r a l ,  d e l  5 de novi embre  de 1956.
2.  Las Na c ione s  Unidas  toman n o t a  du e s t a  
d e c l a r a c i o n  d e l  Gob i e rno  de E g i p t o  y d e c l a r a n  
que l a s  a c t i v i d a d e o  de l a  F u e r z a  s e  a j u s t a r à n  
de bucna  f é  a l a  t a r e a  f i j a d a  a d i c h a  F u e rz a  
en l a s  r e s o l u c i o n e s  p r e c i t a d a s ;  en p a r t i c u l a r  
l a s  Nac iones  Un i da s ,  en l a  i n t e l i g e n c i a  de que 
e l l o  c o r r e s p o n d e  a l o s  d e s e o s  d e l  Gobie rno  de 
E g i p t o ,  r e a f i r r a a  su p r o p ô s i t o  de  man te ne r  l a  
Fu e rz a  h a s t a  que haya  cumpl ido  su  come t ido .
Con e l  c o n s e n t i m i e n t o  de E g i p t o  se  p r o d u j o  l a  
n e c e s a r i a  c o n d i c i ô n  p a r a  l a  e n t r a d a  de l a  FENU, y e l  
e j e r c i c i o  do su s  f u n c i o n e s , e n  su  t e r r i t o r i o ;  de sde  
un pun to  de v i s t a  j u r i d i c o  l a  c o n d u c t s  de una y o t r a  
p a r t e  ha de v a l o r a r s e  a t r a v é s  d e l  compromiso ad -  
q u i r i d o  de a c t u a r  de buena  fé. .  La s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  
de l a  FENU en E g i p t o  Su c o n c r e t ô  en e l  Acuerdo  de
6 8 .
8 de f ü b r e r o  de 1957 e n t r e  e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  y 
e l  Gob ie rno  e g i p c i o ,  cuyo c o n t e n i d o  s e  examina en 
e l  c a p i t u l o  IV de e s t e  t r a b a j o .  Po r  o t r a  p a r t e ,  
nada  s e  e s t a b l e c e  s o b r e  l a  t e r m i n a c i o n  de l a  m i s i o n  
de l a  FENU y su c o n s i g u i e n t e  r e t i r a d a .
El  teiiia a p a r e c e  f r e c u e n t e m e n t o  en l o s  d e b a t e s  
de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  con i n t e r p r e t a c i o n e s  que 
van de sd e  co n cé de r  a E g i p t o  1-  u l t i m a  p a l a b r a  h a s t a  
p o n e r  t n  l^is manos e x c l u s i v a s  de l a  Asamblea  l a  de ­
c i s i o n  d e f i n i t i v a  . La c u e s t i ô n  queda ,  ev iden t em en-  
t e ,  s u j e t a  a f a c t o r e s  p o l i t i c o s ,  p e ro  es t imamos v a ­
l i d a s  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s ; a )  Un r e q u e -  
r i m i e n t o  de r e t i r a d a  por  p a r t e  de E g i p t o  ha  de some- 
t e r s e  a l a  e x i g e n c i a  de buena  f é  en l a s  m o t i v a c i o n e s  
que se  a l e g u e n .  C l a r o  es que e l  hecho  de que I s r a e l  
no haya  c o n s e n t i d o  en e l  d e s p l i c g u e  do l a  FENU en 
su t e r r i t o r i o  puede s u r  a l e g a d o ,  y t e n i d o  en c u e n t a ,  
como p a r t e  de  d i c h a  m o t i v a c i ô n .  Ademâs,  v a r i e s  p a i s e s  
- a l  menos-  de l o s  que man t i enen  c o n t i n g e n t e s  n a c i o -  
n a l e s  un l a  F u e r z a ,  no e s t a r i a n  d i s p u e s t o s  a
60
V. po r  e j ump lo  l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de 
Canada,  en AG (XI ) ,  P i o n . ,  592^ s u s . ,  23 noviem­
b r e  1956,  y comp. con l a  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  
Union S o v i é t i c a  un l a  misma S e s i ô n ,  Nuevas r e f e ru n -  
c i a s  a l  tema d e l  c o n s e n t i m i e n t o  s e  dan en l o s  
d e b a t e s  de ene ro  y f e b r e r o  de 1957;  v .  c a p i t u ­
l o  I I I ,  a p a r t a d o  b ) .
6 9 .
m a n t e n e r l o s  c o n t r a  l a  e x p r e s a  v o l u n t a d  d e l  Gob ie rno  
de E g i p t o ,  con e l  c o n s i g u i e n t e  r i e s g o  de su  d é s i n ­
t é g r a t i o n .  b)  Del  2° punto  d e l  Memorandum a n t e s  t r an s -  
c r i t o  puede d e d u c i r s e  l a  i m p l i c a c i o n  de que s e r â n  
l a s  Nac iones  Un id as ,  es  d e c i r  l a  Asamblea  G n e r a l ,  
q u i én  ha  de d e c i d i r ;  a s i  s e  d e s p r e n d e  de l a  r e a f i r -  
macion d e l  p r o p ô s i t o  d e "m an ten e r  l a  Fu e r z a  h a s t a  que 
h ay a  cumpl ido  su come t ido" ,  y d e l  c a r â c t e r  de  ô rgano  
de l a s  Naciones  Unidas  de l a  FENU. El  c o n s e n t i m i e n t o  
p r e s t a d o  por  E g i p t o  a b a r c a ,  no s o l o  l a  e n t r a d a  dé 
l a  F u e r z a ,  s i n o  e l  cump l imien to  de su s  f u n c i o n e s ,  y 
c abe  man tene r  que d i ch o  c o n s e n t i m i e n t o  no puede vâ -  
l i d a m e n t e  s e r  r e t i r a d o  s i n o  cuando e s a s  f u n c i o n e s  
hayan s i d o  l l e v a d a s  a cabo La f i j a c i ô n  de t a l  
momento de pe n d e râ  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  en l a  
z o na ,  y su d e t e r m i n a c i ô n  po r  l a  Asamblea  d e l  j u eg o  
de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p o l i t i s a s  Po r  e l l o ,
61
En t a l  s e n t i d o ,  v .  i n t e r v e n c i ô n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  
de A u s t r a l i a ,  S i r  Pe r cy  Spen de r ,  a c t u a l m e n t e  j u e z  
d e l  T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  en AG(XI) ,  
P l e n . ,  649& s e s . ,  I  de f e b r e r o  1957.
62
Apoyândose en que l a  t e r m i n a c i o n  de un e s t a d o  de 
emergenc ia  es  a l a  vez  c u e s t i ô n  de hecho y de d e r e ­
cho,  Louis  B. Sohn (op.  c i t . ,  p â g . 2 40 )  ha ap un t a do  
l a  p o s i b i l i d a d  de obtener  una  d e c i s i ô n  u op i n iô n  
c o n s u l t i v a  d e l  T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a .  
No e s t â  c l a r o  l o  que e n t i e n d e  e l  a u t o r  po r  " d e c i ­
s i ô n "  - n i  e l  raétodo de o b t e n e r l a - ,  p e r o  s i  es  c i e r -  
t o  que queda a b i e r t o  e l  camino de l a  o p i n i ô n  con­
s u l t i v a .  En e s t e  c a so ,  i n c l u s o ,  l a  s o l i c i t e d  de o-  
p i n i ô n  c o n s u l t i v a  d e b e r â  p r o c é d e r  de l a  Asamblea  
G e n e r a l .
70.
no parece que la Asamblea pudiera sustraerse a una 
peticion - a  no ser claramente inraoderada- de E g ip to .
Examinemos ah o ra  l a  c u e s t i o n  d e l  c o n s e n t i ­
m ie n t o  de sde  e l  pun to  de v i s t a  de l a s  o t r a s  p a r t e s  
en e l  c o n f l i c t o .  La p r i m e r a  r e a c c i o n  de I s r a e l  f u é ,  
i g u a l m e n t e ,  l a  r e a f i r m a c i o n  de l o s  d e r e c h o s  s o b e r a ­
nos  d e l  E s t a d o .  Su r e p r é s e n t a n t e  en l a  Asamblea  Ge­
n e r a l  l o  e x p re s ô  con l a s  s i g u i u n t e s  p a l a b r a s *  "A 
j u i c i o  de mi d e l e g a c i ô n ,  p a r e c e r i a  a x i o m â t i c o  que ,  
en v i r t u d  de l a s  d i s p o s i o n e s  de l a  C a r t a ,  no s e a  po­
s i b l e  j u r i d i c a m e n t e  e n v i a r  f u e r z a s  m i l i t a r e s  a l  t e ­
r r i t o r i o  b a j o  e l  c o n t r o l  o j u r i s d i c c i ô n  de I s r a e l ,  
s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  s o b e ra n o  d e l  Gob ie rno  de 
I s r a ë l ,  e s t e  p r i n c i p i o  s e  a p l i c a r l a ,  de sde  l u e g o ,  
a l  t e r r i t o r i o  de c u a l q u i e r  o t r o  E s t a d o  b a j o  cuyo
c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  se  p r o p u s i e r a  e s t a c i o n a r
63d i c h a s  f u e r z a s "  . Con p o s t e r i o r i d a d ,  e l  P r im e r  
M i n i s t r o . d e  I s r a ë l  a f i r m ô  a n t e  su P a r l a m e n t o ,  e l  7 
de  noviembre  de 1956,  que " I s r a e l  no a c e p t a r i a  en 
modo a lg u no  que una f u e r z a  e x t r a n j e r a ,  s e a  c u a l  
f u e r e  su  nombre,  s e a  e s t a c i o n a d a  en t e r r i t o r i o  
i s r a e l i  o en n inguna  de l a s  zonas  que ocupa
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7 1 .
I s r a e l "  54^ 8 in embargo,  e l  8 de  novi embre  e l  r e p r é ­
s e n t a n t e  de I s r a e l  comunicaba  a l  S e c r e t a r i o  Ge ne ra l  
que " I s r a e l  r e t i r a r a  comp lac ido  l a s  f u e r z a s  de Eg ip ­
t o  i n m e d i a t a m e n t e  de s pue s  de que s e  c o n c i e r t e n  con 
l a s  Nac iones  Un idas  a r r e g l o s  s a t i s f a c t o r i o s  en r e l a -  
c i o n  con l a  F u e r z a  i n t e r n a c i o n a l  de emergenc i a "  ,
A p e s a r  de e s t e  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  p a p e l  de l a  
F u e r z a ,  I s r a e l  no d i o  s e h a l e s  de e s t a r  d i s p u e s t a  a 
a d m i t i r l a  en su t e r r i t o r i o .  El  21 de nov iembre ,  so -  
l i c i t o  d e l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  i n f o r m a c i o n  s o b r e  
" l a  magn i t ud ,  s i t u a c i ô n  y a r r e g l o s  p a r a  e l  e s t a c i o -  
nam ien to  p r o p u e s t o  de l a  FENU y s o b r e  e l  método 
p r o p u e s t o  p a r a  u l  cump l i mie n t o  de t o d a s  l a s  f u n c i o ­
ne s  s e n a l a d a s  en l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  2,  5 y 7 de 
nov i embre"  . Du ra n t e  e l  p e r l o d o  de en c r o  y f e b r e r o  
de 1957,  en que I s r a e l  t r a t ô  de o b t e n e r  c o n d i c i o n e s  
s a t i s f a c t o r i a s  p a r a  e l  r e t i r o  t o t a l  de su s  t r o p a s ,  
su d e l e g a c i ô n  h i z o  p u b l i c a  l a  i n t e r p r e t a c l ô n  d e l  
G o b i e rn o  i s r a e l i t a  s o b r e  l a  m i s iô n  de l a  FENU, a s l
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72.
como l a  n e c e s i d a d  de una me jo r  d e f i n i c i o n  "de su  
c a r â c t e r ,  sus  f u n c i o n e s  y s o b r e  t odo  l a  d u r a c i ô n  
de su  mis iôn  y l o s  r e q u i s i t e s  que s e  debe rân  cum- 
p l i r  p a r a  c o n s i d e r a r l a  t e r m in a da "  . S in  embargo,  
I s r a e l  nunca ha dado su c o n s e n t i m i e n t o  p a r a  e l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  en su l a d o  de l a  l i n e a  de demarcac iôn  
de a r m i s t i c i o  de l a  FENU, que s o l o  s e  h a l l a  en e l  
l a d o  e g i p c i o .  Puede d u d a r s e  que l l e g u e  a d a r l o  en 
a l g u n  momento, t e n i u n d o  un c u e n t a  que l a  compos ic iôn  
a c t u a l  de l a  Fue r za  l e  es p o l i t i c a m e n t e  d e s f a v o r a b l e ,  
a p c s a r  de e l l o ,  e l  m an t e n i m ie n to  de c o n d i c i o n e s  pa -  
c i f i c a s  en l a  r é g i o n  que l l e v a  a cabo l a  FENU es  
c lmramente  b e n e f i c i o s o  p a r a  I s r a ë l ,  y es p r o b a b l e  
que  su Gobie rno  o b j e t a r a  a su  r e t i r a d a .
El  c o n s e n t i m i e n t o  de  I n p r l a t e r r a  y F r a n c i a  p a r a  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  FENU fué  un p r e s u p u e s t o  
p o l i t i c o  de su c r e a c i o n , a u n q u e  j u r i d i c a m e n t e  puede  
d e c i r s e  que e r a  i n n e c e s a r i o , u n a  vez c o n s e g u i d a  l a  
n e c e s a r i a  mayor ia  en l a  Asamblea  G e n e r a l  y e l  con­
s e n t i m i e n t o  d e l  Es t ado  en cuyo t e r r i t o r i o  h a b i a  de 
o p e r a r .  Desde e l  pun to  de v i s t a  de l a  d i p lo r a a c i a  
p r â c t i c a ,  s i n  embargo,  l a  d i s p o s i c i o n  de e s t a s  dos
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p o t e n c i a s  - y  de I s r a e l -  p a r a  a c e p t a r  l a  r e comendac ion  
de l a  Asamblea de r e t i r a r  su s  f u e r z a s  de E g i p t o  y 
c o o p e r a r  con l a  FENU r e p r é s e n t a  l a  b a s e  p a r a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  F ue rza  en su  forma y magni tud  
a c t u a l ,  y con l a s  f u n c i o n e s  que a h o r a  t i e n e  88^
En e f e c t o ,  s i  l o s  E s t a d o s  a t a c a n t e s  h u b i e s e n  a d o p t a -  
do una p o s i c i ô n  n e g a t i v e  con r e l a c i ô n  a l a  FENU,
6 cS c o n c e b i b l e  quu e s t a  h u b i e s e  s i d o  d o t a d a  con l a s  
f a c u l t a d e s  de impone r se  por  l a  f u e r z a ?  I n d e p e n d i e n t e ­
mente  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de é x i t o ,  Âcuâ l es  h u b i e s e n  
s i d o  l a s  r e p e r c u s i o n e s  j u r i d i c a s  y p o l i t i c o s  de t a l  
a c t i t u d ?
La a n t e r i o r  p o s i b i l i d a d  no e s capo a l a  a t  enc iôn  
de a lgu nos  d e l e g a d o s .  El  r e p r é s e n t a n t e  de S i r i a  se  
p r e g u n t o  en una o c a s i ô n  c u â l  s é r i a  l a  s i t u a c i ô n  de 
l a  FENU s i  I s r a e l  s e  negaba  a r e t i r a r  su s  f u e r z a s  
d e t r â s  de l a s  l i n e a s  de de marcac iôn  d e l  a r m i s t i c i o .  
I g u a l m e n t e  e l  d e l e g a d o  de E l  S a l v a d o r  s u s c i t ô  l a  
c u e s t i ô n ,  d i c i e n d o :  "Nos p r egun t amos  que o c u r r i r i a  
s i  una  o mas de l a s  p a r t e s  i m p l i c a d a s  en e l  c o n f l i c t o
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7 4 ,
no tomase  t o d a s  l a s  mec idas  n e c e s a r i a s  p a r a  d a r  cumpl i -  
m ie n t o  a l a s  r e comendac iones  de e s t a  Asamblea"
La r e s p u i s t a  d e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  d e j a  e n t r e v e r ,  de 
un l a d o ,  e l  c a r a c t e r  l i m i t a d o  de l a s  raedidas adop-  
t a d a s  p e r  l a  Asamblea  a l  c r e a r  l a  FENU, de o t r o  l a  
i n d u d a b l e  p r e s i o n  e j e r c i d a  s o b r e  l o s  E s t a d o s  a t a -  
c a n t e s  oa r a  que l a s  a ce p t a sc U;  "En ca so  de p l a n t e a r s e  
e s t a  d e p l o r a b l e  s i t u a c i o n ,  me c o n s i d e r a r i a  en l a  
o b l i g a c i o n  de s e n a l a r l a  de i n m e d ia to  a  l a  a t e n c i o n  
de l a  Asamblea G en e ra l  o d e l  Conseco de S e g u r i d a d  
p a r a  qua s e  a do p t e n  l a s  medidas  que e s t o s  o rganos  
p r i n c i p a l e s  de l a s  Nac iones  Unidas  c o n s i d e r e n  p e r ­
t i n e n t e s " .
La s i t u a c i o n  no*se  p r e s e n t o .  I n g l a t e r r a  y 
F r a n c i a  h a b i a n  de sde  e l  p r i m e r  memento j u s t i f i c a d o  su 
i n t e r v e n c i o n  como u n a "a c c i o n  de p o l i c i a "  p a r a  s e p a -  
r a r  a l o s  c o n t e n d i e n t e s , t r a n s i t o r i a  por  su p r o p i a  
n a t u r a l e z a ,  y h a b i a n  m a n i f e s t a d o ,  de sde  e l  3 de no-  
v i e m b r e ,  su d i s p o s i c i o n  de d e t e n e r  l a s  o p e r a c i o n e s  mi-  
l i t a r e s  de spues  de " s a t i s f e c h a s  l a s  s i g u i e n t e s  con-  
d i c i o n e s :
"^ 0




a) Que l o s  Gob ie rnos  de I s r a e l  y E g i p t o  con-  
s i e n t a n  en a c e p t a r  que una  F u e r z a  de l a s  Nac iones  
U n i d a s  mantenga l a  paz ,
b) Que l a s  Nac iones  Unidas  a do p t e n  l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n s t i t u i r  y raantener  d i c h a  
F u e r z a  h a s t a  que I s r a e l  y l o s  E s t a d o s  Arabes  s e  
hayan  p u e s t o  de a cu e rd o  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
paz  y se  hayan conven ido  a r r e g l o s  s a t i s f a c t o r i o s  
con r e s p e c t o  a l  Canal  de Suez ,  a c u e rd o s  ambos que 
han  de s e r  g a r a n t i z a d o s  por  l a s  Nac iones  Un idas .
c)  Que ,h a s t a  que s e  c o n s t i t u y a  l a  Fu e r z a  de 
l a s  Nac iones  Un id as ,  ambos a d v e r s a r i e s  c o n s i e n t a n  
en a c e p t a r  cue d e s t a c a m e n t o s  l i m i t a d o s  de t r o p a s  
a n g l o - f r a n c e s a s  scan  c ^ t a c i o n a d o s  i nm e d i a t am en te  
e n t r e  l o s  c o m b a t i e n to s
El  p r o p o s i t o  p o l i t i c o  que e s t a  comunicac ion  
e n c i e r r a  t r o p e z o  con l a  a c t i t u d  de E g i p t o  y de l a  
m a y o r i a  de l a s  o a i s e s  r e p r e s e n t a d o s  en l a  Asamblea  
G e n e r a l ,  d i s p u e s t o s  a que l a  i n t e r v e n c i o n  armada 
en E g ip t o  no p u d i e r a  s e r  u t i l i z a d a  p a r a  i n f l u i r  
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El 5 de novierabre ,  ambos Gob ie rno s  r e a f i r m a n  su  vo-  
l u n t a d  de c e s a r  t o d a  a c c i o n  m i l i t a r  cuando s e  c o n s t i ­
t u y a  l a  F ue r za  de l a s  Nac iones  Un idas  y s e a  a c e p t a d a  
p o r  l o s  c o n t e n d i e n t e s  aunque  r c i t e r a r . d o  su i n t e -  
r é s  en que s e  l l e g u e ,  po r  e s t e  medio,  a una  s o l u c i ô n  
de l o s  p rob lemas  p o l i t i c o s .  Por  u l t i m o ,  I n g l a t e r r a  
y F r a n c i a  a c e p t a n  l a  c o n s t i t u c i ô n  de l a  F u e r z a  t a l  
como se  p r ev ë  en l o s  I n fo rmes  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
y d e c r e t a n  e l  c e se  d e l  f uego  en E g i p t o  . Con po s -  
t e r i o r i d a d ,  e l  üando a n g l o - f r a n c e s  c o op é r a  f a c i l i -  
t an do  l a  l l e g a d a  de l o s  c o n t i n g e n t e s  de l a  FENU y 
su c o l o c a c i o n  e n t r e  l a s  f u e r z a s  r i v a l e s  h a s t a  l a  
t o t a l  r e t i r a d a  de t o d a s  su s  t r o p a s
El  segundo de grupo  de p a i s e s  cuyo c o n s e n t i -  
m ie n t o  - en  e s t e  c aso  mas b i e n  c o o p e r a c i ô n -  f u é  
n e c e s a r i o  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  FENU, 
e s t a  c o n s t i t u i d o  por  l o s  E s t a d o s  que h a b i a n  de p r o p o r -  
c i o n a r  c o n t i n g e n t e s  m i l i t a r e s ,  eq u i p o  y f a c i l i d a d t s  
de t r a n s p o r t e .  En r e a l i d a d  l a  f r a s e  "con e l  c o n s e n t i -  






de f e c h a  21 de noviembre  de 1956,  documente  A/3384 ,  
anexo I I I ,  y Nota d e l  Sec r e t a r i o  Gene ra l  de 3 de 
d i c i e m b r e  de 1956,  documento A/3415 ,  s o b r e  d i v e r ­
s e s  a s p e c t o s  de e s t a  c o l a b o r a c i ô n .
77.
l a  r e s o l u c i o n  enca rgan do  a l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  l a  
p r e p a r a c i ô n  d e l  p l an  i b a  d i r i g i d a  p r i m a r i a m e n t e  
a e s t o s  p a i s e s ,  A e l l o  s e  r e f i r i ô  e l  d e l e g a d o  de l a  
I n d i a  y l o  a c l a r ô  e l  c a n a d i e n s e  Pe a r s on  con e s t a s  
p a l a b r a s î  "Lo que que r i amos  ô e c i r  es que ,  a l  some- 
t e r  un p l a n  a l a s  Nac iones  U n i d a s ,  t l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  no d e b l a  i n c l u i r  en e s t e  p l a n  de f u e r z a  
i n t e r n a c i o n a l  e l  nombre de n ingun p a i s  s i n  c o n t a r  
con su c o n s e n t i m i e n t o .  Aunqut  e s t o  p u d i e r a  p a r e c e r  
o b v io ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  pa sad o  nos en sena  que 
c o n v i e n s  d e j a r  e s t e  pun to  b i e n  en c l a r o " . Que 
e s t a  p r c o c u p a c i o n  e r a  e x c e s i v a  l o  d e m u e s t r a  e l  
que 24 p a i s e s ,  en t o t a l ,  o f r e c i e r o n  su p a r t i c i p a -  
c i ô n ,  y e l  p rob l ema  p r â c t i c o  fu é  mas b i e n  como p r è s -  
c i n d i r  de l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  que l a  compos ic ion  
r e s u l t a s e  " e q u i l i b r a d a "  - l o  que v i n o  a t r a d u c i r s e  
en a c e p t a b l e  a Egipto, .  Los p a i s e s  que o f r e c i e r o n  t r o ­
pa s  soni  A f g a n i s t à n ,  B i r m a n i a ,  B r a s i l ,  Canada,  C e i l â n ,  
C h e c o s l o v a q u i a ,  C h i l e ,  Colombia ,  Dinamarca ,  Ecuador ,  
E t i o p i a ,  P i l i p i n a s ,  F i n l a n d i a ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,
I r a n ,  Laos ,  Noruega,  Nueva Z e l a n d i a ,  P a k i s t a n ,
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78.
P e r u ,  Rumania,  S u e c i a  y Y u g o e s l a v i a  O t ro s  p a i ­
s e s  sond ea r on  p r i v a d a m e n t e  a l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  y 
a l  Gob ie rno  de E g i p t o  s o b r e  l a  o p o r t u n i d a d  de un 
o f r e c i m i e n t o  de t r o p a s  po r  su  p a r t e ,  F i n a lm e n te  s e  
a c e p t a r o n  l o s  o f r e c i m i e n t o s  de  l o s  10 p a i s e s  s i g u i e n ­
t e s ;  B r a s i l ,  Canada,  Colombia ,  Dinamarca ,  F i n l a n d i a ,  
I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  Noruega,  S u e c i a  y Y u g o e s l a v i a .
Ademas,  E s t ad os  Un idos ,  I t a l i a ,  S u i z a  y o t r o s  
p a i s e s  c o n t r i b u y e r o n  en l a s  o p e r a c i o n e s  de t r a n s p o r t e  
a é r e o  de l a  F u e r z a ,  p r o p o r c i o n a n d o  a v i o n e s  y s e r v i c i o s  
s i n  g a s t o  p a r a  l a s  Nac iones  Unidas  80
Los o f r ec i m i e n t oB  de c o n t i n g e n t e s  m i l i t a r e s  
p o r  p a r t e  de l o s  E s t ad o s  Miembros p r e s e n t a n  p a r t i -  
c u l a r i d a d e s  d i g n a s  de n o t a r s e ,  en p a r t e  porque  
r e f l e j a n  l a  a c t i t u d  p o l i t i c a  a d o p t a d a  po r  l o s  r e s -  
p e c t i v o s  Gob ie rnos  a n t e  e l  c o n f l i c t o ,  y en p a r t e  
po rque  r e p r e s e n t a n  d i s t i n t o s  m a t i c e s  en l a  forma 
de p r e s t a r  e l  c o n s e n t i m i e n t o .
En l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s ,  e l  o f r e c i m i e n ­
t o  fué  puro  y s i m p l e .  En a ig u n o s  c a s o s  Se e s p e c i f i -  
c aba  que l a s  moda l i dades  c o n c r e t a s  de p a r t i c i p a c i ô n
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s e  d e t e r m i n a r i a n  por  a cu e rd o  e n t r e  e l  Gob ie rno  y 
e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ;  en o t r o s  s e  h a c i a  r e f e r e n d a  
a l o s  r e s p e c t i v o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s , 
g e n e r a l m e n t e  l a  n e c e s a r i a  a p r o b a c i ô n  p a r l a m e n t a r i a  
p a r a  que l a s  t r o p a s  p u d i e s e n  abandona r  e l  t e r r i t o -  
r i o  n a c i o n a l .  En un ca s o  ( C h e c o s l o v a q u i a ) s e  ex-  
p r e s a b a  s imp lemen te  l a  i n t e n s i o n  de tomar  p a r t e  en 
l a  F u e r z a ;  en o t r o  (Rumania)  se  f o r m u la b a  l a  p e t i -  
c i ô n  de que sus  f u e r z a s  qu eda ran  i n c l u i d a s  en l a  
misma,  E s t o s  o os c a so s  son t a n t o  mas s i g n i f i c a t i v o s  
c u a n t o  que e l  b l o q u e  s o v i é t i c o  h a b l a  s o s t e n i d o  l a  
i n c o m p a t i b i l i d a d  de l a  FENU con l a  C a r t a  de l a s  
Nac iones  Un idas .
Son e s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e s  - y a  que se  t r a -  
t a n  de p a i s e s  que han p a r t i c i p a d o  e f e c t i v a m e n t e  en 
l a  FENU- l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  Gobie rnos  de l a  
I n d i a ,  Y u g o e s l a v i a ,  S u e c i a  y F i n l a n d i a  s o b r e  l a  
fo rma  en que e n t i e n d e n  su c o n t r i b u e i o n .
La comun icac ion  de l a  I n d i a  f o rm u l a b a  l o s  
s i g u i e n t e s  p un to s  ;
" I .  La F ue rza  de eme rge nc i a  s e  e s t a b l e c e  




E g i p t o  po r  l a s  f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s  y s o b r e  l a  b a ­
s e  d e l  l l a m a m ie n t o  d i r i g i d o  a I s r a e l  p a r a  que r e t i r e  
su s  f u e r z a s  d e t r â s  de l a s  l i n e a s  de a r m i s t i c i o .
2.  La F u e r z a  no s e r a  en n ingun  s e n t i d o  e l  
s u c . s o r  de l a s  f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s  i n v a s o r a s ,  
n i  h a b râ  de a sumi r  en modo a lg un o  su s  f u n c i o n e s .
3. Queda e n t e n d i d o  que l a  F ue r za  t e n d r a  t a l  
vfcz que a c t u a r  en t e r r i t o r i o  e g i p c i o .  For  t a n t o  
d e b e r a  c o n t a r s e  con e l  c o n s e n t i m i e n t o  de E g i p t o  
p a r a  su e s t a b l e c i m i e n t o .
4.  Se t r a t a  de una Fu e r z a  de c a r a c t u r  t e m p o r a l  
e s t a b l e c i d a  p a r a  una  e m e rg en c i a .  Su f i n a l i d a d  con­
s i s t e  en s e p a r a r  a l o s  c o m b a t i e n t e s , a s a b e r ,  E g i p t o  
e I s r a e l ,  d e b i e nd o  r e t i r a r s e  l a s  f u e r z a s  de e s t e  u l ­
t imo  p a l s  Begun l o  ex ig e  l a  r c s o l u c i ô n .
5. La Fu e rz a  h a b râ  de t e n e r  una  compos i c ion  
e q u i l i b r a d a " .
La c o i n c i d e n c i a  de e s t a s  c o n d i c i o n e s  con e l  
c a r â c t e r  y l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU demues t r an  h a s t a  
que pun to  l o s  p a i s e s  "no o c c i d e n t a l e s "  m an t uv i e r on  
l a  i n i c i a t i v a  en l a  Asamblea  G e n e r a l  d u r a n t e  l a  
t r a m i t a c i ô n  de t odo  e l  a s u n t o .  Obs ^ rv ac i on  no s u p e r -  
f l u a  p a r a  l a  p o l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l  de n u e s t r o  t i e mpo ,  
uno de cuyos p o s t u l a d o s  wSunc i a l e s  c o n s i s t e  en tomar
81 .
n o t a  de e s t e  i m p o r t a n t e  hecho .  C o n c r e t a m en t e ,  l a  
c o l a b o r a c i ô n  de l a  I n d i a  y e l  Canada (miembro d e l  
Commonwealth . e l  mas a b i e r t o  a l a  i n f l u e n c i a  d e l  s e c ­
t o r  a f r o a s i â t i c o )  j ugô  un p a p e l  d e c i s i v o  en t o do  e l  
p r o c e s o  de c r e a c i ô n  de l a  FENU.
En l a  misma l i n e a  se  e n c u e n t r a n  l a s  o b s e r v a -  
c i o n e s  de l o s  o t r o s  t r è s  p a i s e s .  Y u g o e s l a v i a  h i z o  
c o n s t a r  su o f r c c i m i e n t o  en l a  s i g u i e n t e  forma:  
" E n t i e n d e  mi Gob ie rno ,  n a t u r a l m e n t e , que de con-  
f o rm ida d  con l a  r e s o l u c i o n  (de  4 de nov i em br e ) ,  
d i c h a  Fue rza  e n t r a r â  en e l  t e r r i t o r i o  e g i p c i o  con 
e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  Gobie rno  de E g i p t o  y que s e -  
r â n  r e t i r a d a s  d d  t e r r i t o r i o  e g i p c i o  t o d a s  l a s  
f u e r z a s  a rmadas" .  Aun mas e x p l i c i t a  es  l a  r e s p u e s t a  
de Su e c i a  83. Gobie rno  de S u e c i a  supone  que e l
come t ido  de l a  F u e r z a  s e  l i r a i t a r â  a l  o b j e t i v o  expues- 
t o  en l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  4 y e l  5 de novi embre  
a n t e s  menc ionadas ,  y que no h a b r â  de e n t e n d e r s e  
que esa  F u e r za  deba  pe rmanece r  en l a  zone en s e r v i -  
c i o  de v i g i l a n c i a  po r  un p é r i o d e  de t iempo no e s p e -  
c i f i c a d o  n i  en e s p e r a  de que s e  s o l u c i o n e n  l a s
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c u e s t i o n e s  p o l i t i c a s  que a f e c t a n  a e s a  zona .  Ademas,  
e l  Gobie rno  de S u e c i a  supone  que su  u n i d a d  no se  e s t a -  
c i o n a r â  en t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n ­
t o  d e l  Es t ad o  i n t e r e s a d o " .  En t e r m i n a s  muy s i m i l a r e s  
s e  e x p r e s a b a  e l  Gob ie rno  de F i n l a n d i a  84^ qu i en  
aderaâs su b ra y ab a  su e n t u n d i m i e n t o  de que " l a  mis ion  
de l a  u n i d a d  f i n l a n d e s a  s e r a  de d u r a c i ô n  l i m i t a d a  
y ,  por  l o  t a n t o ,  o e t e r m i n a d a  e x c l u s i v a m e n t e  po r  l a s  
n e c e s i d a d e s  que s e  d r i v e n  d e l  a c t u a l  c o n f l i c t o  en 
l a  r e g i o n  de que s e  t r a t a " .
O t r a s  r é s e r v a s  f o r m u la d as  a l  t i empo  de h a c e r  
l o s  o f r e c i m i e n t o s  i n c l u y e n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de 
Nueva Ze l anda  ( cuya  c o n t r i b u c i o n  no f u é  a c e p t a d a )  
de que su c o n t i n g e n t e  "no e s t a r i a  d e s t i n a d o  a ope-  
r a c i o n f s  m i l i t a r e s "  8 5  ^ y v a r i o s  c a s o s ,  e l  e n t e n -  
d i m i e n t o  de que l o s  g a s t o s  de l a  FENU S c r i a n  s u f r a -  
gados  por  l a s  Nac iones  Unidas
Es i n d u d a b l e  que l a s  a n t e r i o r e s  c u a l i f i c a -  
c i o n e s ,  po r  p a r t e  de l o s  E s t a d o s  que p r o p o r c i o n a n  l o s
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e l eme n to s  componentes  de l a  F u e r z a ,  i n f l u y e r o n  en 
l a  d e c i s i o n  de E g i p t o  a l  a c e p t a r l a .  De o t r o  l a d o ,  e l  
c o n s e n t i m i e n t o  de d i c h o s  E s t a d o s  o p e ra  d e n t r o  d e l  
marco p r « e s t a b l e c i d o  po r  l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  
Asamblea  G e n e r a l  y l a s  d i s p o s i o i o n e s  tomadas po r  e l  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a c t u an do  b a j o  a u t o r i z a c i o n  de 
l a  Asamblea  , Pa r a  d e j a r  c o n s t - n c i a  de e l l o ,  e l  
S e c r e t a r i o  G^/neral  d i r i g i o  una  c a r t a  en 21 de j u n i o  
de 195? 88 ^ cada  uno de l o s  10 E s t a d o s  que e n v i a -  
r on  c o n t i n g e n t e s ,  l a  que ,  j u n t o  con su s  r e s p u e s t a s ,  
c o n s t i t u y e  un Acuerdo  e n t r e  l a s  Nac ion es  Unidas  
y cada  uno de d i c h o s  E s t a d o s ,  que permanece  en v i g o r  
h a s t a  e l  r e t i r o  de l a  F u e r z a  d e l  c o n t i n g e n t e  
n a c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  En d i c h a  c a r t a  s e  r e c o no ce  
l a  l i b e r t a d  de l o s  E s t ad o s  p a r t i c i p a n t e s  p a r a  r e -  
t i r a r  su s  e f e c t i v o s  de l a  F u e r z a ,  s i e m p r e  que 
medie  adecuada  n o t i f i c a c i o n  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l
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Fundaraentalment e ,  l o s  Acuerdos  con e l  Gob ie rno  
de E g i p t o  de 24 de Noviembre de 1956 (Memorandum 
a r r i b a  c i t a d o )  y 8 de f e b r e r o  de 1957 (Acuerdo 
s o b r e  l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l a  FENU en E g i p t o ) ,  
a s i  como e l  E s t a t u r o  de l a  FENU, de 20 de f e b r e r o  
de 1957.  Los dos  u l t i r n o s  documentes  son o b j e t o  de 
e s t u d i o  en e l  c a p i t u l o
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de t a l  p r o p o s i t o
En resumen,  s e  puede a f i r m a r  que e l  e s t a b l e c i -  
m ien to  de l a  FEKU como un o r gane  s u b s i d i a r i o  de l a  
Asamblea  Gen e ra l  y su a c t u a c i ô n  en r i  c o n f l i c t o  c r éa .  
0 0 por  l a  i n t e r v e n c i o n  armada de I s r a e l ,  I n g l a t e r r a  
y F r a n c i a  c o n t r a  E g i p t o ,  f u é  p o s i b l e  por  l a  concu -  
r r e n c i a  de l o s  s i g u i e n t e s  f a c t o r c s ;  a)  l a s  r e s o l u ­
c i o n e s  de l a  Asamblea  G e n e r a l  p r o p o r c i o n a n d o  e l  
marco j u r i d i c o  n e c e s a r i o ,  c r e an do  l a  o r g a n i z a c i ô n  
p r é c i s a ,  y recomendando a l o s  Miembros su coope ­
r a c i ô n ;  b)  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s  po r  e l  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  b a j o  a u t o r i z a c i ô n  de l a  Asam­
b l e a ,  y l o s  Acuerdos  c o n c l u i d o s  por  e l  mismo en 
nombre de l a s  Naciones  I^nidas;  c)  e l  c o n s e n t i m i e n t o  
de  E g i p t o  p a r a  l a  e n t r a d a  de l a  Fu e r z a  en su  t e r r i ­
t o r i o  y sus  o p e r a c i o n e s  en e l  mismo; d) l a  a c e p t a -  
c i ô n  por  l a s  o t r a s  p a r t e s  en e l  c o n f l i c t o  de l a s
89
La c a r t a  en c u e s t i ô n  c o n t i e n s  t ambien  una r e f e -  
r e n c i a  a l a s  c i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  que g o b i e r n a n  
l a  FENU, a s i  como d e t e r m i n a d o s  compromisos que 
asumen l o s  E s t a d o s  p a r t i c i p a n t e s  con r e s p e c t o  a l  
e j e r c i c i o  de j u r i s d i c c i ô n  c r i m i n a l  y d i s c i p l i n a -  
r i a ,  y a l  nombramiento  de l o s  comandant es  de l o s  
c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s ;  ambos p u n t o s  s e  e s t u -  
d i a n  en e l  c a p i t u l o  IV.
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r e co m end ac i on es  de c e se  e l  f u eg o  y r e t i r a d a  de f u e r ­
z a s  y de l a  m i s ion  de l a  F u e r z a ;  y e) l a  c o n t r i b u ­
c i o n ,  por  p a r t e  de v a r i o s  Miembros de l a s  Nac iones  
U n i d a s ,  de l o s  c o n t i n g e n t e s  m i l i t a r e s  que comoonen 
l a  Fu e rz a  y oe l a s  n e c e s a r i a s  f a c i l i d a d e s .
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Se ha d i c h o  con f r e c u e n c i a  eue l a  c r e a c i o n  de 
l a  F u e rz a  de Emergenc ia  de l a s  M a d o n e s  Unidas  
r e s p o n d s  a l a  a p l i c a c i o n  de l a s  c i s p o s i c i o n e s  de l a  
r e s o l u c i o n  y n i o n p ro  p a z . En e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r  
se  ha  exarainado como l a  Asamblea  G e ne r a l  f u é  convo-  
c ada  en s e s i o n  de emergenc i a  - en  e l  c u r s o  de l a  
c u a l  s e  d e c i d i o  e l  c S t a b l e c i m i e n t o  de l a  FENU- 
u t i l i z a n d o  l a  r e s o l u c i o n  Uni on p r o  paz en cuan to  
m o d i f i c o  e l  Reglamento  de l a  Asamblea ,  S in  embargo,  
p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  f ondo  d e l  p rob l ema  p l a n t e a d o  
p o r  l a  c r i s i s  de Suez,  l a  Asamblea  s o l o  h i z o  un u so  
l i m i t a d o  de l a  r e s o l u c i o n  Un ion p r o  oa z .  Con e l l o  
c on f i r m aba  l a  t e n d e n c i a  - p e r c e p t i b l e  s o b r e  t o d o  
en l o s  o rganos  p o l i t i c o s  de l a s  Nac iones  U n i da s -  
a no s e n t i r s e  l i g a d a  por  s u s  p r o p i o s  p r é c é d a n t e s ,
8 7 .
p r e f i r i e n d o  v a r i a r  e l  t r a t a m i e n t o  de cada  c u e s t i ô n  
de a cu e rd o  con l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y l a s  i d e o l o g i a s  
p r e v a l e n t e s  ^ .
La p a r t e  s u s t a n t i v a  de l a  r e s o l u c i o n  Union. 
p r o p a z r e z a  a s i ;  "Si  e l  Co ns e jo  de S e g u r i d a d ,  po r  
f a l t a  de unan imidad  e n t r e  su s  miembros p e rm a n en t e s ,  
d e j a  de cumpl i r  con su r e s p o n s a b i l i d a d  p r i m o r d i a l  
de  man t ene r  l a  paz y l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s  
en t o d o  ca so  en eue r e s u i t e  h a b e r  una amenaza a 
l a  paz  o un a c t o  de a g r è s i ô n ,  l a  Asamblea  G en e ra l  
e x am in e r a  i nme d i a t a men te  e l  a s u n t o ,  con m i r a s  a 
d i r i g i r  a l o s  miembros r ec om end ac i one s  a p r o p i a d a s  
p a r a  l a  adopc iôn  de medidas  c o l e c t i v a s ,  i n c l u s i v e ,  
en ca so  ce g u e b r a n t a m i e n t o  de l a  paz  o a c t o  de agre-  
s i ô n ,  e l  u so  de f u e r z a s  armadas  cuando f u e r e  n e c e s a ­
r i o ,  a f i n  de mant ene r  o r e s t a u r a r  l a  paz  y l a  Scgu- 
r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s " . En e s t o s  t e r m i n e s  se  a f i r m a  
l a  compe t^nc i a  de l a  Asamblea  p a r a  l l e g a r ,  aunque 
p o r  v i a  de r e c o m en d a c i ô n , a l a  a p l i c a c i o n  de l a s  
mas ex t r emas  mec idas  c o e r c i t i v a s ;  l a  a c t u a c i ô n  de
I
Sintoma de l a  l e n t i t u d ,  en l a  s o c i e d a d ^ i n t u r n a c i o -  
n a l ,  d ’.;l p r o c e s o  de i n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n ,  que r e ­
posa  s o b r e  l a  f i j a c i o n  de normas o b l i g a t o r i a s  y 
l a  c r e a c i ô n ^ d e  ôrganos  a s t a b l e s .  Cf .  H.G. N i c h o l a s ,  
op.  c i t . ,  p â g . I I O .  #
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ambos o rganos  -C o ns ^ jo  y Asamblea-  p o d r i a  s e r  su bs t a n -  
c i -  lme n t e  l a  &^sma,  s u j e t a  a l - s  r e s t a n t e s  d i s p o s i c i o -  
nés  j e  l a  C a r t a  aunque d e s p r o v i s t a ,  en e l  c aso  
ce l a  Asamblea ,  de f i?erza  o b l i g a t o r i a  oe r  s e .
SI  p r o p o s i t o  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  en ^1 
c a s o  d@ Suez,  f u é  s i n  embargo d i s t i n t o ,  re i iusando  
l l e g a r  h a s t a  l a s  u l t i m a s  c o n s e c u o n c i a s  l o g i c a s  de­
l à  i n t e r p r e t a c i o n  de l a  r e s o l u c i o n  U n i on p r o  p a z . 
Algun r e p r é s e n t a n t e ,  como e l  de I n d o n e s i a ,  l l e g ô  
a a f i r m a r :  "Poderaos t omar  medidas  e f a c t i v a s ,  a p l i -  
c a r  s a n c i o n e s  - s a n c i o n e s  économisa s  y de o t r a  i n d o l e ,  
s i  es n e c e s a r i o -  y l l e g a r  h a s t a  e l  ex t remo de d e s -  
p a c h a r  f u e r z a s  a l a  zona  de h o s t i l i d a d e s  p a r a  h a c e r
 ^ H'
que se  cumpla n u e s t r a  r e s o l u c i o n "  . La mayor i a  de 
l a  Asamblea ,  y con e l l a  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
e n t e n a i o  s i n  embargo que l a  F u e r z a  que s e  p r o p o n i a  
h a b i a  de t e n e r  o b j e t i v o s  mas l i m i t a d o s ;  no s e  t r a -  
t a b a  de e j e r c e r  una a c c i o n  c o e r c i t i v a  c o n t r a  un 
E s t a d o  miembro,  n i  se  i n t e n t a b a  a s i r a i l a r  l a  s i t u a c i o n
2
S i n g u l a r m e n t e  a l  r e q u e r i m i e n t o  a e l  A r t i c u l o  I I ,  
p a r . 2,  de que t o d a  o u e s t  i on con r e s p e c t o  a l a  que 
se  r e q u i e r a  a c c io n  s e a  r e f e r i d a  por  l a  Asamblea  
Ge n e r a l  a l  Conse jo  de S e g u r i d a d  a n t e s  o de spués  
de d i s c u t i r l a .
3
AG (ES-I) ,  563^ s e s . ,  3 noviembre 1956.
8 9 .
a l a  ou e p o d i a  s u r g i r  un e l  c o n t e x t o  d e l  c a p i t u l o  VI I  
de l a  C a r t a .  La p r e o c u p a c i o n  fu n d a m e n ta l  de l o s  
E s t a d o s  Miembros fue  o b t e n e r  un a cu e rd o  de ce se  de 
l a s  h o s t i l i d a d e s  po r  p a r t e  de l o s  c o m b a t t a n t e s  y 
l a  r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s  a sus  pu n t o s  de o r i g e n :  
l a  Fu e r z a  i r i a  p a r a  ay ud a r  en s i  cump l imien to  
de e s t a s  msc ida s  y no p a r a  t r a t a r  de i m p o n e r l a s ,  
y i  m i l i t a r i  s i  f u e r a  n e c e s a r i o .
La d e f i n i c i ô n  de l a  m i s i o n  y f u n c i o n e s  de l a  
FENU c o r r e s p o n d s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  a l a  Asamblea  Gene­
r a l ,  de l a  que es o rgano s u b s i d i a r i o ,  y e s t a  s u j e t a  
a i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  p r o p i a  Asamblea  y de l o s  
E s t a d o s  Miembros,  a mas de l a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
En dos r e s o l u c i o n e s  b â s i c a s ,  l a s  de 4 y 5 de noviem­
b r e  de 1956 l a  m i s ion  de l a  F u e r z a  queda d e t e r -  
minada  a s i ;  " l o g r a r  y v i g i l a r  l a  c e s a c i ô n  de l a s  h o s ­
t i l i d a d e s ,  en con fo rmidad  con t o d a s  l a s  d i s p o s i o i o n e s  
de l a  r e s o l u c i o n . . .  de 2 6e  novi embre  de 1956 En 
ambos c a s o s ,  l a s  mayo r i a s  son b i en  s i g n i f i c a t i v a s ;
57 v o t o s  a f a v o r ,  n inguno  en c o n t r a ,  y l a s  s i g u i e n t e s  
a b s t e n c i o n e s î  A l b a n i a ,  A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B u l g a r i a ,
4
R e s o l u c i o n e s  998 (ES- I )  y 1000 ( E S - I ) .
5
R e s o l u c i o n  997 ( E S - I ) ,  cuya  p a r t e  d i s p o s i t i v a  s e  
r ep r od uc e  mas a d e l a n t e .
90.
B i e l o r u s i a ,  C h e c o s lo v a q u i a ,  E g i p t o ,  F r a n c i a ,  Hu ng r i a ,  
I s r e a l ,  Laos,  Nueva Z e l a n d i a ,  P o l o n i a ,  P o r t u g a l ,  Ru­
m an ia ,  U c r a n i a ,  Union S u d a f r i o a n a ,  Union S o v i é t i c a  
y R e in o  Unido de Gran B r e t a n a .  A s i ,  un r a s g o  f u n d a -  
m e n t a l  de l a  F u e r z a ,  su ' c a r â c t e r  no b e l i g e r a n t e  y 
su mi s ion  de v i g i l a n c i a ,  quedo e s t a b l e c i d o  de sde  e l  
p r i n c i p l e  y por  co ns en su s  c a s i  u n i v e r s a l .
La o p o s i c i o n  a l  en v i o  de una  f u e r z a  i n t e r n a c i o ­
n a l  por  l a  Asamblea ,  aun con l a  m i s io n  l i m i t a d a  de 
l o g r a r  y v i g i l a r  e l  c e se  de h o s t i l i d a d e s ,  v i n o  d e l  
l a d o  d e l  b loque  cornun i s ta .  Como e r a  de e s p e r a r  po r  
su a c t i t u d  f r e n t e  a l a  i d e a  b â s i c a  de l a  r e s o l u c i o n  
Union  p r o paz e s t a  o p o s i c i o n  s e  c e n t r a b a  en 
r a z o n e s  de p r i n c i p l e  en su i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  Ca r t a?  
t a m b i en  a d u c i a  m o t iv e s  p o l i t i c o s  en r e l a c i ô n  con e l  
c a s o  de Suez .  Es i n t e r e s a n t e  examine r  l a  a r gu m e n ta c i o n  
d e l  d e l eg ado  de l a  Union S o v i é t i c a .  En l a  s e s i o n
d e l  d i a  7 de noviembre  s e  e x p r e s a b a  en l o s  s i g u i e n t e s
t e r m i n e s ;  "En e l  C a p i t u l o  VI I  de l a  C a r t a  s e  p r e v é
que  s o l o  e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  y no l a  Asamblea
G e n e r a l ,  e s t a  a u t o r i z a d o  a c r e a r  f u e r z a s  armadas
6
A l a  vez que p o r  l a  c o n ce p c i ô n  s o v i é t i c a  d e l  Dere- 
cho I n t e r n a c i o n a l ,  c o n s e r v a d o r a  y e s t â t i c a .
91.
i n t e r n a c i o n a l e s  y a e j e r c e r  l a  a c c io n  que s e a  n e c e s a -  
r i a p a r a  man tener  o r e s t a b l e c e r  l a  paz y l a  s e g u r i d a d  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  i n c l u s i v e  e l  u so  que deba  h a c e r s e  
de t a i e s  f u e r z a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  La r e s o l u c i o n  r e ­
l a t i v e  a l a  c r e a c i ô n  de f u e r z a s  a rmadas  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  e s t a  ademas en c o n t r a d i c c i ô n  con l o s  f i n ^ s  p a r a  
l o s  que Se pueden e s t a b l e c e r  y emp lea r  d i c b a s  f u e r z a s ,  
con a r r e g l o  a l a  C a r t a  de l a s  Nac iones  Un i da s ,  En 
l a  C a r t a  se  p r ev é  e l  empleo de L.sas f u e r z a s  p a r a  ayu ­
d a r  a un S s t a do  a r e p e l e r  l a  a g r e s i ô n  de que ha  s i d o  
v i c t i m e  y p a r a  i n t e r v e n i r  en d e f e n s a  de un S s t a d o  
c o n t r a  e l  a g r e s o r . . .  El  p l a n  (p r esc -n tado)  no p r o ­
pone  emplear  1^ f u e r z a  armada i n t e r n a c i o n a l  p a r a  
r e c h a z a r  l u  a g r e s i ô n  c o n t r a  E g i p t o .  En e s t e  p l a n  se  
p ropone  e l  en v io  de f u e r z a s  armadas  i n t e r n a c i o n a l e s  
a t e r r i t o r i o  e g i p c i o  y a l  t r a s p a s o  a e s a s  f u e r z a s  d e l  
c o n t r o l  de una p a r t e  c o n s i d e r a b l e  d e l  t e r r i t o r i o ,  
i n c l u i d a  l a  zona d d  Canal  de S u e z " . Sin embargo,  
l a  Uniôn S o v i é t i c a  no v o t ô  en c o n t r a  de l a  p r o y c c t a d a  
Fu e r z a ,  l i m i t â n d o s e  a a b s t e n e r s e  "con l a  e s o e r a n z a  
de im p e d i r  que l a  a g r e s i ô n  a d q u i r i e r a  raayores p r o -  
p o r c i o n e s " .  En r e a l i d a d ,  su d e l e g a c i ô n  h a b i a  i n t e n -  
t a d o  r e s u c i t a r  l a  co mp e t enc i a  d e l  Conse jo  de
?
AG (ES-I) ,  567^ s e s . ,  7 noviembre 1956,
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S e g u r i d a d ,  s i n  é x i t o ,  dos d i a s  a n t e s .  E l  5 de noviem­
b r e  l a  s o l i c i t u d  de l a  Union S o v i é t i c a  de  que e l  Con- 
s e j o  c o n s i d e r a r a  " l a  f a l t a  de cum pl im ien to  por  p a r t e  
d e l  Re ino  Unido,  F r a n c i a  e I s r a e l  de l a  d e c i s i o n  
de l a  Asamblea  G e n e r a l  de 2 de nov iembre"  no r e c i b i ô  
l o s  v o t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s e r  i n c l u i d a  en d  ôrden  
d e l  d i a  d e l  Gonsejo  Por  a q u e l  e n t o n c e s  l a  c u e s t i ô n  
de Hungr i a  e s t a b a  en un momento à l g i d o  y l a  o r g a n i z a ­
c i ô n  de l a  FENU, en l a  que t a n t a s  e s p e r a n z a s  s e  h a ­
b i a n  p u e s t o ,  p r o s e g u i a  su marcha  a c e l e r a d a .
La rnisiôn de l a  F u e r z a ,  aun d e f i n i d a  po r  l a  
Asamblea  en l o s  t e rm in o s  que hemos v i s t o ,  no d e j a b a  
de p r e s e n t a r  amb igüedades ;  dudas  s o b r e  su a l c a n c e  
e x a c t e  s e  r e f l e j a n  en l o s  d e b a t e s  y s ô l o  quedan 
p a r c i a l m e n t e  a c l a r a d a s  por  l o s  i n f o r m e s  d e l  S e c r e t a ­
r i o  G e n e r a l ,  V i s t o  a p o s t e r i o r i ,  puede  o b s e r v a r s e  
una  c i e r t a  e x pa n s i on ,  o mas b i e n  i n t e r p r e t a c i ô n  
a m p l i a ,  de sus  f u n c i o n e s  en l a  u l t i m a  e t a p a ,  p o s i -  
b i l i d a d  que no e scapô  a l a  a t e n c i ô n  d e l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  de sde  un p r i n c i p l e  Por  e l l o  p rocé dé
8
OS, 755^ s e s . ,  5 novi embre  1956.
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P r i m e r _ I n f p r m e _ d e l  8 e c r e l a r i p _ G e n ^ a l , 4 de no­
v i embre  de 1956,  A / 3289.
9 3 .
e s t u d i a r l a s  en dos p e r i o d o s  s e p a r a d o s ;  uno que 
cu lm i n a  . en l a  r e t i r a d a  de l a s  f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s  
de E g i p t o ,  en d i c i e m b r e  de 1956,  y r e t i r a d a  p a r c i a l  
de I s r a e l ,  en 22 de ene ro  de 1957,  y o t r o  desde  e s t a  
u l t i m a  f e c h a  h a s t a  l a  r e t i r a d a  comp lé t a  de l a s  f u e r ­
zas  i s r a e l i e s ,  en marzo de 1957,  y su a c t u a c i ô n  h a s ­
t a  e l  momento a c t u a l .
a ) F u n c i ones de l a  F u e r z a  d u r a n t e  e l  p r imer  p é r i o d o  
Dura n t e  e l  p r im e r  p e r i o d o ,  l a  d e l i r a i t a c i ô n  
de l a s  f u n c i o n e s  de l a  F u e r z a  s e  h i z o ,  en t e r m i n e s  
d i p l o r a â t i c o s , t r e n t e  a l a s  p r e t e n s i o n e s  de I n g l a t e ­
r r a ,  F r a n c i a  e I s r a e l .  Las dos p o t e n c i a s  eu ro pe as  
a l e g a b a n  que su i n t e r v e n c i o n  e r a  una  " a c c i o n  de p o l i ­
c i a " ,  d e s t i n a d a  a s a l v a g u a r d a r  e l  Canal  de Suez 
e imponer  l a  paz en l a  zona ,  a n t e  e l  co n v en c im i en t o  
de que e l  Conse jo  de S e e u r i d a d  s é r i a  i m p o t e n t e  p a r a  
t omar  medidas  e f e c t i v a s .  Po r  e l l o  r e a l i z a r o n  l o s  
mayores  e s f u e r z o s  p a r a  a s i m i l a r  l a  p r o y e c t a d a  F ue rza  
de l a s  Nac iones  Unidas  a su p r o p i a  a c c i o n ,  p r o p o n i e n -  
do e l  c e se  de sus  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s  t a n  p r o n t o  
como l a  F ue rza  f u e r a  a c e p t a d a  po r  l a s  p a r t e s  y e s t u -  
v i e r a  c o n s t i t u i d a ,  de b i e nd o  p e rm an ece r  en l a  r e g i o n
94.
" h a s t a  que I s r a e l  y l o s  E s t a d o s  a r a b e s  s e  hayan p u e s ­
t o  de a cu e rd o  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  de paz  y s e  hayan 
c o n ven id o  a r r e g l o s  s a t i s f a c t o r i o s  con r e s p e c t o  a l  
Cana l  de  Suez,  a cu e rd o s  ambos cue  han de s e r  g a r a n ­
t i z a d o s  po r  l a s  Nac iones  U n i d a s " ,  E n t r e t a n t o ,  d e s t a ­
camentos  a n g l o - f r a n c e s e s  c u m p l i r i a n  l a  m i s ion  de 
s e p a r a r  a l o s  c o m b a t i e n t e s  i d ea  de I n g l a ­
t e r r a  y F r a n c i a ,  y de un r e d u c i d o  g rupo  de l a  Asamblea ,  
e r a  u t i l i z a r  l a  Fu e rz a  como i n s t r u m e n t o  de i n f l u e n -  
c i a  s o b re  Z g i p to ;  s e  ô e b e r l a  ocupa r  l a  zona d e l  Canal  
y e l  c e s i e r t o  de S i n a i ,  y pe rmanecer  a l l i  h a s t a  que 
s e  h u b i e s e n  n e goc i ad o  s o l u c i o n e s  s a t i s f a c t c r i a s  p a r a  
l o s  dos p r i n c i p a l e s  p rob l emas  p o l i t i c o s ,  Suez y 
P a l e s t i n a .  E l l o  s e  e x p r e s a  c l a r a r a en t e  en una  comuni­
c a c i o n  i d é n t i c a  de l o s  dos Gob ie rnos  a l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l ;  "Ambos Gobie rnos  s i g u e n  co nv en c id os  de l a  
n e c e s i d a d  de i n t e r p o n e r  una  Fue rza  i n t e r n a c i o n a l  
p a r a  im p e d i r  que c o n t i n u é e  l a s  h o s t i l i d a d e s  e n t r e  
E g i p t o  e I s r a e l ,  o b t e n e r  e l  p r o n t o  r e t i r e  de l a s  
f u e r z a s  i s r a e l i e s ,  a d o p t a r  l a s  medidas  n e c e s a r i a s  
p a r a  e l i m i n a r  l o s  o b s t â c u l o s  en e l  Canal  de Suez
10
C a r t a s  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de l o s  R e p r é s e n t a n ­
t e s  de Gran B r e t a h a  y F r a n c i a ,  3 de novi embre  
de 1956,  Doc. A/3266 y A /3269 .
95.
y r e s t a b l e c e r  l a  c i r c u l a c i ô n  por  é l ,  y p a r a  promovei  
l a  s o l u c i ô n  de l o s  p rob l emas  que a f e c t a n  a e s a  r e g i ô n ’’^^ 
Por  su p a r t e ,  I s r a e l  i n t e n t ô  u t i l i z a r  su a c c iô n  arma­
da ,  y p o s t e r i o r m e n t e  l a  c r e a c i ô n  de l a  F u e r z a ,  p a r a  
l a  r e s o l u c i ô n  de sus  p r o p i o s  p rob l emas  con E g i p t o ,  
s o l i c i t a n d o  l a  t e r m i n a c i ô n  d e l  S s t a d o  de Gue r r a  y 
l a  i n i c i a c i ô n  de n e g o c i a c i o n e s  i n m e d i a t a s  de paz 
En e l  ex t r emo o p u e s t o ,  E g i p t o  conternplaba  l a  a c c iô n  
de l a s  Naciones  Unidas  como t e n d e n t e  t an  s ô l o  a 
p o n e r  f i n  a l a s  o p e r a c i o n e s  m i l i t a r e s  en su t e r r i t o r i o  
y a l a  ev acu ac i ôn  de t r o p a s  e x t r a n i e r a s
En l a  Asamblea G e n e r a l ,  l a  o p i n io n  de l a  g r an  
m a y o r i a  de l o s  p a i s e s ,  j u n t o  con l a  p o s i c i ô n  f i r m e  
de l o s  Es t ado s  Unidos  y l a  a c t i t u d  amenazadora  de 
l a  Uniôn S o v i é t i c a ,  f u e r o n  o b s t à c u l o  d e c i s i v o  p a r a  
e l  p r o p o s i t o  de I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a  e I s r a e l .  La 
m i s iô n  de l a  FENU como ôrgano  de v i g i l a n c i a  y s u p e r -  
v i s i ô n ,  con un c o n t e n i d o  p o l i t i c o  l o  mas c e r ca n o  
p o s i b l e  a l a  n e u t r a l i d a d , quedô e s t a b l e c i d a  de sde  e l
11




AG VXI), P le n . ,  597& s e s . ,  27 noviembre 1956
96.
p r i m e r  momento p o r  l a  Asamblea  y r e c o g i d a  p o r  e l  Se­
c r e t a r i o  G e n e r a l .  El  23 de novi embre  d e c l a r a b a  e s t e  
a n t e  l a  Asamblea;  "En mis a c t u a c i o n e s  r e l a t i v a s  a 
l a  a p l i c a c i o n  de l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  Asamblea  Ge­
n e r a l  no c r eo  h a b e r  a l t e r a d o  en modo a lg u n o ,  en mas 
n i  en menos,  l a  p o s i c i ô n  de l a  Asmablea  G e n e r a l .  Me 
he  ba sad o  en e l  hecho ôe que l a s  Nac iones  Un ida s ,  a l  
p e d i r  e l  c e se  de l a s  h o s t i l i d a d e s  y e l  r e t i r e  de l a s  
t r o p a s  e x t r a n j e r a s  de E g i p t o ,  r e c h az a ba n  e l  r e c u r s o  
a l a  f u e r z a  como medio p a r a  l o g r a r  n inguno  de l o s  
o b j e t i v o s  que se  a l e g a n "  , E l  f i e l  de l a  b a l a n z a  
s e  h a b i s  i n c l i n a d o  h a s t a  c a s i  c o i n c i d i r  con l a  
p o s t u r a  de E g i p t o .  F r a n c i a  e I n g l a t e r r a  - I s r a e l  
mucho mas t a r d e -  no t u v i e r o n  o t r a  a l t e r n a t i v e  que 
r e c o n o c e r  e l  hecho .
La r e s o l u c i ô n  b a s i c a  de c r e a c i ô n ,  como hemos 
v i s t o ,  e s t i p u l a b a  que l a  Fu e r z a  e s t a r i a  " e n c a rg a d a
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AG(XI),  P l e n . ,  59I& s e s . ,  23 novi embre  1956.
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Deci a  e l  S r .  Selwyn L loyd ,  S e c r e t a r i o  de E s t a do  
B r i t â n i c o ,  a n t e  l a  Asamblea  Gen e ra l : " Cr eem os  
hab e r  c r e a d o  l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  e u a l e s  l a  
Fue rza  de l a s  Nac iones  Unidas  h a b r â  de e n t r a r  
en l a  zona p e r t u r b a d a  p a r a  e s t a b l e c e r  y man t ene r  
l a  paz ;  y creemos que de t a l  s u e r t e  p r o p o r c i o n a -  
mos a l a  Asamblea y a l  mundo o t r a  o p o r t u n i d a d  
p a r a  r e s o l v e r  l o s  p rob l emas  que s e  p l a n t e a n " .
ÂG (XI ) ,  P l e n . ,  59I& s e s . ,  23 noviembre  1956,
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de l o g r a r  y v i g i l a r  l a  c e s a c i ô n  de l a s  h o s t i l i d a d e s  
en con fo rmidad  con t o d a s  l a s  d i s p o s i o i o n e s  de l a  r e ­
s o l u c i ô n  de 2 de nov i embre  de 1956",  T a i e s  d i s p o s i -  
c i o n e s ,  pue s ,  f i j a n  l o s  l i m i t e s  a l o s  o b j e t i v o s  de 
l a  F u e r z a .  En l a  r e s o l u c i ô n  de 2 de nov i embre ,  l a  
Asamblea  G en e ra l
" I .  ï p s t a ,  como c u e s t i ô n  de maxima u r g e n c i a ,  
a t o d a s  l a s  p a r t e s  que a c t u a l m e n t e  p a r t i c i p a n  
en h o s t i l i d a d e s  en l a  zona a  que convengan 
i nme d i a t a men te  en una c e s a c i ô n  d e l  f u ego ,  
i n c l u s e  en l a  s u s p e n s i ô n  a e l  env io  de f u e r z a s  
m i l i t a r e s  y de armas a l a  zona*
2 . %n.st a  a l a s  p a r t e s  en l o s  a c u e rd o s  de 
a r m i s t i c i o  a que r e t i r e n  i n m e d ia t a m en te  t o d a s  
l a s  f u e r z a s  d e t r â s  de l a s  l i n e a s  de a r m i s t i c i o ,  
a que d e s i s t a n  de c r u z a r  l a s  l i n e a s  de a r m i s t i ­
c i o  p a r a  e f e c t u a r  i n c u r s i o n e s  en t e r r i t o r i o  
v e c i n o ,  y a que o b s e r v e r  e s c r u p u l o sa r a e n t e  l a s  
d i s p o s i o i o n e s  de l o s  a c u e r d o s  de a r m i s t i c i o ?
3. Recomienda que t od os  l o s  E s t a d o s  Miembros 
s e  a b s t e n g a n  de i n t r o d u c i r  m a t e r i a l  m i l i t a r
en l a  zona de h o s t i l i d a d e s  y que ,  de modo g en e ­
r a l ,  se  a b s t - n g a n  de come te r  t odo  a c t o  que pue -  
da demorar  o imped i r  e l  cum p l im ien to  de l a
9 8 .
p r e s e n t e  r e s o l u c i ô n ;
4.  I n s t a a que,  una vez  que s e  haga  e f e c t i v a  
l a  c e s a c i ô n  d e l  f u ego ,  s e  a d op t e n  medidas  p a r a  
r e a b r i r  e l  Canal  de Suez y r e s t a b l e c e r  l a  l i ­
b e r t a d  y l a  s e g u r i d a d  de l a  n a v e g a c i o n " .
La p o s i b l e  duda s o b r e  s i  l a  r e s o l u c i ô n  se  
r e f e r i a  a l a  r e t i r a d a  de t o d a s  l a s  t r o p a s  o s ô l o  
- s e g u n  su r e d a c c i ô n  l i t e r a l -  a  l a s  i s r a e l i e s ,  u n i c a s  
que s e  h a l l a b a n  en t e r r i t o r i o  e g i p c i o  cuando l a  r e ­
s o l u c i ô n  se  ap robô ,  f ué  i n t e r p r e t a d a  po r  e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l ,  a n t e  l a  Asamblea ,  en e l  s e n t i d o  de 
que  quedaban comprendidas  t o d a s  l a s  t r o p a s  no e g i p -  
c i a s  s i t u a d a s  en e l  t e r r i t o r i o  de e s t e  p a i s ,  e n t e n -  
d i e n d o  por  t e r r i t o r i o  e g i p c i o  " l o  que se  de sp r en d e  
d e l  ü e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  y d e l  Acuerdo  de A r m i s t i c i o " .
La Asamblea G e n e r a l ,  por  s u  p a r t e ,  aprobô  una  nu e ­
va r e s o l u c i ô n ,  o i d i e n d o  e s p e c i f i c a r a e n t e , a I n g l a t e r r a  
y a F r a n c i a  "que r e t i r e n  i n m e d i a t am en t e  t o d a s  su s  
f u e r z a s  d e l  t e r r i t o r i o  e g i p c i o ,  en con fo rmidad  con 
l a s  r e s o l u c i o n e s  a n t e r i o r e s ) "  .
Re so l u c i ô n  99? ( E S - I ) .
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AG(ES- I ) ,  567^ s e s . ,  7 nov iembre  1956.
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Resoluciôn I002(ES-I) ,  de 7 de noviembre de 1956.
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Los o L j e t i v o s  f i j a d o s  p a r a  l a  Fuer 'za po r  l a  
Asamblea  qpedaron  a s i  mucho mas c e r c a  de l a  p o s i c i ô n  
d e c l a r a d a  de E g i p t o  y de l e s  p a i s e s  a f r o - a s i à t i c o s ;  
o b t e n e r  e l  c e se  de  fuego y c o R se g u i r  l a  r e t i r a d a  
de l a s  t r o p a s  e x t r a n j e r a s  . Que é s t o  es a s i  l o  
d e m u e s t r a  e l  hecho de oue no s e  l l e v a r o n  a l a  p r a c ­
t i c e  t o d a s  l a s  p o s i b l e s  i m p l i c a c i o n e s  c o n t e n i d a s  
en l a  r e s o l u c i o n  de 2 de nov i embre ,  El  p â r r a f o  4 de 
d i c l i a  r e s o l u c i o n  s e  r e f e r i a  a ’’medidas  p a r a  r e a b r i r  
e l  Cana l  de Suez y r e s t a b l e c e r  l a  l i b e r t a d  de navega- 
c i o n ".  I n g l a t e r r a  y F r a n c i a  man t en i an  que ,  s i  l a  
FEFU d e b i a  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o ,  e r a  p r e c i s e  e s t a c i o -  
n a r l a  en l a  zona d e l  Canal  h a s t a  qne se  h u b i e r a  nego- 
c i a d o  un acu e rd o  s ca r a n t i z ando  l a  l i b e r t a d  de pa so  
p o r  e s t a  v i a  de n a v e g a c i o n .  Es mas que p r o b a b l e  que 
E g i p t o  no h u b i e s e  a c c e d i d o  a l  en v io  de l a  F u e rz a  con 
e s t a  c o n d i c i o n ,  y  p a r e c e  s e r  que Hammarskjold  a s e g u -  
r ô  en p r i v a d o  a E g i p t o  que ,  s a l v o  p a r a  una  p o s i b l e  
b a s e  de a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  l a  F u e r z a  no t e n d r i a  
f u n c i o n e s  en l a  zona d e l  Cana l  una  vez  que en e l l a
19
E x c e l e n t e  resumen de e s t a  p o s i c i ô n  es  l a  d e c l a r a -  
c iôn  d e l  r e p r é s e n t a n t e  de  I n d o n e s i a  a n t e  l a  Asam­
b l e a  G en e ra l  e l  d i a  ? de nov i embre ,  ^bAG(E8- I ) ,  
566^ s e s .
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h u b i e r a n  cesado  l a s  h o s t i l i d a d e s  . En t o d o  c a so ,  
y aunque l a s  Nac iones  Unidas  tomaron a su ca rg o  y 
r e a l i z a r o n  l a  l i m p i e z a  d e l  Canal  en e l  c o r t o  p l a z o  
de  14 semanas ,  l a  FEKU no j ugo  n ingun p a p e l  d i r e c t o  
en e s t a  o o e r a c i ô n .
De o t r a  p a r t e ,  l o s  Acuerdos  de A r m i s t i c i o  que 
en d i c h a  r e s o l u c i o n  s e  mencionan o b l i g a n ,  ademâs de 
I s r a e l  y E g i p t o ,  a o t r o s  E s t a d o s  a r a b e s  b e l i g e r a n t e s  
en l a  g u e r r a  de 1948,  a s a b e r ,  J o r d a n i a ,  S i r i a  y 
Libano.  Pe ro  l a  FENU no ha  desempenado n i n cu na  f u n c i ô n  
con r e l a c i ô n  a e l l e s .  I g u a l m e n t e ,  e l  p â r r a f o  3 r e -  
comienda que " t od o s  l o s  E s t a d o s  Miembros se  a b s t e n g a n  
de i r . t r o d u c i r  m a t e r i a l  m i l i t a r  en l a  zona" .  La t a r e a  
de l a  FENU q u e d a r i a  comp l i ca da  de modo s u p e r l a t i v e  
s i  s e  t r a t a r a  de e x t e n d e r l a  a e s t a  f u n c i ô n ,  po r  no 
h a b l a r  de l a s  d i f i c u l t a d e s  p o l i t i c a s  de l l e v a r  a 
cabo un embargo de armas en zona t a n  s e n s i t i v e  y 
s o m e t i d a  a l  c o n f l i c t o  e n t r e  l o s  dos g r a n d e s  b l o q u e s  
r i v a l e s .
D e l i n e a d a  a s i  l a  m i s iô n  de l a  FENU, poco a 
poco  fu e r o n  tomando cu e rp o  su s  f u n c i o n e s  c o n c r e t a s  
en s u c e s i v o s  i n f o r m e s  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  t o c o s
20
D i l l i a m  R. F ry e ,  A Uni t e d  Nat i o n s  Peace  F o r c e . p â g . I 4
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e l l o s  ap robados  po r  l a  Asamblea  G e n e r a l .  De a c u e rd o  
con l a  I n t e r p r e t a c i o n  de a o u é l ,  l a  Asamblea  s e  p r o ­
pone  "que l a  F ue rza  t e n g a  c a r â c t e r  t e m p o r a l  y que l a  
d u r a c i ô n  de su mi s iôn  venga  d e t e r m i n a d a  por  l a s  nece- 
s i d a d e s  que s u r j a n  c e l  p r e s e n t s  c o n f l i c t o "  ^ -, I g u a l ­
mente ,  " se  d e s o r e n d e  que ,  a l  c r e a r  l a  Fu e rz a ,  no se  
p r e t e n d e  i n f l u i r  en e l  e q u i l i b r i o  m i l i t a r  en e l  p r é ­
s e n t e  c o n f l i c t o  y,  por  c o n s i g u i e n t e , en e l  e q u i l i ­
b r i o  p o l i t i c o  que a f e c t a  a l o s  e s f u e r z o s  p a r a  r e ­
s o l v e r  e l  c o n f l i c t o " .  Por  o t r a  p a r t e ,  e l  hecho de 
e s t a r  ba sad a  l a  Fu e rz a  en una  r ecomendac iôn  de l a  
Asamblea ,  eue l a  e s t a b l e c i ô  con l e s  o b j e t i v o s  l i ­
m i t  ados que Demos v i s t o ,  y en e l  cons  e n t i r a i e n t o  de 
l o s  Es t a do s  i n t e r e s a d o s ,  p e r m i t e  a l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l  d e d u c i r  l a  s i g u i e n t e  o b s e r v a c i ô n ,  t e ô r i c a  y 
p r â c t i c a m e n t e  i m p o r t a n t e ;  "La o r g a n i z a c i ô n  de l a  
F u e r z a  no debe r e s p o n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  oue hu-  
b i e r a n  e x i s t i d o  s i  l a  raedida h u b i e s e  s i d o  c o n s i d e -  
r a d a  como p a r t e  de una a c c i ô n  c o e r c i t i v a  c o n t r a  un 
S s t a d o  Miembro.  Hav una d i f e r e n c i a  é v i d e n t e  e n t r e
21
Informe^ s^undp^ .  y .^ de f jmUt iXQ. d j l _  S ^ ^ e t a r i  o 
G e n e r a l ,  s o b r e  e l  c l a n  p a r a  e s t a b l e c e r  una 
Fu e rz a  i n t e r n a c i o n a l  de e m e rg en c i a  de l a s  
Nac iones  Un id as ,  6 de nov i embre  de 1956,  
à / 3302,  p a r . 8.
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e s t a b l e c e r  e s t a  Fue r za  a f i n  de  a s e g u r a r  l a  c e s a c i ô n  
de l a s  h o s t i l i d a d e s ,  con r e t i r o  de l a s  f u e r z a s ,  y 
e s t a b l e c e r  t a l  Fue rza  a f i n  de imponer  e l  r e t i r o  de 
l a s  f u e r z a s .  Por  c o n s i g u i e n t e . . no se  t r a t a ,  a 
p e s a r  de su c a r â c t e r  p a r a m i l i t a r ,  de una  Fue rza  
d e s t i n a d a  a c u mp l i r  o b j e t i v o s  m i l i t a r e s "
Con e l l o  queda d e f i n i d a  l a  c a r a c t e r i s t i c a  esen- 
c i a l  de l a  FENU, que es l a  de c u m p l i r  f u n c i o n e s  de 
i n t e r o o s i c i o n  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  s i n  d e s a r r o l l a r  i n i -  
c i a t i v a  a l g u n a  m i l i t a r  n i  p o l l t i c a  Con g r an
p r e c i s i o n ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  s e h a l a  c u â l e s  s e r â n  
l a s  f u n c i o n e s  de l a  Fue rza  en e l  s i g u i e n t e  p a r r â f o ;  
" E n t r a r ,  a l  e s t a b l e c e r s e  l a  c e s a c i o n  d e l  f u ego ,  
en t e r r i t o r i o  e g i p c i o  con e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  
G o b i e rn o  de E g i p t o ,  a f i n  de ayuda r  a m an t ene r  e l  
o r d e n ,  d u r a n t e  e l  r e t i r o  de l a s  t r o p a s  no e g i p c i a s  
y d e sp u és  de e f e c t u a d o ,  y a s e g u r a r  e l  cump l imien to
22
I n f o rme segundo y d e f i n i t i v e  d e l  S e c r e t a r i o 
Gener a l , s o b r e  e l  p l a n  p a r a  e s t a b l e c e r  una  
F u e r z a  i n t e r n a c i o n a l  de eme rg enc i a  de l a s  F a c i o -  
ne s  Un id a s ,  o de novi embre  de I 9 5 6 , A / 3 3 0 2 , p â r . I 0 .
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E l  c o n ce p to  de i n t e r p o s i c i ô n  no es n e c e s a r i a m e n t e  
e s t â t i c o ,  s i n o  que puede j u g a r  un p a p e l  d inâm ico ,  
d e n t r o  de su s  o b j e t i v o s  l i m i t a d o s .  Cf .  G.Schwar-  
z e n b e r g e r ,  "Problems of  a  U n i t e d  N a t i o n s  F o r c e " ,  
C u r r e n t  Leg a l  P rob l e m s , 1959.
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de l a s  demas d i s p o s i c i o n e s  que c o n t i e n e  l a  r e s o l u ­
c i o n  de 2 de noviembre  de 1956.  E v id e n t e m en t e ,  l a  
F u e r z a  no d e b e r i a  t e n e r  mas c e r e c h o s  eue l o s  n e c e -  
s a r i o s  pa ra  e l  cu mp l imien to  de su co me t ido ,  en c o l a -  
b o r a c i ô n  con l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .  S é r i a  mas 
que un cue rpo  de o b s e r v a d o r e s , pe ro  en n in g un a  forma 
un a  f u e r z a  m i l i t a r  que c o n t r o l a s e  t em po ra l m en t e  e l  
t e r r i t o r i o  en e l  c u a l  e s t u v i e s e  e s t a c i o n a d a ;  ademâs,  
%a_Fu^r,za_.lamjDpcp,.deb^grjâ, t e n e r ,  mas^ f j i n p i p pe s ^ m i l i , -  
t a r e s_pu ,ü  l a s ^ n c c e s a r i a s .  pa r a ,  a s ^ u  r  a r^^pn d i  c i^i ie s 
p a c i f  i cas^ ,_pn_el ,  en t  eiidiim i  en t  p.. de, qu e, l a  s . . pa  r  t.es 
e n,, 1 a,. co n t  rp,y e r  s ia^tonia  r  j ^ n  . tpd a s ,^ 1 a s_ m é d i a s  _ne c^ -  
s a r  ias^.para^ dar,. cumpl m i  en t  o^ , a^ las^recomendac^Lones 
d e l a Asamblea Gene r a l . Sobre  e s t a  b a s e ,  cabe  supo -  
n e r  que sus  f u n c i o n e s  a b a r c a r l a n  una  zona eue  se  
e x t i e n d e  aproximadamente  de sde  e l  Canal  de Suez 
h a s t a  l a s  l i n e a s  de dernarcac ion  d e l  a r m i s t i c i o  e s -  
t a b l e c i d a s  en e l  Acuerdo d e l  A r m i s t i c i o  e n t r e  E g ip ­
t o  e I s r a e l " .
Las o o e r a c i o n e s  de l a  FENU, d u r a n t e  l a  p r i ­
mera e t a p a  ou e v-mos c o n s i d e r a n d o ,  s e  han a j u s t a d o
24
I n f o r me segundo.  y _ _ a ^ i n J ^ i y p _ ^ ] ^ S e c r e ; b a i u ^ _  
r a i ,  a /3302, p a r , 12.  (Subrayado  del a u t o r )
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a l a s  f u n c i o n e s  a s i  o e t e r  . l i n a d as . a medianoche  d e l  
6 de noviembre  de 1956 quedô e s t a b l e c i d o  e l  c e s e  d e l  
f u e g o ,  y e l  15 de noviembre  l l e g a b a n  a E g i p t o  l o s  
p r i r nero s  e l e men tos  de l a  F u e r z a .  La r e t i r a d a  de l a s  
t r o p a s  i n g l e s a s ,  f r a n c e s a s  e i s r a e l i e s  p r o c e d i ô  
c o n l e n t i t u d .  El  21 de novi embre  aun no se  h a b i a n  
e f e c t u a d o  r e t i r a d a s  i m p o r t a n t e s ,  aunque l o s  G o b i e r -  
nos i n t e r e s a d o s  r e a f i r r n a r o n  su i n t e n s i o n  de h a c e r l o  
t a n  p r o n t o  l a  Fu e r z a  e s t u v i e r a  en c o n d i c i o n e s  de 
h a c e r s e  c a rgo  de l a  s i t u a c i ô n  . Poco d e s p u é s ,  e l
24 de novi embre,  l a  Asamblea  r e i t e r a b a  su p e t i c i o n
de r e t i r a d a  de t r o p a s  26.  S I  3 de d i c i e m b r e ,  I n g l a t e ­
r r a  y F r a n c i a  a n u n c i a r o n  su  p r o p o s i t o  de p r o c é d e r  
d e f  in  i t  i v a  . .ente a l a  r e t i r a d a  de sus  f u e r z a s  . Los 
a s p e c t o s  t é c n i c o s  de l a s  o p e r a c i o n e s  de r e t i r o  f u e r o n  
neg o c i a do s  por  e l  Gomandante de l a  F u e r z a ,  en con­
s u l t a  con e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  con l o s  comandan- 
t e s  de l a s  t r o p a s  f r a n c e s a s ,  b r i t â n i c a s  e i s r a e l i e s , .  
El  22 de d i c i e m b r e  de 1956 s e  l l e v 6  a cabo l a  r e t i ­
r a d a  t o t a l  de l a s  f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s ;  en
25 ^
In fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  de 21 de novi embre  
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a g u e l i a  f e c h a  l a s  f u e r z a s  i s r a e l i e s  aun ocupaban 
g r a n  p a r t e  de l a  p e n i n s u l a  l e i  S i n a i ,  que evacua ron  
e l  22 de e n e r o  de 195? con e xce pc i on  de l a  zona c o s -  
t e r a  d e l  Go l f o  de Aqaba y de l a  zona de Gaza.
La a c t i v i d a d  i n i c i a l  de l a  F u e r z a  s e  c o n c e n t r e  
en l a  zona  d e l  Canal  de Suez d u r a n t e  t odo  e l  p r i m e r  
p é r i o d e ,  r e a l i z a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  come t idos :  ^
a)  I n t e r p o n e r s e  e n t r e  l a s  F u e r z a s  a n g l o - f r a n c e ­
s a s  y e g i p c i a s ,  a m e : i da  eue  l a s  p r i m e r a s  s e  r e t i r a b a n  
h a c i a  P o r t  Sa id .
b)  P r e s t a r  a s i s t e n c i a  en P o r t  S a i d  y P o r t  Fuad 
p a r a  man t en e r  l a  calma e n t r e  l a  p o b l a c i o n  c i v i l  y 
l a s  f u e r z a s  a n g l o - f r a n c e s a s ; p r o t é g e r  a e s t a s  d u r a n t e  
l a s  o p e r a c i o n e s  de embarque y ay ud a r  a l a s  a u t o r i d a ­
de s  l o c a l e s  a mant ene r  e l  orden e n t r e  l a  p o b l a c i o n  
c i v i l „
c) V i g i l a r  l a  c e n t r a l  e l é c t r i c a  de P o r t  Fuad 
y l o s  campos p e t r o l i f e r o s  de Sa da r  y B a l a y i n ,  a s i  
como r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  de l i m p i e z a  de minas
d)  R e a l i z a r  un c a n j e  de 850 p r i s i o n e r o s  e n t r e  
e l  Gobie rno  de E g i p t o  y e l  Hando a n g l o - f r a n c e s , e 
i n v e s t i g a r  d e n u n c i a s  de v i o l a c i ô n  de ce se  d e l  f u ego .
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I n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  Gene ra^ .  9 o c t o b r e  1957,  
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c o n t r a b a n d o  y p e r s o n a l  d e s a p a r e c i d o .
e) P r o t é g e r  a l o s  b a r c o s  b r i t a n i c o s  y f r a n c e s e s  
u t i l i z a d o s  oa ra  l a  l i m p i e z a  d e l  C a na l .
f )  C u s t o d i a n  l a  d e s c a r g a  dt- m a t e r i a l  p a r a  
l a  F u e r z a  desde  b a r c o s  a n c l a d o s  en P o r t  Sa i d ,  l o  
que  c o n t i n u a  h a c i e n d o  en l a  a c t u a l i d a d .
Con r e l a c i ô n  a l a  p e n i n s u l a  de S i n a i ,  l a  F u e r ­
za t uvo  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s ;
a)  Es tuvo  i n t e r p u e s t a  e n t r e  l a s  f u e r z a s  de 
E g i p t o  e I s r a e l ,  d esde  e l  3 de d i c i e m b r e  en a d e l a n t e ,  
h a c i e n d o s e  ca rgo  u e l  t e r r e n e  conforme s e  r e t i r a b a n  
l a s  f u e r z a s  i s r a e l i e s  y e n t r e g a n d o l o  a l a s  a u t o r i ­
da d e s  e g i p c i a s .
b)  LLevô a e f e c t o  e l  c a n j e  de t o d o s  l o s  p r i ­
s i o n e r o s  de g u e r r a  e n t r e  E g i p t o  e I s r a e l .
c )  Desoejo  campos de minas  y r e a l i z ô  r e p a r a -  
c i  on es en l a s  v i a s  de comunicac iôn  d a n a d a s .
Las f u n c i o n e s  de l a  FENU a s i  r e s e u a d a s  e n t r a n  
t o t a l m e n t e  d e n t r o  de l a  l i n e a  marcada  po r  l a s  r e s o -  
l u c i o n e s  i n i c i a l e s  de l a  Asamblea .  Le j o s  de t e n e r  
c a r â c t e r  de a cc iô n  c o e r c i t i v a  emprend ida  po r  l a  
O r g a n i z a c i ô n ,  r e v e l a n  sô l a m e n te  d i f e r e n c i a s  de g r a d o ,  
y no de e s e n c i a ,  con o t r a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  Nac ion es
107.
U n i d a s  p a r a  l o g r a r  una  s o l u c i o n  po r  v i a  p a c i f i c a  
de  c o n f l i c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s . S in embargo,  l a  r e s i s -  
t e n c i a  de I s r a e l  a abandona r  t o t a l m e n t e  l a s  v e n t a j o -  
s a s  p o s i c i o n e s  c o n q u i s t a d a s  p l a n t e d  p rob l emas  e sp e -  
c i a l e s  oue se  examinan en e l  s i n u i e n t e  a o a r t a d o .
b ) Fun0 i on^_^_j^a_FEÎIU_.en_e 1,_8egiindp, oer jodp. .
El  22 de Enero  de 1957 l a s  f u e r z a s  de I s r a e l  
h a b i a n  evacuado  -1 d e s i e r t o  de S i n a i  con excepc iôn  
de l a  zona de  Sharm e l  S he i k ,  que segun l a  d e f i n i -  
c i ô n  dada  p o r  e l  g o b i e r n o  I s r a e l i  comprendra  " l a  
f a j a  de l a  c o s t a  o c c i d e n t a l  d e l  g o l f o  de Aqaba,  que 
en l a  a c t u a l i d a d  a s e g u r a  l a  l i b e r t a d  de navegac ion  
por  e l  e s t r e c h o  de T i r â n  y en e l  Gol fo"  . I s r a e l  
0cupaba  i g u a l m e n t e  l a  f a j a  de Gaza,  eue  e l  Acuerdo  
de  A r m i s t i c i o  c o lo c ab a  b a j o  c o n t r o l  e g i p c i o .  La 
r e t i r a d a  f i n a l  de I s r a e l  de e s t a s  dos zonas  r e a u i r i ô  
p i O l o n g a d a s  negoc i &c io nes  d i p l o m â t i c a s  y una s e r i e
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En l o s  B a l c a n e s ,  rn Gachemira  y en l a  p r o p i a  
P a l e s t i n a  oo r  e j emp lo .
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Comunicaciôn d e l  r e p r é s e n t a n t e  de I s r a ë l  a l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l  o e 14 de e n e r o  de 1957,  c i t a d a  en 
e l  I n f o r me d e l  Se c r e t a r i o  Gen e r a l  de 15 de ene ro  
de 1957", a/ 'ss'ooT p a r ,  4.
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c e  d e b a t e s  en l a  Asamblea  G e n e r a l ,  g r an  p a r t e  de l o s  
c u a l e s  g i r a r o n  a l r e d e d o r  de l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU
Con r e s p e c t o  a l a  zona de Sharm e l  She i k ,  
I s r a e l  p r é s e n t e  l a s  s i g u i e n t e s  p r o p u e s t a s r
a)  Cuando l a s  f u e r z a s  de I s r a e l  s e  r e t i r a ­
s s e ,  l a s  p o s i c i o n e s  av acuadas  a l o  l a r g o  de l a  Cos­
t a  o c c i d e n t a l  d e l  g o l f o  de Aqaba s e r i a n  acupadas  
po r  l a  FENU, a l  i n u a l  que s e  h i z o  en o t r a s  zonas  
p r e v i a m e n t e  ocupadas  po r  f u e r z a s  i s r a e l i e s ,
b )  S é r i a  f u n c i ô n  de l a  FENU e l  c u i d a r  que 
s e  mantenga l a  l i b e r t a d  de n av ega c io n  y e v i t a r  que 
s e  l l e v e n  a cabo a c t e s  de b e l i g e r a n c i a  en e l  g o l f o  
de Aqaba y e l  e s t r e c h o  de T i r â n .  La p r e v e n c i ô n  de 
l o s  a c t o s  de b e l i g e r a n c i a  q u e d a r i a  comprendida  
d e f i n i t i v a m e n t e  e n t r e  l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  FENU.
c) La FENU p e r m a n e c e r i a  en l a  zona de que s e  
t r a t a  m i e n t r a s  t e n g a  l a  f u n c i ô n  de p r o v e n i r  c u a l -  
q u i e r  r e a n u d a c i ô n  de l a s  h o s t i l i d a d e s ,  y e s p e c i a l -  
ment e  m i e n t r a s  no s e  convenga e n t r e  l a s  p a r t e s  i n t e -  
r e s a d a s  o t r o s  medios  e f i c a c e s  p a r a  g a r a n t i z a r  perma-  
nen te r aen te  l a  l i b e r t a d  de naveg ac i on  y e l  que no
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A i d e-memoi r e  de 23 de e n e r o  de 1957,  s o b r e  l a  
p o s i c i ô n  de I s r a e l ,  A / 3 5 I I .
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s e  p roduzc an  a c t o s  de b e l i g e r a n c i a  en e l  e s t r e c h o  
de  T i r â n  y en e l  g o l f o  de Aqaba,
d) Se c o n s i d e r a r â  que s e  ha l o g r a d o  e s t a b l e ­
c e r  t a i e s  rnecios e f i c a c e s  cuando s e  haya  c o n c e r t a d o  
un a r r e g l o  de paz* o cuando l a  s e g u r i d a d  y l i b e r t a d  
de n a v e g a c i o n  haya  quedado g a r a n t i z a d a  en o t r o s  
i n s t r u m e n t  os i n t e r n a c i o n a l e s  de  l o s  que I s r a e l  s e a  
p a r t e .
A l a  ve z ,  I s r a e l  i n s i s t i ô  en que con r e l a c i ô n  
a l a  FENU se  n e c e s i t a b a " d e f i n i r  con mayor c l a r i d a d  
y p r e c i s i o n  su  c a r â c t e r ,  su s  f u n c i o n e s  y s o b r e  t odo  
l a  d u r a c i ô n  de su m i s iôn  y l o s  r e q u i s i t e s  que s e  de- 
b e r â n  c u m p l i r  p a r a  c o n s i d e r a r l a  t e r m i n a d a " .  Con 
r e l a c i ô n  a l a  f a j a  de Gaza,  I s r a ë l  d e c l a r a b a  que no 
p r é t e n d r a  a n e x i o n â r s e l a  n i  man t ene r  a l l l  s u s  f u e r ­
z a s  m i l i t a r e s ,  p e r o  s i  c o n t i n u a r  e n ca rgâ nd ose  de su 
a d m i n i s t r a c i ô n ;  en e l  p l a n  de I s r a e l  no s e  p r e v e l a  
l a  e n t r a d a  de l a  FENU en l a  f a j a  de Gaza.
E s t a s  p r o p u e s t a s  f u e r o n  he cha s  pocos  d i a s  d e s ­
pués  de l a  t e r m i n a c i ô n  de un nuevo y a o a s i o n a d o  
d e b a t e  s o s t e n i c o  por  l a  Asamblea  G e n e r a l  d e l  17 
a l  19 de e n e r o ,  que h a b i a  t e rm in a d o  r e i t e r a n d o
f 3?l a  n e c e s i d a d  de  r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s  i s r a e l i e s .  ^  
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Resoluciôn I I2 3 (X I) ,  de 19 enero 1957
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O i e r t a s  d e l e g a c i o n e s  h a b i a n  raant enido  e l  punto  de 
v i s t a  de que l a  mera r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s  de I s ­
r a e l  d e i a r i a  l a  s i t u a c i o n  en e l  mismo e s t a d o  en 
que se  h a l l a b a  i n m e d i a t a m e n t e a n t e s  d e l  comienzo 
de l a  c r i s i s ,  y , en c o n s e c u e n c i a ,  que d e b e r i a n  t o -  
ma r se  mec ida s ,  i n c l u y e n d o  e l  u se  de l a  FENU, p a r a  
i m p e d i r  l a  v u e l t a  a l  u se  de l a  v i o l e n c i a  en l a  
r e g i o n ,  a s i  como p a r a  i r  p r e p a r a n d o  una  s o l u c i o n  
e s t a b l e  de sus  p rob l em as ,  O t r a s  d e l e g a c i o n e s  i n -  
s i s t i e r o n  en que I s r a e l  no p o d i a  po ne r  c o n d i c i o n e s  
a su r e t i r a d a ,  s o l i c i t a d a  r e p e t i d a s  v e ce s  po r  l a  
Asamblea ,  y en que no e r a  p o s i b l e  una  a m p l i a c i o n  
de l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU, oue e s t a b a n  l i m i t a d a s  
expresa rnen t e  por  l a s  r e s o l u c i o n e s  de c r e a c i o n  a 
l a  vez que por  l o s  t e r m i n e s  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  dado 
p o r  E g ip t o  y por  o t r o s  p a i s e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i -  
m ie n t o  y a c t i v i d a d e s  de l a  F u e r z a .  Una p o s i c i ô n  
mas m a t i z a d a  fue  m an ten id a  por  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  Re ino  Unido y de B é l g i c a .  E l  p r i ;ne ro  m a n i f e s t ô  
d u r a n t e  uno de l o s  d e b a t e s ;  "Por  s u p u e s t o  l a  F ue r za
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V. d e c l a r a c i o n e s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de A u s t r a ­
l i a ,  Canada,  China ,  F r a n c i a ,  Ko landa,  I s r a e l ,  Nue- 
va Z e l a n d i a  y Uruguay.  AC^XI),  P I e n . , 638^ a 642^ s e s ,
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V. d e c l a r a c i o n e s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de C e i l â n ,  
Colombia ,  E g i p t o ,  I n d i a ,  I r a k ,  L ibano ,  S i r i a  y 
U c r a n i a .  Ib idem,
I I I .
de l a s  Naciones  Unidas  ha s i d o  e n ca rg a d a  de f u n c i o n e s  
mucho mas amp l i a s  que una mera v i g i l a n c i a  de l a  c e s a ­
c i o n  de l a s  h o s t i l i d a d e s  y d e l  r e t i r o  de l a s  f u e r z a s  
d e t r a s  de l a s  l i n e a s  de a r m i s t i c i o .  E n t r e  o t r a s  c o s a s ,  
c e b e  o b t e n e r  l a  c e s a c i o n  de l a s  h o s t i l i d a d e s  de con-  
f o r m ida d  con t odo s  l o s  t e r m i n e s  de l a  r e s o l u c i o n  de 
l a  Asamblea 99? (ES- I )  d e l  2 de novi embre  de 1956,  
que  t odo s  conocemos,  Es to  s i g n i f i c a  que l a  F u e rz a  de 
l a s  Naciones  Unidas  t i e n e  l a  o b l i g a c i ô n  de v e l a r  por  
que no se  r e anuden  l a s  h o s t i l i d a d e s  en forma a l g u n a " .  
En o l  mismo s e n t i d o  e l  d e l e g a d o  de B é l g i c a  a f i r m a b a ;  
"Cada una ce l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  Asamblea  se  debe 
a p l i c a r  i n t e g r a m e n t e .  No se  puecc  s e g u i r  e j e c u t a n d o  
a l g u n a s  de sus  p a r t e s  s i n  p r e o c u p a r s e  po r  l a s  demâs,  
Ademâsdel  r e t i r o  de l a s  f u e r z a s  armadas  d e t r â s  de 
l a s  l i n e a s  de dernar cac ion ,  l a  r e s o l u c i o n  d e l  2 de 
novi embre  de 1956 (997 ES- I )  i n s t a  a l a s  p a r t e s  a 
que d e s i s t a n  de c r u s a r  l a s  l i n e a s  de a r m i s t i c i o  
p a r a  e f e c t u a r  i n c u r s i o n e s  en t e r r i t o r i o  v e c i n o ,  y 
a que o b s e r v e r  e s c r u p u l o s a m e n t e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
l o s  a c u e rd os  de a r m i s t i c i o "  .
35 , aAG(XI);  P l e n . ,  640* s e s , ,  18 e n e r o  1957.
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Segijn e s t a s  o p i n i o n e s ,  no e r a  p r e c i s e  a l t e r a r  
f o rm a lm en te  l a s  f u n c i o n e s  ce l a  FENU p a r a  oue e s t e  
o r gan i sme  p u d i e s e  c u m p l i r  su m i s iôn  de "man tener  
l a  t r a n q u i l i d a d "  en l a s  c os zonas  i i s p u t a d a s .  De 
he c h o ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  aunque i n s i s t i e n d o  
en que e l  c e se  d e l  f uego  y l a  r e t i r a d a  de l a s  t r o ­
pa s  c ran  l a s  des  c u e s t i o n e s  de maxima u r g e n c i a ,  
h a b i a  ya r e c o n o c i d o  que e x i s t i a n  o t r a s  mat as  que 
d e b e r i a n  a l c a n z a r s e  s i  s e  d e s e a b a  c r e a r  c o n d i c i o n e s  
mas sat . i . s f  a c t  c r i a s  que l a s  p r e v a l e n t e s  d u r a n t e  e l  
p é r i o d e  a n t e r i o r  a l a  c r i s i s .  En sus  o r o p i a s  p a l a ­
b r a s ,  " l a  f u n c i ô n  p r i n c i p a l  de l a  Fue rza  de Emergen­
c i a  de l a s  NacioncS Un idas ,  ay ud a r  a man t ene r  l a  
t r a n q u i l i d a d ,  c o n f i e r a  a e s t a  f u e r z a  un v a l o r  é n o r ­
me como r e s p a l d o  de l o s  e s f u e r z o s  d e s t i n a d o s  a r e ­
s o l v e r  e sos  p rob l emas  p e n d i e n t e s ,  aunque no c o n s t i t u -  
ya  p o r  s i  s ô l a  un medio p a r a  l o g r a r  e se  f i n " .  3?
El punto  de v i s t a  d e l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  
f u c  o b j a t o  de d e s a r r o l l o  y a c l a r a c i ô n  en su 
i m p o r t a n t e  i n f o r me  d e l  24 de ene r o  de
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I n forme a n t e s  c i t a d o ,  à / 3500,  p a r , 16
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1957.  3ô qqj  ^ r e l a c i ô n  a l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU en 
l a  f a j a  de Gaza,  que segûn e l  Acuerdo de a r m i s t i c i o  
e s t a b a  b a j o  c o n t r o l  e g i p c i o ,  e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  
i n d i c é  que " e l  d e s p i i e g u e  de l a  f u e r z a  en Gaza,  s e ­
gun l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  t e n ­
d r i a  que e f e c t u a r s e  s o b r e  l a s  mismas b a s e s  de su d e s ­
p i i e g u e  a l o  l a r g o  de l a  l i n e a  de a r m i s t i c i o  en l a  
p e n i n s u l a  de S i n a i .  O u a l q u i e r  f u n c i ô n  mas a rapl ia  
que s e  l e  a s i g n a s e  en d i c h a  r e g i o n  r e q u e r i r i a  e l  con -  
s e n t i m i e n t o  de E g i p t o ,  en v i s t a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  Acuerdo  de a r m i s t i c i o  y de un p r i n c i p i o  r e c o n o ­
c i d o  de de r ec ho  i n t e r n a c i o n a l " .  I g u a l m e n t e  i n d i c é  que 
l a  FENU d e b e r i a  e s t a c i o n a r  u n i d a d e s  t ambien  en e l  
l a d o  I s r a e l i  de l a  l i n e a  de demarcac iôn  d e l  a r m i s t i c i o .
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A/3512 .  En e s t e  documente  se  t r a t a n  unas  s e r i e s  de 
c u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s , t a i e s  como l a  p o s i c i ô n  
de l a  O r g a n i z a c i ô n  a n t e  una  a c c i ô n  m i l i t a r  c o n t r a r i a  
a l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  O a r t a ,  l a  n e c e s i d a d  de ob­
t e n e r  e l  c o B s e n t i m i e n t o  d e l  E s t a d o  en cuyo t e r r i t o r i o  
deben o p e r a r  f u e r z a s  de l a s  Nac iones  Unidas  ( d i s t i n ­
t a s  de l a s  p r e v i s t a s  en e l  c a p i t u l o  VI I  de l a  C a r t a ) ,  
l a  v a l i d e z  de l o s  Acuerdos  de A r m i s t i c i o ,  l a  s i t u a ­
c iô n  j u r i d i c a  de l a  f a j a  de  Gaza segun d i c h o s  Ac ue rd os ,  
l a  l e g i t i m i d a d  d e l  e j e r c i c i o  de d e r e c h o s  de b e l i g e r a n ­
c i a  p o r  l a s  p a r t e s  en e l  p r e s e n t s  c o n f l i c t o  y e l  d e ­
r ec h o  de pa so  a t r a v é s  d e l  g o l f o  de Aqaba y d e l  e s ­
t r e c h o  de T i r â n .  Sin  e n t r a r  a h o r a  en e l  e s t u d i o  de -  
t a l l a d o  de t a i e s  c u e s t i o n e s ,  b a s t e  d e c i r  que e s t e  
i n fo rme  f u é  amp l i amen te  d e b a t i d o  po r  l a  Asamblea  
G e n e r a l ,  y que l a s  o p i n i o n e s  e x p r e s a d a s  po r  e l  Se­
c r e t a r i o  G e n e r a l  c o n s t i t u y e r o n  l a  b a s e  de l a s  a c t i ­
v i d a d e s  de l a  FENU en a d e l a n t e .
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a l  menos en l a  zona de E l  Au ja ,  p a r a  l o  oue s e  r e q u e ­
r r a  una  nueva d e c i s i o n  de l a  Asamblea G e n e r a l ,  S é r i a  
c o n v e n i e n t e  combiner  l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU con l a s  
de l a  O r g a n i z a c i ô n  p a r a  l a  V i g i l a n c i a  de l a  Tregua ,  
con o b i e t o  de e v i t a r  d u p l i c i d a d  de f u n c i o n e s  y con 
e l  f i n  de que anibos o rgan i smes  c o o p e r a r a n  "en l a  
p r e v e n c i ô n  de i n c u r s i o n e s  y a t a : . u e s  l l e v a d o s  a cabo 
a t r a v é s  de l a s  l i n e a s  de demarcac iôn  d e l  a r m i s t i c i o " .
Con r e l a c i ô n  a l  g o l f o  de Aqaba y a l  e s t r e c h o  de 
T i r â n ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a f i r m ô  que e x i s t i a  una  
c o n t r o v e r s i a  j u r i d i c a  s o b r e  e l  a l c a n c e  d e l  d e r e ch o  
ce  paso  i n o c e n t e  por  e s t a s  a g u a s , pe ro  que a l  v o l v e r -  
s e  a e x i g i r  l a  o b s e r v a n c i a  d e l  Acuerdo  de A r m i s t i c i o ,  
l a s  p a r t e s  d e b e r i a n  g a r a n t i z a r  eue se  a b s t e n d r i a n  d e l  
e j e r c i c i o  de cu ml qu i e r  d e r e c h o  de b e l i g e r a n c i a ,  i n ­
c l u y e n d o  en t a l  o b l i g a c i ô n  l a  zona d e l  Gol fo  y e l  
e s t r e c h o  de T i r â n .  El  p o s i b l e  u s e  de l a  FENU con 
e s t e  o b j e t o  fué  d e f i n i d o  por  e l  S e c r e t a r i o  G e ne r a l  
de l a  s i g u i e n t e  manera;  "Las t r o p a s  de I s r a e l ,  en 
su r e t i r a d a  de l a  zona de Sharm e l  Sh e i k ,  s e r i a n  
s e g u i d a s  por  l a  Fue rza  de Emergenci a  de l a s  Nac iones  
U n i d a s  d e l  mismo modo que en o t r a s  p a r t e s  de S i n a i .  
JUQ^.d.êHgr ,es. d .e. ..l . ^ L\Lei.z.a r e s ^ c l p ,  l ^ . c ^ s a c i m _ d e l  
y _ a l _ r ^  i  r  de,  .1 a s . , , . t r p p ^  
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de e s t e p r i p c i p i o ge p p r a l . De con fo rm idad  con l o s  
p r i n c i p i o s  j u r i d i c o s  g é n é r a l e s  r e c o n o c i d o s  como t e r ­
m i n a n t e s  p a r a  e l  d e s p i i e g u e  de l a  F ue r za  de Emer­
g e n c i a  de l a s  Nac iones  Un id as ,  l a  F u e r z a  no debe  s e r  
u t i l i z a d a  en forma que s i g n i f i q u e  p r e d e t e r m i n e r  l a  
s o l u c i o n  de l a s  c u e s t i o n e s  c o n t r o v e r t i b l e s  de que 
s e  t r a t a .  La F u e r z a ,  pue s ,  no puede s e r  d e s p l e g a d a  
de manera  oue p r o t e j a  n in gun a  p o s i c i ô n  e s p e c i a l  s o ­
b r e  e s t a s  c u e s t i o n e s ,  aunque ,  t r a n s i t o r i a r a e n t e , 
pueda  a c t u a r  d.e manera  que apoye una  c o n t e n c i ô n  
r e c i p r o c a  en con fo rmidad  con l o  que aca ba  de e x p re -  
s a r s e " .
La Asamblea  G e n e r a l  en d o r s ô  l o s  p r i n c i p i o s  
c o n t e n i d o s  en e l  i n forme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .  
Después  de l a r g o  d e b a t e  y de una  s e r i e  de a c t i v a s  
n e g o c i a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  en l a s  que l o s  E s t a d o s  
Uni d os desempenaron  e l  p r i n c i p a l  p a p e l ,  e l  2 de
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T r ad u c c i ô n  y sub ra yad o  d e l  a u t o r .  Se ha  p r e f e r i do  
s e g u i r  en e s t e  pun to  l a  v e r s i o n  i n g l e s a  d e l  I n ­
forme,  que  d i f i e r e  l i g e r a m e n t e  de l a  o f i c i a l  
c a s t e l l a n a  y es  mas e x p r e s i v a .
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f e b r e r o  ad op to  dos r e s o l u c i o n e s  p a t r o c i n a d a s  co n j u n -  
t a m e n t e  por  B r a s i l ,  Colombia ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  Norue-  
g a ,  l o s  E s t a d o s  Unidos  y Y u g o e s l a v i a  , E l  c a r â c t e r  
de compromise de l a  s o l u c i o n  se  pone de r e l i e v e  en 
e l  hecho de que l a s  r e s o l u c i o n e s  f u e r a n a o s ,  que 
d e b i a n  s e r  a d o p t a d a s  una  t r a s  o t r a ,  y en que l o s  
p a i s e s  p a t r o c i n a d o r e s ,  con l a  ex cep c iô n  de E s t a d o s  
Un idos ,  e s t a b a n  c o n t r i b u y e n d o  con u n i d a d e s  m i l i t a -  
r e s  a l a  FENU.
La p r i m e r a  r e s o l u c i ô n  l am en ta b a  e l  que I s r a e l  
no h u b i e s e  comole t ado  su r e t i r o  a  p e s a r  de l a s  r e ­
p e t i d a s  p e t i c i o n e s  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  e i n s t a b a  
a I s r a e l  a h a c e r l o  a s i  s i n  mâs d i l a c i o n .  El  t e x t o  de 
l a  s egunda  r e s o l u c i o n ,  i m p o r t a n t e  por su r e p e r c u s i o n  
s o b r e  l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU, es como s i g u e ;
"La Asamblea  G e n e ra l ,
Habi endo r e c i b i d o  e l  i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  
G e n e ra l  l e  f e c h a  de 24 de ene r o  de 195? (A/3512 ) ,  
Reconoc i endo  que e l  r e t i r o  p o r  p a r t e  de I s r a e l  
debe  i r  s e g u i d o  de medidas  que a s e g u r e n  e l  
p r o g r e s o  h a c i a  l a  c r e a c i ô n  de c o n d i c i o n e s
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Resoluciones II24(XI) y I I2 5 (X I) .
1 1 7 .
p a c i f i c a s ,
1.  Toma n o t a  con a e r a d e c i m i e n t o  d e l  i n fo rme  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y l a s  medidas  i n d i c a -  
da s  en e l  mismo que d e be r ân  s e r  l l e v a d a s  a 
cabo una  vez  que I s r a e l  haya  t e r m in a d o  coraple-  
tarnente  su r e t i r o ;
2.  I n s t a  a l o s  Gob ie rnos  de E g i p t o  e I s r a e l  
a que obse rven  e s c r u p u l o s a m e n t e  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e l  Acuerdo de A r m i s t i c i o  G e ne r a l  con­
c e r t a d o  e n t r e  E g i p t o  e I s r a e l  e l  24 de f e b r e ­
ro  de 1949;
3. C o n s i d é r a  que,  una  vez  t e r m in a d o  e l  r e t i r o  
t o t a l  por  p a r t e  de I s r a e l  de l a s  zonas  de 
Sharm e l  She ik  y de Gaza,  l a  o b s e r v a n c i a  escru-  
p u l o s a  d e l  Acu'erdo de A r m i s t i c i o  ex ige  que
se  s i t u e  a l a  Fue rza  de Emergenc ia  de l a s  
Naciones  Unidas  en l a  l i e a  de dernar cac ion  
e g i p c i o - i s r a e l i  e s t a b l e c i d a  po r  e l  a r m i s t i c i o  
y que se  pongan en p r â c t i c a  l a s  demâs medidas  
p r o p u e s t a s  un e l  i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l ,  t e n i e n d o  debidarnente  en c u e n t a  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  c i t a d a s  en e l  mismo a f i n  de 
que c o n t r i b u y a n  a e s t a b l e c e r  c o n d i c i o n e s  que 
den po r  r e s u l t a d o  e l  m a n t e n i m ie n t o  de l a  paz
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en l a  r e g i o n ;
4 .  P i d e  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  que ,  en c o n s u l ­
t a  con l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  dé l o s  p a so s  ne -  
c e s a r i o s  p a r a  pone r  en p r â c t i c a  c i c h a s  medidas  
y que i n fo rme  como s e a  p r o c é d a n t e  a l a  Asam­
b l e a  G e n e r a l " .
Las f u n c i o n e s  de l a  FENU quedân a s i  l i g a d a s  a 
" l a  o b s e r v a n c i a  e s c r u p u l o s a  d e l  Acuerdo  de A r m i s t i c i o " ,  
p r e m i s a  b â s i c a  d e l  i n forme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .
El  mandato e s t a b a  ya c o n t e n i d o  en l a  r e s o l u c i ô n  de 
2 de novi embre  de 1956,  que e n c i e r r a  l a s  d i r e c t i v a s  
o r i g i n a l e s  p a r a  l a  a c t u a c i ô n  de l a  FENU, p e ro  a o a r t i r  
de a h o r a  s e  c o n v i e r t e  en e l  c o n ce p t o  c l a v e  de t o d a  l a  
a c t u a c i ô n  de l a s  Nac iones  Un idas  en l a  r e s i ô n  A
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R e s o l u c i ô n  9 9 7 ( E S - I ) .
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E l  Organisme de  l a s  Nac iones  Un idas  p a r a  l a  V i g i ­
l a n c i a  de l a  T regua ,  e x i s t a n t e  de sde  1948 p a r a  ob- 
s e r v a r  y man t en e r  en P a l e s t i n a  l a  c e s a c i ô n  d e l  f u e ­
go im pu es t a  po r  e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  y l a  
Comis iôn Mix t a  de A r m i s t i c i o  e g i p c i o - i s r a e l i ,  c r e a -  
da  p o r  e l  Acuerdo  de A r m i s t i c i o  de 1949 p a r a  a s e ­
g u r a r  su e j e c u c i ô n ,  han s i d o  p u e s t o s  en r e l a c i ô n  
con l a  FENU, cuyo Gomandante asume l a  r e s p o n s a -  
b i l i d a d  po r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  Organisme en l a  
f a j a  de Gaza,  y es P r e s i d e n t s  de l a  Comis iôn de 
A r m i s t i c i o .  V. E s t u d i o  r esumido  s o b r e . l a  expe-  
r i e n c i a  a d a u i r i d a  con l a  c r e a c i ô n  v fu n c i o n a m i e n -  
t o  de l a  F u e r z a ,  9 o c t u b r e  1958,  A/3943 ,  o â r . 7 3 .
119.
l a  vez ,  e l  ampl io  apoyo e x p re sa d o  por  l a s  "demâs 
medidas  p r o p u e s t a s  en e l  i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l "  a s e g u r a b a  s u f i c i e n t e  a p r o b a c i ô n  p a r a  e l
43USD hecho de l a  FENU después  de l a  r e t i r a d a  de I s r a e l  
Duran t e  e l  d e b a t e  s o b r e  e l  i n fo rme  d e l  S e c r e ­
t a r i o  G en e ra l  y l o s  dos p r o y e c t o s  de r e s o l u c i ô n  s e  
e x p r e s a r o n  d i f e r e n t e s  p u n t o s  de v i s t a  a c e r c a  de l a  
n a t u r a l e z à  de l a s  m e : i d a s  p r o p u e s t a s  y su r e l a c i ô n  
con l a s  f u n c i o n e s  : e  l a  FENU h a s t a  e s t e  momento„ La 
o u e s t  ion d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de E g i p t o  a d q u i r i ô  de nue ­
vo a c t u a l i d a d  y v a r i e s  p a i s e s  J e f e n d i e r o n  con v i g o r  
l a  n e c e s i d a d  de que E g io t o  a p r o b a s e  e l  e s t a c i o n a m i e n t o  
de l a  Fue rza  en l a s  dos zonas  d i s p u t a d a s  El  con­
c e p t o  r e s t r i c t i v o  de l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU queao 
e x p r e s a d o  por  e l  r e p r é s e n t a n t e  de l a  I n c i a  de l a  
s i g u i e n t e  forma;  "Lo oue en e s t a  o c a s i o n  s e  propone  
es s imp lemen te  s i t u a r  a e s a s  t r o p a s  en un t e r r i t o r i o  
que c o n s t i t u y e  l a  f r o n t e r a  e n t r e  I s r a e l  y l a  zona 
c o n t r o l a d a  p o r  E g i o t o ,  oue es l a  l i n e a  de demarcac iôn
La r e s o l u c i ô n  I I 2 5 ( : I I )  f u é  a d o p t a d a  por  56 v o t o s  
c o n t r a  n inguno ,  con 22 a b s t e n c i o n e s ,  eue  i n c l u l a n  a 
E g i p t o ,  F r a n c i a ,  Holanda ,  I s r a e l ,  J o r d a n i a ,  L ibano ,  
L i b i a ,  l l a r r u e c o s ,  Saudi  A r a b i a ,  Su dâ n , S i r i a ,  Tunez 
y Yemen, a mas d e l  b l o q u e  s o v i é t i c o .
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V. d e c l a r a c i o n e s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de C e i l â n  
y J o r d a n i a ,  AG(XI),  P l e n . ,  644®’ s e s . ,  28 e n e r o  1957.
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d e l  a r m i s t i c i o .  S i  s e  l a s  s i t u a  a l l i ,  es n e c e s a r i o  
que  ocupen ambos l ad o s  de d i c h a  l i n e a  y su s  f u n c i o n e s  
-como ya s e h a l o  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l -  s i  se  c o n v i e n s  
en t o d o  eso ,  s e r i a n  l a s  de ayuda r  a l  a c t u a l  o r g a n i s ­
me de o b s e r v a c i ô n  a l l e v a r  a cabo l o  que E g i p t o  ha  
d i c h o  oue d e sc a  y en l o  que conv ino ,  es d e c i r ,  a que 
s e  ponga f i n  a t o do s  l o s  a t a q u e s  e i n c u r s i o n e s  l l e ­
vados  a t r a v é s  de l a  l i n e a  de a r m i s t i c i o ,  en arnbas 
d i r e c c i o n e s .  En c u an to  a l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o  que 
s i g u e  ocupando I s r a e l ,  ya  que l a  r e t i r a d a  no ha s i d o  
c o m p l é t a ,  l a  u n i c a  f u n c i ô n  que puede desempehar  l a  
FENU en e sa  zona es l a  de l a  m isma c l a s e  que ha e s ­
t a d o  l l e v a n d o  a cabo en e l  r e s t o  d e l  t e r r i t o r i o  
e g i p c i o ;  es d e c i r ,  v i g i l a r  e l  c e se  d e l  f uego  y l a  
r e t i r a d a  y a s e g u r a r  que e s t a  se  l l e v e  a e f e c t o .  Por 
c o n s i g u i e n t e , l a  e n t r a d a  de e sa  Fu e r z a  en c u a l q u i e r  
o t r o  l u g a r  y en c u a l q u i e r  o t r o  memento e s t a r i a  r e -  
g i d a  po r  l a s  c o n d i c i o n e s  b a j o  l a s  c u a l e s  hayan l l e g a -  
do a u n . a c u e rd o  e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  y e l  Gobierno  
de  E g i p t o . . .  Vi Gob ie rno  ha r e p e t i d o  una y o t r a  vez 
que  l a  F ue rz a  no puede c o n v e r t i r s e  en n ingun  momento 
en una  f u e r z a  de ocupac iôn  en o t r o  p a i s  y ha hecho 
de e s t o  un c r i t e r i o  b â s i c o  con r e s p e c t e  a l a  F E N U " . ^5
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AG(XI),  P l e n . ,  651* s e s . ,  2 f e b r e r o  1957.
12 1 .
E s t a  i n t e r p r e t a c i o n  r e s t r i n g ' i d a  de l a s  f u n c i o ­
ne s  de l a  FENU fu é  su b ra y a d a  p o r  e l  M i n i s t r e  de Asun-  
1 06 E x t e r i o r e s  de E g i p t o ,  segun e l  c u a l  " i n u e d i a t a -  
mente  de spués  d e l  r e t i r o  de I s r a e l ,  l a  F ue r za  de 
Emergenc ia  de 1>8 Naciones  Unidas  t omarâ  p o s e s i o n e s  
e x c l u s i v a m e n t e  a ambos l ad  os de l a  l i n e a  de demar­
c a c i ô n  de a r m i s t i c i o " .  I g u a l m en t e  v o l v i ô  a r e p e t i r  
que " l a  e n t r a d a ,  c l  e s t a c i o n a m i e n t o  y d e s p i i e g u e  
de l a  FENU deben e f e c t u a r s e  con e l  c o n s e n t i m i e n t o  
d e l  Gobie rno  de E g i p t o  como r e q u i s i t o  i n d i s p e n s a b l e " . ^6
En t e r m i n e s  g é n é r a l e s ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
s e  i n c l i n a b a  por  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n . En una  d e c l a r a -  
c i ô n  cinte l a  ^aamb lea  G e n e r a l ,  t1 I de f e b r e r o  de 
1957,  d i j o ;  "En l a  medida en que l o s  mov i^ntos  p r e -  
v i s t o s  de l a  Fue rza  de Emergenc ia  de be rân  a j u s t a r s e  
a l o s  d e b e r e s  de l a  Fu e rz a  en orden a l a  c e s a c i ô n  
d e l  f ueg o  y a l  r e t i r o , e l _ a s u n t o  ma s i d o  c o n s i d e r a d o  
en e l  i n fo rme  como i n c o n t r o v e r t i b l e  p u e s t o  que e s t â  
i n c l u i d o  en e l  c o n s e n t i m i e n t o  g e n e r a l  de E g i p t o ,  mien­
t r a s ,  que por o t r a  p a r t e ,  r e s p e c t e  a l a s  a c t i v i d a d e s  
de  l a  F u e r za  de Emergenc ia  que r e b a s e n  de l o  que 
e s t â  a b a r ca do  por  e s t e  c o n s e n t i m i e n t o ,  s e  ha c o n s i -
46
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d e r a d o  n e c e s a r i o  un c o n s e n t i m i e n t o  a d i c i o n a l " . ^ ^
P u e s t o  que a l a  a p r o b a c i ô n  po r  l a  Asamblea 
d'e l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  2 de f e b r e r o  de 1957 s i g u i ô  
l a  a c e p t a c i ô n  por  E g i p t o  de l a  p r e s e n c i a  de l a  FENU 
en l a  f a j a  de Gaza y en l a  zona de Sharm e l  S h e i k ,  
puede  d e d u c i r s e  que d i c h o  c o n s e n t i m i e n t o  a d i c i o n a l  
ha  s i d o  p r e s t a d o ,  a l o  mènes t â c i t a m e n t e .
Ot ro  g rupo de p a i s e s  ad op tô  e l  pun to  de v i s t a  
de que l a s  medidas  p r o p u e s t a s  en e l  i n forme  d e l  Se­
c r e t a r i o  Ge ne ra l  s e  e n c o n t r a b a n  ya a u t o r i z a d a s  por  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  que g o b i e r n a n  l a  a c t u a c i ô n  de l a  
FENU. El  de l e g a d o  de Es t a d os  Unidos ,  e l  2 de f e ­
b r e r o ,  a f i r m ô  a l  p r oo on e r  l a  a p r o b a c i ô n  de l o s  dos 
p r o y e c t o s  de r e s o l u c i ô n :  "Al r e t i r a r s e  l a s  t r o p a s  
de I s r a e l ,  l a  F ue r za  de Emergenc ia  de l a s  Naciones  
Unidas  deben e n t r a r  en l a s  zonas  evacuadas  por  l a s  
t r o p a s  i s r a e l i e s  a f i n  de a s e g u r a r  e l  cumpl imien to  
de l a  r e s o l u c i ô n  9 9 7 ( E S - I ) ,  de f e c h a  2 de noviembre  
de 1956 de l a  Asamblea  G e n e r a l .  As i  es como se  ha 
p rocec i i do  s i e mpre  en l o s  c a so s  a n t e r i o r e s  de évacua,  
c i ô n  de t r o p a s .  Con e l l o  s e  o b t u v i e r o n  buenos  r e -
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Sobre  e l  p rob l ema  d e l  c o n s e n t i m i e n t o ,  v . s u p r a  
c a p i t u l o  I I ,  a p a r t a d o  c ) .
1 2 3 .
s u l t a d o s  e n t o n c e s ,  y d e b e r i a  s u c e d e r  l o  mismo 
a h o r a .  Por  c o n s i g u i e n t e ,  l o  que sug e r imos  hoy no es 
n ad a  nuevo;  es  l a  c o n t i n u a c i o n  de un p r o c e d i m i e n t o  
que ha  r e s u l t a d o  muy s a t i s f a c t o r i o " .
Y c l  r e p r é s e n t a n t e  de A u s t r a l i a ,  S i r  Pe r cy  Spend e r ,  
comentando l a  Qu es t i on  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  de E g i p t o ,  
a f i r m ô :  " P a s t a  t e n e r  en c u e n t a  l a s  f u n c i o n e s  a c t u a -  
l e s  de l a  Fue r za  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Uni ­
d a s ,  l a  c u a l  puede  e f i c a z m e n t e . , .  a c t u a r  a manera de 
v a l l a  e n t r e  l o s  dos p a i s e s  una vez  que l a s  f u e r z a s  
de I s r a e l  se  hayan r e t i r a d o ,  y e v i t a r  a s i  l a  r e p e -  
t i c i o n  de l a s  i n c u r s i o n e s  c o n t r a  I s r a e l  de sde  l a  
f a j a  de Gaza.  P a r a  t a l  f i n ,  contamos ya  con f a c u l t a -  
des  s u f i c i e n t e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  p l a n t e a m i e n t o  
que s e  dé a l  p rob l ema .  Tenemos t o d a  l a  a u t o r i d a d  
n e c e s a r i a  p a r a  p r e s e r v a r  l a  paz d u r a n t e  un p e r i o d o  
t r a n s i t o r i o  y p a r a  c r e a r  a s i  un amb i en t e  f a v o r a b l e  
a  l a s  s o l u c i o n e s  de l a s  c u e s t i o n e s  mâs fu n d a m e n ta l e s  
e n t r e  ambos p a i s e s " .  60
La a p r o b a c i ô n  po r  l a  Asamblea  de l a  r e s o l u c i ô n  
de 2 de f e b r e r o  d e j ô  en c l a r o  l a  c u e s t i ô n .  Segun l a  
i n t e r p r e t a c i ô n  d - 1 d e l e g ad o  de Noruega,  Hans Engen,
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muy i d e n t i f i c a d o  con l o s  pu n t o s  de v i s t a  d e l  S e c r e -  
t a r i o  G e n e r a l :  ’’Despues de l a  c e s a c i o n  d e l  f uego  
y d e l  r e t i r o  de l a s  f n e r z a s  i n v a s o r a s ,  ( l a s )  f n n c i o -  
n es (de l a  FEKU) c o n s i s t i r â n  en v i g i l a r  e l  complimien- 
t 0 de l a  c e s a c i o n  d e l  f nego  en r e p r e s e n t a c i ô n  de l a s  
Na c io ne s  Un idas ,  y a e s t e  f i n ,  ayodar  a h a c e r  que 
se  r e s p e t e  e l  u n i c o  i n s t r u m e n t e  j u r i d i c o ,  m i l i t a r  
y p o l i t i c o  que r é g u l a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  
p a r t e s :  e l  Acuerdo de A r m i s t i c i o  de 1 9 4 9 . . .  E s t a  
c o n c r e t a m e n t e  d e n t r e  de l a s  a t r i b u c i o n e s  de l a  
F u e r z a  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Unidas  e v i t a r  
que s e  v i o l e  l a  orden de c e s a c i o n  c e l  f uego  de 1956, 
y n i  que d e c i r  t i e n e  que t ambién  debe  e v i t a r  que se  
v i o l e  l a  c e s a c i o n  d e l  f ueg o  de 1948,  p u e s t e  que am- 
bo s ,  en l a  p r â c t i c a ,  son r e q u i s i t e s  i d é n t i c o s  p a r a  
e l  cump l imi en t o  de su t a r e a ” . Segun e s t a  i n t e r p r é t a -  
c i  on, s e  r e q u e r i r i a  l a  p r e s e n c i a  de l a  F u e rz a  a 
todo  l e  l a r g o  de l a  l i n e a  de dernarcac iôn  d e l  
a r m i s t i c i o  y en l a  zona de Sharm e l  S h e ik ,  e n t e n -  
d i e n d o s e  que t a l  d e s p l i e g u e  e r a  una  de l a s  medidas  
p r o p u e s t a s  po r  e l  S e c r e t a r i o  Gene r a l  y a c e p t a d a s  
p e r  l a  Asamblea a l  a p r o b a r  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l
12 5 .
2 de  f e b r e r o .
A p e s a r  de  e s t a  l a b o r  de e s c l a r e c i m i e n t o ,  e l  
p r o p ô s i t o  p e r s e g u i d o  por  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s  p a r e c e -  
r l a  i m p o s i b l e  de a l c a n z a r  de b ido  a l a  i n s i s t e n c i a  de 
I s r a e l  en o b t e n e r  una r e s p u e s t a  s a t i s f a c t o r i a  por  
p a r t e  de E g i p t o  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  de de r e ch o s  de 
b e l i g e r a n c i a ,  a s !  como l a  g a r a n t i s  de l a  Asamblea  
a l  l i b r e  pa so  i s r a e l i  por  e l  g o l f o  de Aqaba y e l  
e s t r e c h o  de T i r â n .  El  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  mantuvo 
c o n v t r s a c i o n e s  con ambos Gob ie rnos  y e l  I I  de f e b r e ­
r o  infor . ï iaba a l a  Asamblea  G e n e r a l  ce  l o  que e r a  
en e l  f onde  e l  f r a c a s o  de l o s  e s f u e r z o s  p a r a  ob­
t e n e r  l a  r e t i r a d a  I s r a e l i ,  "En l a  s i t u a c i o n  a que 
ha c e n  f r e n t e  l a s  Naciones  U n i d a s " ,  a f i ad i a ,  "es  
p r o b a b l e  que l a  Asamblea  G en e ra l  q u i e r a  i n d i c a r  
como c u e s t i o n  de p r i o r i d a d ,  en que forma d e s e a  que 
e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  c o n t i n u e  su s  g e s t i o n e s  p a r a  
d a r  c um p l i m i en t o  a l a s  d e c i s i o n e s  p e r t i n e n t e s  de 
l a  Asamblea  G e n e r a l " .  52 
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AG(XI),  P l e n . ,  652^ s e s . ,  2 f e b r e r o  1957.  La impor- 
t a n c i a  de l a  t a r e a  encomendada a l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  f u é  p u e s t a  de r  e l i e v e  po r  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  
Canada,  en l a  misma s e s i ô n .  De i n t e r é s  son t ambién  
sus  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  e f e c t o  de l a s  r e s o l u c i o ­
ne s  de 2 de f e b r e r o  en l a s  f u n c i o n e s  de l a  FEIÏÏJ, y 
s ob re  l a  n e c e s i d a d  de u l t e r i o r e s  a c u e r d o s  con l a s  




En e s t e  p u n t o ,  l a  Asamblea  G e n e r a l  p a r e c f a  
haber ,  l l e g a d o  a l  l i m i t e  de su s  e s f u e r z o s  en e l  t r a -  
t a m i e n t o  de l o s  probleraas  c r e a d o s  por l a  i n t e r v e n -  
c i o n  m i l i t a r  en E g i p t o .  En l a s  e s f e r a s  o f i c i a l e s  y 
en l a  o p i n i o n  p u b l i c a  de l o s  E s t ad o s  Unidos  y de o t r o s  
p a i s e s  o c c i d e n t a l e s  ganaba  t e r r e n e  l a  i d e a  de da r  a 
I s r a e l  c i e r t a  s a t i s f a c c i o n  en su  demanda de g a r a n t i a s ,  
aunque  su b r a y a n d o  a l a  vez  l a  i r n p o r t a n c i a  de una r e ­
t i r a d a  i n m e d i a t a  d e l  s u e l o  de E g i p t o .  A s i ,  segun me­
morandum e n t r e g a d o  a l  emba jador  de I s r a e l  e l  I I  de 
F e b r e r o ,  e l  g o b i e r n o  de l o s  E s t a d o s  Unidos  e s t a b a  
c i s p u e s t a  a " u s a r  su i n f l u e n c i a  con o b j e t o  de que ,  
d e s p u é s  de l a  r e t i r a d a  de I s r a e l ,  s e  pongan en 
p r â c t i c a  l a s  o t r a s  medidas  d i s p u e s t a s  po r  l a  Asamblea  
G e n e r a l " .  53 p o s i c i ô n  de l o s  E s t ad o s  Unidos  fué  
e x p l i c a d a  con mas d e t a l l e  en un mensa j e  t e l e v i s a d o  
d e l  P r e s i d e n t s  a l  pu e b lo  ame r i c ano  e l  20 de f e b r e r o ,  
en e l  que a f  irmo que l a  un i c a  v i a  a b i e r t a  a l a s  Na­
c i o n e s  Un idas  e r a  e l  p r e s i o n a r  s o b r e  I s r a e l  p a r a
54que diera cumplimiento a las resolucioncS de retirada.
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FpeGiâen t  t p  t he Congres s  f o r  t h e  v e ^ r  J gp6 ,De ­
p a r t m e n t  o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n  6577,  Washington,  
December 1957,  p a g . , 6 5  ( T ra d u c c i o n  d e l  a u t o r )
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A l a  v e z ,  c i n c o  E s t a d o s  miembros c. e l  grupo 
a f r o a s i a t i c o  ( A f g a n i s t a n ,  I n d o n e s i a ,  I r a k ,  L ibano ,  
P a k i s t a n  y Sudan)  p r e s e n t a r o n  e l  22 de f e b r e r o  un 
p r o y e c t o  de r e s o l u c i o n  condenando a I s r a e l  por  su 
f a l t a  de cump l imien to  de l a s  r e s o l u c i o n e s  que  o e d i a n  
su r e t i r a d a ,  y  s o l i c i t a n d o  que t o d o s  l o s  E s t a d o s  
ne g a r a n  t o do  t i p o  de ayuda m i l i t a r ,  economica  o 
f i n a n c i e r a  a I s r a e l  5 5  ^ S i g u i o  un d e b a t e  en e l  que 
s e  o f r e c i e r o n  nuevas  i n t e r p r e t a c i o n e s  de l a s  f u n c i o ­
n e s  de l a  FENU. El  26 de f e b r e r o ,  e l  sef ior  P e a r s o n ,  
en nombre d e l  Canada,  p r é s e n t é  una  s e r i e  de p r o p u e s ­
t a s  cuyo a l c a n c e  s o b r e p a s a b a  l o  r e a l i z a d o  h a s t a  l a  
f e c h a  por l a  ^^amb l^a .  Con r e l a c i o n  a l  g o l f o  de Aqaba 
y a l o s  e s t r e c h o s  de T i r â n  s o l i c i t é  que l a  Asamblea 
a f i r r n a r a  e l  d e r e ch o  a l  l i b r e  pa so  s i n  i n t e r f e r e n c i a  
y s i n  e j e r c i c i o  de d e r e c h o s  de b e l i g e r a n c i a .  La 
FENU d e b e r i a  s e g u i r  a l a s  t r o p a s  de I s r a e l  en r e ­
t i r a d a  con o b j e t o  de ayu da r  a m an t en e r  c o n d i c i o n e s  
p a c i f i c a s  en l a  zona,  im p i d i end o  que s u r g i e s e n  
nuevos  c o n f l i c t o s .  E s t o , a f i r m é ,  e s t a b a  de acu e rdo  
con l o s  o b j e t i v o s  a s i g n a d o s  a l a  FENU po r  l a  Asamblea
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A / 3 5 p7.  mste  p r o y e c t o  de r e s o l u c i é n  no f u é  some- 
t i d o  a v o t a c i é n .
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G e n e r a l ,  En l a  f a j a  de  Gaza,  e l  d e s p l i e g u e  de l a  
FENU a l o  l a r g o  de l a  l i n e a  de dernarcaciôn  de arm 
t i c i o  s t ' i v i r i a  no s o l o  de e l emen to  de i n t e r o o s i c i ô n  
e n t r e  l a s  f u e r z a s  armadas  de E g i p t o  e I s r a e l ,  s i n o  
de b a r r e r a  c o n t r a  i n c u r s i o n e s ,  a t a q u e s  y r e p r e s a l i a s  
de u n 0 y ot"O l a d o  Ademas,  d u r a n t e  un p é r i o d e  de 
t r a n s i c i ô n  s e  d e b e r i a n  c o n cé de r  c i e r t a s  f u n c i o n e s  
en l a  zona de Gaza a l a  FENU y a o t r o s  o rgan i smes  
a p r o p i a d o s  de l a s  I -ac iones  Un idas ;  e s t a s  f u n c i o n e s  
g a r a n t i z a r i a n  l a  o r o t e c c i o n  de v i d a s  y h a c i e n d a s ,  
buena  a d m i n i s t r a c i ô n , a s i s t e n c i a  a l o s  r e f u g i a d o s  
de P a l e s t i n a  y e l  d e s a r r o l l o  econômico de l a  f a j a  de 
Gaza y de su s  h a b i t a n t e s .  E l  S e c r e t a r i o  Gen e ra l  nom- 
b r a r i a  un Gomisa r i o  de l a s  Nac iones  Unidas  pa r a  
Gaza,  d o t ad o  de a u t o r i d a d  s o b r e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a -  
des  dit l a s  Nac iones  Unidas  en l a  zona,  i n c l u y e n d o  
l a  FENU. 56
Las p r o p u e s t a s  Pe a r s on  e n c o n t r a r o n  d e c i d i d a  
o p o s i c i ô n  p o r  p a r t e  de l o s  p a i s e s  a r a b e s  y sus  s im-  
p a t  i z a n t e s ,  57 El  d e l e g ad o  i n d i o ,  K r i s h n a  Menon,
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a f i r m o  a e s t e  r e s p e c t o :  "En n ingûn  momento p o d r i a  
s e r  l a  Fu e rz a  de Emergenc ia  un e j é r c i t o  de ocupa-  
c i o n ,  y j amas  p o d r i a  r e e m p l a z a r  a l  i n v a s o r . . .  A s i ,  
r e s p e c t o  a l a  f a j a  de Gaza,  n u e s t r a  p o s i c i ô n  es que 
e l  i n v a s o r  debe  r e t i r a r s e  t o t a l m e n t e  c e  l a  r e g i o n ,  
a f i n  de que s e  r e s t a b l e z c a  l a  s i t u a c i o n  e x i s t a n t e  
a n t e s  de l a  g u e r r a .  En e s a  zona,  l a s  f u n c i o n e s  de 
l a  F u e r z a  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Unidas  s e -  
r i a n  e xa c t a me n t e  l a s  mismas que en t o d a s  l a s  demâs 
p a r t e s  de l a  r e g i ô n .  S i  ha de h a b e r  a d i c i o n e s  a 
e s a s  f u n c i o n e s ,  s e  debe  h a c e r  m ed i an t e  a cu e rd o s  
c o n c e r t a d o s  e n t r e  E g i p t o  y e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  
a c t u a n d o  en nombre de l a s  Nac iones  Unidas ;  t a l  es 
l a  ba se  g e n e r a l  de l a s  f u n c i o n e s  de l a  F u e r z a " . 58 
I gu a l m en te  a f a v o r  de un c o nce p to  r e s t r i c t i v o  
de l a s  f u n c i o n e s  de l a  FENU se  m a n i f e s t a r o n  p a i s e s  
como I n d o n e s i a  y Y u g o e s l a v i a ,  cuyas  o p i n i o n e s  
t e n i a n  l a  i r n p o r t a n c i a  d e r i v a d a  de su p a r t i c i p a c i ô n  
con c o n t i n g e n t e s  m i l i t a r e s  en l a  F u e r z a ,  59
Cuando I s r a e l  a n un c i ô  su r e t i r a d a  d e f i n i t i v a  
e l  I  de marzo ae  1957, e s t a b a  c l a r o  que l a s
5 8
AG(XI),  P l e n . ,  665^ s e s . ,  I marzo 1957.
59
V. d e c l a r a c i o n e s  de su s  r e p r é s e n t a n t e s  en AG(XI),  
P l e n . ,  664^ y 668& s e s .
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f u n c i o n e s  de l a  FENU c o r r e s p o n o e r i a n  a l a s  medidas  
p r o p u e s t a s  po r  e l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  en su i n fo rme  
de 24 de ene r o  aprobado  po r  l a  Asamblea  Gen e ra l  
e l  2 de f e b r e r o  . También e r a  é v i d e n t e  que I s r a e l  
no e s t a b a  d i s p u e s t a  a c o n s e n t i r  e l  e s t a c i o n a m i e n t o  
de l a  F u e r za  de su  l a d o  de l a  l i n e a  de demarcac iôn  
d e l  a r m i s t i c i o  51^ Con r e s p e c t o  a l a  f a j a  de Gaza,  
e l  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  s é r i a  e l  Acuerdo de A r m i s t i c i o ,  
s i n  que s e  p u d i e r a  e s t a b l e c e r  una a d m i n i s t r a c i o n  de 
l a s  Nac iones  Unidas  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de E g ip t o ,  
aunque  quedô a d m i t i d o  que se  p o d r i a n  n e g o c i a r  a c u e r ­
dos  p r a c t i c e s  de c o l a b o r a c i o n  e n t r e  l a s  d a c i o n e s  
Un idas  y l a s  a u t o r i d a d e s  e g i p c i a s ,  p r e s e r v a n d o  e l  
c o n t r o l  d e l  t e r r i t o r i o  por  E g ip t o  De hecho,
E g i p t o  d é s i g n é  un g o be rn a d o r  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  
F a j a ,  e l  g e n e r a l  Abdel  D a t i f ,  e l  12 de marzo.
60
A/3512 y r e s o l u c i o n  I I 2 5 ( X I ) .
61
V. Car ta .de. .  6 de f e b r e r o  d e 195? d e l  S e c r e t a r i o  
Ge ne r a l  a l  R e p r é s e n t a n t e  Pe rmanent e  de I s r a e l ,  
a / 3527,  a n e j o  I I I ,  y Mémor a n dum s ob re  a s o e c t o s  
i m p o r t a n t e s d e l as c o n v e r s a c i o n e s  c e l e b r a d a s  
e l , J | _ d e , . f ^ e r p ^ , d e ,  I g ^ e n l r e _ e l ,  Rpp rgsen t an t e ,  
d e I s r a e l  y e l  S e c r e t a r i o  Ge n p r a l ,  A/3563,  A n e j o ,  
a p a r t a d o  I I I ,
62
V, d e c l a r a c i o n  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a n t e  l a  
Asamblea G e n e r a l ,  aG(XI) ,  P l e n . ,  659& s e s . ,
22 f e b r e r o  1957,  y Mem or  an dum es o p e i  a 1 , A/3563,  
Anej 0 .
1 3 1 .
A l a  v ez ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  h a b i a  r e i t e r a d o  
f o r m a l m e n t e  one e r a  fun c ion  de l a  FENU l a  p r e v e n c i o n  
de p o s i b l e s  a c t o s  ce b e l i g e r a n c i a ,  "en l a  i n t e l i g e n -  
c i a d e  que l a  Fu e r z a  nunca d e b e r â  s e r  u t i l i z a d a  de 
modo que t i e n d a  a f o r z a r  l a  s o l u c i o n  de n inguna  
c u e s t i o n  p o l i t i c s  o j u r i d i c a  en l i t i g i o " .  E s t a  s é ­
r i a  t amb ién  su  fu nc io n  en l a  zona de Sharm e l  Sh e i k ,  
aunque  l a  s o l i c i t u d  de I s r a e l  de que s e  a n a d i e r a  
una  u n i d a d  n a v a l  a l a  FENU p a r a  a s e g u r a r  e l  oaso  
l i b r e  po r  e l  g o l f o  de Aqaba y e l  e s t r e c h o  de T i r â n  
s e  c o n s i d é r é  por  e l  S e c r e t a r i o  G e ne r a l  "que e x c t -  
d e r i a  de l a  p r eve nc i on  de a c t o s  de b e l i g e r a n c i a  en 
l a  forma p r e v i s t a  en l a s  r e s o l u c i o n e s  fo n d a m e n ta l e s  
de l a  Asamblea  G e n e r a l " ,  I g u a l m e n t e ,  con r e l a c i o n  
a l a  d u r a c i ô n  d d  d e s p l i e g u e  de l a  F u e r z a ,  e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l  s u g i r i é  que "un o r o c e d i m i e n t o  i n d i c a -  
do s é r i a  que e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  i n f o r m a s e  a l  Comi­
t é  C o n s u l t i v o  s o b r e  l a  Fu e rz a  de Emergenc ia  de l a s  
Na c io ne s  Un id as ,  e l  c u a l  d e c i d i r i a  s i  debe  s e h a l a r s e  
l a  c u e s t i o n  a l a  a t e n c i o n  de l a  Asamblea" .
63
Mémorandum c i t a d o  en n o t a  6 1 , a p a r t a d o  I .
132.
La d e c i s i o n  i s r a e l i  de r e t i r a r s e  que c o n f i r m a -  
da  p o r  su  M i n i s t r e  de ü s u n t o s  E x t e r i o r e s  en l a  Asam­
b l e a  G en e ra l  e l  d i a  4 de marzo.  La e n t r a d a  de l a  FENU 
en l a  F a j a  de Gaza t uvo  l u g a r  e l  d i a  6 y en l a  zona 
de Sharm e l  She ik  e l  d i a  8, cuedando l a  o p e r a c i ô n  
t e r m i n a d a  e l  12 de marzo,  Desde e sa  f e c h a  h a s t a  e l  
momento a c t u a l ,  l a  F u e r za ,  i n t e r p u e s t a  e n t r e  l a s  f u e r ­
za s  a rmadas  de E g i p t o  e I s r a e l ,  se  ha  c o n c e n t r a d o  
en su f u n c i o n  b â s i c a  de man ten e r  c o n d i c i o n e s  p a c i f i ­
cas  en l a  r e g i ô n ,  por rnedio de  su d e s p l i e g u e  y v i g i -  
l a n c i a  en l a  zona de Gaza,  a l o  l a r g o  de l a  f r o n t e r a  
i n t e r n a c i o n a l  en l a  p e n i n s u l a  de S i n a i  y en l a  r e g i ô n  
de Sharm e l  S h e i k .
E s p e c i f i c a m e n t e  l a  F u e r z a  ha t e n i d o  l a s  s i -  
g u i  e n t e s  a c t i v i d a d e s ;  ^4
a)  Al r e t i r a r s e  l a s  tv’opas de I s r a e l  y en ausen.  
c i a  de  una  a d r a i n i s t r a c i ô n  l o c a l  o r g a n i z a d a ,  l a s  t r o ­
pa s  de l a  F ue r za  tornaron p o s i c i o n e s  en t od o s  l o s  
c e n t r o s  de p o b l a c i ô n  y campamentos de l a  zona de Gaza;  
con l a  ayuda  de f u n c i o n a r i o s  d e l  Organisme de Obras  
p u b l i c a s  y S o c o r r o  p a r a  l o s  Re fu g i a do s  de P a l e s t i n a  
en e l  Cercano O r i e n t e ,  se  h i z o  c a r g o  t em pora lm en te
64
I n fo rme  de l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de 9 de o c t u b r e  
de 1957,  A/3694 .
133.
de c i e r t o s  s e r v i c i o s  i n d i s p e n s a b l e s  en l a  F a j a ,  
i n c l u s i v e  l a s  f u n c i o n e s  de s e g u r i d a d  i n t e r n a ,  h a s t a  
su r e em p la zo  por  l a s  a u t o r i d a d e s  e g i p c i a s .
b) Se h i z o  c a r g o  t empora lmen te  d e l  c o n t r o l  de 
p r i s i o n e s ,  c u s t o d i o  i n s t a l a c i o n e s  b â s i c a s  y s e r v i c i o s  
p u b l i c o s ,  c o l a b o r ô  en l a  busqueda  de l o s  d e p o r t a d o s ,  
d e s p e j ô  camoos de minas ,  c u s t o d i o  e l  M o n a s t e r i o  de 
S a n t a  C a t a l i n a  en e l  S i n a i ,  e t c .
c)  Co n t i n u a  imp id i en d o  l a s  i n f i l t r a c i o n e s  y 
e l  c ru c e  de l a  l i n e a  de de rnarcaciôn  en l a  zona de 
Gaza y a l o  l a r g o  de l a  f r o n t e r a .
d)  Con r e l a c i o n  a l  p e r s o n a l  y a l o s  a s u n t o s  
de l a  F u e r z a ,  c o n t i n u a  a t e n d i e n d o  a l  s e r v i c i o  de 
p u e s t o s  de f i s c a l i z a c i o n  m ix t e s  de E g i p t o  y de l a  
F u e r z a  p a r a  l a  e n t r a d a  y s a l i d a  en l a  F a j a  de Gaza 
d e s d e  E g i p t o .
E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  en sus  i n fo r mes  
p e r i o d i c o s ,  ha  p o d i do  s e h a l a r  h a s t a  l a  f e c h a  l a  d i s -  
m inuc iôn  d e l  numéro de i n c i d e n t e s ,  de sde  un t o t a l  
de c i e n t o  o c h en t a  y c u a t r o  o c u r r i d o s  en l o s  s e i s  
mes es y medio que van de sde  marzo a s e p t i e r nb re  
de 1957,  h a s t a  una  c i f r a  de n ov en t a  y c i n c o  c o r -  
r e s p o n d i e n t e s  a l  p e r i o d o  s ep t i e rnb re  1957 a j u l i o
1958.  I g u a l m e n t e  ha  s e h a l a d o  l a  n e c e s i d a d  de
134,
e n c o n t r a r  s o l u c i o n e s  a c i e r t a s  c u e s t i o n e s  s i n  r e s o l ­
v e r ,  que d i sminuyen  l a  e f i c a c i a  de l a  FENU, t a l e s  
como su  d e s p l i e g u e  d e l  l a d o  de I s r a e l  y su a u t o ­
r i d a d  p a r a  h a c e r  f uego  d u r a n t e  l a  noche en ca so  
de i n f i l t r a c i o n e s  ( l o  que d e s b o r d a  e l  c a s o  de l é ­
g i t i m a  d e f e n s e ) ,  ^5
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V, In fo rmes  d a l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  de 9 de o c t u b r e  
de 1957,  A/3694,  y 27 de aerosto de 1958,  A/3699.  
También l a  d e c l a r a c i o n  d e l  Gene r a l  Burns  a n t e  e l  
C o g i t é  P o l i t i c o  E s p e c i a l ,  AG(XI I I ) ,  Com. P o l .  E s p . ,  
99 s e s , ,  6 novi embre  1958,  y e l  E s t u d i o  r esumido  
8 ^ b r e _ J ^ . ^ ^ q e r p e n c i & . .R d g ^ . r i d a .  c o n ^ , l a ^ r ^ a c i o n  
V f u n c i o n a m i e n t o  de l a  F u e r z a . 9 o c t u b r e  1958,  
a / 3943% c a p i t u l e  I I I
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La FENU es un ô rvanos  s u b s i - i a r i o  de l a s  Nac iones  
U n i d a s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  l a  a u t o r i d a d  suprenia s o b r e  l a  
misma a l a  Asamblea  G e n e r a l ,que 3a e s t a b l e c i ô ,  d é t e r m i n é  
s u s  f u n c i o n e s  y nombrô su demandant e ,  d i r e c t a m e n t e  
r e s p o n s a b l e  a n t e  l a s  Nac iones  Unidas  y " comple t amente  
i n d e p e n d i e n t e  de l a  p o l i t i c a  de c a l c u i e r  n a c i o n " .   ^
Segun l a  d e f i n i c i o n  dada por  su E s t a t u t o ,  " l a  F ue r za  
de E mergen c i a  de l a s  Nac iones  Unidas  es  un o rgane  su b -  
s i d i a r i o  de l a s  Naciones  Un id as ,  i n t e ^ r a d o  por  e l  
Mande de l a s  Naciones  Un id as ,  e s t a b l e c i d o  en v i r t u d  
de  l a  r e s o l u c i o n  1000 (ES - I )  ap rob ada  uo r  l a  Asamblea  
G e n e r a l  e l  5 de novi embre  de 1956,  mas t o do
I
I n f orme segundo d e f i n i t i v e  d e l  Se c r e t a r i o  
g e n e r a l , 6 de noviembre  de 1956,  a73302.
1 3 6 .
e l  p e r s o n a l  m i l i t a r  c o loc ado  b a j o  e l  Mando de l a s  
Nac iones  Unidas  por  E s t a d o s  Miembros.  Los miembros 
de l a  F u e r z a ,  amnque pe rmanece ran  a l  s e r v i c i o  de 
s u s  r e s o e c t i v o s  p a i s e s ,  s e r a n ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
en que e s t e r  a d s c r i t o s  a l a  F u e r z a ,  p e r s o n a l  i n t e r ­
n a c i o n a l  c o lo c a d o  b a j o  l a  a u t o r i d a d  de l a s  Nac iones  
Un idas  y s u b o r d i n a d o  a l a s  i n s t r u c c i o n e s  d i c t a d a s  
p o r  e l  Comandante a t r a v e s  de l a  j e r a r q u i a  d e l  
Mando. Las f u n c i o n e s  de l a  F u e r z a  son e x c l u s i v a m e n t e  
ce  orden  i n t e r n a c i o n a l  y l o s  miembros de l a  misma 
cesemoef laran  e sa s  f u n c i o n e s  y r e g u l a r a n  su c o n d u c t s  
t e n i e n d o  un i cam en te  en c u e n t a  l o s  i n t e r e s e s  de l a s  
Na c io ne s  U n i d a s " .  ^
El  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  ha  r e c i b i d o  a u t o r i d a d  
muy a mp l i a  p a r a  l a  o r g a n i z a c i o n  y d i r e c c i o n  de l a s  
a c t i v i d a d e s  de l a  F u e r z a .  Sobre  é l  r e c a y ô  e l  pe so  
de  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de c i e r ­
t o s  E s t ad o s  en l a  F u e r za ,  d e t e rm i n a n d o  c u a l e s  
o f r ec imien tOB de t r o p a s  d e b e r i a n  s e r  a c e p t a d o s  y 
f i j a n d o ,  po r  t a n t o ,  e l  c a r a c t e r  que h a b i a  de t e n e r .  
Los p r i n c i p i o s  b a s i c o s  que i n s p i r a n  l a s  f u n c i o n e s
ST/SGB/UNSF/I,  a r t i c u l e  6
13? .
de l a  F u e r za ,  su pap e l  en e l  c o n f l i c t o  y l a  manera 
de f i n a n c i a r l a ,  a s i  como l a  r e l a c i o n  de l a  misma con 
l a s  Nac iones  Un idas ,  f u e r o n  r e s u l t ado de l a  i n i c i a -  
t i v a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .  I g u a l m en te  conc l uy ô ,  
en nombre de l a s  Naciones  Un id as ,  e l  a c u e rd o  con 
e l  g o b i e r n o  de E g i p t o  r e l a t i v o  a l a  s i t u a c i o n  j u r i -  
d i c a  de l a  FENU ' u  su t e r r i t o r i o .  ^
Ademas, e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  r e c i b i o  l a  a u t o -  
r i z a c i ô n  de l a  >^sarnblea G e n e r a l  ^  p a r a  d i c t a r " t o d a s  
l a s  r e g l a m e n t a c i o n e s  e i n s t r u c c i o n e s  que puedan s e r  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  de l a  
F u e r z a ,  p r e v i a  c o n s u l t a  con e l  Comité ( C o n s u l t i v o ) " ,  
y p a r a  a d o p t a r  " t o d a s  l a s  medidas  a d m i n i s t r a t i v a s  
y e j e c u t i v a s  que sean  n e c e s a r i a s " .  E l  20 de f e b r e r o  
de 195?,  o r e v i a  c o n s u l t a  con e l  Comité C o n s u l t i v o ,  e l  
S e c r e t a r i o  G en e ra l  p u b l i c o  e l  " E s t a t u t o  de l a  F u e r z a  
de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Unidas"  5  ^ en v i g o r  
a p a r t i r  d e l  1 de marzo s i g u i e n t e .  Dicho E s t a t u t o . ,  
en su mayor p a r t e ,  e s t a  d e s t i n a d o  a man t ene r  en
3
V„ i n f r a ,  a o a r t a d o  b ) de e s t e  c a p l t u l o .
4
R e so lu c i on  lOOI (ES- I )
5
ST/SGB/UNEF/I.  En a d e l a n t e  s e  c i t a r à  como 
" e l  E s t a t u t o "
138.
v i g o r  l a s  o r de n e s ,  i n s t r u c c i o n e s  y p r a c t i c a s  que
se  han s e g u i d o  con r e s p e c t o  a l a  F u e r z a  de sde  su  c r é a -
c i o n  ^ . El  S e c r e t a r i o  Gen e ra l  puede a s i  rnismo d i c t a r
l a s  i n s t r u c c i o n e s  comple r aen t a r i a s  que s e an  p r é c i s a s
con r e l a c i o n  a c u e s t i o n e s  que no hayan s i d o  d e l e g a -
7d a s  en e l  Comandante de l a  FENU.
El  E s t a t u t o  c o n f i e r e  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
c o mp e t e n c i a  s o b r e  t o da s  l a s  c u e s t i o n e s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s ,  e j e c u t i v a s  y f i n a n c i è r e s  r e l a c i o n a d a s  con l a  
F u e r z a ,  y pone a su  ca r go  e l  n e g o c i a r  y c o n c r e t a r  
a c u e r d o s  con l o s  Gobie rnos  en r e l a c i o n  con l a  F u e r z a . ^  
I g u a l m e n t e  puede a d o p t a r  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  e l  a j u s t e  
de l a s  r e c l a m a c i o n e s  que s u r j a n  con r e s p e c t o  a l a  
Fu e r za  ^ . Las i n s t r u c c i o n e s  p r o c é d a n t e s  de l o s  o r ­
ga n es  p r i n c i p a l e s  de l a s  Nac iones  Unidas  son c u r s a d a s
6
Compârese e l  E s t a t u t o  con l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r o -  
v i s i o n a l e s  c o n t e n i d a s  en e l  i n f o r m e  d e l  S e c r e t a r i o  
Gene r a l . 21 de noviembre  de 1956,  a73"383.
7
A r t l c u l o  3 c e l  E s t a t u t o .
8
Uno de l o s  S u b s e c r e t a r i o s  s i n  d e p a r t a m e n t o  de l a s  
Nac iones  Un idas ,  e l  S r .  Ra lph  Bunche,  que f u é  me- 
d i a d o r  de l a s  Naciones  Unidas  p a r a  P a l e s t i n a ,  que ­
dô enca rgado  de sde  e l  p r i n c i p l e  de c o o r d i n a r  l a s  
a c t i v i d a d e s  s o b r e  l a  FENU d e n t r o  de l a  S e c r e t a r i a ,  
a s i  como de r e a l i z a r  c i e r t a s  g e s t i o n e s  con l o s  Go­
b i e r n o s ,  a c tu an d o  como a d j u n t o  d e l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  en e s t a  c u e s t i ô n .
9
A r t i c u l e  15 d e l  E s t a t u t o .  En e l  a p a r t a d o  b)  de e s t e  
c a p i t u l e  se  e s t u d i a n  l a s  a d o p t a d a s  con r e s p e c t o  a 
E g i p t o .
139.
p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a t r a v e s  d e l  Comandante.
Como organo c o n s u l t i v o  d ^ l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
l a  Asamblea  e s t a b l e c i o  on Comité compues to  de un r e ­
p r é s e n t a n t e  de cada  uno de l o s  s i g u i e n t e s  paises*.  
B r a s i l ,  Canada,  C e i l à n ,  Colombia ,  I n d i a ,  Noruega y 
P a k i s t a n ,  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  . üdemâs de l a s  c u e s t i o n e s  que e l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  l e  some ta ,  e s t e  Comité e s t u d i a  a q u e l l o s  
p l a n e s  r e l a t i v e s  a l a  Fu e r z a  y su  f u n c i o n a m i e n t o  
que no hayan s i d o  t r a t a d o s  por  l a  Asamblea  G e n e r a l
IC
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A r t i c u l e  12 d e l  E s t a t u t o .
El  S r .  Harnmarskjbld se  ha r e f e r i d o  a e s t e  
Comité ,  y a uno p a r a l e l o  e x i s t a n t e  en e l  campe 
de l a  e n e r g i a  a tô rn i ca ,  como e j emp los  de l a  
a d a p t a c i ô n  de métodos de l a  d i p l o m a c i a  t r a d i -  
c i o n a l  a l  marco m u l t i l a t e r a l  de l a  o r g a n i z a c i o n  
i n t e r n a c i o n a l ,  camino que c o n s i d é r a  muy a p r o p i a -  
do en e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r ­
n a t i o n a l e s .  En p a r t i c u l a r ,  e l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  p a r e c e  d a r  a e s t e  o rgano v a l o r  como ex-  
o e r i m e n t o  de un s i s t e m a  ( a s i m i l a b l e  a l  de 
" G a b i n e t e " )  que a s e g u r a r a  c o n t a c t e  pe rmanen t e  
e n t r e  é l  y l a  Asamblea  G e n e r a l .  V. d i s c u r s o s  
de Dag Harnmarskjbld en l a  U n i v e r s i d a d  de 
A t e n as  (Ohio,  EE.UU.) ,  e l  5 de f e b r e r o  de 1958,  
y a n t e  un g rupo  de miembros ae  l a s  dos Camaras 
d e l  P a r l e m e n t o  i n g l é s  (U.N. P r e s s  r e l e a s e s ,  
SG/656 y SG/668) ,  a s i  como su  I n t r o d u c c i o n  
a l a  memoria a n u a l  s o b r e  l a  l a b o r  de l a  
O r g a n i z a c i o n . ÀG%XÏÏ j%" Supl emento  I a .
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y que no s ean  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  d e l  
Comandante ,  y a s i s t e  a l  S e c r e t a r i o  G e ne r a l  en e l  
desempeho de su s  f u n c i o n e s  r e l a x i v a s  a l a  FENU. 
ademas ,  e l  Comité  C o n s u l t i v o  puede p e d i r ,  de a cu e rd o  
con e l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o ,  l a  c o n v o c a t o r i a  de  
l a  Asamblea  G e n e r a l ,  y p r e s e n t e r  i n fo rme  a e s t a  
c ada  vez  que se  p l a n t é e  un a s u n t o  eue ,  a su j u i c i o ,  
s e a  de u r g e n c i a  e i m p o r t a n c i a  t a i e s  que r e q u i e r a n  
l a  c o n s i d e r a c i ô n  de l a  p r o p i a  Asamblea .  Duran t e  l a  
e t a p a  de p l a n i f i c a c i ô n  i n i t i a l ,  un g rupo  de r e p r é s e n ­
t a n t e s  m i l i t a r e s  de l o s  p a i s e s  que p r o p o r c i o n a n  t r o ­
pa s  a l a  FENU p r e s t o  su a s e s o r a m i e n t o  en m a t e r i a  de 
o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r ,  t r a n s p o r t e ,  l o g i s t i c a ,  e t c .  
e t c , ,  c o n t r i b u v e n d o  t ambién  a a c e l e r a r  e l  env io  
de c o n t i n g e n t e s  por  p a r t e  de l o s  r e s p e c t i v o s  
g o b i e r n o s .
La FENU p r o p i a m e n t e  d i c h a  e s t a  compues t a  po r  
dos e l em en to s  d i s t i n t o s ;  e l  Mando de l a s  Nac iones  
U n i da s  13 y l o s  c o n t i n g e n t e s  m i l i t a r e s  co lo cad os
12
V. E s t u d i o  r e sumido  s o b r e  l a  e x o e r i e n c i a
13
E s ta b lec id o  por l a  r e so lu c io n  1000 (ES-I) .
141.
b a j o  e s t e  I 'ando po r  c i e r t o s  E s t a d o s  Miembros .  El  
J e f e  d e l  Mando o Comandante es  e l  g e n e r a l  E.L.M.
Burns ,  de Canada.  El  Mando e s t a  formado oor  o f i c i a l e s ,  
r e c l u t a d o s  oor  e l  Comandante de a cu e rd o  con e l  Se­
c r e t a r i o  G e n e r a l ,  d d  Cuerpo de O b s e r v a i o r e s  d e l  
Organisme de l a s  Nac iones  Unidas  p a r a  l a  V i g i l a n c i a  
de l a  Tregua  y también  d i r e c t a m e n t e  de l o s  e j e r c i t o s  
d e  l o s  E s t a d o s  Miembros,  con l a  c o n d i c i o n  de que 
en ambos c a s e s ,  l o s  o f i c i a l e s  en c u e s t i o n  p e r t e n e z -  
can a p a i s e s  que no s ean  miembros pe rma nen t e s  d e l  
Conse jo  de S e g u r i d a d .  Los o f i c i a l e s  d e l  Mando f o r -  
man e l  E s t a d o  Mayor M i l i t a r ,  b a j o  un J e f e  de Es t ado  
Mayor,  cu i en  a c t u a  ademas como s u s t i t u t o  d e l  Coman­
d a n t e  en l a s  a u s e n c i a s  de e s t e .
E l  Comandante o J e f e  d e l  Mando es nombrado 
por  l a  Asa;:iblea Ge ne ra l ,  y su p o s i c i ô n  es en p a r t e  
i n d e p e n d i e n t e  y en p a r t e  s u b o r d i n a d a  a l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  P a r a  e l  r e c l u t a m i e n t o  y l a  o r g a n i z a c i ô n  
ce  l a  F ue rza  debe a c t u a r  en c o n s u l t a  con e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l .  No o b s t a n t e ,  l a  r e s o l u c i ô n  lOOI (ES- I )
14
S in  embargo,  l a  c o l a b o r a c i ô n  de ambos f u n c i o ­
n a r i o s  es t a n  e s t r e c h a  eue en e l  E s t u d i o  r esumido  
a n t e s  c i t a d o ,  pa r  76,  s e  d i c e :  "En l a  p r a c ^ t i c a , 
de sde  que s e  i n s t i t u y ô  l a  F u e r z a ,  e l  Comandante 
ha  a c t u a d o ,  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de su s  a t r i b u ­
c i o n e s ,  en ca l idad .  de a g e n t e  p r i n c i o a l  d e l  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l  en l a  zona de o p e r a c i o n e s " .
1 4 2 .
h a b i a  de c u e s t i o n e s  que son "de  l a  r e s o o n s a b i l i d a d  
d i r e c t a  d e l  J e f e  de Mando" y que como t a i e s  e s t â n  
e x c l u i d a s  de l a  n e c e s i d a d  de r e f e r e n c i a  a l  Comité 
C o n s u l t i v o .  E s t a  zona de r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  d e l  
Comandante s e  d e f i n e  en e l  E s t a t u t o  de  l a  s i g u i e n t e  
manera :  "El  Comandante t e n d r a  s o b r e  l a  F ue rza  l a  
p l e n a  a u t o r i d a d  d e l  Mando, El  Comandante t e n d r a  
l a  r e s o o n s a b i l i d a d  de l a s  o p e r a c i o n e s  d e s t i n a d a s  
a l  cu mo l i mi en to  de t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  a s i g n a d a s  a 
l a  F ue rza  po r  l a s  Nac iones  Un id as ,  y d e l  d e s p l i e g u e  
y .j i s  i on  de l a s  t r o p a s  p u e s t a s  a  d i s p o s i c i ô n  de l a  
F u e r z a " .  ^5
E l  Comandante t i e n e  i g u a l m e n t e  " b a j o  su  a u t o ­
r i d a d  d i r e c t a  l a s  o p e r a c i o n e s  de l a  F u e r z a  y l a  adop- 
c i o n  de medidas  p a r a  s i  s u m i n i s t r o  de f a c i l i d a d e s ,  
s u m i n i s t r o s  y s e r v i c i o s  a s u x i l i a r e s " . En e l  e j e r c i -  
c i o  de e s t a  a u t o r i d a d ,  s i n  embargo,  debe  a c t u a r  en 
c o n s u l t a  con e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  y de con fo rmidad
con e l  E s t a t u t o  . -asimismo d é s i g n a  l a  j e r a r q u i a
T7de mandos de l a  F ue rza  y t i e n e  l a  r e s o o n s a b i l i d a d
15
ü r t i c u l o  I I .
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A r t l c u l o  16.
17
A r t l c u l o  12.
143.
g e n e r a l  de a s e g u r a r  e l  buen conipor tamiento  c'e sus  
miembros  Puede  d i c t a r  Ordenes  d e l  Ilando,  compa­
t i b l e s  con l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  con 
e l  E s t a t u t o  y con l a s  i n s t r u c c i o n e s  co r ao lementa r i as  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  b i e n  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  
o a c l a r a c i o n  d e l  E s t a t u t o  o en e l  cump l imien to  de 
sus  d e b e r e s  como Comandante .  E s t a s  Ordenes  e s t a n  
s u j e t a s  a r e v i s i o n  po r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .
Las t r o p a s  que forman l a  FENU han s i d o  p r o -  
p o r c i o n a d a s  po r  E s t a d o s  Miembros de l a s  Nac iones  
Unidas  . Ademas d e l  a c u e r d o  de p r i n c i p l e  de que 
t a l e s  E s t a d o s  no d e b e r i a n  s e r  miembros oe rma nen t e s  
d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ,  s e  a c e p t o  e l  pu n to  de v i s ­
t a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de que l a  F u e r z a  d e b e r i a  
t e n e r  una " compos i c ion  e q u i l i b r a d a "  E s t e  concep ­
t o  e n c e r r o  d i v e r s e s  s i g n i f i c a d o s : l a  n e c e s i d a d  
t e c n i c a  de que e x i s t i e r a n  f u e r z a s  a p r o p i a d a s  p a r a  
m i s i o n e s  ::e i n s p e c c i o n  y v i g i l a n c i a  a l a  vez  que 
u n i d a d e s  de aooyo,  l a  c o n v e n i e n c i a  de una  amp l i a  
r e p r e s e n t a c i ô n  g e o g r a f i c a ,  a s i  como e l  e v i t a r  l a
YF""""   —
A r t i c u l e  13.
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A r t i c u l e  4.
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Pa ra  e l  e s t u d i o  de l a  c u e s t i ô n  d e l  c o n s e n t i m i e n t o ,  
V .  s u p r a ,  c a p i t u l e  I I ,  a p a r t a d o  c)
21
I n f o r me segundo  v d e f i n i t i v e , 6 de novi embre  de 
19567 A/3302 .
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p a r t i c i p a c i ô n  oe o a i s e s  c l a r a m e n t e  v i n c u l a d o s  a 
una  de l a s  p a r t e s ,  y por  u l t i m o ,  l a  i n e v i t a b i l i d a d  
de tomar  en c o n s i d e r a c i ô n  l o s  d e se os  de E g i p t o ,  en 
c u a n t o  que e l  c o n s e n t i m i e n t o  de e s t e  p a i s  i b a  a s e r  
p r e c i s e  p a r a  l a  a c t u a c i ô n  de l a  F u e r za  d e n t r o  de 
su  t e r r i t o r i o  . F i n a l m e n t e ,  s e  a c e p t a r o n  l o s  o f r e -  
c i m i e n t o s  de d i e z  p a i s e s ; B r a s i l ,  Canada,  Colombia,  
Dinamarca ,  F i n l a n d i a ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  Noruega,
S u e c i a  y Y u g o s l a v i a .  Con l a s  e x c e p c i o n e s  de I n d o n e s i a ,  
cue  r e t i r é  su s  t r o p a s  e l  12 de s e p t i e r n b r e  de 195?,  
y de F i n l a n d i a ,  que l o  l i i zo  e l  5 de d i c i e m b r e  d e l  
1957,  l a  comoos ic iôn  de l a  FENU ha pe rmanec ido  l a  
misma de sde  su c r e a c i ô n .  I g ua lm en te  s e  a d o p tô  e l  
p r i n c i p l e  de u t i l i z a r  u n i d a d e s  c o m p l é t a s ,  d e l  t i p o  
de b a t a l l 6 n , " a  f i n  de no i n c u r r i r  en l a  p e r d i d a  de 
t i e m p o  y de e f i c a c i a  i n e v i t a b l e  cuando s e  e s t a b l e c e n  
u n i d a d e s  nuevas  m ed i an t e  l a  un iôn  de pequemos g r u -  
pos  de n a c i o n a l i d a d e s  d i f e r e n t e s "
Cada uno de l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s  com- 
p o n e n t e s  de l a  F u e r z a  m an t i en e  su  i d e n t i d a d  y
22
V. Goodr i ch  y Rosner ,  a r t i c u l e  c i t . ,  9 I n t e r n a -  
j -zat  ion , 1957,  pâg,  424 .
23
I n forme  segundo v d e f i n i t i v e . 6 novi embre  1956,  
A/3302,  p a r .  14.
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c a r a c t e r i s t i c a s  de o r g a n i z a c i o n ,  b a j o  e l  mando de su 
p r o p i o  j e f e ,  qu i en  es d i r e c t a m e n t e  r e s p o n s a b l e  a n t e  
e l  Comandante de l a  FENU. La cadena  de mando se  e s -  
t a b l e c e  d i r e c t a m e n t e  e n t r e  e l  Comandante de l a  F u e r ­
za y l o s  o f i c i a l e s  que e s t a n  a l  f r e n t e  de cada con- 
t i n g e n t e  n a c i o n a l  Los cambios  de Comandante en
l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s  s e  e f e c t u a n  p r e v i a  con­
s u l t a  e n t r e  e l  Comandante de l a  F ue r za  y l o s  G o b i e r ­
nos p a r t i c i p a n t e s .  El  Comandante t i e n e  p l e n a  a u t o ­
r i d a d  con r e s p e c t o  a l  d e s t i n o  de t o do s  l o s  miembros 
d e l  Mando de l a s  Nac iones  Un idas ,  y , a t r a v e s  de l a  
j e r a r q u i a  de mandos,  de t o do s  l o s  miembros de l a  
F u e r z a .  Bajo  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  g e n e r a l  d e l  De­
mandant e ,  c o r r e s p o n d e  a l o s  j e f e s  de cada  c o n t i n ­
g e n t e  e l  a s e g u r a r  l a  d i s c i p l i n a  d e n t r o  de l o s  
mismos .  ^5
La FENU t i e n e  b a s e s  en Gaza ( Q u a r t e l  Ge n e r a l )  
y R a f ah ,  una e s t a c i o n  a é r e a  en E l  A r i s h  y un r e d u c i -  
do d e s t a c a m e n t e  en P o r t - B a i d  que se  ocupa de l o s
24
I n f  orme d e l  S e c r e t a r i o  Gene r a l ,  9 o c t u b r e  1957,  
A/3694 .
25
A r t i c u l e s  12 y 13 d e l  E s t a t u t o .  El  c o n s e n t i m i e n ­
t o  de l o s  Gob i e rno s  p a r t i c i p a n t e s  a e s t a s  d i s p o s i -  
c i o n e s  queda de m a n i f i e s t o  en su a c e p t a c i ô n  de 
l a  C a r t a  d e l  Se c r e t a r i o  G e ne r a l  de 21 de  j u n i o  
de 1957,  A / 3943,  Anexo I ,  p a g . 3 .
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e n v i o s  de m a t e r i a l  y p r o v i s i o n e s .  H a s t a  en e r o  de 
1958 mantuvo un c e n t r o  en Na po l e s ,  e n ca r ga do  c e l  t r a n s ­
p o r t e  a e r e o ,  y en l a  a c t u a l i d a d  t i e n e  o f i c i n a s  de 
e n l a c e  en El  C a i r o ,  P i s a  y B e i r u t .  3u zona de a c t u a ­
c iôn  es l a  l i n e a  de de marcac iôn  d e l  a r m i s t i c i o  
(60 k i l o m è t r e s ) ,  l a  f r o n t e r a  i n t e r n a c i o n a l  e n t r e  
E g i p t o  e I s r a e l  (213 k i l ô m e t r o s )  y l a  zona de Sharm 
e l  S h e i k .  26
Los e f e c t i v o s  numér i cos  t o t a l e s  de l a  FENU 
han o s c i l a d o  e n t r e  6 .000  y 5 .400  hombres .  E l  15 de 
s e p t i e r n b r e  de 195? su  d i s t r i b u c i ô n  por  c o n t i n g e n t e s  
n a c i o n a l e s  e r a  l a  s i g u i e n t e  :
B r a s i l 545
Canada I . I 7 2
Colombia 522
Dinamarca 424
F i n l a n d i a 255
I n d i a 957
In do n es  i a 582
Noruega 498
S u e c i a 349
Y u g o s l a v i a 67 3
T o t a l 5 .977 2?
El  15 de a g o s t o  de 1958 l a  comoos i c iôn  de l a
26




1 4 7 .
F u e r z a  e r a  como s i g u e




I n d i a  I . 167
Noruega 538
S u e c i a  505
Y u g o s l a v i a  674
T o t a l  5 . 445
Las a l t e r a c i o n e s  r e f l e j a n ,  a mas de l a  r e t i r a d a  de 
l o s  c o n t i n g e n t e s  i n d o n e s i o  y f i n l a n d é s ,  l a  c o n s e c u e n c i a  d e l  
s i s t e m a  s e g u i d o  de r o t a c i o n  p e r i o d i c a  de l a s  t r o p a s , que son 
r e l e v a d a s  an ua lmen te  o cada  s e i s  meses ,  segun l o s  p a i s e s . L a  
c i f r a  a c t u a l  s e  c o n s i d é r a  l a  minima i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  
e f e c t i v o  s e r v i c i o  de l a  F ue r za  y en e s t e  s e n t i d o  l o  mismo 
e l  S e c r e t a r i o  G e ne ra l  que e l  Comandante oe l a  F u e r z a  se  
han p r o n u n c i a d o  a n t e  l a  Asamblea  G e n e r a l .  ^9
C i e r t o s  p a i s e s  d e s t i n a n  p a r a  s e r v i c i o  en l a  FENU a 
u n i d a d e s  de su  e j é r c i t o  r e g u l a r ;  o t r o s ,  c o n t i n g e n t e s ,  como 
e l  sueco  y e l  da nes ,  s e  n u t r e n  de v o l u n t a r i e s .  Las u n i d a d e s  
d a n e s a  y no ruega  por  a cu e rd o  mu tuo , forman un s o l o  c o n t i n ­
g e n t e ,  mandado a l t e r n a t i vamen te  por  un o f i c i a l  de cada
una  de e s t a s  n a c i o n a l i d a d e s .
28 '
I n forme d e l  S e c r e t a r i o , ,G.enLmr_aCL, 27 a g o s t o  1958,^ 3899.
29
V. d e c l a r a c i o n  d e l  G e n e r a l  Burns  a n t e  l a  Comis ion 
P o l i t i c a  E s p e c i a l ,  AG (X I I I ) ,  Com. P o l i t i c s  E s p e c i a l ,
99^ s e s . ,  6 novi embre  1958.
148.
'c ) S i tp a ç jô n ,  j u r . î 4.1 c a ^ d ^ la „ F u g r z.a,.ge, Jm erg .e.n.çi.e_i.e 
l â l^ K a ç ip m .^ U n id as  en E g i p to .
El  f und ame n t o de l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a  i n t e r ­
n a c i o n a l  de l a  FENU se  h a l l a  en e l  a r t i c u l e  105 de 
l a  C a r t a  de l a s  Nac iones  Un ida s ,  segun e l  c u a l  l a  
O r g a n i z a c i ô n  goza ,  en e l  t e r r i t o r i o  de cada  uno 
de sus  miembros,  de l o s  p r i v i l é g i é s  e i nmunidades  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de su s  p r o p ô s i t o s .  La 
FENU, como organo  s u b s i d i a r i o  de l a s  Nac iones  Un idas  
e s t a b l e c i d o  d e  a cu e rd o  con e l  a r t i c u l e  22 de l a  Car­
t a ,  queda comprendida  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t i c u ­
l e  105.  Ademas,  E g ip t o  es c a r t e  en e l  Gonvenio s o ­
b r e  p r i v i l é g i e s  e i nmun idades  de l a s  Nac iones  
Unidas  de 13 de f e b r e r o  de 1946,  50 que r i g e  po r  
t a n t e  en c ua n t o  s e a  a c l i c a b l e .
La s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l a  FENU en E g ip t o  f u é  
o e f i n i d a  po r  a cu e rd o  e n t r e  l a s  Nac ion es  Unidas  y 
e l  Gob ie rno  de d i c h o  p a i s .  E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
a u t o r i z a d o  a l  e f e c t o  por  l a  Asamblea  G e n e r a l ,  51 
y t r a s  c o n s i d e r a c i ô n  po r  e l  Comité C o n s u l t i v o ,
30
E g i p t o  a c c e d i o  a l  mismo e l  17 de s e p t i e r nb re  
de 1948.  En a d e l a n t e  se  c i t a r à  como"el  Gonvenio"
31
Resolucion lOOI (ES-I) .
1 4 9 .
E e g o c i ô  y f i r rno un Acuerdo ,  conten. ldo en e l  can j e  de
n o t a s  e n t r e  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y e l  I l i n i s t r o  de
H e l a c i o n e s  S x t e r i o r e s  de E g i p t o  e f e c t u a d o  e l  8 de
32f e b r e r o  de 1957,  La Asamblea  G e n e r a l  aprobô  
d i c b o  Acuerdo  en su r e s o l u c i o n  ^126 (XI ) ,  de 22 de 
f e b r e r o  de 1957.  El  E s t a t u t o  de l a  FENU c o n t i e n e  
as imismo d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a su  s i t u a c i o n  
j u r i d i c a  en l o s  E s t a d o s  en que o p e re .
La n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a  FENU imprime 
r a s g o s  c a r a c t e r l s t i c o s  a su  e s t a t u t o  j u r i d i c o  en 
E g i p t o ,  No s e  t r a t a  de un c a s o  de p r e s e n c i a  de t r o -  
pa s  e x t r a n j e r a s  en e l  t e r r i t o r i o  de o t r o  E s t a d o ,  
que se  j u s t  i f i c a  y r é g u l a  p o r  un abandono mas o mè­
ne s  ampl io  de l a  s o b e r a n i a  t e r r i t o r i a l ,  i n c o r p o r a d o  
a un T r a t a d o  b i l a t e r a l  o apoyado  e n  d i s p o s i c i o n e s  
de Derecho I n t e r n a c i o n a l  comun o c o n v e n c i o n a l  corao 
son  l a s  que r i g e n  e l  terna de  l a  o c u p a c io n .  U t i l i -  
z ando c o n c e p to s  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  i n t e r e s t a -  
t a l  s e  ha t r a z a d o  un e s t a t u t o  j u r i d i c o  que r e s p on d e  
en r i g o r  a l a  p r e s e n c i a  de e l e m e n t o s  de una  o rgan i za -  
c i o n  i n t e r n a c i o n a l  en e l  t e r r i t o r i o  de uno de su s
32
V. t e x t o  en e l  I n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l . 
8 de f e b r e r o  de 1957,  A / 3 5 26.  En a d e l a n t e  se  
c i t a r â  como " e l  Ac ue rd o" .
15 0 .
Miembros .
S s t u d i a r e m o s  l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l a  FENU 
en E g i p t o  b a j o  l o s  s i g u i e n t e s  a p a r t a d o s ;
1.  P r i v i l é g i a s  e i n in u n i d ad es .
2.  G u e s t i o n e s  de j u r i s d i c c i o n .
3. L o c a l e s  de l a  F u e r s a .
4 .  F a c i l i d a d e s  c o n c e d id a s  a l a  Fue r za
5.  I n t e r p r e t a c i o n  d e l  Acuerdo .
6.  Durac ion  d e l  Acuerdo .
I .  PRIVILEGIC3 E INMUNIDa JES 
3 ^ _ l a _ F u e r ^ .
La FENU goza  de l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a ,  p r i v i ­
l é g i e s  e i nmunidades  que posee  l a  O r g a n i z a c i o n  de 
l a s  Nac iones  Un idas  en conformidad  con e l  Convenio 
s o b r e  p r i v i l é g i e s  e i nmunidades  a n t e s  c i t a d o .  En 
e s e n c i a  comprenden:
(1)  P e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a #
(2)  Inmunidad  de j u r i s d i c c i o n  a b s o l u t e ,  que 
s e  e x t i e n d e  a t od o s  sus  b i e n e s ,  f o nde s  y b a b e r e s ,  
a s i  corao a l o s  de l o s  E s t ad os  p a r t i c i p a n t e s ?
(3)  I n v i o l a b i l i d a d  de sus  l o c a l e s  y a r c h i v e s ?
(4)  Exenc iôn  de l a  a p l i c a c i o n  de l o s  r e g l a -  
men tos  f i n a n c i è r e s  y de rnoneda e x t r a n j e r a ;
151.
(5)  Exenciôn  de im pues to s  d i r e c t e s  y de d e r e -  
chos  de aduana ,  y d e r e ch o  s i n  r e s t r i c c i ô n  a l a  im- 
p o r t a c i o n  o e x p o r t a c i ô n  de b i e n e s  y a r t i c u l e s
con d e s t i n e  a l a  F u e r z a  o a l  consume de su s  rniembros;
[6)  I n v i o l a b i l i d a d  ae  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  
o f i c i a l .
b ) Del  Comandante.
El  Comandante y su f a m i l i a  t i e n e n  de r e ch o  a 
l o s  p r i v i l é g i é s ,  i nmun idades ,  e x e n c io n e s  y f a c i l i ­
d ad es  co n ce d id a s  a l e s  e n v i a d os  d i p l o m a t i co s  p o r  
e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l .
c ) De l e s  o f i c i a l e s  q_ue forman e l  ;-iando de 
l a s  Nac iones  Un i d a s .
Tienen d e r e ch o  a l  t r a t a m i e n t o  p r e v i s t o  p a r a  
l o s  e x p e r t e s  un mi s iôn  de l a s  Nac iones  Unidas  po r  
e l  Conven i r  a n t e s  c i t a d o  . E s t e  t r a t a m i e n t o  com- 
p r e n d e  a q u e l l o s  p r i v i l é g i é s  e i nmunidades  n e c e s a r i o s
33
A r t i c u l e  23 d e l  Acuerdo ,  eue hace  r e ^ r . r e n c i a  a 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e l  Conv rn io .
34
A r t i c u l e  25 d e l  Acuerdo ,  que hace  r e f e r e n d a  a 
l a s  s e c c i o n e s  19 y 27 d e l  Convenio ,
35
A r t i c u l e  25 d e l  Acuerdo ,  que hace  r e f e r e n d a  a l  
a r t i c u l o  VI d e l  Convenio .
152.
p a r a  e l  e j : r c i c i o  i n d e p e n d i e n t c  de su s  f u n c i o n e s .  En 
p a r t i c u l a r  comprends;
(1)  Inmunidad p e r s o n a l  de a r r e s t o o d e t e n c i ô n ;
(2)  Inmunidad a b s o l u t e  de j u r i s d i c c i o n  con 
r e l a c i ô n  a a c t o s  y r n a n i f e s t a c i o n e s  e s c r i t a s  u o r a l e s  
en e j e c u c i ô n  de su n i s i ô n ?
(3)  . I n v i o l a b i l i d a d  de c o r r e s p o n d e n c i a ;
(4)  Las f a c i l i d a d e s  c o n c e d id a s  a l o s  e n v i a d os  
d i p l o m a t i c o s  con r e l a c i o n  a l a  r e g l a m e n t a c i o n  de 
rnoneda e x t r a n j e r a  y a su e q u i p a j e  p e r s o n a l .
Como "rniembros :.-e l a  Fue rza"  gozan tambicn  
de l o s  p r i v i l é g i é s  co n ce d i d os  en e l  a p a r t a d o  d ) ,  
que s i g u e ,  s i  no e s t à n  ya  e s p e c i f i c a d o s  en l a s  
d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s .
d ) De l o s  rniembros de l a  Fue r z a .
Se de f i n e n co m o " t o d a  p e r s o n a ,  que ^ i n  r e s i d i r  
en E g ip t o ,  o e r t e n e z c a  a l a s  f u e r z a s  m i l i t a r e s  de un 
E s t a d o  y e s t é  p r e s t a n c e  s e r v i c i o s  b a j o  l a s  o rden es  
d e l  Comandante l e  l a  F ue r za  de Ernergencia  de l a s  
Na c i o n e s  Un idas ,  ya s e a  en e l  Mande de l a s  Nac iones  
U n i d a s  (E s t ad o  Mayor) o en un c o n t i n g e n t e  n a c i o n a l " ,  
a s i  como " t o d a  p e r s o n a  c i v i l  p u e s t a  a l a s  o r denes  d e l  
Comandante po r  e l  Es t ad oa qu e  p e r t e n e c e  d i c h a
153.
p e r s o n a "  . Gozan de inmunidad  de t oda  j u r i s d i c c i o n  
con r e s p e c t o  a l o s  a s u n t o s  r e l a c i o r a d o s  con su s  debe- 
r e s  o f i c i a l e s  , l o  que s e  comp lé t a  con l a s  a i s p o s i -  
c i  ones  r e l a t i v a s  a l  e j e r c i c i o  de j u r i s d i c c i o n  que 
s e  e s t u d i a n  a c o n t i n u a c i o n . edemas t i e n e n d e r e c h o  a;
(1)  Exenc iôn  de l o s  r e q u i s i t e s  de p a s a o o r t e
y v i s a d o ,  y de t o d a  i n s p e c c i ô n  o r e s t r i c c i o n e s  a l  en- 
t r a r  o s a l i r  d e l  t e r r i t o r i o  e g i o c i o ,  a s i  como de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  s o b re  r e s i d e n c i a  de e x t r a n j e r o s . ^ Ô
(2)  Exenc iôn  de im pues to s  s o b r e  l a  paga  y 
emolumentos que r e c i b a n  de sus  Gob ie rnos  o de l a s  
Nac iones  Un id a s ,  a s i  como de t odo s  l o s  demâs impues­
t o s  d i r e c t e s .
(3)  Exenc iôn  de d e r e c h o s  de aduanas  s o b r e  
su s  e f e c t o s  o e r s o n a l e s  en l a  p r im e r a  i n s t a l a c i o n
e ) î-Iiembros de l a S e c r e t a r i a  de. l a s  .Nacione_s 
U n i d a s .
Los rniembros de l a  S e c r e t a r i a  de l a s  Naciones
36
A r t i c u l o  I d e l  Acue rdo .
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A r t i c u l o  34, ( b ) ,  d e l  E s t a t u t o  de l a  FENU y a r ­
t i c u l o  12 d e l  Acue rdo .
3ü
A r t i c u l o  7 d e l  Acue rdo .
39
A r t i c u l o  26 d e l  Acuerdo .
40
A r t i c u lo  27 d e l  A cuerdo .
154.
Un i d a s  d e s t a c a d o s  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p a r a  p r è s ,  
t a r  sus  s e r v i c i o s  con l a  F u e r z a  s i g u e n  s i e n d o  f u n -  
c i o n a r i o s  de l a s  Naciones  Un id as ,  y d i s f r u t a n  de l o s  
p r i v i l é g i e s  e i nmunidades  a que l e s  da de r ec h o  e l  
Conven io .
f )  P e r s o n a l  co n t r a t a do l ocalme n t e.
So lo  d i s f r u t a n  de inmunidad de j u r i s d i c c i o n  
con r e l a c i ô n  a a c t o s  o m a n i f e s t a c i o n e s  o r a l e s  o 
e s c r i t a s  l l a v a d a s  a caho en e l  e j e r c i c i o  de sus  f u n -  
c i o n e s  o f i c i a l e s .  42
Como c o n t r a p a r t i d a  de e s t o s  p r i v i l é g i e s  e 
i nmun id ad es  se  e s t a b l e c e  en e l  Acuerdo l a  o b l i -  
g a c i ô n  de l o s  rniembros de l a  F ue rza  y f u n c i o n a r i o s  
de l a s  Nac iones  Unidas  de r e s p e t a r  l a s  l e y e s  y r e -  
g l a m e n t o s  de E g i p t o ,  y de a b s t e n e r s e  de t o da  a c t i -  
v i d a d  p o l i t i c a  en E g i p t o  y de t odo  a c t o  i n c o m p a t i b l e  
con e l  c a r â c t e r  i n t e r n a c i o n a l  de sus  f u n c i o n e s  o 
c o n t r a r i o  a l  e s p i r i t u  d e l  Acuerdo.
41 ^
A r t i c u l o  24 d e l  Acuerdo ,  que hace  r e f e r e n c i a  a l o s  
a r t i c u l e s  V y VII  d e l  Convenio .
42
A r t i c u l o  24 d e l  Acuerdo ,  que hace  r e f e r e n c i a  a l a  
s e c c i ô n  18 (a)  d e l  Convenio .
43
A r t i c u l o  6.
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I I  CUESTI0NS3 DE JURISDICCION.
Las d i s p o s : . c i o n e s  que r e g u l a n  e l  e j e r c i c i o  de 
l a  j u r i s d i c c i o n  t a n t o  c i v i l  como c r i m i n a l  s o b r e  l o s  
rniembros de l a  FENU se  ba san  en l a s  f u n c i o n e s  e sp e -  
c i a l e s  que debe  curnol i r  l a  Fu e r z a  y en l o s  i n t e r e s e s  
de l a s  Nac iones  Un idas ,  y no en p rovecho  p e r s o n a l  
de l o s  rniembros de l a  Fue rza  E s t e  p r i n c i p i o  ge ­
n e r a l  , f  o rmulado  exp re s am en te  en e l  Acuerdo ,  debe 
t e n e r s e  en c u e n t a  a l  i n t e r p r e t a r  l a s  d i s o o s i c i o n e s  
d e l  mismo.
a ) J u r i s d i c c i o n  c r i m i n a l .
Los rniembros de l a  F u e r z a  e s t à n  som e t i do s  ex-  
c l u s i v a r a e n t e  a l a  j u r i s d i c c i o n  de sus  r e s p e c t i v e s  
E s t a d o s  po r  c u a l q u i e r  d e l i t o  que puedan come te r  
en E g i p t o  45 ,  s i  E s t a t u t o  de l a  Fue rza  anade  expresa -  
mente  que no e s t a r à n  s u j e t  os a l a  j u r i s d i c c i o n  p e n a l  
de  l o s  t r i b u n a l e s  d e l  Es t ado  h u é s p e d . ^ ^
44
A r t i c u l e  10 d e l  Acuerdo .
45
A r t i c u l o  I I  d e l  a c u e r d o .
46
A r t i c u l o  34 ( a )  d e l  E s t a t u t o .  Es s o l u c i o n  que se  
e s t i m a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  
FENU, y que no es un i fo rmemen te  s e g u i d a  en t od os  
l o s  c a s e s  de p r e s e n c i a  de f u e r z a s  m i l i t a r e s  de un 
E s t ad o  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  de o t r o ;  v . p a r a  e s t e  
ex t r eme  Maur i ce  F l o r y ,  "Les b a s e s  m i l i t a i r e s  à 
l ' é t r a n g e r " ,  I An nu a i r e  F r a n ç a i s  de D r o i t  I n t e r ­
n a t i o n a l . 1955 ,~pags*T*3-30 .  -  Ademas,  con o b j e t o
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b ) J u r i s d i c c i o n  C i v i l ,
Los rniembros de l a  F u e rz a  no e s t a r à n  s u j e t  os 
a l a  j u r i s d i c c i o n  c i v i l  de l o s  t r i b u n a l e s  e g i p c i o s ,  
n i a  n ingun o t r o  p r o c e d i m i e n t o  l e g a l ,  r e s p e c t o  a 
a s u n t o s  que se  r e f i e r a n  a su s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s ,  
l o  que se  p r o b a r à  p o r  c e r t i f i c a c i ô n  d e l  Comandante.
En l a s  r e s t a n t e s  c a u sa s  c i v i l e s  s e  concede  a l o s  miem- 
b r o s  de l a  F ue rza  una p o s i c i ô n  e s p e c i a l  oor  l o  que 
h ace  a su c om o a r ece nc i a  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  e g i p c i o s ,  
p r o h i b i c i o n  de embargo de a q u e l l o s  b i e n e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e l  cum p l im ien to  de l a s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s  de 
su dueho,  y g a r a n t i a  de su l i b e r t a d  p e r s o n a l  en 
t o d o  ca so .
46 v c o n t . )
de e v i t a r  l a  c r e a c i o n  de un v a c i o  j u r i s d i c c i o n a l ,  
s i  l a  d e n e g a c i o n  de l a  j u r i s d i c c i o n  .al  E s t a d o  
sob e ra no  d e l  t e r r i t o r i o  no va  s e g u i d a  de su 
e j e r c i c i o  por  l o s  E s t a d o s  a que p s r t e n e c e n  l a s  
f u e r z a s ,  é s t o s  u l t i m o s  asumen e l  compromise de 
e j e r c i t a r  l a  j u r i s d i c c i o n  c o r r e s p o n d i e n t e  po r  l o s  
d e l i t o s  o f a l t a s  co rne t idas  en E g i p t o  por  l o s  
rniembros de l a  F u e r z a  p e r t e n e c i e n t e s  a su s  p r o p i a s  
f u e r z a s  m i l i t a r e s .  V, Ca r t a  d e l  S e c r e t a r i o  Ge nq ra l  
de 21 de j u n i o  de 1957,  A?3943,  Anexo I .  E l l o  
p l a n t e a  u l t e r i o r e s  p rob l em as  de a p l i c a c i o n  de 
s i s t e m a s  j u r i d i c o s  d i s t i n t o s  en un mismo àmb i to  
t e r r i t o r i a l .
47
A r t i c u l e s  12 ( a )  y 13 d e l  Acuerdo y 34 (b)  d e l  
E s t a t u t o .
48
A r t i c u l o  12 (b)  d e l  Acuerdo ,
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c ) Aj u s t e  d e _l i t i g i o s  o r e c l a m a c i o n e s de de­
r e c h o  p r i v a d p .
P a r a  su r e s o l u c i ô n ,  e l  Acuerdo c r é a  una Comi- 
s i ô n  de Rec l amaciones  i n t e g r a d a  por  un miembro 
d e s i g n a d o  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  un miembro de-  
s i g n a d o  po r  e l  Gob ie rno  de E g i p t o ,  y un P r e s i d e n t s  
d e s i g n a d o  con jun ta rnen t e  p o r  ambos,  o, en ca so  de 
d e s a c u e r d o ,  po r  e l  P r e s i d e n t s  d e l  T r i b u n a l  I n t e r n a ­
c i o n a l  de J u s t i c i a .  La comis ion  de Rec l amaciones  t e n ­
d r a  compe t en c i a  p a r a  d e c i d i r  l a s  p r e s e n t a d a s  po r  ;
(1)  Un c iu da d an o  e g i p c i o  por  dahos  r é s u l t a n ­
t e s  de un a c t o  o de una  omis ion  de un miembro de
l a  F u e r z a  d u r a n t e  e l  desempeho de su s  f u n c i o n e s  
o f i c i a l e s ;
(2)  El  Gob ie rno  de E g i p t o  c o n t r a  un miembro 
de l a  Fuerza?
(3)  La F u e rz a  c o n t r a  e l  Gob ie rno  de E g ip t o  
o v i c e v e r s a ;
(4)  El demandant e  en un l i t i g i o  c i v i l  eue no 
s e  r e f i e r a  a a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a s  f u n c i o n e s  
o f i c i a l e s  de un miembro de l a  F u e r z a ,  a e l e c c i o n  de 
d i c h o  demandante  y como a l t e r n a t i v a  a su r e c u r s o
158.
o r d i n a r i o  a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  e g i p c i o s .
Los l i t i g i o s  r e l a t i v o s  a c o n d i c i o n e s  de 
empleo  y de s e r v i c i o  d e l  p e r s o n a l  c o n t r a t a d o  en e l  
p a i s  s e r a n  r e s u e l t o s  de acu e rd o  con e l  p r o c e d i m i e n t o  
a d m i n i s t r a t i v e  que e s t a o l e z c a  e l  Comandante,
Los l i t i g i o s  o r e c l a m a c i o n e s  de d e r e c h o  p r i -  
vaco  en l o s  que l a s  Nac iones  Unidas  s ean  p a r t e  y no 
e s t e n  c u b i e r t o s  por  n inguna  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
a n t e r i o r e s ,  s e r a n  r e s u e l t o s  en forma adecuada  de 
a c u e rd o  con d i s p o s i c i o n e s  a tomar  po r  l a s  Nac iones  
U n i d a s .
I I I .  LOCALES DE LA FUERZA.
El  g o b i e r n o  de E g i p t o  s e  comoromete a p r op o r c i o -  
n a r  l a s  zonas  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  i n s t a l a c i o n  d e l  
C u a r t e l  Gene r a l  de l a  FENU, campamentos y o t r o s  
l o c a l e s ,  l o s  c u a l e s  s i g u e n  s i e n d o  t e r r i t o r i o  e g i p c i o .  
No o b s t a n t e ,  d i c h o s  l o c a l e s  e i n s t a l a c i o n e s  son i n ­
v i o l a b l e s  y e s t à n  s u j e t o s  a l  e x c l u s i v e  c o n t r o l  y
49
A r t i c u l o  38 (b)  y 12 ( c)  d e l  Acuerdo .
50
A r t i c u l o  38 ( c )  d e l  Acuerdo ,
51
A r t i c u l o  38 (a)  d e l  Acuerdo .
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a u t o r i d a d  d e l  comandante  La FENU po see  e l  d e r e ch o  
de  o s t e n t a r  en t e r r i t o r i o  e g i p c i o  l a  b a n de r a  de  l a s  
n a c i o n e s  Unidas  en sus  l o c a l e s  y v é h i c u l e s ,  en l a  
f o rm a  d e t e r m i n a d a  por  e l  Comandante.
IV.  FACILIDaDES CONCEDIDAS A LA FUERZA
Ademas de l a s  f a c i l i d a d e s  de comunicac ion  
p r e v i s t a s  po r  e l  Convenio s o b r e  p r i v i l é g i e s  e i nmun i ­
d a d e s  de l a s  Nac iones  Un idas ,  l a  FENU goza  d e l  
de r ech o  s i n  r e s t r i c c i ô n  de i n s t a l a r  e m i s o ra s  y de 
comunica r  s i n  t r a b a s  por  r a d i o ,  t e l é f o n o ,  t e l e g r a f o
5 A /u o t r o s  medios , y de o r g a n i z a r  l a  p r e p a r a c i o n  y 
e l  t r a n s p o r t e  de su c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  y o r i -  
va da  . La FENU d i s f r u t a  de l i b e r t a d  de movimien-  
t o s  , d e l  de r ec h o  a u s a r  c a r r e t e r a s ,  p u e n t e s ,  
c a n a l e s ,  p u e r t o s  y a e rod r om es ,  e x en t o  de c a r g a s ,  
y d e l  d e r e c h o  a l  u s e  de l o s  s e r v i c i o s  p u b l i c o s  de
52
A r t i c u l o  19 d e l  Acuerdo .
53
A r t i c u l o  20 d e l  Acuerdo .
54
A r t i c u l e s  29 y 30 d e l  Acuerdo .
55
A r t i c u l o  31 d e l  Acuerdo .
56
A r t i c u l o  32 d e l  Acuerdo .
57
A r t i c u lo  33 d e l  Acuerdo.
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a g u a ,  e l e c t r i c i d a d ,  e t c .  I g u a l m en t e  pod ra  s o l i -  
c i t a r  d e l  g o b i e r n o  de E g i p t o  l a s  c a n t i d a d s s  que 
p r e c i s e  en rnoneda e g i p c i a ,  c o n t r a  e n t r e g a  de d o l a r e s ,  
f r a n c o s  s u i z o s ,  u o t r a  moneda mutuamente a c e p t a b l e ,  
a l  t i o o  de cambio mas f a v o r a b l e  e n t r e  l o s  o f i c i a l -  
mente  r econocido ' s  por  e l  Gob ie rno  e g i o c i o .
V, INTERPRETACION DEL ACUERDO.
Las , i f e r e n c i a s  que s u r j a n  e n t r e  l a s  Nac iones  
Un i d a s  y e l  g o b i e r n o  de E g i p t o  a p r o p o s i t o  de l a  
i n t e r p r e t a c i o n  d e l  Acuerdo  se  r e s o l v e r a n  de l a  
s i g u i e n t e  forma;
a )  Las que e n t r a n e n  una  c u e s t i o n  de p r i n c i ­
p i o  que a f e c t e  a l  Convenio  s o b r e  p r i v i l é g i e s  e i n ­
munidades  de l a s  Nac iones  Un id as ,  de a cu e rd o  con 
l o  d i s p u e s t o  en e l  mismo, por  medio de una  o p in io n  
c o n s u l t i v a  d e l  T r i b u n a l  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,  
que s e r a  a c e o t a d a  oor l a s  o a r t e s  como d e f i n i t i v a . ^ ^
b)  En t odo s  l o s  o t r o s  c a s o s ,  s i  e l  l i t i g i o
58
A r t i c u l o  34 d e l  Acuerdo .
59
A r t i c u l o  35 d e l  Acuerdo .
60
A r t i c u l o  39 d e l  Acuerdo ,  que hace  r e f e r e n c i a  a 
l a  s e c c i ô n  30 d e l  Convenio .
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no s e  r e s u e l v e  po r  n e g o c i a c i o n  o de o t r a  forma 
c o n v e n i d a ,  s e r a  som e t id o ,  p a r a  que emi t a  f a l l o  de ­
f i n i t i v e ,  a un t r i b u n a l  compuesto  de t r è s  a r b i t r e s ,  
uno  nombrado pe r  e l  S e c r e t a r i o  Ge n e r a l  de l a s  Na­
c i o n e s  Un idas ,  uno por  e l  g o b i e r n o  de E g i p t o ,  y un 
t t r c e r o  e l e g i d o  c o n ju n t a m e n t e  po r  arabes o, en ca so  
de d e s a c u e r d o ,  por  e l  P r e s i d e n t s  d e l  T r i b u n a l  I n t e r ­
n a c i o n a l  de J u s t i c i a ,
VI.  DURACION DEL ACUERDO.
El  ACuerdo se  c o n s i d é r a  en v i g o r  a p a r t i r  de 
l a  f e c h a  de l a  l l e g a d a  d e l  p r i m e r  e l eme n t o  de l a  
FENU a E g i p t o  y h a s t a  l a  r e t i r a d a  de l a  misma. 
La f e c h a  e f a c t i v a  de l a  p a r t i d a  de l a  FENU s e r a  
d e f i n i d a  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y e l  Gob ie rno  de 
E g i p t o .
61
A r t i c u l o  40 d e l  Acuerdo .
62
Es d e c i r ,  e l  15 de novi embre  de 1956.
63
A r t i c u lo  44 de l  Acuerdo.
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:ARITULO V
PROBLZ: AS DE FI NAN G "AMIENTO
Los p ro b l em as  p l a n t e a d o s  a p r o p o s i t o  d e l  f i n a n -  
c i a m i c n t o  de l a  F u e r z a  de Ernergencia de l a s  Nac iones  
Un idas  a r r o j a n  mucha l u z  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e a ­
l e s  en que s e  d e s e n v u e l v e  l a  a c c i o n  de l a  o r g a n i z a c i o n  
i n t e r n a c i o n a l  en e l  mundo a c t u a l .  Los p r e c e d e n t  es 
que h u b i e s e n  pod id o  or  i  en t a r  a ‘'.os E s t a d o s  Miembros 
y a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  e r a n  muy e s c a s o s  o p r â c t i c a -  
raente i n e x i s t e n t e s . El  p r e s u p u e s t o  de l a s  Nac iones  
Un id as ,  c o n c e b id o  como medio de f i n a n c i a r  l o s  g a s -  
t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  y o r d i n a r i e s  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  
no c o n t i e n e  p r o v i s i o n  ad ecu ada  p a r a  a c t i v i d a d e s  
de e s t e  t i p o  ^ . Los g a s t o s  de l o s  d i s t i n t o s  ô rganos
I ............................. .
La p a r t i d a  a n u a l  d e l  p r e s u p u e s t o  d e s t i n a d a  a g a s ­
t o s  i m p r e v i s t o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  m an t en im ien to  
de l a  paz y s e g u r ï d a d  - 2  m i l l o n e s  de d o l a r e s - ,  
no f u é  s u f i c i e n t e  n i  s i q u i e r a  p a r a  l o s  g a s t o s  
i n i c i a l e s  de l a  emore sa .  V. E s t u d i o  r e s u mido 
s o b r e  l a  exo e r i e n c i a  a d c u i r i d a con l a  c r e a c i o n  
y f upc ion a r n i e n t o  d c l a  Fup r z a , 9 o c t o b r e  1958,  
a / 3943,  p a r . 108.
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a u x i l i . a r e s ,  comité-s v m i s i o n e s  e s o e c i a l e s  c r e ad o s  
con a n t e r i o r i d a d , c ab i - n  c o r i d o  s i e m p re  de c u e n t a  de 
l a  O r g a n i z a c i o n ,  : e ro  su monte ooco e l e v a d o  nunca 
h a b i a  dado ocao ion  pa ra  b u s c a r  f u e n t e s  de i n g r e s o  
a l t e r n a t i v a s ,  ZI c o s t o  de l a  a cc iô n  m i l i t a r  en Co­
r e a  f u é  e l e v a d o ,  peno r ec ay ô  so b r e  unos  pocos p a r s e s  
que e n v i a r o n  t r o p a s ,  muy e s p e c i a l m e n t e  l o s  Es t a d o s  
Unie os .  T,as r ecomendac iones  de l a  Comis ion de Medi-  
das  C o l e c t i v a s  ^ p ro p o r c i o n a n  e s c a s a  g u i a ,  a no s e r  
l a  d e c l a r a c i ô n  g e n e r a l  de que t o d a  a c c i ô n  c o l e c t i v a  
emorend ida  por l a s  Nac iones  Unidas  debe  s e r  l o  mâs 
u n i v e r s a l  p o s i b l e  y,  con t a l  f i n ,  c o n t r i b u c i o n e s  
y apoyos  p a r a  l a s  medidas  a d o p t a d a s  por  l a s  Nac iones  
Un idas  deben p r o v e n i r  d e l  mavor numéro p o s i b l e  de 
E s t a d o s .  O t r o s  programas  y a c t i v i d a d e s  de l a s  Na­
c i o n e s  Un i da s ,  a l  margen de l o  o r d i n a r i o ,  se  f i n a n -
c i a n  s o b r e  l a  b a s e  de c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s .
™
V. p r i mer y Segundo Informe de l a Comis ion de Medi ­
da s  Co l e c t i v a s .  p r e s e n t a d o s  a l  s e x t o  y s é o t im o  
p é r i o d e s  de s e s i o n e s  de l a  Asamblea " e n e r a l ,
A / I 8 9 I  y A/2215,  ,
3
As i  e l  Programa Ampl iado de A s i s t e n c i a  T ec n i c a ,  
e l  Fondo E s p e c i a l  de l a s  Nac iones  Un idas  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  econômico,  e l  Fondo de l æ  Nac iones  
Un idas  p a r a  l a  I n f a n c i a  (UNICEF) y e l  Organisme 
de Obras  P û b l i c a s  y S o c o r r o  p a r a  l o s  r e f u g i a d o s  
de P a l e s t i n e .
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En su Informe  s o b r e  e l  p l an  p a r a  e s t a b l é e e r  l a  
FENU, e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p r op uso  l a  a p l i c a c i o n  
p r o v i s i o n a l  de una  norrna b à s i c a  segun l a  e u a l  " t o d a  
n a c i ô n  que o r o p o r c i o n a r a  ijna unidad  c o r r e r i a  con 
t o d o s  l o s  g a s t o s  po r  c o n c e p to  de equ ipo  y p a g a s , y 
l o s  demâs g a s t o s  s e r i a n  f i n a n c i a d o s  por  l a s  Nac iones  
Un idas  con c a r go  a p r e s u p u e s t o  e x t r a o r d i n a r i o " .
E s t e  c r i t e r i o  t é n i a  adecuadamente  en c u e n t a  e l  hecho 
de que d e t e r m i n a d o s  E s t a d o s  Miembros h a b i a n  o f r e c i -  
do v o l u r . t a r i a n i e n t e  l a s  t r o p a s  n e c e s a r i a s ,  m i e n t r a s  
que de o t r o  l a d o  se  i b a  a i n c u r r i r  en g a s t o s  de 
c a r â c t e r  g e n e r a l  cuyo volumen r e s u l t a b a  i m p o s i b l e  
d e t e r m i n a r  s i n  co n o c i m i e n to  p r e v i o  de l a  magni tud  
: e l a  F u e r za  y l a  d u r a c i o n  de su m i s i o n .  La Asamblea  
G e n e r a l  a p robô  p r o v i s i o n a l m e n t e  e s t a  norma y a u t o r i -  
zô a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a a d o p t a r  t o d a s  l a s  demâs 
medidas  a d m i n i s t r â t i v a s  y e j e c u t i v a s  n e c e s a r i a s .  ^
En l a  p r o p u e s t a  o r i g i n a l  d e l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  no h a b i a  i n d i c a c i ô n  a l g u n a  de cômo iban  a
4
Informe  s e g u n do y d e f i n i t i v e d e l  S e c r e t a r i o  Gene- 
r a l ,  6 nov iembre  1956,  A/3302,  p â r .  15.
5
Resoluciôn lOOI (ES-I) ,  de 7 noviembre 1956.
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f i r . a n c i a r s e  t a l e s  g a s t o s  g é n é r a l e s ,  a p a r t é  de l a  r e ­
f e r e n c i a  a un p r e s u p u e s t o  e x t r a o r d i n a r i o  de l a s  Na­
c i o n e s  Un idas ,  E v id e n t e . l e n t e  l a  F u e r z a  e r a  una empre-  
s a  de l a s  Nac iones  Un i da s ,  p e ro  quedaba  s i n  c o n t e s t a r  
l a  p r e g u n t -  f un dam en ta l ;  6De dônde s e  o b t e n d r i a n  l o s  
f o n d e s  n e ce B a r io s?  ÂQuien i b a  a pagar  l o s  c u a n t i o s o s  
g a s t o s  que ya empezaban a p r e v e e r s e  y de que forma 
d e b e r i a n  d i s t r i b u i r s e  e n t r e  l o s  Es t a do s  Lîiembros?
En un Informe p o s t e r i o r  ^ , e l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  r e v e l ô  sus  i d e a s  a e s t e  p r o p o s i t o .  C i e r t o s  
g a s t o s  g u e d a r i a n  c u b i e r t o s  v o l u n t a r i a m e n t e  po r  
a i g u n o s  E s t ad o s  Miembros,  t a i e s  como l a s  pagas  y 
e l  eq u ip o  de l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s ,  y e l  c o s t o  
de d e t e r m i n a d o s  s u m i n i s t r o s  y s e r v i c i o s  p r o p o r c i o -  
nados  g r a t u i t a m e n t e  por  v a r i e s  g o b i e r n o s  . Los r e s ­
t a n t e s  g a s t o s  oe l a  Fu e rz a  s e r i a n  s u f r a g a d o s  po r  
l a s  Nac iones  Unidas ,  y d i s t r i b u i d o s  e n t r e  t o d os  l o s  
E s t a d o s  Miembros t o aa n do  como base  l a  e s c a l a  de 
c u o t a s  que s e  f i j a r i a  p a r a  e l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o
6
Informe  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  s o b r e  l u s  d i s p o ­
s i c i o n e s  adini n i s t r a t i v a s  y„. f  i  n a n c l e  r^^_  a ^ j ^ d ^  
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Los E s t a d o s  Un idos ,  Canada e I t a l i a  se  c o n t a r o n  
e n t r e  l o s  p r ime ros  en h a c e r  t a i e s  o f r e c i m i e n t o s . 
V. a p a r t a d o  c) de e s t e  c a p i t u l e .
1 6 6 .
c o r r e s p o n d i e n t e a 195?.  A l a  vez  cue h a c i c  e s t a  su g e -  
r e r c i a ,  e l  S e c r e t a r i o  G en e ra l  p r e s e n t 6 un p r o y e c t o  
: e  r e s o l u c i ô n  i n c o r p o r a n d o l a ,  y p r op o n i en a o  una suma 
i n i c i a l  de 10 m i l l o n e s  de d ô l a r e s  p a r a  e l  f i n an c i a m ie n -  
t o  de l a  FENU, j u n t o  con e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una 
Cue n t a  E s p e c i a l ,  s e p a r a d a  d e l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o ,  
en l a  pue s e  a c r e d i t a r i a n  pagos  e i n g r e s o s  r e l a t i v o s  
a l a  F u e r z a .
La p r o p u e s t a  de d c s t r i b u i r  l o s  g a s t o s  de l a  
FENU en l a  misma forma que e l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o  
de l a  O r g a n i z a c i o n  t r o p e z ô  con o b j e c i o n e s  i n m e d i a t a s  
p o r  p a r t e  de v a r i e s  s e c t o r e s  de l a  Asamblea .  P a r a  
o b v i a r l a s  t r a n s i t o r i a m e n t e , e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
tnmendô su p r o y e c t o  de r e s o l u c i ô n ,  de j a nd o  de l a d o  
c u c s t i ô n  d e l  p r o r r a t e o ;  de e s t a  forma,  l a  Asamblea 
a p ro b o  l o s  a s p e c t o s  t e c n i c o s  y c o n t a b l e s  de l a  propues ,  
t a ,  r e f i r i e n d o  l a  c u e s t i ô n  p r i n c i p a l ,  j u n t o  con 
o t r o s  d e t a l l e s ,  a l a  Qu in t a  Comisiôn C o n s i d é r a -
remos l o s  p r i n c i p a l e s  p rob l emas  r e l a t i v o s  a l  f i n a n -  
z i a m i e n t o  de l a  FENU, por  s e o a r a d o ,  en l o s  s i g u i e n t e s  
a p a r t a d o s ,
Resoluciôn II22  (NI), 26 noviembre 1956.
1 6 7 .
a  ) MjgjWcL j ) a r a _ _ ^ j ^ f i n a n c i , a m i p n t p _ ^ J p s _ _ g a 8 ^  
l a  FENU
Una f u e r t e  c o r r i e n t e  oe o p i n i o n ,  en l a  Asam­
b l e a  G e n e r a l ,  f a v o r e c i a  e l  método i n i c i a l m e n t e  p r o -  
' oue s to  por e l  S e c r e t a r i o  Ge ne ra l  oar  a f i n a n c i a r  l a  
FENU, a s a b e r ,  que l o s  g a s t o s  que r e c a y e r a n  s o b r e  
l a s  Nac iones  Unidas  f u e r a n  r e p a r t i d o s  e n t r e  t o d o s  
l o s  E s t a d o s  Uiembros en l a  misma p r o p o r c i o n  que l o s  
ga s to s  o r d i n a r i o s  de l a  O r g a n i z a c i o n .  El  r a z o na m i en t o  
de l a  S e c r e t a r i a ,  e x p re sa d o  en l a  d e c l a r a c i ô n  de un 
r e p r é s e n t a n t e  a e l  S e c r e t a r i o  G e ne r a l  en l a  Q u i n t a  
C om is i ôn , e l  3 de d i c i e m b r e  de 1956 ^ , merece c i t a r -  
s e  en t oda  su a m p l i t u d ;  "P u e s t o  que l a  Asamblea  Gene­
r a l  ha  c r e a d o  l a  Fu e rz a  como un i n s t r u m e n t o  de l a s  
Nac iones  Unidas  p a r a  e l  l o g r o  de c i e r t o s  o b j e t i v o s  
e x p l i c i t o s ,  s é r i a  l ô g i c o  d e d u c i r  que l a s  p r o p i a s  
N a c i on e s  Un idas  deben a sumir  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
p l e n a  y d e f i n i t i v a  por  su f u n c i o n a m i e n t o  e f e c t i v o ,  
i n c l u s o  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s , ya s ean  f i n a n c i e r a s  
0 de o t r a  i n d o l e ,  que su rg en  de e s t a  c i r c u n s t a n c i a .
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Al  r e s p e c t o  cabe  s e h a l a r  a l a  a t e r c i o n  l o s  p r i n c i p i o s  
que f u e r o n  a c e p t a d o s  por  l a  Asamblea Gene r a l  en 
su  r e s o l u c i ô n  ICOO(ES-I)  d e l  5 de novi embre  de 1956 
p a r a  oue s i r v i e r a n  de b a se  a l a  c r e a c i ô n  y o r g a n i z a -  
c i ô n  de l a  F u e r z a .  Con a r r e g l o  a d i c h a  r e s o l u c i ô n , -  
l a  F u e r z a  ha s i d o  e s t a b l e c i a a ,  en p r i m e r  l u g a r , s o b r e  
l a  b a se  de l o s  p r i n c i p l e s  que informan l a  c o n s t i t u -  
c i ô n  misma oe l a s  Nac iones  Un id as .  Po r  l o  t a n t o ,  a l  
Comandante de l a  F u e r za  es d e s i g n a d o  por  l a s  Nac io ­
ne s  Unidas  y e l  es  r e s p o n s a b l e ,  en e l  e j e r c i c i o  Je 
su s  f u n c i o n e s ,  a n t e  l a  Asamblea  G e n e r a l .  La forma 
en que se  han d e f i n i d o  su s  f a c u l t a d e s  l o  hacen  t o t a l -  
nic-nte i n d e p e n d i e n t e  o:e l a  p o l i t i c a  de c u a l q u i e r  
n a c i ô n  d e t e r m i n a n d a .  Por  t a n t o  aiinque l o s  g a s t o s  de 
l a  F u e r z a ,  con ex cè pc iô n  de l o s  que cada g o b i e r n o  
d é c i d a  s u f r a g a r  p o r  su p r o p i a  c u e n t a ,  pod rân  c o n s i d e -  
r a r s e  d e sc e  un pun to  de v i s t a  e s t r i c t a r n e n t e  p r e s u -  
p u e s t i a r i o  y c o n t a b l e  como d i s t i n t o s  d e l  p r e s u p u e s t o  
a n u a l  o r d i n a r i o  ap robado  por  l a  Asamblea  G en e ra l  
p a r a  f i n a n c i a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  
e l l o s  s i g u e n  s i e n d o ,  no o b s t a n t e ,  g a s t o s  de l a s  
N a c i o n e s  Unidas  que se  h a l l a n  comorendidos  en e l  
a l c a n c e  g e n e r a l  y e l  e s p i r i t u  d e l  A r t i c u l o  17 de l a  
C a r t a ,  cuyo p à r r a f o  2 d i c e :  "Los Miembros s u f r a g a r â n
169.
l o s  g a s t o s  de l a  O r g a n i z a c i o n  en l a  p r o p o r c i o n  
que  d e t e rm i n e  l a  Asamblea  G e n e r a l " .  Por  l o  t a n t o ,  
e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  e s t i m a  como t o t a l m e n t e  
a p r o p i a d o  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s  oor l a  
Asamblea  G e n e r a l ,  en e s t e  p é r i o d e  de s e s i o n e s ,  p a r a  
e l  p r o r r a t e o  de l o s  g a s t o s  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  se  
a p l i q u e n  a s i  mismo a l o s  g a s t o s  r e l a c i o n a d o s  con l a  
F u e r z a " .
Como queda d i c h o ,  un numéro c o n s i d e r a b l e  de 
r e p r é s e n t a n t e s  s e  m os t r a r on  s u s t a n c i a l m e n t e  de a c u e r ­
do con e s t a  p o s i c i ô n .  El  apoyo mâs d e c i d i d o  v in o  de 
p a r s e s  como l o s  E s t a d o s  Unidos ,  I t a l i a ,  Fueva Z e l a n -  
da ,  Canadâ,  A u s t r a l i a ,  E r a s i l ,  I r l a n d a ,  Uruguay,  
Noruega ,  Kolanda ,  Sue c i a , P a k i s t â n  y Gran B r e t a u a . I ' ^
La o p o s i c i ô n  fun d am e n ta l  a e s t a  t e s i s  se  mani ­
f e s t o  en e l  b l o q u e  s o v i é t i c o .  E l  r e p r é s e n t a n t e  de 
l a  Uniôn S o v i é t i c a ,  en t e r m i n e s  r e p e t i d o s  h a s t a  l a  
s a c i e d a d  en t o do s  l o s  d e b a t e s  p o s t e r i o r e s ,  d e c l a r ô  
a n t e  l a  Asamblea*. " E s t e  método de f i n a n c i a c i ô n  e s t â  
en c o n t r a d i c c i ô n  con l o s  p r i n c i p l e s  d e l  d e r e ch o
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I n t e r v e n c i o n e s  en AG(XI),  Q u i n t a  Corn., s e s i o n e s  
544 a 547®, 553®, 555® 557®, 558® y 560®,
desde  e l  5 a l  21 de d i c i e m b r e  de 1956,
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y l a  p r a c t i c e  i n t e r n a c i o n a l e s . No es p o s i b l e  a c e p t a r  
eue  l o s  g a s t o s  que baya  que h a c e r  a c o r s e c u e n c i a  de 
l a  a g r e s i o n  a rmada p e r p e t r a d a  po r  e l  Re ine  Unido,  
F r a n c i a  e I s r a e l ,  rn l a  zona d e l  Canal  de Suez ,  s ean  
pagados  por  o t r o s  p a i s  es que ban l uc ba do  c o n t r a  l a  
a g r e s i ô n  y que ademas ban s i d o  p e r j u d i c a d o s  a l  c é s a r  
de  f u n c i o n a r  e l  Canal  de Suez" . Por  o t r o  l a d o ,  s e -  
gûn l a  a rg u m e n ta c i o n  s o v i é t i c a ,  l a  F u e rz a  h a b i a  s i d o  
c r e a d a  en v i o l a c i o n  de l a  C a r t a r  "El  e s t a b l e c i m i e n t o  
de f u e r z a s  a rmadas  de l a s  Nac iones  Unidas  ba sado  
en e l  c a p i t u l e  VII  de l a  C a r t a  es de l a  e x c l u s i v a  
compe t enc i a  d e l  Conse jo  de S e ^ u r i d a d ;  en co n sec u en -  
c i a ,  l a  d é c i s i o n  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  e s t a b l e c i e n -  
do l a  F u e rz a  de Ernergencia  de l a s  Naciones  Un id as ,  
c o n t r a d i c e  d i r e c t a m e n t e  a l  c a o i t u l o  VII  de l a  C a r t a " .  
Sob re  e s t a  b a s e ,  l a s  d e l e g a c i o n e s  de A l b a n i a ,  Bu lga ­
r i a ,  B i e l o r u s i a ,  C h e c o s l o v a q u i a , P o l o n i a ,  Rumania,  
U c r a n i a  y l a  Union S o v i é t i c a ,  d e c l a r a r o n  que sus  
o a i s e s  no p o d i an  c o n s i d e r a r s e  o b l i g a d o s  po r  l a
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d e c i s i o n  de l a  Asamblea  y no t o rnar i -n  o a r t e  en 
e l  f i n a n c i a m i e n t 0 de l a  FENU.
La a rg u m e n ta c i o n  d e l  b lo q ue  s o v i é t i c o  p l a n t e a  
dos  t i p o s  de j robl emas .  De un "ado,  l a  c u e s t i ô n  de 
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de I s r a e l ,  F r a n c i a  y Gran B r e t a u a  
oor  su  a c c i ô n  m i l i t a r  en E g i p t o .  De o t r o ,  l o s  r e l a t i ­
vos  a su p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  r e s o l u c i o -  
ne s  de l a  Asamblea  G e n e r a l  y de l o s  a r t i c u l o s  ce  l a  
C a r t a  que f i j a n  l o s  p o de re s  de l a  Asamblea  y l a s  
o b l i g a c i o n e s  f i n a n c i a r i a s  de l o s  Miembros.
El  p l a n t e a m i e n t 0 d e l  tema de l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  h u b i e r a  co lo c ad o  a l a  Asamblea  G e ne r a l  en muy 
d e l i c a d a  s i t u a c i ô n .  De h e c h o , s i  se  e xce p tu an  l a s  f r e -  
c u e n t e s  r e f e r e n c d a s  ce  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  c o m u n i s t a s ,  
s e  e v i t ô  e l  d e b a t e  pu b l dco  s o b r e  e l  misiùo. En una 
o c a s i ô n  e l  de l e g a d o  e g i p c i o  s o l i c i t é  l a  c r e a ­
c i ô n  de una  Comisiôn p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de r e s p o n ­
s a b i l i d a d ,  no s ô l o  por  l o s  g a s t o s  de l a  FENU, s i n o  
t a m b i én  po r  l o s  e f e c t o s  dahosos  p a r a  l a  econoraia 
de g r an  numéro de p a r s e s  como c o n s e c u e n c i a  de l a  
o b s t r u e c i ô n  d e l  Canal  de Suez ,  a mâs de l o s  dahos
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s u f r i d o s  p o r  E g i o t o .  A l a  vez  p r é s e n t é  un p r o y e c t o  
de r e s o l u c i ô n  segun e l  c u a l  l a  Asamblea  h u b i e r a
oe d id o  a l  S e c r e t a r i o  G e ne r a l  que r e a l i z a r a  una 
e v a l u a c i ô n  de l o s  dahos  p r o d u c i d o s  oo r  l a s  o p e r a c i o -  
ne s  m i l i t a r e s  en E g i p t o ,  como ba se  c a r a  e l  pago de 
una  i n de m n iza c iô n  a de cu ada .  E s t e  p r o y e c t o  de r e s o l u ­
c i ô n  no l l e g é  a s e r  d e b a t i d o  n i  some t ido  a v o t a c i ô n ,  
a u nque en l a s  d e l i b e r a c i o n e s  s u b s i g u i e n t e s  se  pueden 
e n c o n t r a r  r e f e r e n c i a s  o c a s i o n a l e s  a una p o s i b l e  
d e t e r m i n a c i ô n  f u t u r a  de d i c h a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  
p o r  o rgano compé ten t e ,  j u d i c i a l  o de o t r o  c a r â c t e r ,  
c a s o  de que c i e r t o s  E s t a d o s  Miembros i n i c i a r a n  l a  
o p o r t u n a  a c c i ô n .  Si  e l l o  l l e g a r a  a r e a l i z a r s e ,  s i g -  
n i f i c a r i a  que l a  O r g a n i z a c i ô n ,  o c i e r t o s  E s t a d o s  
Miembros ,  t e n d r i a n  o c a s i ô n  de r e c l a m a r  e l  r eembo lso  
de l o s  g a s t o s  hechos  p o r  su c o n t r i b u c i ô n  a l a  FENU.
Tal  o o s i b i l i d a d  a p a r e c e  muy r emo ta ,  e s p e c i a l m e n t e  
t r a s  l a  f i r m a  de Acuerdos  por  E g i p t o  con F r a n c i a  y 
Gran B r e t a h a  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  f i n a n c i e r a s  
d e l  a s u n t o  de Suez . Pe ro  en t odo  c a so ,  ,1a Asamblea  
G e n e r a l  no es f o r o  a p r o p i a d o  p a r a  conoce r  de
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r e c l a m a c i o n e s  por  danos  s u f r i à o s  en l a  e s f e r a  i n ­
t e r n a c i o n a l .  En e l  c o n f l i c t o  de Suez ,  es c o n c e b i b l e  
p e n s a r  que h u b i e s e  l l e g a d o  a l a  d e c l a r a c i ô n  de a g r e -  
s o r  de l o s  E s t a d o s  que i n t e r v i n i e r o n  m i l i t a r m e n t e ;  
de h echo", una  p r o p u e s t a  de condena de I s r a e l  y de 
a p l i c a c i o n  de s a n c i o n e s  fué  p r e s e n t a d a  p o r  e l  b l o q u e  
a f r o a s i â t i c o  e l  22 de f e b r e r o  de 1957 .^^  Pe "o l a  
Asamblea  G e ne r a l  no es organo  co mpé ten t e  n i  adecuado 
p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  ce  l a  e x i s t e n c i a  de r e s p o n s a ­
b i l i d a d  en Derecho I n t e r n a c i o n a l ,  en euan t o  que no 
p o se e  a t r i b u c i o n e s  j u d i c i a l e s  de n inguna  e s p e c i e ,  
s u s  r e c om endac iones  e s t à n  d e s p r o v i s t a s  de e f e c t o  
o b l i g a t o r i o  y su compos i c iôn  y m o t i v a c i o n e s ,  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  de un o rgano  p o l i t i c o ,  no son l a s  p r o p i a s  
p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  i n d e o e n d i e n t e  ae  c u e s t i o n e s  de 
d e r e c h o .  Por  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s ,  lu  Asamblea  s e  con­
t e n t é  con d e s t a c a r ,  en e l  or eâmbulo de su p r i m e r a  
r e s o l u c i ô n  s o b r e  f i n a n c i a m i e n t o ,  " e l  hecho  de que 
l o s  g a s t o s  e f e c t u a d o s  oor  e l  S e c r e t a r i o  Ge ne ra l  
conforme a l a s  r e s o l u c i o n e s  de l a  Asamblea  G en e ra l  
no p r e j u z g a n  en modo a lg un o  n inguna  d e t e r m i n a c i ô n  




que  c o n a u j e r o n  a l a  c r e a c i o u  de l a  F u e r za  de I n e r -  
g e n c i a  de l a s  N a c i o r e s  U r i d a s ,  n i  l a  d e t e r m i r a c i ô n  
f i n a l  r e s p e c t o  de l a s  r e c l a m a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  
como r e s u l t a d o  de l o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  po r  d i c h a  
c r e a c i ô n " .
Una t e r c e r a  pos ic i .on f u é  d e f e n d i d a  por  c i e r t o s  
p a r s e s  d u r a n t e  l o s  d e b a t e s  de l a  Q u i n t a  Comision de 
l a  XI Asamblea ,  y  c o n t i n u a d a  en l a s  r e u n i ones de 
l a  XII  y X I I I .  " x p r e s a d a  pr i inerarnente  po r  e l  r e p r é ­
s e n t a n t e  de Sspana  fué  r e i t e r a d a  y a rapl iada  po r  
d e l e g a d o s  de v a r i o s  p a r s e s  h i s p a n o a r a e r i c a n o s , e  
i n c o r p o r a d a  en una  d e c l a r a t i o n  d e l  P r e s i d e n t s  de 
d i c h o  g rupo  . En s u b s t a n c i a ,  n a n t e n r a  que l o s  g a s ­
t o s  de l a  Fu e rz a  no d e b i a n  s e r  r e p a r t i d o s  e n t r e  l o s  
E s t a d o s  Miembros en l a  misma forma que l o s  o r d i n a -  
r i o s  de l a  Or ga n i z a c i o n . La j u s t i f i c a c i o n  de e s t a  
t e s i s  coraenzaba a f i r ra ando  que e l  a r t r c u l o  17 de l a  
C a r t a ,  r e l a t i v e  a l  p r e s u p u e s t o ,  se  r e f e r r a  t a n  s o l o
a l o s  g a s t o s  o r d i n a r i e s .  Ademâs segun e l  a r t r c u l o  
-  - — '
R e so lu c i on  I C o 9 ( X I ) , . d e  21 d i c i e m b r e  1956.
19
AG(XI),  Q u i n t a  Corn., 544^ s e s . ,  5 d i c i e m b r e  
1956,
20
El r e p r é s e n t a n t e  ; e  r l  S a l v a d o r .  aG(XI) ,  Q u i n t a  
Com., 547®- s e s . ,  10 d i c i e m b r e  1956.
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19,  " e l  raiembro de l a s  Nac iones  Unidas  que e s t é  
en mora en e l  pago de su s  c u o t a s  f i n a n c i e r a s  u a r a  
l o s  g a s t o s  de l a  O r g a n i z a c i o n , no t e n d r a  v o t o  en l a  
Asarablea Ge ne ra l  cuando l a  suma adeudada  s e a  i g u a l  
o s u p e r i o r  a l  t o t a l  de l a s  c u o t a s  adeudadas  por  l o s  
dos  aaos  e n t e r i o r e s  c o m p l e t e s " .  Pu e s t o  que r e s u l t a -  
ba  i m p o s i b l e  en e sos  mementos p r e v e e r  l a  c u a n t i a  
de l o s  g a s t o s  que i ban  a i r . c u r r i r s e ,  no e r a  de d e ­
s e a r  e l  que se  p r o d u j e r a  una s i t u a c i o n  que o b l i g a r a  
a d e t e r m i n a t e s  E s t ad o s  a s u f r i r  l a  p e n a l i d a d  d e l  r e -  
f e r i d o  a r t i c u l e  I ^ . Ta.v/oien se  h i z o  n o t a r  que en an-  
t e r i o r e s  o c a s i o n e s  l a  Asamblea  G e ne ra l  no h a b i a  po-  
d i d o  l l e g a r  a f o r m u l a r  un s i s t e m a  segun e l  c u a l  l o s  
g a s t o s  de una  f u e r z a  armada de l a s  Nac iones  Unidas  
St  d i s t r i b u y e r a n  p r o p o r c i on a l r ne n t e  e n t r e  l o s  Miembros 
segun una f o r m u la  ma te m a t i c a  dada .  t odo  e l l e  se  
a n a d i ô  un a rgumen te  d e r i v a d o  de que l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad p r i n c i p a l  p a r a  e l  m a n t en im ie n t o  de l a  paz co­
r r e s p o n d e  a l  Oonsejo  de S e g u r i d a d ,  seeun  l a  C a r t a ;  
a l  c o n c e d e r s e  l a  p r e r r o g a t i v a  d e l  a r t i c u l e  27 ( e s  
o e c i r ,  e l  d e r e ch o  de v e t o )  a l o s  Miembros perma­
n e n t e s  de t a l  o rg ane ,  quedaba  i m p l i c i t a m e n t e  r e -  
c o no c i d o  e l  g r an  o o d e r i o  economico,  m i l i t a r  y p o l i ­
t i c o  de un pequeno numéro de E s t a d o s ,  l o s  c u a l e s
176 .
t e n i a n  como c o n t r a p a r t i d a ,  mayores o b l i g a c i o n e s .
p a r t i e n d o  de e s t a s  p r e m i s a s ,  l a  p r o o u e s t a  e s -  
p a n o l a  s u g i r i o  cue l a  d i s t r i b u c i o n  de l o s  g a s t o s  
de l a  F u e r z a  d e b e r i a  r e g i r s e  por  dos c o n s i d e r a c i o n e s  
cue e l  m an t e n i m ie n to  de l a  paz c o n c e r n l a  en gene ­
r a l  a t od os  l o s  E s t ad o s  miembros de l a  comunidad 
i n t e r n a c i o n a l ;  y 2^.  que c i e r t a s  P o t e n c i a s ,  po r  v i r -  
t u d  d e l  a r t i c u l e  23 de l a  C a r t a ,  i ugaban  un p a p e l  
p r é p o n d é r a n t e  en e l  n a n t e n i m i e n t o de l a  oa y de 
l a  s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s . C i e r t o s  p a r s e s  h i s p a -  
noame r i can os  a n a d i e r o n ,  como p o s i b l e  s o l u c i ô n ,  que 
l o s  g a s t o s  de l a  F ue r za  s e  f i j a r a n  en un décime d e l  
t o t a l  d e l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o  y se  d i s t r i b u y e r a n  
h a s t a  d i c h o  l i m i t e  e n t r e  l o s  E s t a dos  miembros 
s eg un  l a  e s c a l a  de c o n t r i b u c i o n e s  p a r a  1957.  Los 
g a s t o s  Que e x c e d i e r a n  de e s t e  l i m i t e  se  e n j u z g a r i a n  
p o r  c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s ,  n e g o c i a d a s  po r  e l  
S e c r e t a r i o  G e ne ra l  o po r  un Comité e s p e c i a l .  Tam- 
b i é n  se  a pu n to ,  p o r  e l  d e l e g a t e  de Gua temala ,  que 
d e b e r i a  e s t u d i a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de f o r m u l e r  una  
e s c a l a  de c o n t r i b u c i o n e s  d i s t i n t a  de l a  que r é g l a  
p a r a  e l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o .
2 Î  ™
I r^oi l )e_dep. la__Quij^  25 f e b r e r o  1957,
A/3560 ,  p a r .  30 y s s ,
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De e s t a  fo rma,  se  p l a n t e a n  t r è s  pont  os de v i s -  
t a s  d i f e r e n t e s  s o b r e  e l  metodo de f i n a n c i a r  l a  
F ue r za ;
a)  La FEFU fué  c r e a d a  en v i o l a c i o n  de l a  
C a r t a  y en c o n s e c u e n c i a  su f i n a n c i a m i e n t o  no puede 
c o n s t i t u i r  una o b l i g a c i ô n  p a r a  l o s  Miembros.  ^dmi -  
t i e n d o  que se  h a b i a  t r a t a d o  de un e x p e d i e n t e p a r a  
r e s o l v e r  una s i t u a c i o n  d i f i c i l ,  e l  b lo que  comunis-  
t a  no h a b i a  v o t ad o  en c o n t r a  d t  su cr -eac iôn,  pe ro  
l o s  g a s t o s  i n c u r r i d o s  d e b e r i a n  s e r  pagados  por  l o s  
E s t a d o s  r e s p o n s a b l e s  por  l a  c r e a c i o n  de d i c h a  s i t u a ­
c i o n .
b;  La FZNU es  un o r g a n o s u b s i d i a r i o  de l a s  
N ac i o ne s  Un idas ,  e s t a b l e c i d o  po r  d é c i s i o n  de l a  
Asamblea  G e n e r a l ,  y l o s  miembros de l a  O r g a n i z a ­
c io n  deben ,  c o l e c t i v a m e n t e , p r o v e e r  l o  n e c e s a r i o  
p o r  su f u n c i o n a m i e n t o .  El  u n i c o  modo j u s t o  y conve-  
n i e n t e  de h a c e r l o  es l a  a p l i c a c i ô n  de l  método a ce p -  
t a d o  de d i s t r i b u i r  g a s t o s ,  es d e c i r ,  l a  e s c a l a  
o r d i n a r i a  de c u o t a s .
c)  La t e r c e r a  p o s i c i o n  p a r t e  t ambién  de l a  
admi s ion  d e l  p r i n c i p l e  de l a  r e s o o n s a b i l i d a d  c o l e c -  
t i v a  po r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  n a c i o n e s  Un id as .  Pe ro  
en e s t e  c a so  s e  rnantier .e que,  dada  l a  f u n c i ô n  e s p e c i a l
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de l a  FEEU -n e l  m an t en im ien to  de l a  paz y s e g u r i ­
dad i n t e r n a c i o n a l e s , d e be r ân  a p l i c a r s e  en su f i n a n -  
c i a m i e n t o  c r i t e r i o s  l i s t i n t o s  de l o s  que s e  u t i l i -  
zan pa r a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  g a s t o s  o r d i n a r i e s .
Cada uno de l o s  dos u l t i r a o s  p u n t o s  de v i s t a  
t i e n e  a rgument  os po d e ro so s  a su f a v o r  22^ Fa c i e r t o  
que en t o d a  s o c i e d a d  o r g a n i z a d a  l o s  g a s t o s  de c a r a c -  
t e r  c o l e c t i v o  se  s u f r a g a n  po r  t o d os  su s  miembros de 
a c u e r d o  con c i e r t o s  c r i t e r i o s  f i j o s .  Pe ro  l a  n a t u r a -  
Ifcza de l a s  c o n t r i b u c i o n e s  bêchas  a l a s  Nac iones  Un i ­
das  por  su s  miembros p r e s e n t a n  c a r a c t é r i s â t i c a s  d i -  
f e r t n t e s  de l o s  impues to s  y e x a c c i o n e s  f i s c a l e s  de 
Derecho  i n t e r n o .  En e l  s i s t e m a  de l a s  Nac iones  Uni­
das  l o s  g a s t o s  s e  d i s t r i b u y e n  e n t r e  l o s  E s t ad o s  Miem­
b r o s  segun  su c a p a c i d a d  de pago,  con l a s  s i g u i e n t e s  
m o d i f i c a c i o n e s ; a )  que l a  cuo ta  d e l  mayor c o n t r i b u -  
y e n t e  no debe  e x c e d e r ,  - n p r i n c i p i o ,  d e l  t r e i n t a  
p o r  c i e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l ,  b)  que l a  c u o t a  
minima s e  f i j a  en un 0 , 0 4  por  c i e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o ,  
y c)  que l a  c u o t a  p e r  c a p i t a de cada mierabro no puede  
e x c e d e r  l a  c u o t a  per  c a p i t a  d e l  miembro que paga  l a
22
El  p un to  de v i s t a  s o v i é t i c o  es r a d i c a l r n e n t e  con­
t r a r i o  a l o s  p r e s u p u e s t o s  de e s t e  e s t u d i o .
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l a  mayor c o n t r  i b u c i o n  ^ , Aunr.iie e s t  os c r i t e r i o s  h a -  
yan r e s u l t ^ d o  adecuados  p a r a  e l  r e p a ^ t o  de l o s  g a s t o s  
f u n d a m e n ta l m e n te  de c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e - ,  de l a  
o r g a n i z a c i o n  que r ep r é se n t a  a l a  s o c i e d a d  i n t e r n a c i o ­
n a l  de  n u e s t r o  t i e m po ,  e l l o  no q u i e r e  d e c i r  que r e -  
f l e i e n  n e c e s a r i a m e n t e  p r i n c i p i o s  de e ç u i d a d  f i s c a l  
en e l  momento en que s e  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  de g a s ­
t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  cuya f i n a l i d a d .  es e l  m an t en i -  
m i e n t o  de l a  paz y l a  e s t a b i l i d a d  en e l  mundo. Todas 
l a s  n a c i o n e s  t i e n e n  un internes  p r i m o r d i a l  en l a  paz ,  
p e r o  l a  " c a n t i d a d "  de e s t e  i n t e r é s  es mu y d i f i c i l  
de rnedi r .  Una d i s t r i b u c i ô n  a p a r e n t e m e n t e  a u t o m à t i c a  
de l o s  g a s t o s  p o d r i a ,  a l u  l a r g a ,  o c a s i o n a r  c a r g a s  
d e s p r o p o r c i o n a d a s ,  e s p e c i a l m e t e  p a r a  a q u e l l o s  p a i s e s  
empefiados en una d i f i c i l  b a t a l l a  p a r a  l a  s o l  : c i ôn  de 
orob l emas  econômioos  u r g e n t e s ,  que n e c e s i t a n  consa -  
g r a r  a e s t e  f i n  e l  maximo de sus  r e c u r s o s  De o t r a
23
I n f  o r me d e Ip  C orni s i  on de_Gu ot  a s , AG( X11),  Su p l e -  
mento n"^ ' 10, A/3714.
24
Un p a i s  como _spa na ,  po r  e j emp lo ,  de t i p o  medio 
po r  su  e x t e n s i o n ,  p o b l a c i ô n ,  y p rob l èmes  de de -  
s a r r o l l o  economico,  paga  como c o n t r i b u c i ô n  a n u a l  
a l a  FSNU, ademâs de su c u o t a  o r d i n a r i a  como miem­
b r o  de l a s  Nac iones  Un id a s ,  una  c i f r a  s u p e r i o r  a 
l o s  500.000 d o l a r e s  a m e r i c a n o s , en e s t a  d i v i s a .
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p a r t e ,  e l  a rgumento  que s e  b a sa  en l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad  p r i m o r d i a l  de l a s  Grandes  P o t e n c i a s  no debe s e r  
d e j a d o  de l a d o  s in c u i d a d o s a  c o n s i d e r a c i ô n . E s t e  
o r i n c i p i o ,  i n c o r o o r a d o  en l a  C a r t a ,  es p r o b a b l e -  
m e n t e ' e l  r a s g o  f u n d a m e n ta l  de l a  e s t r u c t u r a  j u r i -  
d i c a  de l a  Soc in oad  i n t e r n a c i o n a l  de soués  de l a  s e -  
gunda g u e r r a  mun d ia l .  Una de l a s  p a r a d o j a s  de l a  
i d e a  a c t u a l  de s o b e r a n i a  es l a  r e p u g n a n c i a  de l o s  
pequ. .nos  p a r s e s  en a c e p t a r  c u - l c u i e r  l i m i t a c i o n  de 
su c a r â c t e r  a b s o l u t e ,  a l a  vez  que (como se  p r u eb a  
en e l  p r é s e n t e  c a s o )  a rg uyen  que e l  pe so  d e l  mant e-  
n i m i e n t o  de l a  paz y s e g u r i d a d  i n t e r n a c i o n a l e s  debe 
r e c a e r  f undamenta lmer . t e  s o b r e  l o s  E s t a d o s  eue poseen  
mayores  r e c u r s o s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s .
Kucho puedt  c . e c i r s e ,  i g u a l m e n t e ,  en f a v o r  
d e l  pun to  de v i s t a  a d op t a do  po r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  
y r e s pa l da c .o  por  l o s  E s t a d o s  Unidos ,  Cran B r e t a h a ,  
Canada y o t r o s  p a i s e s ,  El  p r i n c i p i o  de l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d  c o l e c t i v a  queda d é f i n i t i v a m e n t e  a f i r m a d o  s i  
s e  dâ a e s t e  t i p o  de g a s t o s  l a  misma c o n s i d e r a c i o n  
que a l o s  de c a r â c t e r  o r d i n a r i o .  S é r i a  muy d i f i c u l  
d e t e r m i n a r ,  po r  medio de una  c s c a l a  e s p e c i a l  de cuo­
t a s ,  h a s t a  que p un to  cada  Es t ad o  e s t â  i n t e r e s a d o  en 
e l  m a n t en im ie n to  de l a  paz i n t e r n a c i o n a l .  La Fue rza
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de Smergenc i a  de l a s  Nac iones  Unidas  es l a  c r i a t u r a  
de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  ou i en  l a  e s t a b l e c i ô  po r  
d e c i s i o n  c a s i  unanime;  h a b i e nd o  vo t a d o  a f a v o r  de 
su c r e a c i o n ,  l o s  E s t ad o s  miembros deben e s t a r  o r ep a -  
r a d o s  a c o n t r i b u i r  a su m a n t e n i m ie n t o .  Las g a n a n c i a s  
p a r a  l a  comunidad i n t e r n a c i o n a l  que s e  d e r i v a n  d e l  
f u n c i o n a m i e n t o  de l a  FENU son i ncomoarab l emen te  
mayores  que l o  que c u e s t a  s o s t e n e r l a .  Ademâs una b a s e  
f i n a n c i e r a  s ana  es r e q u i s i t e  n e c r s a r i o  p a r a  su f u n ­
c i o n a m i e n t o  y c o n d i c i ô n  p a r a  que no s u f r a  e l  p r e s t i -  
g i o  de l a  o r g a n i z a c i o n .
El  d e b a t e  en l a  Q u i n t a  Comis ion de l a  XI Asam­
b l e a  p r o d u j o  una s o l u c i ô n  de comoromisor l o s  p r i m e r o s  
d i e z  m i l l o n ^ s  de d o l a r e s ,  ya v o t a i  os po r  l a  Asamblea ,  
s e r i a n  c i s t r i b u i d o s  e n t r e  l o s  miembros segun l a  e s ­
c a l a  de c u o t a s  p a r a  1957,‘ y un Comité de nueve p a i s e s  
s t  e n c a r g a r i a  de examine r  l a  c u e s t i ô n  i e l  r e p a r t e  de 
l o s  g a s t o s  de l a  FENU que e x c e d i e r a n  de d i c h a  suma. 
E s t e  Comité p r é s e n t é  su i n fo rme  d u r a n t e  -1
pry ,
mes de f e b r e r o  de 1957,  e l  que,  despues  de
25 " '  ^ — —  -  ........
Canadâ ,  C e i l â n ,  C h i l e ,  El  S a l v a d o r ,  E s t a d o s  Un idos ,  
I n c i a ,  L i b i a ,  S u e c i a  y l a  Union S o v i é t i c a ,
26
Resolucion ICo9(XI), de 21 de diciembre- de 1956
27
a / 3560,  Anexo.
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d e b a t i d o  en l a  Q u i n t a  Comis ion y en l a  Asarablea 
G e n e r a l ,  f u é  ad op t a do  e l  27 de f e b r e r o  de 1957 ^8 
Segun l a  r e s o l u c i o n  a p rob ad a  en t a l  f e c h a ,  e l  Se­
c r e t a r i o  G e ne ra l  quedo a u t o r i z a d o  a g a s t a r  s e i s  y 
medio  rni l lor .es  de d o l a r e s  s o b r e  l o s  d i e z  ya a p r o -  
bad os  y s e  i n v i t é  a l o s  E s t ad os  Miembros "a h a c e r  
c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s  p a r a  c u b r i r  l a  suma de 
s e i s  m i l l o n e s  q u i n i e n t o s  m i l  d é l a r e s  con e l  f i n  
de a l i v i a r  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  que r e c a e r â  s o b r e  
l a  t o t a l i d a d  de l o s  miembros en 1957",  Se d e c i d i é  
ademâs que l a  Asamblea  G e n e r a l ,  en su s i g u i e n t e  
p e r i o d o  de s e s i o n e s ,  examina ra  l a s  b a s e s  p a r a  e l  f i -  
n a n c i a m i e n t o  de c u a l e s q u i e r a  g a s t o s  de l a  F u e r z a  
que excedan de d i e z  m i l l o n e s  de d o l a r e s  y que no sean  
c u b i e r t o s  medi an t e  c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s .  En 
l a  Q u i n t a  Comis ion,  e l  r e p r é s e n t a n t e  de l o s  E s t a d o s  
Un idos  d é c l a r é  que e r a  l a  i n t e n c i ô n  de su  Gob ie rno ,  
p r e v i o  corao l imien to  de l o s  r e q u i s i t e s  c o n s t i t u c i o -  
n a l e s ,  e l  c o n t r i b u i r  l a  m î t a d  de l o s  s e i s  m i l l o n e s  
y mec i o  a d i c i o n a l e s  que se  e s t i m ab an  p r é c i s a s  p a r a  




Go bi e rn os  c o n t r i b u y e r a n  con l a  o t r a  m i t a d . ^ ^
Con t a l  s o l u c i ô n  se  p r e t e n d i a  t e n e r  en c u e n t a  
l a s  o b i e c i o n e s  a ur; r e p a r t e  de l o s  g a s t o s  segun e l  
s i s t e m a  o r d i n a r i o .  Las c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s ,  
c a s o  de h a b e r  t en ic io  é x i t o ,  pod ian  s a  -: s f a c e r  l a  
t e s i s  ce que c i e r t o s  1 s t a : o s  t i e r en o b l i g a c i o n e s  
e s o e c i a l e s  en e s t e  t e r r e n o .  Pero  l o s  r e s u l t a i o s  en 
l a  p r a c t i c a  I'.u ron d i f e r e n t e s .  SI  c o s t s  de l a  Fue rza  
e x c c d i o  de l o  p r e v i s t o ,  y pa r a  o c t u b r e  de 1957 s o l o  
c i n c o  S s t a d o s  mas hab i an  p r om e t i do  c o n t r i b u c i o n e s  
v o l u n t a r i a s ;  l o s  i r . g r e so s  e i e c t i v o s  po r  d i c h o  con­
c e p t  o s o l o  a l c a n z a b a n  l a  suma de 586,550 d o l a r e s . 3^ 
Las d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  de l a  FSNU comen- 
za ron  a r e c i b i r  g r an  p u b ] i c i d a d .  SI  S e c r e t a r i o  
Ge ne ra l  e v i d e n t u m e r t e  ooino  que l a  d e c i s i o n  a d o p t a d a
29
AG(XI),  Quin t a  Corn., 594^ s e s .  -  P a r a  e l  t o t a l  
de l a  c o n t r i b u c i ô n  de S s t a d o s  Un idos ,  v . cu ad ro  
a l  f i n a l  de e s t e  a o a r t a d o .
30
R e p u b l i c a  Sorninicana 3,250
G r e c i a  6 ,500
Nueva Z e l a n d i a  27 .950
P a k i s t a n  5 .000
Reino Ur i do  507.650
S s t a d o s  Unidos  ( p a r a  
i g u a l a r  o t r a s  o f e r t a s ,  
h a s t a )  3 , 2 5 0 . 0 0 0
F u e n t e ; I n f o rme d e l  S e c r e t a r i o  General , ,  9 o c t u b r e  
1957, a / 5 6 0 4 , p a r C ' n  y 70.
184.
en l a  XI A sam blea  n a b i a  r e p r e s ^ n t a d o  t a n  s o l o  un 
a p l a z a m i e n t o  d e l  p rob lems  s i n  r e s o l v e r  l a  Ques t i on  
f u n d a m e n t a l .  El  9 de o c tu b r e  de 1957 i n fo rmaba  como 
s i g u e ;  "31 S e c r e t a r i o  G e n e ra l  s i g u e  s o s t e n i e n d o  l a  
o p i n i o n  que ya m a n i f e s t o  a n t e r i o r m e n t e  a l a  Asamblea 
G e n e r a l ;  de cue l a s  c . e c i s i o n e s  que e s t a  ado p t e  v cue  
t e n g a n  c o n s e c u e n c i a s  f i n a n c i e r a s  de i m p o r t a n c i a ,  
e n t r a n a n  p a r a  t od o s  l o s  Gobie rnos  Miembros l a  o b l i ­
ga c i ô n  de p r o p o r c i o n a r  l o s  f o n d es  n e c e s a r i o s  u o t r o s  
medios  p a r a  c u m p l i r l a e . No o b s t a n t e ,  en v i s t a  de que 
h a s t a  l a  f e c h a  l o s  Es t ad os  Miembros s o l o  ban r e s ­
pond, i do  en forma sumarnente l i m i t a d a  a l  pedic'o de 
c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s ,  y dada  l a  c o m p l e j i d a d  
y e l  a l c a n c e  de l a s  o p e r a c i o n e s  que t i e n e  a su ca rgo  
l a  F u e r z a  de Ernergencia de l a s  Nac iones  Un id as ,  se  
ve o b l i g a d o  a p l a n t e a r  s i  s e r a  f a c t i b l e  o p r u d e n t s  
on l o  f u t u r e  c o n f i â t  e x ce s i v am en t e  en e s t e  medio de 
o b t e n e r  l o s  c r é d i t e s  p r c s u p u e s t a r i o s  n e c e s a r i o s ,
El  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  debe  s u b r a y a r  l o s  g r a v e s  r i e s g o s  
que e n t r a n a n  l a s  a c t u a l e s  b a s e s  i n a d e c u a d a s  e i n s e -  
g'uras de f i n a n c i a m i e n t o  de l o s  g a s t o s  de l a  Fue rza  
de Ernergencia .  S i  no se  q u i e r e  comprometer  g r avemen te  
l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  F u e r z a  de Emergenc ia  t e r ­
mine con buen é x i t o  su mis i o n ,  es  e s e n c i a l  que a e s t a
185.
empre sa  v i t a l m e n t e  i m p o r t a n t e  de l a s  Naciones  Uni ­
d a s ,  s e  l e  g a r a n t i e s  su apoyo f i n a n c i è r e  en e l  mismo 
g r a d o  y con l a  misma s e g u r i d a d  eue a o t r a s  a c t i v i ­
dades  ce l a s  Ivacioned Unidas  cuyo o b j e t o  es e l  rnan- 
t e n i m i e n t o  de l a  s e g u r i d a d  y l a  p a z " , ^ ^
La XII  Asamblea  v o l v i ô  a e s t u d i a r  l a  Ques t i on  
d e l  f i n a n c i a m i e n t 0 de l a  FENU, e l  22 de novi embre  
de 195?,  s o b r e  l a  ba se  de un o r o y e c t o  de r e s o l u c i o n  
p a t  r o c  i nado  po r  21 p a i s e s  Lugar  dominant e  a l -  
c anzô  e l  a rgumeto  de que ,  a l  e s t a b l e c e r  l a  FSNU, 
l a s  Nac iones  Unidas  ha b i a n  dado un oaso c o l e c t i v o  
e f i c a z  p a r a  l a  d e f e n s a  de l a  paz ,  por  l o  que l o s  
Miembros d e b e r i a n  pone r  en r e l a c i o n  l o s  g a s t o s  d '^ 
l a  empresa  con l o s  b e n e f i c i o s  p o l i t i c o s  que l a  FENU
31
l 5 l o ^ e _ p . ^ l _ 8 e c r e t a r i p ,  j ^ e n e ^ l , 9 o c t u b r e  1957,  
A73694,  o à r . 1 0 6 .
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B r a s i l ,  Can^.da, C e i l â n ,  Colombia,  Cos t a  R i c a ,  
Dinamarca ,  Espaha ,  F i n l a n d i a ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  
I r a n ,  I r l a n d a ,  I t a l i a ,  J a po n ,  L i b e r i a ,  Noruega,  
P a n i s t â n ,  S u e c i a ,  T a i l a n d i a ,  Uruguay y Yu gos l av i a ,  
La o b t e n t i o n  de apoyo t an  amp l io  fué  p r e c e -  
d i d a  de i n t c n s a s  n e g o c i a c i o n e s  en l o s  p a s i l l o s  
de  l a  .-isamblea, Se a c o r d é  i g u a l m e n t e  e v i t a r  
e x c e s i v a  p u b l i c i d a d  y e l  tema quedo d e s p a c h a -  
do en dos s e s i o n e s  p l e n a r i a s  de l a  Asamblea ,  p rès -  
c i n d i e n d o  e s t a  vez  de l a  Q u in t a  Comision,
186.
h a b i a  i n du d ab l - m e n t e  p r o d u c i c o .  El  c a r â c t e r  c o l e c ­
t i v o  de l a  a c c i o n  morcnd ida  por  l a s  Nac iones  Unidas  
c u e d a r i a  - s e  d i j o -  r e a f i r m a a o  por  e l  p r i n c i p i o  de
una  d i s t r i b u c i ô n  g e n e r a l  de g a s t o s ,  b a s a d a  ( n l a  e s -
33 yc a l a  o r d i n a r i a  de c u o t a s  ' .  Los p a i s e s  s o v i é t i c o s  
r en o v a r o n  su o p o s i c i ô n  a l a  d i s t r i b u c i ô n  J e  l o s  g a s ­
t o s  de l a  FENU e n t r e  l o s  E s t a d o s  Miembros.  Y e l  pun-  
t o  de v i s t a  f a v o r a b l e  a un s i s t e m a  de d i s t r i b u c i ô n  
d i s t i n t o  de l a  e s c a l a  o r d i n a r i a  f u é  d e f e n d i d o  nue-  
v sme n te  por  a l a u n ^ s  p a i s e s  h i sp a n o a r a e r i c a n o s ,  y 
e s p e c i a l m e n t e  po r  e l  r e p r é s e n t a n t e  de Gua temala ,  
cuyo r a z o n a m i s n t o  es de . n t e r é s  p a r t i c u l a r  de b ido  a 
l o s  nuevos  e l e m e n t os p o l i t i c o s  que i n t r o d u j o .  Mo 
s ô l o  s e  r e f i r i ô  a l a  r e s p o n s a b i l i d a c  de l o s  S s t a d o s  
: u e h a b i a n  hecho n e c e s a r i a  l a  c r e a c i ô n  de l a  FE^U, 
s i n o  eue t ambién  i n d i c é  que e x i s t i a  un i n t e r é s  
d i r e c t e  en e l  m an t en im ien to  de l a  F u e r z a  por  p a r t e  
de c i e r t o s  E s t a d o s  de Europa  y de A s i a ,  s o b r e  t o do  
de l o s  s i t u a d o s  t..n l a  r e g i ô n ,  y de l o s  c i n c o  miem­
b r o s  pe rmanen t e s  d e l  Conse jo  de S e g u r i d a d ;  e s t a s
33
V. d i s c u r s o  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  Canadâ (su 
M i n i s t r o  de Asun to s  E x t e r i o r e s ,  3 r ,  Smi th ,  v e n i d o  
ex p re sam en t e  p a r a  l a  o c a s i ô n ) ,  en AG(XII ) ,  P l e n , , 
?2Ô"  ^ s e s . ,  22 novi fTibre  195?.
187.
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e i n t e r e s t s ,  a f i r r nô ,  "deben i n e v i -  
t ab l t i ï i en t e  e x t e n d e r s ^  a l  cornoo f i n a n c i è r e " ,  34
La Asamblea  G en e ra l  aprob^  e l  p r o y e c t o  de r e s o ­
l u c i o n  de l o s  v e i n t i u n  p a r s e s ,  a u t o r i z a n d o  e l  g a s -  
1 0 c e una  suma de 1 3 , 5 0 0 . OCC d o l a r e s ,  ademâs d: l o s  
16 .5 0 0 . 0 0 0  ap robados  e l  aho a n t e r i o r ,  p a r a  e l  p é r i o ­
de c o n c l u i d o  e l  31 de d i c i e m b r e  de 1957,  l o  que hace  
un t o t a l  de 30 .000 .000  de d o l a r e s  pa r a  e l  p r i m e r  e j e r -  
c i c i o  economico;  asimisrno a u t o r i z ô  una suma l i m i t e  
ce  25 ,0 0 0 ,0 0 0  de d o l a r e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de 
l a  F u e r z a  a c a r t i r  de d i c h a  f e c h a ,  es d e c i r  d u r a n t e  
e l  aho 195c.  E s t e s  g a s t o s  d e b e r i a n  d i s t r i b u i r s e  en­
t r e  l o s  miembros de l a  O r g a n i z a c i o n  de a c u e rd o  con 
l a  e s c a l a  de c u o t a s  a d o p t a d a  p a r a  l o s  ahos  1957 
y 1958 r e s p e c t i v a m e n t e , con l a  c o n d i c i ô n  de que l o s  
i n g r e s o s  que se  r e c i b i e r a n  p r o c é d a n t e s  de o t r a s  
f u e n t e s  ( e s  d e c i r ,  de c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s ) ,  
d e b e r i a n  a p l i c a r s e  a r e d u c i r  l o s  g a s t o s  a n t e s  de 
h a c e r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  mismos p a r a  e l  
o e r i o d o  c o n c l u i d o  e l  31 de d i c i e m b r e  de
34
ÀG(XIÎ), P l e n . , 721 s e s . ,  22 noviembre 1957
188.
1957.
Be e s t a  forma se  d i o  un pa so  mas h a c i a  l a  a ce p -  
t a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  de la.  d i s t r i b u c i ô n  de l o s  g a s t o s  
de l a  FSMu en l a  misma forma que l o s  demas g a s t o s  
o r d . i n a r i o s  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  i n f l u y e n d o  de nuevo 
r a z o n e s  de t i p o  p r a c t i c o  y e l  l e s e o  de o r e s e r v a r  l a  
u n a n im id ad  d e n t r o  de l a  a l i a n z a  o c c i d e n t a l ,  a l a  vez 
que l a s  r a z o n e s  de p r i n c i p i o  ya s e h a l a d a s .
En e l  v e r a n o  de 1958 v o l v i ô  a o l a n t e a r s e  l a  
i n q u i é t a n t e  s i t u a c i o n  f i n a n c i e r a  de l a  FENU. El  
S e c r e t a r i o  G en e ra l  p u b l i c ô  un i n fo rme  36 e l  que 
s e  h a c i a  n o t a r  que 33 E s t a d o s  Miembros no h a b i a n  
e f e c t u a d o  n ingun  pago po r  co nc e p to  de su s  c o n t r i b u ­
c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t es a l  p r ime r  e j e r c i c i o  economi­
co (10 de noviembre  de 1956 a 31 de d i c i e m b r e  de 
1957 ) ,  V que 62 E s t ad o s  adeudaban l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l  segundo e j e r c i c i o  (aho n a t u r a l  1958) ,  El  t o t a l
35
R e so l u c i ô n  I I 5 l ( X I I ) ,  ce  22 de novi embre  1957.
En l a  v o t a c i ô n ,  C h i l e  y Ecuador ,  j h n t o  con e l  
b lo q u e  s o c i e t i c o ,  v o t a r o n  en c o n t r a ;  El  S a l v a d o r ,  
Gua temala ,  Me j i co  y Panama, j u n t o  con Cambodia,  
China ,  E t i o p l a ,  b a l a y a ,  Népal  y l o s  o a i s e s  a r a ­
b e s ,  se  a b s t u v i e r o n .  El  r e s u l t a d o  fué  51 a f a v o r ,  
I I  en c o n t r a  v 19 a b s t e n c i o n e s ,
36
I n f orme d. e 1 S e c r  e t  a r  _i_o Gen e r  a l , 27 a e o s t o  1958,  
A/3899 .
189.
de l a s  c u o t a s  adeudadas  e l  oI de j u l i o  de 1958 a s c e n -  
d l a  a 19 .8 54 .1 46  d o l a r e s  y l a  O r g a n i z a c i o n  se  en-  
c o n t r a b a  a punto  ce no code r  c u m p l i r  l a s  o b l i g a c i o ­
n e s  c o n t r â i d a s  en r e l a c i o n  con l a  F u e r z a .
La p r eo c u p ac io n  f i n a n c i e r a  domino de t a l  forma 
l o s  d e b a t e s  de l a  X I I I  Asamblea  que no s ô l o  l a  t o t a ­
l i d a d  de l a s  d i s c u s i o n e s  s o b r e  l a  FENU en l a  Q u in t a  
Comis ion s i n o  g r an  p a r t e  de l a s  m a n t e n i d a s  en l a  
Comis ion  P o l i t i c a  E s p e c i a l  y en s e s i o n e s  o l s n a r i a s  
s e  d e d i c a r o n  a e s t e  tema 37_ V o l v i e ro n  a d e b a t i r s e  
l o s  t r è s  p u n t o s  de v i s t a  que Lan v e n i d o  a s e r  c l à s i -  
co s  a o r o p ô s i t o  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  de l a  FENU, y 
r e c i b i ô  nuevo é n f a s i s  l a  p o s i c i o n  i n t e r m e d i a  eue s o ­
l i c i t a  l a  f i j a c i o n  de nuevas  b a s e s  p a r a  e l  p r o r r a t e o  
de e s t e s  g a s t o s .  P o r t a v o c e s  de v s t a  p o s t u r a  f u e r o n  
1-8  d e l ô g a c i o n e s  de Mej i c o  y A r g e n t i n a ,  i n s i s t i e n d o  
en l a  f a l t a  de equidad  que e n t r a h a  l a  a p l i c a c i ô n  de
37
V. AG (XI I I ) ,  Q u i n t a  Corn., s e s i o n e s  697 a 698& 
y 705&; AG (XI I I ) ,  Corn. P o l i t i c a  E s p e c i a l ,  s e -  
s i o n e s  96& a 100^;  AG(X I I I ) ,  P l e n . ,  78C& y 790^
s e s i o n e s .  -  ? o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  d e c i d i ô  no 
d i s c u t i r  e l  E s t u d i o  r esumido  s o b re  l a  e x c e r i e n c i a  
adjsui  r  i  da^ ^ o r u  l a_Qxeac  i  ôn^ . ^  d^
l a ^ F u e r z a ,  9 o c t u b r e  1958,  A/39-.3,  i n i c i a l m e n t e  
p r e p a r a d o  cor  l a  S c c r e t a r i a  con o b j e t o  de que 
s i r v i e r a  de ba s e  p a r a  l a  a p r o b a c i ô n  de p r i n c i p i o s  
g é n é r a l e s  que en e l  f u t u r e  g u i a r a n  s i r a i l a r e s  a c ­
t i v i d a d e s  de l a s  Nac iones  Un i da s .
190.
l a  e s c a l a  o r d i n a r i a ,  ue  t i e n e  en c u e n t a  e le raentos  
e x t r a d o s  a l a  c upa c id ad  de pago,  y en l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad  e s p e c i a l  de l a s  Grandes  P o t e n c i a s ,  miembros o e r -  
manen t e s  d e l  Consv.jo de S e g u r i d a d .
El  t ono  de e s i o s  d e b a t e s  m u e s t r a  l a  S c r i a  p r e o ­
c u p ac io n  que l a  Ques t i o n  d t 1 f i n a n c i a m i e n t o  de l a  
FENU c au s a  a l a  mayor i a  de l o s  E s t a d o s  miembros .  
Aunque p r e v a l e c i ô  nuevamente  e l  c r i t e r i o  de a p l i c a r  
l a  o s c a l a  o r d i n a r i a  de c o n t r i b u c i o n e s  Sc d e c i d i ô
que e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  o r g a n i z a r a  una c o n s u l t a  
e n t r e  l o s  Gobie rnos  s o b r e  sus  p u n t o s  de v i s t a  en 
e s t a  Q u e s t i o n ,  o r e s e n t a n d o  sus  r e s u l t a d o s  a l a  
p rôx ima  Asamblea» con e l l o  se  t r a t a  de o b t e n e r  un 
c u e r p o  de o p i n io n e s  que no r e f l e j e  l a s  v i s i c i t u d e s  
y p r è s i o n e s  que s e  ponen de mani f i e s t o  d u r a n t e  l a  
Asamblea .  A l a  vez  s e  t  omaron l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o -  
s i c i o n e s ;  a)  c o n f i r m a r  l a  a u t o r i z . a c i o n  dada  a l  S e c r e ­
t a r i o  G e ne ra l  p a r a  g a s t a r  25 .0 0 0 .0 0 0  d o l a r e s  en 1958; 
b )  a u t o r i z a r  a l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p a r a  g a s t a r  
h a s t a  19 .000 .00 0  d o l a r e s  en 1959 y c)  a c e p t a r  l a s
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R e s o l u c i ô n  I 3 3 ? ( X I I I ) ,  de 13 d i c i e m b r e  1958,  
La v o t a c i ô n  a r r o j o  un r e s u l t a d o  de 42 v o t o s  a 
f a v o r ,  y en c o n t r a  y 27 a b s t e n c i o n e s .
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c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i a s  o f r e c i d a s  como a s i s t e n c i a  
e s p e c i a l  h a s t a  f i n e s  de 1958,  l a s  que r e ô ' u c i r i a n  
l a  c a n t i d a d  a d i s t r i b u i r  e n t r e  l o s  Miembros .  K a s t a  
l a  f e c h a  se  han r e c i b i d o  o f r e c i m i e n t o s  de E s t ad o s  
Unidos  e I n g l a t e r r a  po r  v a l o r  de 3 .5 0 0 , 0 0 0  y 275 .000  
d o l a r e s  r e s p e c t i v a m e n t e .3^
K i e n t r a s  q u -  e l  método de d i s t r i b u c i ô n  de l o s  
g a s t o s  de l a  FENU s i g u e  aun s i n  f i j a r  de forma d e f i ­
n i t i v e ,  es  i m o o r t a n t e  p r e c i s a r  l a  r e l a c i o n  d e l  m is ­
mo con l o s  p r e c e p t o s  de l a  C a r t a ,  que imponen l o s  
l i m i t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e n t r o  de l o s  eue  t o d a  
p o s i b l e  e l e c c i ô n  debe mover se ,  y e s p e c i a l m e n t e  con 
l a s  d i s p o s i c i ones cue r e g u l a n  e l  cu mp l i mi en to  de 
l a s  o b l i g a c i o n e s  f i n a n c i è r e s ,  es d e c i r ,  l o s  a r t i c u ­
l e s  17 y 19.  Un a rgumen to  f r e c u e n t e  d u r a n t e  l o s  d e ­
b a t e s  s o s t i e n t  que l o s  g a s t o s  de l a  FENU c&en f u e r a  
de l a s  o b l i g a c i o n e s  i m p u e s t a s  po r  d i c h o s  a r t i c u l e s ,  
l o s  eue s ô l o  se  r e f i e r e n  a l  p r e s u p u e s t o  normal  de l a  
Or ga n i z a c i ô n . E l l o  es una i n t e r p r e t a c i ô n  e r r a d a  de 
l a  C a r t a .  El  a r t i c u l e  17 d i c e  que ,  " l o s  Miembros
39
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s u f r a g a r â n  l o s  g a s t o s  de l a  O r g a n i z a c i o n  en l a  p r o -  
p o r c i ô n  que d e t e r m i n e  l a  Asamblea G e n e r a l " . Admi t i do  
que l a  FENU es un o r g a n o s u b s i d i a r i o  de l a s  Nac iones  
U n i d a s ,  c r e a d o  por  l a  Asamblea  G en e ra l  p a r a  c i e r t a s  
f i n a l i d a d e s  e s p e c i f i c a s  que s e  h a l l a n  d e n t r o  de 
l a  c om o e t e nc i a  de l a  O r g a n i z a c i o n ,  l o s  g a s t o s  hechos  
p a r a  su f u n c i o n a m i e n t o  son i n du d ab l em en te  " g a s t o s  de 
l a  O r g a n i z a c i o n " .  Si  un E s t a d o  miembro a f i r m a  que l a  
F u e rz a  f u é  e s t d b l e c i d a  i l e g a l m e n t e , a l  e s t i l o  de l o  
m an t en i do  po r  l o s  p a i s e s  c o m u n i s t a s ,  s e  p l a n t e a  
un p rob l ema  de i n t e r p r e t a c i ô n  ce  l a s  r e s o l u c i o n e s  de 
l a  Asamblea  G e n e r a l .  La cornpe tenc ia  p a r a  i n t e r p r e -  
t a r  l a  C a r t a  y l a s  r e s o l u c i o n e s  de l o s  o rganos  ce 
l a s  Nac iones  Unidas  s e  a t r i b u y e  g e n e r a l m e n t e , ya  que 
l a  C a r t a  nada  d i c e ,  a l o s  S s t a d o s  miembros y a l  ôrga- 
no en o u e s t i o n .  a s î , una  d e c i s i o n  r e l a t i v a  a un o r ­
ganisme  como l a  FSNU que a f e c t e  a p a i s  eue n i e g u e  
su e x i s t e n c i a  j u r i d i c a ( e n t r a d a  en t e r r i t o r i o  s o v i é t i ­
co ,  por  e j e mp lo ,  o r e c o n o c i m i e n t o  de p r i v i l é g i e s  
s egun  e l  a r t i c u l e  105) puede  s e r  comba t i da  y r e s i s -  
t i d a  po r  e l  o a i s  en c u e s t i ô n  a b a s e  de su p r o p i a  
i n t e r p r e t a c i ô n  de l a s  s u s o d i c n a s  r e s o l u c i o n e s ,  s in 
que haya  manera  de i rapone r l e  o t r a  i n t e r p r e t a c i ô n .
Las o u e s t i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  s i n  embargo,  quedan
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s e g u n  l o s  t e rm in o s  de l a  C a r t a ,  y segun l a  p r a c t i ­
c a  s e g u i d a ,  en rnanos de l a  O r g a n i z a c i o n  como t a l .  
Cuando e l  a r t i c u l o  I?  d i c e  q u e " l o s  miembros s u f r a -  
g a r â n  l o s  g a s t o s  de l a  o r g a n i z a c i o n " ,  a p a r e c e  una  
o b l i g a c i ô n  j u r i d i c a  i n m e d i a t a  p a r a  l o s  E s t a d o s  miem­
b r o s  de l a  0 .N.U.Ademâs, l a  s a n c i o n  po r  f a l t a  de 
pago ,  que es l a  s u s p e n s i o n  d e l  de r echo  de v o t - en l a  
Asamblea  G e n e r a l ,  oebe s e r  i n t e r p r e t a d a  y a p l i c a d a  
p o r  l a  p r o p i a  Asamblea G e n e r a l  y no es  l ô g i c o  
p e n s a r  que d i c h o  organo vaya  a d e i a r  s i n  e f e c t o  sus  
d e c i s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  que r e f u e r z a n  a s i  su v a l o r .
Algo s i m i l a r  puede  d e c i r s e  s o b r e  l a s  r é s e r v a s  
h e c h a s  por  c i e r t o s  o e l e g a d o s  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de 
c u m p l i r  con l o s  r e q u i s i t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de su s  
r e s p e c t i v e s  p a i s e s  a n t e s  de que s e  c o n s i d é r é e
40
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Las c u o t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p a i s e s  d e l  
b l o q u e  s o v i é t i c o  s u man aprox imadamente  e l  20^ 
d e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l ,  H a s t a  l a  f e c h a ,  n iuguno  
de t a i e s  p a i s e s  ha hecho e f e c t i v a  su c o n t r i b u ­
c iô n  a l a  FENU. V. l a  a f i r m a c i o n  de l a  o b l i g a c i ô n  
de p a ga r  pue incumbe a l a  U n i o n ^ S o v i e t i c a  y p a i ­
s e s  c o m u n i s t a s ,  en l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  r e p r é s e n ­
t a n t e  de .Estados Un idos ,  AG(XI î ) ,  Q u i n t a  Corn., 
639& s e s i ô n ,  6 d i c i e m b r e  1957.  Cuando l a s  sumas 
d e b i d a s  c o i n c i d a n  con e l  t o pe  de 2 ahos  f i j a d o  
p o r  e l  a r t i c u l o  19, l a  Cornisiôn de Cuo ta s  de -  
b e r â  l l e v a r  e l  hecho a l a  a t e n c i ô n  de l a  
Asamblea .
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o b l i g a d o s  a  pa ga r  su c u o t a .  Aqui ,  i g u a l m e n t c , 
s e  t r a s l u c e  una i n t e r p r e t a c i ô n  e r r a d a  de l a  C a r t a ,
Una vez  aue l a  Asamblea G e n e r a l ,  por  mayo r i a  de dos 
t e r c i o s ,  ha d e c i d i d o  l a  p r o p o r c i o n  en que ha b rân  de 
d i s t r i b u i r s e  l o s  g a s t o s  e n t r e  l o s  Miembros ,  s e a  
l a  e s c a l a  o r d i n a r i a  o c u l a q u i e r  o t r o  s i s t e m a ,  l o s  
E s t a d o s  s e  e n e u e n t r an  en l a  o b l i g a c i ô n  de pag a r  
l a  p a r t e  que l e s  c o r r e s p o n d a  E s t a  o b l i g a c i ô n  
p r o c é d é  d i r e c t a r n e n t e  de l a s  d i s p o s i o n e s  de l a  C a r t a ,  
i n d e p e n d i e n t e  de c u a l q u i e r  m a n i f e s t a c i ô n  po r  p a r t e  
de l o s  o rganos  n a c i o n a l e s  de cada  E s t a d o .  Ni l a  a b s -  
t e n c i ô n ,  n i  e l  v o to  en c o n t r a  de l a  r e s o l u c i ô n  que 
l o  d e t e r m i n e  pueden s e r  i n t e r o r e t a d o s  como mot ivo  de 
e x e n c i ô n .  E s t e  es p r e c i s a m e n t e  e l  u n i c o  c a s o ,  s i  s e  
e x c e p t u a n  l o s  p o d e re s  de d e c i s i o n  en c u e s t i o n e s  i n t e r ­
nas  de l a  û r g a n i z a c i ô n , en que l a  Asarablea G e n e ra l  t i e n e  
f a c u l t a d e s  que van mas a l l a  de l a s  de r ecomendac iôn
42™  ^  ^  ^
V. en AG(XI),  Q u i n t a  Com,, l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l o s  
d e l e g a d o s  de I t a l i a  y C h i l e  (54I& s e s . ) ,  T u rq u i a  
(545^ s e s . ) ,  Me j i co ,  Gua tema la ,  C h i l e  y Peru (555& s e s . )  
En AG(XII ) ,  P l e n . ,  l a s  de l o s  d e l e g a d o s  de G r e c i a  (720^ 
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V. U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  Subcom m it tee  on t h e  U n i t e d  
N a t io n s  C h a r t e r ,  " B u d g e ta r y  and F i n a n c i a l  P rob lem s 
- o f  t h e  U n i ted  N a t i o n s " ,  S t a f f  S t u ^ i q s . n°  6, ç âg ,  2 .
En l a  C o n f e r e n c i a  de San F r a n c i s c o ,  e l  Comité Con­
s u l  t i v o  de  J u r i s t e s  o p in ô  que t a l  o b l i g a c i ô n  d e b e ­
r i a  c o n s t a r  c l a r a m e n t e  en l a  C a r t a .  )[çLem, pàg .  12,
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3ANTT2ADIS VCTaDaS POR La ASAKBLEA GEIZRAL 
PARA EL FIKaNCIAMIENTO DE LA FENU 
(en ü o l a r e s  ce l o s  Es tac  os Un idos )
I .  Pr i .ner  e j e r c i c i o  economico
(10 noviembre  1956 a 31 d i c i e m b r e  1957)
oor r e s o l u c i o n  I 122 (XI) 1 0 .0 0 0 . 0 0 0
Qor r e s o l u c i o n  I090 (XI )  6 . 5 0 0 .0 0 0
por  r e s o l u c i o n  I I 5 I ( X I I )  13 .5 0 0 . 0 0 0
30 .00 0 .0 00
2.  Segundo e j e r c i c i o  economico 
(aho n a t u r a l  1958)
por  r e s o l u c i o n  I I 5 I v X I I )  2 5 . 0 00 .0 00
3. T e r c e r  e j e r c i c i o  economico 
(aho n a t u r a l  1959)
p o r  r e s o l u c i o n  I 3 3 7 ( X I I I )  1 9 .0 0 0 . 0 0 0
T ota l  74.000.000
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FUENTES DE INGRESO 
(en d o l a r e s  de l o s  E s t a d o s  Unidos )
P ro  r  r  a t  e o e n t  r  €■ M i  e mb r  o s
I . P r i s e r  e l  e r c  i  c ip.. economico
Suma i n i c i A l
Rémanente no 
c u b i e r t o  por  
c o n t r i b u c i o n e s  
v o l u n t a r i a s
T o t a l
lO.OOO.OOC Cont r  i buc  i  on es v o l u n t a r i a s  
R e p u b l i c s  Dominicans  3.250
5 .2 0 8 . 9 8 8
1 5 .2 08 .9 88
F r a n c i a
G r e c i a
Nueva Z e l a n d i a  
P a k i s t a n  
Reino  Unico  
S s t a d o s  Unidos
A s i s t e n c i a  e s p e c i a l
A u s t r i a  
A u s t r a l i a  
Burma 
C e i l â n  
L i b e r i a  
P a i s e s  Ba jo s  
Méj i co  
Re ino  Unido 
E s t a d o s  Unidos












56 .062  
10.000
I . 000 000
14 .79 1 . 0 12
2.  Segi] n d e j  e r ç l  c i p_  e c p ^ m i c p .  
T o t a l  vo t ad o  25 .0 00 .0 00  Ninsruna
3. 1 e r  c eiu.^ j ^ r c l  clp_ economico
Rémanente no 
c u b i e r t o  po r  
c o n t r i b u c i o n e s  
v o l u n t a r i a s  15 .225 .00 0
A s i s t e n c i a  e s p e c i a l  
E s t ad o s  Unidos  
Re ino  Unido 
T o t a l
3 .500 .00 0
9 »'
3 .775 .000
T o t a l  c u b i e r t o  po r  c o n t r i b u c i o n e s  
v o l u n t a r i a s  I 8 . 5 6 6 . C I 2
T o t a l  p r o r r a t e a d o  e n t r e  l o s  
Miembros 55 .4 3 3 .9 8 8
T o t a l  p r e s u p u e s t a d o  7 4 . 0 0 0 . 0 0 0
Fuen t e  ; Compilupo de documentes  o f i c i a l e s  y comun icac iones  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  a l o s  E s t a d o s  Miembros.
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b ) E r o r r s t e 0. c ^ s t e  de l o s  c o n t i n g e n t e s  que f o r -
MigAteCDS. ip j^ r^ sa ^ a s..
Cuando a l s u n o s  E s t a d o s  Miembros o f r e c i e r o n  t r o -  
pa s  con d e s t i n e  a l a  FENU, s e  e n t e n d i ô  que c i e r t o s  
g a s t o s  oc a s io n a do s  por  l a s  mismas c o r r e r i a n  de c u e n t a  
d e l  E s t a d o  que l a s  o f r e c i a ,  m i e n t r a s  que o t r o s ,  de 
t i p o  g e n e r a l ,  se  c o n s i d e r a r i a n  como l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad p r o p i a  et; l a  U r g a n i z a c i ô n ,  As i  l a  r é g l a  b â s i c a  
propu e s t a  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y ap ro ba d a  por  
l a  Asamblea  de teominaba  que e l  p a i s  que p r o p o r -  
c i o n a r a  una  un idad  c o r r e r i a  con t odo s  l o s  g a s t o s  por  
c o nc e p to  de equipo  y pa gas ,  y l o s  demâs g a s t o s  s e r i a n  
f i n a n c i a c o s  por  l a s  Nac ion es  Unidas  con ca rgo  a un 
p r e s u p u e s t o  e x t r a o r d i n a r i o . P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  Asam­
b l e a  G e n e r a l  d e c i d i ô  que l o s  g a s t o s  de l a  FENU, 
" s a l v o  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a r e m u n e r a c i o n e s , eq u ip o ,  
s u m i n i s t r o s  y s e r v i c i o s  que p r o p o r c i o n a r a n  g r a t u i t a  -  
mente l o s  Gobiernos  de l o s  E s t a d o s  Miembros" ,  s e r i a n  
s u f r a g a d o s  por  l a s  Nac iones  Un id as ,
44
Re so l u c i ô n  lOCI ( E S - I ) ,  7 novi embre  1956.
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Resoluciôn 10u9 (XI), 21 dic iembre 1956,
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Los t é r m in o s  empleaoos  p o r  e s t a  u l t i m a  d e c i s i o n  
o r i g i n a r o n  d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de l a  misma. 
Àlgunos  de l o s  Gob ie rnos  i n t e r e s a d o s  man tu v i e ro n  l a  
o p i n i o n ,  en n e g o c i a c i o n e s  con e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
que con e l l a  se  h a b i a  a l t e r a d o  l a  norma f un d am e n t a l  
i n i c i a l m e n t e  ap ro ba da ,  y aue e l  c o s t e  de l a  paga  y 
e q u ip o  de l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s  d e b e r i a  i n -  
c l u i r s e  e n t r e  l o s  g a s t o s  que c o r r i a n  de c u e n t a  ce 
l a s  Naciones  Un idas ,  a no s e r  aue  l o s  Gob ie rnos  en 
e u e s t i o n  a f i r m a s ^ n  ex p re sam en te  su i n t e n s i o n  de s u -  
f r a g a r l o s .  P a r a  e v i t a r  l a  ambigüeoad,  e l  S e c r e t a r i o  
G e n e ra l  se c reyo  o b l i g a d o  a s o l i c i t a r  un p r o n u n c i a -  
m ie n to  de l a  Asamblea s o b r e  e s t e  p u n t o .
La op in ion  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  m an t en i a  
que l a  Asamblea G e n e r a l ,  con l a  s egunda  r e s o l u c i o n ,  
h a b i a  t e n i d o  e l  o r o p o s i t o  de a c l a r a r  y,  en c i e r t o  
s e n t i d o ,  a r ap l i a r  l a  d e c i s i o n  p r o v i s i o n a l  tomada 
a n t e r i o r m e n t e  por  e l l a ,  s i n  que r l l o  s i g n i f i c a s e  
a p a r t a r s e  de l a  norma f u n d a m e n ta l  e s t a b l e c i d a  a l  p r i n ­
c i p i o  con r e s p e c t o  a l o s  E s t a d o s  Miembros que p r o p o r -  
c i o n a s e n  c o n t i n g e n t e s  r a i l i t a r e s .  Los p a i s e s  que
Y p r oba b l am en te  en e l  s cno  d e l  Comité  C o n s u l t i v o ,  
aunque sus  : c l i b e r a c i o n c S  no s e  ban hecho p u b l i c a s .
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h a b i a n  o r e s t ad o od idad  es : : b e r i a n  s e g o i r  pagando l o s  
e a s t  os en que normalment e  b a b r i a n  i n c n r r i d o  en t odo  
c a s o ,  Y t o c a  o b l i g a c i o n  dc r eombo l so  po r  p a r t e  de 
l a s  Nac iones  Ur: i das  s e  11 mi t a r  l a  a l o s  gas  t  os a d i -  
c i o n a l e s  en qoe e s t o s  p a r s e s  i n c n r r i e r a n  como c on se -  
c o e n c i a  de b a b e r  p n e s t o  o n i d a c e s  a l a  d i s p o s i c i o n  
de l a  F u e r z a .
Us te  pnn to  d',. v i s t a  f o e  ad o p t a d o  po r  l a  Asara- 
b l e a  G e n e r a l ,  l a  que as imismo ap robo  t r e s  r é g l a s  pro- 
p u e s t a s  por  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  p a r a  e l  o r o r r a t e o  
de l o s  g a s t o s  de l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s  e n t r e  
l a s  i ' a c i o n e s  Unidas  y l o s  Es t a do s  p a r t i c i p a n t e s . ^ ^  
E s t a s  r e g l a s  son
I®-. Con r e s p e c t o  a l o s  s e i s  p r i m e r o s  rneses 
( e s  d e c i r  e l  t i empo que poece  c o n s i d e r a r s e  r a zo nab l e -  
mente como e l  p e r i o d o  i i d c i a l  de e m e r g e n c i a ) ,  l a s  Na- 
c i o n e s  Unidas  r e e m b o l s a r a n  a l o s  Gob ie rnos  p a r t i c i ­
p a n t e s  l o s  s u b s i d i e s  e s p e c i a l e s ,  d i s t i n t c s  de l a  
paga  b a s i c a ,  pagados  a l o s  miembros de sos  o n i d a d e s
por  razor:  de l o s  s e r v i c i o s  qoe p r e s t a n  en l a  FENU.
2^.  En e l  c a so  de ona o n i da d  qoe haya  s e g o i d o
p r e s t a n d o  s e r v i c i o  de spo és  d e l  p e r i o d o  i n i c i a l  de
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s e i s  meses ,  o en e l  c-.so de on a u n i d a d  qoe l a  r e l e v e ,  
l a s  Nac iones  Unidas  s o f r a g a r a n  t odos  l o s  g a s t o s  a d i -  
c i o n a l e s  y e x t r a o r d i r . a r i o s  ?n qne on Gobie rno  haya  
i n c n r r i d o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  d i c h a s  o n i d a d e s ,  es d e c i r  
l o s  qoe excedan de l a s  c a n t i d a d e s  qoe e l  Gob i e rno  
i n t e r e s a d o  h '^bi ese  c e b i d o  paga r  de t o d a s  maneras ,
3^,  Las L ac io ne s  Unidas  asomen igoal rner . te  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  f i i . a n c i e r a  r e s p e c t e  de l a  r e p o s i c i o n  
d e l  eq o ipo  qo-  s e  d e s t r o y s  o s o f r a  mayor d e s g a s t e  
qoe e l  p r e v i s t o  en c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s ,  l o  qoe po-  
d r a  d e t e r m i n a r s e  a l a  co;. c l o s  i on d e l  p e r i o d o  t o t a l  
de s e r v i c i o  de cada  c o n t i n g e n t e .
El  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  ha recomendado as imismo 
qoe en c a so  de a c c i d e n t e  o moer t e  i m p o t a b l e s  a l  s e r ­
v i c i o  en l a  Fo e r za ,  l a s  p e r s o n a s  i n t e r e s a d a s  o l o s  
f a m i l i a r c s  a so ca r go  de be ràn  t e n e r  d e r e c h o  a p e n s i o -  
n es o i ndernnizaciones  c o r f orme a l o s  s i s t e m a s  n a c i o ­
n a l e s  p e r t i n e n t e s ;  l o s  Gob ie rnos  i n t e r e s a d o s  h a r i a n  
l o s  pagos  a l o s  b t n e f r c i a r i o s  y r e c l a r n a r i a n  so reem- 
b o l s o  a l a s  Uac iones  Un id as .
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Sobre  l a  a o l i c a c i o n  de e s t a s  r e n i a s  en l a  p r à c t i c a ,
V,  l o s  F r o y e c t o s  de P r e s o o o e s t o  p a r a  l a  FEFU, anos  
1956 y 19597^A 7 3 d 2 " y A ' r 3 9 8 4 : ' T r ,  1958 s e  p r e s u p u e s -  
t a r o n  6 . 0 0 0 . 0 00  de d ô l a r è s  pa r a  comoensar  a l o s  Go­
b i e r n o s  por  l o s  g a s t o s  a c i c i o n a l e s  de paga  y s o b s i d i o s ,  
y 4 . 8 0 0 .0 0 0  o o l a r e s  po r  d e s g a s t e  de m a t e r i a l  y e q o i p o .  
En 1959 t a i e s  c a n t i d a d e s  s e  r edocen  a 5 . 5 0 0 . 0 0 0  y
1 , 0 0 0 .0 0 0  de dol ares% r e s p e c t i v a r n e n t e , En c o a l q o i e r  
c a so  r c ' o r e s e n t a n  c a p i t o l o s  moy s o s t a n c i a l e s  d e l  p r e -  
s o p o e s t o  de l a  FELU.
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c ) O t r a 8 _ c p n t r i b p c i p n e 8 _ ô e . . . ^ t a p
Con i nd o^e nd enc i^  de l a  c o n t r i b o c i o n  en hombres 
y m a t e r i a l  becba por  l o s  E s t a d o s  qoe o r o p o r c i o n a n  
l o s  c o n t i n g e n t e s  n a c i o n a l e s ,  o t r o s  Gob ie rnos  f a c i l i -  
t a r o n  g r a t o i t a m e n t e  s e r v i c i o s  '/ s o m i n i s t r o s  qoe v i -  
n i e r o n  a r e c u c i r  s o b s t a n c i a l m e n t e  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  
qoe p a r a  l a s  Kaciones  Unidas  r e p r e s  n t a  l a  c r e a c i o n  
y m an t en im ien to  de l a  FENU. Las mas i m p o r t a n t e s  de 
e s t a s  c o n t r i b o c i o n e s  son l a s  s i g o i e n t e s ?
a )  Los Es t ado s  Un id os o r g a n i z a r o n  on s e r v i c i o  
a é r e o  po r  on c o s t o  aproximado de 2 .2 5 0 .0 0 0  d ô l a r e s  
p a r a  e l  t r a n s p o r t e  de l o s  c o n t i n g e n t e s  de sde  l o s  
p a r s e s  de o r i g e n  b a s t a  Napol es  o B e i r o t ;
b)  E l  t r a n s p o r t e  de l a s  t r o p a s  y e l  e c o i p o  ca-  
n a d i c n s e s  d e l  Canada a E g i p t o ,  en on p o r t a a v i o n e s  c a -  
n a d i e n s e ,  a on c o s t o  de 333 .312  d o l a r e s ,  y por v i a  
a é r e a  a on c o s t o  de 438 .6 19  d ô l a r e s .
c)  E l  Gobierno  de S o i z a  abonô onos  390,000 d ô l a ­
r e s  po r  conce p to  de t r a n s p o r t e  a é r e o  c o m e r c i a l  de t r o ­
pa s  y eqo ipo  de I t a l i a  a E g i p t o ,  en l a s  f a s e s  i n i c l a ­
i e s  ;
d) I t a l i a  p r o p o r c i o n ô  amo l io s  s e r v i c i o s  de
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t r a n s p o r t e  a é r e o  y s e r v i c i o s  p a r a  l a  c o n ce n t r a c i o r .  
de t r o p a s  y s o m i n i s t r o s  çoe deb i an  t r a s l a d a r s e  de 
Nàp o l e s  a Zg ip to ;
e)  Los t r a n s p o r t e s  a é r e o s  o rg a n i z a d o s  por  l o s  
G o b i e rno s  e so an d i n av os  p a r a  e l  s e r v i c i o  r e  o l a r  de 
i d a  a Napol es  y r e g r e s o  de e sa  ciodad%
f )  T r a n s o o r t e  po r  ono de l o s  boqoes  de l a  
Armada d e l  B r a s i l  d e l  p r i m e r  c o n t i n g e n t e  de e s t e  p a i s .
C t r o s  s o m i n i s t r o s ,  s e r v i c i o s  y m a t e r i a l  ban 
s i d o  i go a l m en te  f a c i l i t a d o s  g r a t o i t a m e n t e .  E g i p t o  
ha  c o n t r i b o i d o  con i n s t a l a c i o n e s  de o f i c i n a  y de 
o t r a  i n d o l e ,  s e r v i c i o s  de t r a n s p o r t e  y s o m i n i s t r o s  
en g e n e r a l .  V a r io s  Gob ie rnos  han dado f a c i l i d a d e s  
e x t r a o r d i n a r i a s  de c o m o n i c a c i o n e s , i n c l o y e n d o  f r a n -  
q o i c i a  p o s t a l ,  y mochos miembros de l a  F o e r z a  r e c i -  
ben ,  de s o s Gobie rnos  o de f o e n t e s  p a r t i c o l a r e s , ma­
t e r i a l  p a r a  so b i e n e s t a r  y r e c r e o .  
d ) P jLSt rac ipn_f  i
El  S e c r e t a r i o  C t n e r a l ,  a o t o r i z a d o  a l  e f e c t o  
p o r  l a  Asamblea G en e ra l  ha e s t a b l e c i d o  ona  Coenta  
E s p e c i a l ,  e n  l a  qoe s e  i n g r e s a n  t odos  l o s  f ondos  r e -  
c i b i d o s  por  l a s  i l a c i on es  Unidas  con d e s t i n o  a s o f r a g a r
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l o s  g a s t o s  de l a  Fo e r z a ,  y de l a  coe s e  e f e c t ô a n  l o s  
pa g os  co r r e sp o n d  l e n t e s . Con o b j e t o  de coe p o d i e r a  
d i s p o n e r  d e l  nornerar io  r e a o e r i d o ,  e l  S e c r e t a r i o  Ge­
n e r a l  f o é  a o t o r i z a d o  a a n t i c i p a r  l a s  sornas n e c e s a r i a s  
d e l  Fondo de Ope rac ion es  de l a  O r g a n i z a c i ô n  y de 
o t r o s  f ondos  sornet idos  a so c o s t o d i a .  También s e  l e  
p e r m i t i o  r e c o r r i r  a l a  g e s t i o n  de p r é s t am o s  s i n
qoe haya  s i d o  p r e c i s e  o t i l i z a r  e s t e  o l t i m o  p r o c e d i -  
m i e n t o .
El  S e c r e t a r i o  G en e ra l  ha  d i c t a d o  on Reglamento
54f i n a n c i e r o  p r o v i s i o n a l  p a r a  l a  Coent a  E s p e c i a l ,  
qoe s i g o e  e l  modèle de l o s  r e g l a m e n t o s  y p r â c t i c a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  de l a s  F a c i o n e s  U n i d a s .  Las d i s p o s i -  
c i o n e s  d e l  Reglamento F i n a n c i e r o  de l a s  F a c i o n e s  Un i ­
da s  r e f e r e n t e s  a l a  comprobaciôn de c o e n t a s  po r  a o d i -  
t o r e s  e x t e r n e s  se  a p l i c a n  i g o a l m e n t e .  La c o n t a b i l i d a d  
de  l a  FENU s e  c e n t r a l i z a  en l a  S e c r e t a r i a  de  l a s  Na- 
c i o n e s  Un i da s .  A p a r t i r  d e l  ano 1958 ha  s i d o  p o s i b l e  
p r e s e n t a r  a l a  Asamblea on p r o y e c t o  de p r e s o p o e s t o  p a r a  
l a  FENU, coe s e  d e b a t e  en forma o r d i n a r i a  por  l a
Q o i n t a  Comis ion .  ^5
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La c r i s i s  de Soez es e l  c r i m e r  c o n f l i c t o  i n t e r -  
n a c i o n a l  de i m p o r t a n c i a ,  de sde  e l  comienzo de l a  
g o e r r a  f r i a ,  en e l  rue  l a  r i v a l i d a d  de l o s  b l o q u e s  
o c c i d e n t a l  y cornonis ta  no ha c o n s t i t u i d o  e l  e l emen to  
f o n d a m e n t a l .  Es i g o a l m e n t e  on c a s o  en e l  c o a l  l a s  
Na c io ne s  Unidas  han r e p r e s e n t a d o  on p a p e l  de o r i m e r a  
c a t e g o r i a .  Ha p o e s t o  de r e l i e v e ,  j u n t o  con o t r o s  f a c -  
t o r e s  i m p o r t a n t e s  en l a  p o l i t i c a  i n t e r n a c i o n a l  a c t u a l ,  
l a s  p o s i b i l i d a d c s  l a t e n t e s  n l a  O r g a n i z a c i ô n ,  t a l  
como Se h a l l a  hoy d i a  c o n s t i t o i d a ,  p a r a  u l  mantenimien-  
t o  de l a  p az .  E s t a s  p o s i b i l i d a d e s  son a l a  vez  l i m i -  
t a d a s  y t a n g i b l e s .
Un e s t o d i o  d _ l  p a p e l  de l a s  Nac iones  Unidas  
en e l  a s o n t o  de Suez r e v u l a  l a s  dos formas  en l a s  qoe 
l a  O r g a n i z a c i ô n  a c t o o  en e s t e  n o t a b l e  a c o n t e c i m i e n t o  
de l a  h i s t o r i a  moderna .  En p r i m e r  l o g a r ,  como organo 
r e p r e s . : ; n t a t i v o  de l a  comonidad i n t e r n a c i o n a l , enoaozo 
l a  o p i n i o n  p ô b l i c a  mond ia l  y l a  a c t i v i d a d  d i o l o m â t i c a  
h a c i a  on r e s o l t a d o  p o l i t i c o  c l a r a m e n t e  conforme con 
e l  de seo  de l a  mayor i a  de l o s  E s t a d o s  miembros .  En
205.
s egondo  l o g a r  a c t o o ,  y c o n t i n u a  a c t o a n d o ,  como on 
o rgan i s me  a l  coe s e  ban c o n f i a d o  c i e r t o s  a s p e c t o s  
l i m i t a d o s  ce l a  f o n c i o n  e j e c o t i v a  en l a  comonidad 
i n t e r n a c i o n a l .
La p r i m e r a  t a r e a  s e  l l e v o  a cabo po r  l a  p r o p i a  
Asamblea  G e n e r a l ,  La c r i s i s  r e v e l o  ona vez  mas l a  
c o n t r a d i o c i o n  i n n e r e n t e  e i n e v i t a b l e  en l a  e s t r o c t o r a  
d e l  Conse jo  de S e g o r i d a d ,  en e l  qoe l o s  Niembros  p e r ­
manen t e s  r e p r e s e n t a n  y p r o t e j e n  l o s  i n t e r e s e s  de l a  
comonidad mondia l  a l a  vez  qoe so s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  
en c o n f l i c t o .  La a sa m b l ea  G e n e r a l ,  a c t o a n d o  segon l o  
p r e v i s t o  en l a  C a r t a  t a l  comofoé i n t e r p r e t a d a  po r  l a  
r e s o l o c i o n  Union .pro., paz ,  cono c io  d e l  a s o n t o ,  y en ona  
s e r i e  de a c t o a c i o n e s ,  con c a r a c t e r i s t i c a s  de a c o n t e c i -  
m ien to  h i s t o r i c o ,  r e p o d i o  l o  qoe c o n s t i t o i a  on r e c o r s o  
i l e g a l  a l a  f o e r z a ,  y a f i r m o  l a  o b l i g a c i o n  p r i m o r d i a l  
de r e s p e t o  a l a  C a r t a ,  a l o s  Acoerdos  i n t e r n a t i o n a l e s  
y a l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  d e r e ch o  I n t e r n a c i o n a l .
En so segondo p a p e l ,  l a  Asamblea  G e n e r a l  o t i l i z o ,  
en forma no p r e v i s t a  h a s t a  e s t e  momento, l a s  p o s i b i l i ­
da des  qoe o f r e c e  e l  c a r g o  de S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  o t r o  
de l o s  o rganos  p r i n c i p a l e s  e s t a b l e c i d o s  po r  l a  C a r t a .
A l a  v e z ,  l a  Asamblea c r e o  on organo  s o b s i d i a r i o  de 
c a r a c t e r  e j e c o t i v o ,  l a  Fo e r z a  de  Emergenc ia  de l a s  
Nac i on es  Unidas ,  p a r a  a s e g o r a r  e l  com p l im ien to  de so s  .
206.
r e s o l o c i o n e s  r e l a c i v a s  a l a  c r i s i s .
Los o b j e t i v o s  l i m i t a d o s  coe l a  Asamblea  G e n e r a l  s e  
p r o p o s o ,  t e n i e n d o  p r é s e n t é s  l a s  f a c o l t a d e s  qoe l a  C a r t a  
l e  concede ,  s e  r e f l e j a n  en l a  e s t r o c t o r a  y m i s iô n  de 1& 
FEIRJ. Ho o b s t a n t e  t a l  l i m i t a c i o n ,  l a s  medidas  tomadas  
r e s o l t a r o n  s o f i c i e n t e s  p a r a  r e s o l v e r  ona  c r i s i s  p e l i g r o s a  
y p a r a  s e n t a r  on p r e c e d e n t s  n o t a b l e  en e l  d e s a r r o l l o  de 
p r o c e d i m i e n t o s  adecoados  p a r a  l a  s o l o c i o n  de l o s  c o n f l i c t o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y pa ra  e l  m a n t e n i m ie n t o  de l a  paz .
De e s t e  e s t o d i o ,  l a  FSHU a p a r e c e  como on organo 
s o b s i d i a r i o  de l a  Asamblea G e n e r a l ,  a l  aoe  se  c o n f i a  
l a  t a r e a  de l o g r a r  y v i g i l a r  e l  c e s e  de l a s  h o s t i l i d a d e s  
en E g i p t o ,  r e s o l t a d o  d e l  ataq\^e armado de I s r a e l ,  F r a n c i a ,  
y Gran Bre t a f i a .  E s t a  t a r e a  se  l l e v a  a cabo por  l a  i n t e r -  
pos  i c i o n  de l a  FEHU e n t r e  l a s  p a r t e s  en e l  c o n f l i c t o ,  en 
on p r i n c i p i o  con e l  f i n  de o b t e n e r  l a  r e t i r a d a  de l a s  
t r o p a s  i n v a s o r a s ,  y p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  p r e v t n c i o n  
de  a c t o s  de b e l i g e r a n c i a ,  en on f o t o r o  i n d e t e r m i n a d o ,  
s egon  l o s  t e r m i n e s  d e l  ^ t o e r d o  oe A r m i s t i c i o  de 1949.  Las 
o p e r a c i o n e s  de l a  F"'HU no ha b ra n  de t e n e r  e l  c a r a c t e r  de 
ona  a c c i o n  c o e r c i t i v a ,  s i n o  qoe d e be ra n  b a s a r s e  cn l a  a -  
c e p t a c i o n  v o l o n t a r i a  oor l a s  p a r t e s  de l a s  r e s o l o c i o n e s  
de l a  Asamblea G e n e r a l .  La n a t o r a l e z a  no c o a c t i v a  de 
l a  FEHU a p a r e c e  también  en so c om po s i c ion ,  a ba se  de 
o n i d a d e s  c o lo c ad a s  a l a  d i s o o s i c i o n  de l a s  Hac iones
2 0 7 .
Unidas  po r  v a r i o s  E s t a d o s  miembros ,  I g o a l m e n t e  se  
man i f i e s t a  en so s i t o a c i ô n  j o r i d i c a  en e l  t e r r i t o -  
r i o  e g i p c i o ,  o b j e t o  de n e g o c i a c i o n e s  y a c o e rd o s  e n t r e  
e l  Gob ie rno  de E g i o t o  y l a s  Nac iones  Un id a s ,  El  mé- 
t o d o  de f i n a n c i a r  l o s  g a s t o s  de l a  FEFU pone ce  r e l i e ­
ve ,  a l a  vez  qoe so n a t o r a l e z a  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  
l i m i t a c i o n e s  y : i f i c o l t a d e s  de l a  f o n c i o n  e j e c o t i v a  
en l a  s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l  de n o e s t r o  t iempo,
208.
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NOTA SOBRE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA FENU
P a r a  e l  p r é s e n t e  e s t u d i o  se  ha u t i l i z a d o ,  con c a ­
r a c t e r  e x h a u s t i v e ,  l a  documen tac iôn  p u b l i c a d a  po r  l a s  
Na c i on e s  Un idas ,  s i n g u l a r m e n t e  l a s  a c t a s  de l a s  r e u n i o -  
nes  de l o s  d i v e r s o s  o rganos  r e l a c i o n a d o s  con e l  teraa 
y l o s  i n fo rmes  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  De unas  y o t r o s  
c o n s t a n  l a s  o p o r t u n a s  r e f e r e n c i a s  en l a s  n o t a s  a l  p i é  
d e l  t e x t o .  Puede s e r  u t i l  e l  i n s e r t a r  en e s t e  l u g a r ,  
t r a s  l a  b i b l i o g r a f l a ,  una  l i s t a  de l o s  documentes  f o n ­
d a m e n t a l e s  dob re  l a  FENU.
1,  I nforme  segundo y d e f i n i t i v e  d e l  S e c r e t a r i o  Gen e ra l
s o b r e  e l  p l a n  p a r a  e s t a b l e c e r  una  F u e r z a  i n t e r n a ­
c i o n a l  de emergenc i a  de l a s  Nac iones  Un id as ,  6 
noviembre  1956,  A/3302 y Adds.  I  a  30. -  ( C r e a c i o n ) .
2.  I n fo rm e  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  s o b r e  l o s  p u n t o s  b â a i -
cos r e l a t i v o a  a l a  p r e s e n c i a  y e l  f u n c i o n a m i e n t o  
en E g i p t o  de l a  F u e r z a  de Emergenc ia  de l a s  Nac i o ­
ne s  Un idas ,  20 Noviembre 1956,  A/3375 .  -  ( C o n s e n t i -  
m i e n t o ) .
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3.  I n fo rme  p r e s e n t a d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  en
cumpl imi en t o  de l a  r e s o l u c i ô n  I I 2 3 ( X I )  de l a  
Asamblea  G e n e ra l ,  24 ene ro  1957,  A/3512.  -  (Re­
t i r a d a  d e f i n i t i v e  de I s r a e l  y m i s iôn  y f u n c i o -  
nes de l a  FENU).
4 .  I n forme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  s o b r e  l a s  d i s p o s i -
c i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  de l a  
FENU en E g i p t o ,  8 f e b r e r o  1957,  A / 3 5 2 6 . -  ( E s t a -  
t i i t o  j u r l d i c o ) .
5.  I n fo rme  p r e s e n t a d o  po r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  en
cumpl i ra ien to  de l a s  r e s o l u c i o n e s  I I 2 4 ( X I )  y 
I I 2 5 ( X I )  de l a  Asamblea G e n e r a l ,  I I  f e b r e r o  1957,  
a / 3527.  -  (Misiôn y f u n c i o n e s  de l a  FENU).
6 . I n fo rme  de l a  Qu in t a  Comis ion,  25 f e b r e r o  1957,
A/3560,  -  ( F i n a n c i a m i e n t o ) .
7 .  Segundo i n f o r me  p r e s e n t a d o  por  e l  S e c r e t a r i o  Gene­
r a l  en cumpl i . i i i ento  de l a s  r e s o l u c i o n e s  I I 2 4 ( X I )  
y I I 2 5 ( X I )  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  8 marzo 1957,  
A/3568,  -  (Mis iôn de l a  FENU de spu és  de l a  r e t i ­
r a d a  de I s r a e l ) .
8 . F ue r za  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Un idas :  i n ­
forme d e l  S e c r e t a r i o  General ,  9 ootubre 1957,
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A/3694 .  -  (Compi l ac ion  de p r i n c i p i o s  y r e g l a s  
s o b r e  l a  FENU y r ese f i a  de a c t i v i d a d e s  d u r a n t e  
e l  p r i m e r  a h o ) .
9.  F u e r z a  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones  Unidas? i n fo rme  
d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  27 a g o s t o  1958,  A/3899.  
(Resefia de a c t i v i d a d e s  d u r a n t e  e l  segundo a n o ) .
10.  E s t u d i o  r esumido  s o b r e  l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a
con l a  c r e a c i o n  y f u n c i o n a m i e n t o  de l a  F u e r za ;  
i n fo rme  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  9 o o t u b r e  1958,  
A/3943.  -  ( P r e p a r a d o  con l a  i d e a  de que s i r v i e r a  
de b a se  p a r a  l a  a p r o b a c i ô n  por  l a  Asamblea  de 
un c o n i u n t o  de p r i n c i p i o s  pe rmanen t e s  p a r a  g u i a r  
a c t i v i d a d e s  de e s t e  c a r a c t e r  en e l  f u t u r o .  No 
d é b a t i d o ) .
11.  E s t a t u t o  de l a  F u e r za  de Emergenc ia  de l a s  Nac iones
Un idas ,  21 f e b r e r o  1957,  ST/SGB/UNEF/I.
12.  Reglamento  f i n a n c i e r o  p r o v i s i o n a l  p a r a  l a  Cuen t a
E s p e c i a l  p a r a  l a  FENU, 15 novi embre  1957,  
ST/SGB/UHEF/2.
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Asamblea G e ne r a l  
Documentes O f i c i a l e s  de l a  Asam­
b l e a  G e n e r a l ,  P r im e r  P e r i o d o  ex-  
t r a o r d i n a r i o  de s e s i o n e s  de emer­
g e n c i a .
I dem. ,  Undecimo p e r i o d o  de s e s i o n e s  
Idem. ,  Duodecimo p e r i o d o  de s e s i o n e s .  
I d e m . , D e c i m o t e r c e r  p e r i o d o  de s e s i o n e s .  
I d e m . , De c im ocua r to  p e r i o d o  de s e s i o n e s  
Comision
Conse jo  de S e g u r i d a d  
p a r r a f 0
S e s i o n e s  p l e n a r i a s .  
r e v i s i o n . 
s e s i o n .
Los documentes  de l a s  Nac iones  Unidas  s e  c i t a n  
po r  su t i t u l o ,  f e c h a  y s i g l a ;  en e s t a  u l t i m a  l a  l e t r a  
o l e t r a s  i n i c i a l e s  i n d i c a n  e l  o rgano  a que c o r r e s ­
ponde e l  documento ( v , g .  A; Asamblea  G e n e r a l ,  S: Con­
s e j o  de S e g u r i d a d ,  a / C . 5; Q u i n t a  Comis ion ,  e t c . ) ,  
s e g u i d o  de l a  numerac ion  c o r r e l a t i v a  d e l  raismo.
